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BHWa Die Bausparkasse, die es ihnn Kunden leichter macht 
'*: .. und für alle, die nach Abschluß ihres Studiums 
in den öffentlichen Dienst eintreten. 
Wir haben einen Extra-Tarif mit 
besonders kleinen Spar- und Tilgungs-
raten. Wir haben Zuteilungsbedingun-
gen, die es sonst nirgendwo gibt. Wir 
haben seit rund 20 Jahren den Dar-
lehenszinsvon 5% auf 4~% gesen~t. 
Ohne ebenfalls die Guthabenzinsen 
von 3% zu mindern. Und wir haben 
·noch ein paar Vorteile zu bieten, die es 
Deutschlands öffentlichem Dienst 
leichter machen, Haus- und Wohnungs-
eigentum zu erwerben und zu ver-
bessern. Darum fragen Sie nach den 
BHW-Extras. 
BHW die Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst 325Hameln 
Beratungsstelle: 33 Braunschweig, Kohlmarkt 11 
Fernruf (0531) 44491/92 
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I 
Ehrendoktoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
B rück n er, Paul, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., Prof., Techn. Vorstandsmitglied der Galar-
Emag AG., Ratingen, 4033 Hösel, Rodenwaldstraße 8. 
CI a a s, August, Dr.-lng. E. h., Fabrikbesitzer. Mitinhaber und Geschäftsführer der 
Claas-Werke, 4834 Harsewinkel/Westf. 
Fe n d t, Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt-
Werke, 8952 Marktoberdorf. 
F I a c h s e n b er g, Paul, Dr.-lng. E. h., Dipf. .. lng., Vorsitzender der Geschäftsführun-
gen der Rheinischen Kalksteinwerke G. rn. b. H., der Dolomitwerke 
G. m. b. H. und Geschäftsführer der Magno-Werk G. m. b. H., 5630 Wülf-
rath/Rhld. 
Fra n z, Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., 75 Karlsruhe, Hansjakobstr. 4 
Geitmann, Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn 
a. D., 85 Nürnberg, HaufistraBe 8 
Go u b e a u d, Friedrich, Dr.-lng. E. h .. Oberingenieur, Bereichsleiter i. d. Fa. Ernst 
Leitz, Wetzlar, 633 Wetzlar, Burgweg 6 
G ras s I, Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Beratender Ingenieur VSJ, Prüfingenieur für 
Baustatik, 2000 Harnburg 11, Hohler Weg 4 
He I b er g, Waller, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. 
der Bundesbahndirektion Hamburg, 2000 Harnburg 52. Gottorpstraße 11 
He n s c h e I, Oscar R., Dr.-lng. E. h., Ehrensenator, CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürich-
straße 9 
Höhne, Otto, Dr.-lng. E. h., Direktor i. R., 3183 Fallersleben, Mörser Weg 1 
Hoffmann, Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, 3012 Langenhagen/Hann., 
Kari-Kellner-Straße 5 A. 
Im h o f, Alfred, Dr.-lng. E. h., Professor, CH 8049 Zürich, Schweiz, Winzerstraße 13. 
K o es t er, Hugo, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor i. R., 532 Bad Godesberg, 
BehringstrafJe 7. 
Krämer, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Direktor i. R., 62 Wiesbaden-Dotzheim, Dachstein-
straße 4. 
L e o n h a r dt, Fritz, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., o. Prof., Direktor des Instituts für Massiv-
oau der Universität Stuttgart, 7000 Stuttgart, Lenzhalde 16. 
Neumann, Ulrich, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., 81 Garmisch-Partenkirchen, Gsteig-
Straße 48. 
P e a r so n, Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., 8. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 
Hobrook, Derby (England). 
p 1 e t t n er, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsvorsitzender der Siemens 
AG, 852 Erlangen, Puchtastraße 20. 
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fl auch, Ernst, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, 495 Minden/Westf., Cecilienstr. 4. 
fl ein h a r d t, Richard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor i. R, 328 Pyrmont, Forst-
weg 31. 
Roch o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, Cambridge/Mass. 
0 21 38 USA, 12. Oxford Street. 
fl ü c k e I, Ralf, Dr.·lng. E. h., Ministerialdirektor, 683 Bad Homburg, Höllensteinstr. 68 
R ü t s c h i, Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz. 
Rusch i g, Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung 
Chemie der Farbwerke Hoect1st AG, 6232 Bad Soden (Ts.), Oranienstr. 50. 
Sc h m i d t, Joachirn, Dr.-lng., Dr.-lng E. h., 315 Peine, Kastanienallee 29 
Sc h m i t z, Ludwig, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., 403 Ratingen, Speestraße 72. 
S t i e f e I , Eduard-·Ludwig, Dr. rnath., Dr. rer. nat. h. c, Professor, Direktor des Insti-
tuts für Angewandte Mathematik der ETH Zürich, CH 8053 Zürich, Drus-
bergstraße 15 
T r o n n i e r, Albrecht-Wilhelrn, Dr. rer. nat. h. c., 
3400 Göttingen, Kreuzburgerstraße 13. 
V o i g t, Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universität Bonn, 5331 Thomasberg, Ölberg-
straße 45. 
Weber, Constantin, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Professor em., 3000 Hannover-Döhren, 
Wiehbergstrafle 26c. 
W in n a c k er, Karl, Dr.-lng., Dr. rer. nat. h. c, Dr. rer. nat. h. c, Dr. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Fr an kfu rt 1Main-Hoechst. 
Wüsten e y, Herber!, Dr.-lng. E. h., Dlpl.-lng., Direktor a. D., 813 Starnberg, Am Ober-
holz 3 
e 
galeneaeschke I Antiquariat Kunsthandel 
Ständige Ausstellung 
zeitgenössischer Künstler 
des ln-und Auslandes 
33 Braunschweig 
Schuhstraße 42 
Telefon 0531 I 44387 
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Ehrensenatoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Ba e um k e r, Adolf, Dr. rer. nat., Ministerialdirigent a. D., Rittmeister a. D., 532 Sonn. 
Bad Godesberg, Europastraße 6/1. 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h. Dipl.-lng., 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße !';. 
Ben n e man n, Otto, Niedersächsischer Minister des lnnern a. D., 3300 Braunschwei!;), 
lsoldestraße 36. 
Göd er i t z, Johannes, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Honorarprofessor, Stadtbaurat a. 0 .. 
Regierungsbaumeister a. D., 33 Braunschweig, Herzog.-Eiisab.-Straße 2~. 
Hartmann, Wilhelm, Dr. jur., Generaldirektor, 2000 Harnburg 36, Neue Rabeli-
straße 15-19. 
He n s c h e I, Oscar R., Dr.-lng. E. h., CH 8700 Küsnacht!Zürich, Zürichstraße ~-
H ö h I , Hans Leopold, Konsul, Vorstandsmitglied der L. Possehl und Co. m. b. H., 
2400 Lübeck, Possehlhaus. 
K a e t her, Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates 
der Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachseh 
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 3300 BraunschweiQ, 
Leipziger Straße 94. 
K n o s t, Friedrich A., Dr. jur., Präsident i. R., 4500 Osnabrück, Süsterstr. 57. 
La m m er s, Josef, Dr. jur., Staatsbankpräsident i. R, 3300 Braunschweig, Wenden-
torwall 15. 
L e m c k e, Paul, Dr. jur., 3000 Hannover, Plathnerstraße 18. 
Messe r, Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Adolf Messer 
GmbH., 6000 Frankfurt/Main, Hanauer Landstraße 300-326. 
M ü t h I ein, Erwin, Direktor, 403 Ratingen, Speestraße 70. 
Rehschuh, Gotthold, Dipl.-lng., Direktor, Generalbevollmächtigter der Siemens 
A. G. a. D., 3300 Braunschweig, Inselwall 3b. 
Rh ein I ä n d e r, Paul, Dr.-lng., Honorarprofessor, Vorsitzender des Vorstandes 
der Salzgitter AG. i. R., 334 Wolfenbüttel, Wilhelm-Busch-Strai3e 9. 
Ru d o r f, Fritz, Direktor, 4000 Düsseldorf, Breite Straße 10/16. 
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Schneider, Frau Jas. A., Optische Werke, 665 Bad Kreuznach, Friedrichstraße 4. 
Traut s c h, Erich, Baumeister, 2400 Lübeck, Edvard-Munch-Straße 12. 
Winter, Wiihelm, Mitinhaber der Diamantwerkzeugfabrik Ernst Winter & Sohn, 
2000 Harnburg 19, Osterstraße 58. 
Ehrenbürger 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
0 eh I er, Walter, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braunschweig, Fallersleber 
Straße 36 
Edition 
Zeitgeschehen 
Horst Bieber 
Portugal 
Mit den aktuellen Ereignissen. ZEIT-Redakteur Horst 
Bieber soeben aus Lissabon zurück! 
Ab Ende Juli '75 im Buchhandel. Kartoniert. 144 Seiten. 
14,- DM. 
Fackelträger-Verlag, 3000 Hannover, Postfach 19 25 
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~orläuffige 9lad)ridjt 
von bem 
CC) I~LEtii () CAI~;O I~ IN() 
_ ~ tt ,Q_) r a nnf c~nu e i ~~ 
('("\ 'l"' i""', w•ld)< in bm >1'' ff•ll"' lliel f• J)On b '' n b" TII•lf "''~"', bi, 
R1mif l5:irmd;flllll\ p,errrrinuir~iqrr 'lluftalt rn, ber <~)aubluHg, bcr 'Der, 
&efferrurg ber ;J(nturalierr, 'Bcrmcfmrnq beo (S)mm&eo, ll!rb ber ,I_' an bl;atll1l)aftun~ 
umgel;en; bie ficb auf med;nrrifrl;e .Rr'rrrße lr~vu; bir su:D..:Snffer tmb ~u ~anbr,i'r&erun b 
unter ber Chberr, bas geureirrl' -d_)rffe fttd}err, rnad)Cll e&err einen f o tvict)tigen ~:bei[ bes 
gemeinen llirferw, alo bie CS3eld;rten, atw. ltHb bmuorl) l;at mau &et) allerr ltrL 
fofien, bie man auf bie Chrrd)tHng ber C0d;ulen Hnb ::llcnbemiett venvallb l;at, filt 
bie(e bisl)tr fo menig, unb oft gnr nid;!t geforgcL ...... · · · · · · · • · . 
'lliie uie[ ltrfad;e f)abett wir beowcgeu nid)t, urw gfiicflid) ~~~ fd;iit'>en, bat~ 
11!1( eroC$3näbig(trrr .S)er~oso ::D ttrd; L !lnrl; ;~)ero turerrm"rbef en i'aubeo,;z:l'äterli d;etr 
'Bo_r(orge !l!lb wei(e(tw ß:infrd;t, und) iu bie(elll wirl;fißel! C'?Jtiicf:e auf rim ').\er, 
befln:ung grbenrl'm, lll!b atw eiqwer q[\d;(trr :..Betvegni ß ba311 bettl1>3rnnb I;aben [ egett 
rvollen,Dol! beffetrCS:novurfwi~· ill biefeu :.()[äff errrmit:t)ergnrigen J'(ad)rid;t geben. 
S)ödylfßebad;te ®e . .'.Drrrdyl. f;n&en nenrlid) itt :Brattnfd;weig ein ttettes 
(~ollegiutn ge!liftet, worin nid)t artein biejmigen, bie mit il;rer ®elef;r(arnfeit 
bemned;ft bem 'J)atedanbr bierrert wollen, aHe möglid;e ~lnleitnng finbenlverbeu; 
fonbcrn wo attd} bie, fo ben ~Hal)mfll bcr (~)elel;rtw nid}t filljren wollen, bie hefte 
(S3eiegenf}eit l;aoeu, iqre :.ßerrrnnft uub ®iUert 311 oe(fern, ttll b 311 berren l.>efonberelt 
®tänben, rveld)en (tr frd> gewibmet f)a&en, (icf) 'l)Ot'3tlbereitw ......... . 
::Dem Profeffori ber ::matl;ematifd)ert llii((en(d;aften wirb es an teineilt 
attd) ber foflbarften ~nffrumente fel;Len, bicnötf)igen 'J.:Serfud)e in allen ~1;eilen, bie 
er 3" Iefen qat, al!6!!fle!Ien . .s)ienuirb tuiebentrn bie ;}Red) auic einer brrmicf;tigften 
:Üorwtirf(e (et)ll; bane&en umben aber aud; biejwigen, bie (tel) in brr Iyöf)ertl 
Jted)etdtunff tmb bttt übrigen practifd}en ~f;erlett ber Mathefeos, im (5eib= 
meffw, ttnb in ben beiben :lfrtm ber :Batdtuufi fiirrremlid) üben tvollen, alle 
<S3d e~\enf)eit ba311 ftnben. lliogegett bie tuieberum, bie feine C53elegettf)eit bis{) er ge' 
l)al.Jt flnben, Jtd) eil!e ßrLlllbfid)e ~[)eOrie baritt ztt CriVrtOetl, Ü)tCll ~IID3llJecl: f)iCt 
attd) erwci}m, nnb il;re ß:rfäntui~, bie fre burd) bit CS:rfaqrung grlernet, bmd; bie 
allgeuuine!l ;}legeln fo 'l)jef gewiffer uub :oolUommener mad;en fönnm. 
Uebtigens barf matt bie(eB nod; 3U'l)rrfiif(tg verftd}ern, baß, wie bes S)er~ogs 
:TiurdyL bie erffe CS:itttid)fung biefeo ß:olltgii ::Drro .S)ufbrei~flen gan~ befonbern 
2ittwtion gewiirbiqt; .5)L'd?ffgebad)fe ®e. ::f)urcf)I. tttif ebw fo 'l)ider CS3nabe 
attd) unmittelbar flir b1e G:r!)aftung ttnb fernere 'Berl.>ef(erung unb 'Bergrö(ferung 
belfelben f orgen werben. 
Q3 rau n f d) 1D e i g b e n 1 7. 2I p r i I 1 7 4 5 
. Auszug aus einer von ,b.bl Johann Friedrich Wilhelrn Jerusalern verfaflten, vorn 17. April 1745 
dat1erten Schrift über Zwed:: und Ziele des neugeqründeten Collegium Carolinum zu Braun~chweig, 
aus welchem s\c:h die heutige fechn\sc:he Universitäl entwickelt hat 
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Vom Collegium Caroiinum zur Technischen Universität 
--------------
Die Techr1isciw Universität Carolo Wilhc;lrnina entstand aus dc;rn Collegium Carolinurn, 
das auf Rat des Abtes J. F. W .. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit, clur-c:h Hr:rzog C::C1rl I. im Jahre 1745 c:egninclc;t wurde. Das Bildungsangebot 
erstreckte sich von Vorlc;sungerr [jber technische, naturwio;sensctwfiliclle und merkan-
tile Fachgubiete, übe; Sprach- und Gc;isteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die Auf:Jabe des Collegiums, neben einer guten A.llgemeinbildung die 
Erkenntnisse der Technik und Naturwissensci·raft, auf eir1'" sirenq wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, den Studierenden zu verrnittelr1, war eine k:onzeption wie sie der 
der heutigen Technischen Universitäten entspridri rrnd Wilr richturrgsweisend für ähn-
liche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung de:> Coll<)giums bis zum .Jahr'" 1862 Wilr drncil den teilweise 
stürmischen Aufschwung der Technik, Na\ur- und Geisteswissensclralten des Hl. und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem es sich stiindrg anpasc;en mußte. Während der 
napoleonischer! Besetzung konnte es seinen fcortbestand dank seiner Bedeutung auf 
iechnisch-wisserlschaftlichern Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegiurn als herzogliche polytechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschränkung auf die rein teclmiscllen Abteilungen, grcpr~igt von den 
kleinsiaatlidlCrl Irrteressen des dilrrlali[Jen Hrcrzogtums Br,l!mschweiq, konnte flir die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
lrn .Jahre 1877 erfolgte daher zugleich rnit dern Eirrzuw in das neuerrichtete Gebäude 
in der Pockelsstr2rle die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel-
rnina; Carolo zur Erinnerung an das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Er-
innerung an Herzog Wilhelm, in dessr;n Reqierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die f\.r,•;rkc,rJrrurrCJ d~:1 hier abqclr,gten Prüfun-
gen wurde durch Vorträge mit den anderen f:lundes~;taaten gesichert Durch Einfüh-
rung der Rektoraisverfassung und VerleihurHJ des F'rornotionsrcchts wurde das An-
sehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den foloenden .Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erwcitrnungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwickiurrg der Wissenschaften f\echnung ge-
tragen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Vobindung rnit der Lehre 
in steigendem Marle an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung eir1 jähes Ende. Nach nahezu 70 °/o 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb irn Sommersemester 1945 7Urn Erliegc;n. Durch den 
selbstlose!l Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersernester 1945/46 der Betrieb rrotd[irftig wieder aufge-
nornrnen werden. Dank cler Unterstützung der Niedr::rsiichsischen Landesregierung, 
insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger 
Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiedr;raufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesreoierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
in ihren Wissenschaftsoebieten gliedert sich die Urliversität in vier Fakultäten: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissensch~1ften 
II. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
1. Abteilung für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
IV. Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
An 130 Lehrstühlen, Instituten und Seminaren wird Let11e und Forschung der jewei-
ligen Fachrichtungen betrieben. Weitere Neuerrichtunqen und Einrir;htung von Stu-
diengängen sind für die kommenden Jahre vorgesehen. 
9 
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Obersteht über die Zahl der Studierenden (Stand vom 15. 7. 1975) 
Fachrichtung 
Mathematik 
WS 1974/15 
Gesnrnt-
zahl 
235 
Droutsche 
?19 
---·------
Sommersemester 1975 
Ausländer Gesamt· I HL• 
zahl 
4 223 332 
RL' 
120 
----------------------
Physik 290 251 15 266 226 59 
---------------------------------Geouraphie 15 15 
Geol __ o::..g_io_· ---------------
Mineralogie 
Chemie 
16 
16 
362 
40 
14 
296 44 
L _e_b_r_,n_s_m_i_tt_e_lr_.h_c_m_i_e ____________ 48~-----~3-9 _______ 10 
Pharmazie 333 
Biologie 136 
Psycholouie 205 
Leibeserziehung 3 
Höheres Lehramt (HL) 1455 
Realschullehramt (RL) 660 
Architektur 586 
Kunstgeschichte 16 
Bauingenieurwesen 888 
Geodäsie 38 
Maschinenbau 896 
Elektrotechnik 813 
Philosophie 21 
Pädagogik 29 
Germanistik 33 
Anglistik 14 
Romanistik 12 
Geschichte 15 
Politologie 29 
Betriebswirtschaftslehre (BWL) 152 
Volkswirtschaftslehre (VWL) 72 
Wirtschaftswiss. Aufbaustudium 13:3 
Informatik 128 
7679 
Gast- und Nebenhörer: 331 
Anmerkung: 
337 
125 
219 
2 
14G9 
601 
501 
22 
763 
36 
802 
694 
13 
25 
26 
10 
9 
13 
25 
114 
57 
99 
107 
6933 
14 
8 
10 
12 
7 
50 
62 
35 
47 
4 
4 
11 
3 
32 
8 
390 
15 2:15 155 
----------------------
45 
15 
340 89 34 
49 
351 
133 122 84 
229 
·----------------
2 253 
1471 
608 
551 
23 
825 
36 
837 
741 
14 
25 
30 336 130 
10 282 188 
13 135 107 
14 284 126 
26 389 69 
125 
60 
131 
115 
7323 
•) Diese Sp&lten enthalten d·ie Zahlen der Belegungen der für das Lehramt an Höheren Schulen 
und Realschulen zugelassenen Fachrichtungen; sie sind nicht in den Zahlen der einzelnen Fach· 
rlchtungen enthalten. 
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Jetzt 
Wahl zwischen 
Pflicht 
und Befreiung. 
Privat kranken-
versicherte Studenten 
können sich von der 
Versicherungspflicht 
in der gesetzlichen 
Krankenversicherung 
(einschließlich Ersatz-
kassen) befreien lassen. 
Das gilt vom Winter-
semester 1975/76 an. 
So lassen sich "Private" befreien 
l1<'r Or!skt.:Htkt;nk:E;sc Ihres 1-l;wptwohnott(~S müssen 
vor1ele~1 werden 
e Ihr ßc;freiunqsnntrcl[J, 
e r~ir1 hhdti/JPi~; ltlJ(!I l'riv;ttversicllerunq LJtJer Ihren 
Vcrsichcrungsschut?. 
?. Der einfach~;tc Wc~J Sie schrckcn den rlickseitiq(m 
Befreiun~JS<Hrtril~ Clusgeflillt <ln Illre: Privntver~;rctwrun~] und 
blttr?n. it111 rnil dcr11 1\J<ldrvJc:r;:; ~111 dte Ortskrzmknnkassc 
weitur?Lrleitr;n 
3 Uas ~);n17e muß spZltc~;tens drei Monate tlCICil IIner 
Einschrcit)IJng oder F1licknrcld1Jnq qcsr.IH:)t(~n sein. (Die 
Befreiung :Jilt für d:1s qesnmtr: ~)tudiunl. Ebc~nso aber die 
rtlichtvr;rsir:tlnrunq, wenn clin f)('ftelung verpaßt wurde.) 
Sie erhalten Beitragszuschüsse 
Ihre l)rlv;ttvr:r:-;ictwrunq ~;orqt flir· d(;fl st<Lltlictlen Gc'rtraqs-
.;:usdHJß von Ei DM mor~eltlwll. I1.JJ E1afÖD-fmpfiinDc:r erhöht er 
sich um 111 DM 
Sie sind noch nicht privatversichert? 
Dar;n lns(;en Sre sich spCitt~stcns bis Ende de:_; zweiten Monats 
nach Scmcstcrbeqinn vnn einer privatGn Kr;1nkenversicherun~J 
aufnehmen, z_ F3. nach dr:r11 new:n P~)KV--Tarif. Srr: ;rllrlr~n dafln 
2l.50 DM (42,50 DM ab?Ltglir.ll 15 DM Zuschuß). 1\nöciHiflcn cJe~ 
priva!r~n Kmnkcnver::,ichcrlnl~JPil lincJc;rJ S1e im Telefonbuc.l1. 
PRIVATE 
STUDENTISCHE 
KRANKEN-
VERSICHERUNG 
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An die fijr den Haurtwohnort zu:..;tcindige Ortskrankenkasse 
in 
Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht nach dem Gesetz über die Kranken-
versicherung der Studenten (KSVG) 
Aufgrund des KVSG bin ich krankenversicherungspflichtig geworden als 
1 1 eingeschriebener Student einer ·-;tnatlichen ocler staRtlieh anerkannten Hochschule 
Berufspraktikant mit einer durch Studien- oder Prüfungsordnung vorc]eschriebcmen 
TatiC]keit. 
Meine Einschreibung 1Rückmcldung r,ufnahme der burufspraktiSCiiCCil T~ti']keit geschah 
am 
bei 
(Anschrift der Hochschule bzw. des Arbeitgebers) 
Ich beantrage Befreiung von der VersicherunCJSpflicht in cler gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) nach § 173 d Abs. I, 2 RVO. 
(Vor- und Zuname) 
(PLZ, Hiluptwohnort) (Straße) 
(Geburtstag) (Geburtsort) 
Für folgende Familienangehörige würde ich bei der GKV Anspruch auf Familienhilfe haben 
(hier sind Ehegatten und Kinder aufzuführen) 
Vorname Zuname Ehegatte? Kind? 
Für mich und die vorstehend genannten Familienangehörigen besteht zur Zeit bei 
(Ansclnift der privaten Krankenversicherung) 
ein vertraglicher Versicrwrungsschutz, der Leistungen vorsieht, die der Art nach dccn 
Leistungen der Krankenhilfe mit Ausnahme des Krankengeldes (Krankenpflege und Kranken-
hauspflege) entsprechen. 
Den Nachwers uher dCis Bestehen des Krankenversir:herungsvertraqes füge ich bei. 
Ich bitte um Bestiitigung der Befreiung von der Krankenversicherungspflicht. 
(Ort und Datum) (Unterschrift) 
PSKV 01 
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Einteilung der Semester 
Wintersemester 1975/76 
Einschreibungen 
Belegfrist 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Weihnachtsferien 
LetzterTag der LVA 
Wiederbeginn der LVA .. 
Ende der Lehrveranstaltungen 
6. Oktober bis 17. Oktober 1975 
27. Oktober bis 7. November 1975 
13. Oktober 1975 
20. Dezember 1975 
5.Januar1976 
14. Februar1976 
Sommersemester 1976 
Einschreibungen 
Belegfrist 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Exkursions- und Übungswoche 
Ende der LVA . . . . . . 
Wiederbeginn der LVA 
Ende der Lehrveranstaltungen 
stehen z. Z. noch nicht fest 
5. April1976 
5. Mai 1976 
14. Juni 1976 
3. Juli 1976 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, 
sondern erfolgt ganzjährig. 
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MEHR PS UNTER DER HAUBE. 
MEHR KILOMETER IM TANK. 
Das bringt eine SOLEX-
Mehrvergaseranlage. Denn sie 
steigert die Leistung und senkt 
den spezifischen Verbrauch. 
Durch kurze, gerade Ansaug-
leitungen, die für bessere 
Dosierung und optimale 
Verteilung sorgen. 
So leistet ein bekannter 
2-Liter-Vierzylinder mit zwei 
SOLEX-Doppelvergasern statt 
der serienmäßigen 100 PS 
ehrliche 115 PS. Während bei 
konstant 100 km/h eine 
Kraftstoff-Ersrarnis von 
0,5 1/100 km gemessen wurde. 
Obendrein begnügte sich der 
Motor bei gleicher Verdichtung 
von 8,5 :1 mit Normal- statt 
Super -Kraftstoff. 
SOLEX-Sportvergaser bringen 
also nicht nur mehr 
a 
Beschleunigung für den Notfall, 
sondern auch mehr Reichweite. 
Und das mit billigerem 
Kraftstoff. 
Fragen Sie uns nach Tuning-
Betrieben, die auch gleich 
den .. TOV-Segen", mitliefern. 
Und dann erleben Sie selbst. 
Mit SO LEX-Sportvergasern hat 
Ihr Wagen so und so mehr drin. 
SOLEX HOLT DIE 
VOLLE KRAFT AUS 
DEM TEUREN SAFT. 
Deutsche Vergaser GmbH & Co KG 4040 Neuss · Leuschstraße 1 
Sportabteilung 
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Auszug aus dem allgemeinen Merkblatt zum Studium 
Arbeitsamt Braunschweig 
-Berufsberatung für Abiturienten 
und Hochschüler -
Cyriaksring 10, Neubau, 111. Stock, 
Zimmer 357, Tel.: 807 437 
Zentrale Studienberatung (ZSB), 
Packeisstraße 14, 
Zi.: 219, Tel.: 3 91-2511, 
Sprechz.: Mo-Fr 9-12 Uhr oder nach 
Vereinbarung 
Abt. 1/1: 
PockeisstraBe 14 
(Forum) 4. St., 
Zi. 415, Tel.: 391-2479 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Abt. 11/1: 
PockeisstraBe 4 
Zi. 150, Tel.: 391-2257, 
Sprechz.: Mo-Fr, 
9-17 Uhr 
Abt. 111/1: 
Spielmannstraße 20 
Tel.: 391-2343 
Sprechz.: Oi, Do 
10.15-12.15 Uhr 
Fakultät IV: 
PockeisstraBe 14 
(Forum) 4. St. Zi. 414, 
Tel.: 391-2417 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Praktikantenämter 
für Archlilektur 
Schfeinitzstraße 
(Steinbaracke) 
Tel. 391-2949 
Sprechz. Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Abt.l/2: 
Packeisstraße 14 
(Forum) 4 .St., 
Zi. 416, Tel. 391-2180, 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Abt. 11/2: 
PockeisstraBe 4 
(Hochhaus) Tel.: 391-
2375, Sprechz.: Mo 
bis Fr, 11-12.30 Uhr 
Abt. 111/2: 
Hans-Sommer-Sir. 66 
Tel.: 391-8857 
Sprechz.: Mo, Di, Do, 
Fr, 10.45-12.15 Uhr 
für Bauingenieurwesen 
Packeisstraße 4 
(Hochhaus) 14. St. 
Tel. 391-2286 
Sprechz.: Mi 9-12 Uhr 
lür Maschinenbau und Elektrotechnik 
Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg-Gebäude 
Tel.: 391-2404 
Sprechzeit: Mo-Mi, 8-12.30 Uhr 
Pädagogische Hochschule: 
Lehrstuhl für Pädagogik (PH) 
Bültenweg 75, Zi. 18 
Tel. 391-8873 
Sprechzeit: Fr. 10-12 Uhr 
1. Studienberatung Arbeitsamt 
Im Arbeitsamt Braunschweig befindet sich 
die Berufsberatung für Abiturienten und 
Hochschüler, die u. a. Studienanfängern und 
Studierenden in E'1nzelgesprächen aber auch 
durch schriftliches Informationsmaterial in 
berufsrelevanten und allgemeinstudienkund-
liehen Fragen ihre Unterstützung anbietet. 
Die Beratung ist kostenlos. Beratungstermine 
erfolgen nach Vereinbarung. 
2. Studienberatung der TU (ZSB) 
Die Zentrale Studienberatung informiert über 
allgemeine Fragen des Studiums, Zulas-
sungsfragen, Studienmöglichkeiten und Be-
dingungen, Fächerwahl, Berufsauss·lchten und 
finanzielle Fragen des Studiums. Nach vor-
heriger telefonischer oder schriftlicher Ter-
minabsprache werden Abiturienten, bereits 
immatrikulierte Studenten, Studienfach-
wechsler und Studienabbrecher beraten. Die 
Beratung erfolgt vertraulich, ggf. in Zusam-
menarbeit mit dem I-Amt der TU. 
3. Studienfachberatung 
Detailierte Angaben zu den einzelnen Stu-
dienrichtungen erteHen d'1e Abteilungen für 
Mathematik, Physik und Geowissenschaf-
ten (Abt. 1/1), die Abteilung für Chemie, 
Pharmazie und Biowissenschaften (Abt. 1 2), 
die Abteilung für Architektur (Abt. 11/1), die 
Abteilung für Bauingenieurwesen (Abt. 11/2), 
die Abteilung für Maschinenbau (Abt. 111/1), 
die Abteilung für Elektrotechnik (Abt. Jfl/2), 
die Philosophische und Sozialwissenschaft-
fiche Fakultät (Fak. IV) und die zuständigen 
Institute. 
Dort kann man erfragen, wann und wo 
welche Vorlesungen, Übungen und Seminare 
stattfinden, wo man sich für die entsprechen-
den Veranstaltungen anmelden muß, ob und 
wann in welcher Form eine Zwischenprüfung 
abgelegt werden muß, wie der jeweH'1ge 
Studiengang aufzubauen ist und welche 
Fachkombinationen empfehlenswert sind. 
Die Praktikantenämter sind zuständ'1g für die 
Anerkennung der geforderten Praktikums-
tätigkeH, außerdem geben sie Informations-
material über Praktika heraus, die für die 
entsprechende Studienrichtung erforderlich 
sind. 
Informationen bezüglich des Lehramtes an 
Realschulen - soweit es die PH betrifft -
erteilt der Lehrstuhl für Pädagogik (Real-
schule) der PH. 
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Studien- Mindest- I Prakt. Tät.l Studien-
richtung Studienzeit vor dem beginn 
Studium 
MATHE- Dipl.: as Nein WS, SS-
MATIK HL.: BS möglich-
RL.: 68 nicht 
ratsam 
INFORMATIK Dipl.: BS Nein WS 
PHYSIK Dipl.: 10 S Nein WS: 
HL.: as (empfehl.) 
RL.: 6S SS: 
Fakultät I (mögl.) 
Abt. 1 
für 
Mathematik, ----
Physik und GEOLOGIE as Nein WS oder Geowissen- u. PALII.ON- ss 
schatten TOLOGIE 
GEOGRAPHIE Dipl.: BS Nein WS oder 
HL.: BS ss 
RL.: 6S 
MINERALO- ss -- WS oder 
GIE ss 
CHEMIE Dipl.: as Nein WS oder 
HL.: BS ss 
RL.: 6S 
Fakultät I 
Abt. 2 
für Chemie, 
Pharmazie u. 
Biowissensch. PHARMAZIE 7 s. Nein WS oder 
ss 
I Studienabschluß Auskünfte I Besondere 
Diplom --
1. Staatsexamen 
für HL 
Fachwissenschaft!. 
Prüfung für RL 
Diplom --
Diplom Beratungs-
1. Staatsexamen möglichkeit 
für HL wd. d. Spr.-
Fachwissenschaft!. Std. d. 
Prüfung für RL Dozenten 
Diplom --
Diplom 
Magister 
--
1. Staatsexamen für HL 
Fachwissenschaft!. 
Prüfung für RL 
Diplom Min. Petrogr. 
Promotion lnst. Konstan-
tin-Uhde-Str. 1 
Diplom --
1. Staatsexamen 
für HL 
Fachwlssenschaftl. 
Prüfung für RL 
Approbation --
I Bemerkungen 
Zwischenprüfung für HL. bzw. 
Vordiplom 
--
--
-
------ --
--
Während des Studiums zum Diplom 
4 Monate Praktikum 
--
Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
Gebiete - Anorganische, Organische, 
Physikalische Chemie, Chemische 
Technologie, Landwirtschaftliche 
Technologie, Biochemie u. Biotechno-
logie u. Theoretische Chemie 
• 7 S + 1/• Jahr Praktikumstätigkeit 
in einer Apotheke 
c 
er 
CD ; 
~ 
c: 
er 
CD 
... 
Q. 
iD 
cn 
2' 
Q. 
iD 
:II 
10 
1111 
:II 
10 
CD 
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LEBENS- as· Nein WS oder Staatsexamen 
--
Staatsexamen Teil A: Nach 8 S 
MITTEL- ss Teil B: Nach Praktikum 
CHEMIE •4 S Studium Chemie + 4 S Lebens-
mittelehernie + 12 Monate Praktikum 
BIOLOGIE Dipl.: BS Nein WS oder Diplom -- Dipl., HL., RL., in Botanik, Zoologie, 
HL.: as ss 1. Staatsexamen Mikrobiologie, Biochemie und 
Fakultät I RL.: 6S für HL Antropologie 
Abt. 2 Fachwlssensch. 
für Chemie, Prüfung für RL 
Pharmazie PSYCHO- BS Nein WS oder Diplom -- --und Biowissen- LOGIE ss 
schalten 
SPORT- HL.: BS Nein WS oder 1. Staatsexamen Leiter d. Fach- Vor Studienaufnahme ist durch ein 
WISSEN- RL.: 6S ss für HL ausbildg. lfl ärztl. Attest zu bescheinigen, daß 
SCHAFTEN Fachwlssensch. Franz-Liszt- gegen die Aufnahme d. Sportstudiums 
Prüfung f. RL Str. 34 ärztlicherseits keine Bedenken be-
Tel. 391-2682 stehen. Dieses ärztl. Attest ist bei 
Aufnahme d. Studiums dem Leiter d. 
Fachausbildung vorzulegen 
ARCHITEK· BS Ja WS 
TUR 
Diplom -- Vertiefungsgebiete nach d. Vordipl.: 
Entwerfen, Städtebau I 13 Wochen 
Praktikumstätigk. mit Maurer· Tischler-
Fakultät II oder Betonierarbeilen (Schriftlicher Nachweis) Abt.1 
für Architektur KUNST- BS Nein WS oder Promotion Lehrst. für Lateinkenntnisse erforderlich 
GESCHICHTE ss Magister Kunstgesch. Das Studium der KUNSTERZIEHUNG 
Tel. 391/27 OB wird an der Staat!. Hochschule für 
Bildende Künste, Braunschweig, Broit-
zemer Straße 230, durchgeführt 
BAUINGE- BS Nein WS Diplom Abt. für Nach dem 6. Fachsemester sind 3 Ver-
NIEUR- Bauingwesen tiefungsfächer aus dem nachstehenden 
WESEN Tel. 391-2375 Katalog zu wählen: Statik/Stahlbeton-
u. Massivbau/Stahlbau/ Industrialisierter 
Hochbau/Grundbau u. Bodenmechanik/ 
Wasserbau/Hydrologie u. Wasserwirt-
schaft/Landwirtschaftlicher Wasserbau 
Fakultät II u. Bodenkunde/Hydromechanik u. 
Abt. 2 Küsterwasserbau/Straßenwesen u. Erd-
für Bau- bau/Transporttech n i k!Spu rgelüh rter 
Ingenieur- Verkehr/Stadt- u. Regionalplanung/ 
wesen Städtischer Verkehr/Siedlungswasser-
wirtschaft/Bauwirtschaft u. Baubetrieb/ 
lngenieurgeodäsie/Höhere Mechanik 
VER- 4S· i. d. Regel WS Vordiplom Ins!.!. Ver- • Vollstudium z. Z. nicht möglich. Fort-
MESSUNGS- 3 Mo. messungsk. setzung des Studiums nach Vordiplom 
WESEN Praktik. Tel. 391-2267 an: TU Berlin, Uni. Sonn, TH Darm-
stadt, TU Hannover, Uni. Karlsruhe, 
TH München, Uni. Stuttgart 
..... 
U1 
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Fakultät 111 
Abt. 1 
f. Masch.-Bau 
Fakultät II I 
Abt. 2 
f. Elektro-
Technik 
Fakultät IV 
Philosoph. 
u. Sozial-
wiss. Fakultät 
Studien-
richtung 
MASCHINEN-
BAU 
ELEKTRO-
TECHNIK 
Studienzeit I Mindest-
9S 
as 
PrakL TäL I 
vor dem 
Studium 
Ja 
Ja 
Studien-
beginn 
WS 
WS 
I Studienabschluß 
Diplom 
Diplom 
Besondere 
Auskünfte 
PHILO- Mag.: 8 S Nein WS oder Magister 
SS 1. Staatsexamen !. HL. SOPHIE HL.: 8 S 
GERMA-
NISTIK 
RL.: 6 S Fachwissenschaftl. 
_l'rüfung_f._RL_. 
-- ------
ANGLISTIK .. 
ROMANISTIK--.-.---- -
I-~6~~7~~~~E =:: ---=~ = 
I WISSENS~H_ _ _ _ RECHTS-WISSENSCH. 
VOLKSWIRT- 4S 
SCHAFTSL. 
BETRIEBS- 4S 
WIRTSCH.-
LEHRE 
PÄDAGOGIK ss 
WIRTSCH. 4S 
WISSENSCH. 
AUFB.O.UST. 
.. .. I .. ----- -- ·- - --
" " " 
----·- ------ -----
WS oder 
ss 
WS oder 
ss 
Zwischenprüfung 
Zwischenprüfung 
Ma9Ts-t!ir;-HL., RL.-- · 
- Dlplom-wirtsclia~ --------
in9. {nur t Di,oL-Jn.9). 
Abschlußzeugnis bei 
( Prüfung für RL 
I Bemerkungen 
Fachstudium nach dem Vordiplom 
(4. Sem.): Fahrzeugtechnik, Feinwerk-, 
Meß- u. Regelungstechnik, Flugtechnik, 
Fördertechn i k, Konstru kti onstechn i k, 
Mechanik, Schlepper-, Erdbau- u. 
Landmasch1en, Stromungsmaschinen 
u. Verbrennungskraftmaschinen, Wärme~ 
u. Verfahrenstechnik. Reaktortechnik, 
Werkstoffe u. Fertigung 
26 Wochen Praktikumstätigkeit 
Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. 
schriftl. Nachweis) 
Fachstudium nach dem Vordiplom: 
Elektronik. Elektrophysik,'Meß- u 
Rege I ungstechn i k'EI ektr. Energ i etechn .! 
Nachrichte ntech n i k/H och f req u en ztech n ./ 
Datentechnik 
26 Wochen Praktikumstätigkeit 
Fachgebiet Elektrotechnik (prakt. u. 
schritt!. Nachweis) 
~: 1_F!_8_!11_dspr. u. kl. Latinum __ -
---"--urBegleitvorl8siJrig für -aHe ---- -
Studien ri chtungen 
-Kann nur biSZur Zwischenprüfung 
studiert werden 
Kann nur bis zur Zwischenprüfung 
studiert werden 
-------------
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Seit1805 
cafe * con~itorei 
Feine<~ Bet~teUget~c&ä~ 
CONDITOREI und CAF~ 
WAGNER 
Braunschweig 
Hagenmarkt Ecke Sohlweg 
Ruf44315 
Kataloge - Zeitschriften 
Werbedrucke aller Art 
Prospekte, ein- u. mehrfarbig 
Offsetdruck 
Reproduktion 
Buchdruck 
JOH. HEINR. MEYER 
Druckerei und Verlag 
Braunschweig · Postfach 1609 
Ölschlägern 29 · Ruf 4 69 49 
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Studentenwerk 
Braunschweig, 
Förderungsabtlg. 
Fallersleber-Tor-
Wall10 
Tel.: 30844 
Sprechzeiten: 
Mo, Di, Do 
10-13 Uhr 
Immatrikulations-
amt, Packeis-
straße 14 
Tel.: 391-2834 
Zimmer 10, 
Sprechzeiten: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Immatrikulations-
amt, Packeis-
straße 14 
Tel.: 391-2834 
Zimmer 10, 
Sprechzeiten: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
18 
4. Förderungsberatung 
BAföG 
Es werden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Stipenl:i ien 
und Darlehen gewährt. 
Es besteht ein Rechtsanspruch auf Ausbildungsförderung, wenn I:JeiTl 
Auszubildenden d1e !ur semen Lebensunterhalt und seme Ausbll'1un9 
erforderlichen Mitteln nicht anderweitig zur Verfügung stehen. 
Die zur Antragstellung notwendigen Formblätter sind bei der FÖrde-
rungsabteilung des Studentenwerks Braunschweig zu den angegeb€\nen 
Sprechzeiten erhältlich. 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden, seiner 
Eltern und seines Ehegatten sind nachzuweisen (z B. Steuer- und 
Rentenbescheid etc.). 
Ausbildungsförderung wird von dem Monat an, in dem die Ausbil'1un9 
aufgenommen wird, geleistet. Rückwirkend wird die Förderung für die 
letzten drei Monate vor dem Antragsmonat gezahlt. 
Förderung wird für die Dauer der Ausbildung, einschließlich der vor-
lesungsfreien Zeit, geleistet. 
Je nach den Umständen kann die Ausbildungsförderung ganz oder teil-
weise als Darlehen gewährt werden. 
Graduiertenförderung 
Nach dem Graduiertenförderungsgesetz können Stipendien beantragliln 
1. diejenigen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben, das die 
Zulassung zur Promotion ermöglicht, 
2. diejenigen, die in phil. Fächern nur die Promotion anstreben und 
bereits 7 Semester studiert haben, 
3. diejenigen, die einen Abschluß in einem technischen Fach (Dipl.) 
nachweisen und das Wirtschaftswissenschaftliche AufbaustuQi um 
durchfuhren. 
Die Förderung beträgt höchstens 2 Jahre und wird im Rahmen der vor-
handenen Mittel gewährt. 
5. Informationen und Publikationen 
1. Personal- und Vorlesungsverzeichnis für jedes Semester, erhälu ich 
beim Verlag J. H. Meyer, 33 Braunschweig, Gelschlägern 29 unq illl 
lmmatrikulationsamt, Zimmer 10. 
2 . .,Studium und Beruf" Informationen für Abiturienten, H rg. 
Bundesanstalt f. Arbeit in Zusammen-
arbeit m. d. Bund-Länder-Kommission 
f. Bildungsplanung Frankfurt!Main 1972. 
3 ... Blätter zur Berufskunde" Detailbeschreibungen von Studien-
gängen und Berufen in Einzelheiten. 
Hrg. Bundesanstalt für Arbeit. 
4 ... aspekte" Zeitschriften zur Studien- u. Berufsin-
formation für Abiturienten u. Studien-
anfänger, Hrg. Bundesanstalt f. Arbeit. 
5 ... analysen" Zeitschriften zur Wissenschafts- u. Be-
rufspraxis, Hrg. Bundesanstalt I. Arbeit. 
6 ... Deutscher Hochschulführer" Hrg. Verlag Dr. Josef Raabe, Bonn. 
Friedensplatz 10. 
7. Hochschulführer, erhältlich beim ASTA, 33 Braunschweig, Katha-
rinenstraße 1. 
8. Unterlagen über die einzelnen Studiengänge und Praktika, erhält· 
lieh bei den entsprechenden Abteilungen und Praktikantenämtern 
siehe Nr. 3). 
9. Merkblatt über Studienbewerber ohne Reifeprüfung, erhältlich irn 
lmmatrikulationsamt, Zimmer 12. 
10. Zusammenstellung studienführender Schriften, Hrg. Deutsche Stu· 
dentenschaft e. V., 8 München 45, Untere Hausbreite 11. 
11. Merkblatt des DAAD für ausländische Studienbewerber erhält! icfl 
beim AKA der TU Braunschweig (siehe Nr. 6). ' 
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Akademisches 
Auslandsamt der 
TU Braunschweig 
33 Braunschweig 
Fallersleber-Tor-
Wall10, 
Zimmer 17-22, 
Sprechz.: Mo, Di, 
Do, Fr 10-12 Uhr 
Tel.: 391-2430 u. 
3642 
AKA-Betreuung für 
eingeschriebene 
Studenten 
Tel.: 391-3643 
Mo-Fr 8-16 Uhr 
6. Ausländer 
Ausländer können auf besonderen Antrag zum Studium an der TU 
Braunschweig zugelassen werden. Folgende Zulassungsvoraussetzungen 
sind zu erfüllen: 
1. Besitz eines Schulabgangszeugnisses, das im Heimatland des Be-
werbers zum Hochschulstudium berechtigt und dem deutschen Reife-
zeugnis annähernd gleichwertig ist. 
2. ein Mindestalter von 18 Jahren, 
3. Nachweis deutscher Sprachkenntnisse, die dem Bewerber ein erfolg-
reiches Hören von Vorlesungen gestatten, 
4. eine Erklärung, aus der glaubhaft hervorgehen muß, daß die Finan-
Zierung des Studiums gesichert ist. 
5. eine gültige Aufenthaltserlaubnis, 
6. Voraussetzungen, die auch deutsche Bewerber erbringen müssen 
(z. B. Praktika). 
Nach Eingang der schriftlichen Bewerbung (auf den dafür vorgesehenen 
Formblättern, die das Akademische Auslandsamt der TU Braunschweig 
auf Anforderung verschickt), werden die Ausländer in 3 Gruppen aufge-
teilt. 
Ausländer der Gruppe I erfüllen sämtliche oben angeführte Voraus-
setzungen und können ggf. innerhalb der besonderen Quote (8°/o) in 
Numerus-Ciausus-Fächern (siehe Anlage) zugelassen werden. Gege-
benenfalls ist bei diesem Personenkreis noch eine Deutschprüfung er-
forderlich, die an der TU Braunschweig abgelegt werden kann. 
Ausländer der Gruppe II müssen die sogenannten Feststellungs-
prüfung ablegen, d. h. eine im Heimatland erworbene Reife muß be-
stätigt werden. Bei einer fachgebundenen Reife kann aber keine zu-
sätzliche Studienberechtigung erworben werden. Nähere Auskünfte er-
teilt das AKA der TU Braunschweig. 
Ausländer der Gruppe 111 müssen ein 1jähriges Studienkolleg besuchen, 
da bei diesem Personenkreis eine nicht als gleichwertig anzusehende 
Hochschulzugangsberechtigung vorliegt. An den Besuch des Studien-
kollegs schließt sich wiederum die Feststellungsprüfung an, die ggf. nur 
,einmal wiederholt werden kann. Nähere Einzelheiten können vom AKA 
erfragt werden. 
Bei einem im Heimatland erfolgreich begonnenen Universitätsstudium 
kann je nach Dauer auf den Besuch des Studienkollegs oder auch auf 
die Feststellungsprüfung verzichtet werden. Diese Prüfung ist jedoch 
abzulegen, wenn das Fach der Studienbewerbung von dem Fach des 
im Ausland begonnenen Studiums abweicht oder wenn eine im Heimat-
land nach der Maturitätsprüfung noch zusätzlich geforderte und zur 
Gleichwertigkeit der Vorbildung führende Studienvoraussetzung zwar er-
füllt worden ist, aber nicht zum Studium des gewählten, sondern nur 
eines anderen Faches genügt. 
Einzelheiten über Fristen, Termine und das Zulassungsverfahren sind 
aus den entsprechenden Teilen dieses Merkblattes zu entnehmen, da 
die Durchführung des Zulassungs- und des Einschreibungsverfahrens 
bei Ausländern mit den Verfahren für deutsche Bewerber nahezu Iden-
tisch ist. Ausländer müssen sich darüberhinaus vor· dem Belegen mit 
ihrem Studienbuch beim AKA melden. 
Das AKA hält neben einem Merkblatt des DAAD's noch eine weitere 
Broschüre bereit, aus der weitere Einzelheiten entnommen werden 
können. Diese Unterlagen werden mit den Zulassungsanträgen den 
Bewerbern übersandt. 
Die Hauptaufgabe des AKA's ist die Betreuung der ausländischen Stu-
denten bei persönlichen Fragen und Problemen; daher wird jeder Aus-
länder in einer besonderen Kartei erlaßt. 
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Immatrikulations-
amt, Pockelsstr. 14 
Tel.: 391-2831 u. 
2833, Sprechz.: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Zentralstelle für 
die Vergabe von 
Studienplätzen 
{ZVS} 
46 Dortmund 
Postfach 8000 
Immatrikulations-
amt der 
TU Braunschweig 
PockeisstraBe 14 
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7. Informationen zur Studienaufnahme 
7.1.1. Allgemeine Hochschulreife 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur A~fnahme des stu· 
diums. Sie wird in der Regel durch d1e Re1feprufunil (Ab1tur) er· 
werben. Die so erworbene allgemeine Hochschulreife berec~tigt 
zum Studium in allen Fächern. Durch d1e E1nfuhrung des N~me· 
rus Clausus (Höchstzahlen siehe Anlage}. spielt bei der zu-
lassung die Durchschnittsnote des Reifezeugnisses eine Rolle. 
Sollte Ihr Reifezeugnis keine Durchschnittsnoten enthalten, 5o 
lassen Sie sich bitte von der jeweiligen Schule eine Bescheini· 
gung über Ihre erworbene Durchschn.ittsnote erstellen. Die D~rch· 
schnittsnote muß auf eine Stelle hinter dem Komma besllmJlll 
sein {z. B. 3,0}. 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die 
außerhalb des Geltungsbereiches des Staatsvertrages erworben 
wurde, müssen Sie die Gesamtnote durch eine besondere Be-
scheinigung nachweisen. Eine solche Bescheinigung wird V()l'\ der 
für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehorde fur daS 
Schulwesen ausgestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz im Geltungs-
bereich des Staatsvertrages, so 1st !ur d1e Ausstellung der Be-
scheinigung der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westlaien 
zuständig. 
Die allgemeine Hochschulreife wird durch folgende in Ni~der­
sachsen erworbene Abschlußzeugnisse nachgewiesen: 
Öffentliche Fachhochschulen 
Öffentliche Ingenieurschuten {lngenieurakademien} 
Werkkunstschulen 
Höhere Fachschule für Sozialpädagogik 
Fach- bzw. Höhere Fachschulen für Jugendleiterinnen 
{Prüfungsordnung v. 18. 6. 1962} 
usw. 
Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend; sie enthält nur die häu-
figsten vorgelegten Abschlußzeugnisse. Auftretende Fragen hin-
sichtlich weiterer Abschlußzeugnisse können beim lmmatri~ula­
tionsamt (I-Amt} geklärt werden. 
Die allgemeine Hochschulreife wird auch durch Abschlußzeug-
nisse von Schulen anderer Bundesländer oder Berlin {West) er-
worben, sofern diese Zeugnisse nicht lediglich eine fachgebun-
dene Reife vermitteln. Auskünfte hierüber erteilt ebenfalls das 
I-Amt. 
Abschlußzeugnisse von Bundeswehrfachschulen, die die f'leife 
feststellen, werden auf Antrag vom Kultusministerium durch be-
sondere Urkunden anerkannt. Der Anerkennung durch das Kul-
tusministerium bedürfen ebenfalls Vorbildungszeugnisse deut-
scher Bewerber von Schulen außerhalb der BRD. 
7.1.2. Sollte mit einem Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene 
Hochschulreife ausgesprochen sein, so können grundsätzlich 
nicht alle Fächer studiert werden. ln der Regel kann das SIUdiurn 
nur in den Fächern, bzw. in dem Bundesland aufgenommen 
werden, die in dem Zeugnis aufgeführt sind, bzw. in dem daS 
Zeugnis erworben wurde. Durch die Vielschichtigkeil solcher 
Zeugnisse können hier keine weiteren Auskünfte gegeben wer· 
den. Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch 
ist hierzu die Vorlage des vollständigen Zeugnisses {bei schrift· 
l1chen Anfragen beglaubigte Fotokopie} erforderlich. 
7.2. Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen zu-
lassungsbeschränkungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit 
dem totalen Numerus Clausus belegt sind, d. h. für diese be· 
stehen im gesamten Bundesgebiet Zulassungsbeschränkungen. 
Bewerbungen für diese Studiengänge müssen an die ZVS gerich· 
Iet sein (Bewerbungsfrist f. d. WS= 1. 6.-15. 7. bzw. f. d. ss 
~ 1. 12.-15. 1.}. Auf Anfrage übersendet die ZVS ausführlicheS 
Informationsmaterial (Rückporto ist beizufügen}. Die Zulassungen 
und Ablehnungen erfolgen ebenfalls zentral von der ZVS für alle 
Hochschulen bzw. Universitäten innerhalb der BRD. 
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Neben diesen Studiengängen gibt es solche, in denen die Zu-
lassungen im Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und 
Studienplatz-Verteilungsverfahren (Landesverfahren) der Länder 
Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen zentral von der ZVS ausgesprochen werden. Die 
Zulassungen in diesen Studiengängen erfolgen für sämtliche 
Hochschulen in den vorbezeichneten Ländern zeitlich parallel mit 
dem bundesweiten Numerus-Ciausus-Verfahren. Die in dieses 
Landesverfahren fallenden Studiengänge sind ebenfalls in der 
Anlage aufgeführt. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschickt die 
ZVS auf Anfrage zu Beginn der Bewerbungsfrist (Rückporto!). 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Mi-
nisterium für Wissenschaft und Kunst Höchstzahlen festgesetzt 
hat. Die Höchstzahlen beziehen sich nur auf das jeweilige Fach 
an der Technischen Universität Braunschweig. Bewerbungen sind 
auf einem von der TU Braunschweig anzufordernden Antrag 
direkt an die TU Braunschweig zu richten (Rückporto!). Über die 
Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Kriterien und 
benachrichtigt die zugelassenen und abgelehnten Bewerber direkt. 
Die mit Höchstzahlen belegten Studiengänge sind in der Anlage 
aufgeführt. 
7.3. Sämtliche wichtige Termine zur Studienaufnahme sind in der An-
Jage zum allgemeinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind un-
bedingt einzuhalten, da die TU Braunschweig den Ablauf der ein-
zelnen Verfahren auf EDV umgestellt hat und nachträgliche Be-
werbungen nicht mehr bearbeiten kann. 
7.4. Für sämtliche, nicht in das ZVS-Verfahren (bundesweites NC-Ver-
fahren, Landesverfahren) fallende Studiengänge (ansonsten siehe 
unter Nr. 7.2.) sind die Bewerbungsunterlagen unter Beifügung 
eines adressierten und frankierten Rückumschlages (DIN C 4) 
beim I-Amt der TU Braunschweig anzufordern. Für das Winterse-
semester in der Zeit vom 1. 6. bis 15. 7. und für das Sommerse-
mester in der Zeit vom 1. 12. bis 15. 1. 
Nachdem der Antrag zur Aufnahme des Studiums sorgfältig aus-
gefüllt worden ist, ist dieser mit den angegebenen Unterlagen 
und zwei ausreichend frankierten Rückumschlägen (DIN C 4) zu-
rückzusenden. Sollten Sie bei der Anforderung der Bewerbungs-
unterlagen keinen frankierten Umschlag beigefügt haben, so ist 
dem Zulassungsantrag ein internationaler Antwortcoupon (an-
stelle von Briefmarken) beizufügen. Über den weiteren Ablauf der 
einzelnen Verfahren geben die nachstehenden Tabellen und d1e 
Hinweise Auskunft. 
KONDITOREI 
UND FEINBÄCKEREI 
SEIT 1910 
Gringels gutes Gebäck 
33 Braunschweig, Mühlenpfordtstraße 2 
Gegenüber der TU 
Fernruf 33 71 03 
Bankverbindung: 
Norddeutsche Landesbank 170 93 28 
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~ Gewünschter Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig 
I Höchstzahlverfahren Landesverfahren ZVS I Bundesverfahren ZVS I ss I WS 1. Fach mit Höchstzahl b€1egt 2. Fach mit Höchstzahl belegt 3. Fach mit totalem Numerus Clausus bei. 
...; c Bewerbungsunterlagen von TU Bewerbungsunterlagen von ZVS Dortmund anfordern 
"' 
::> 0 ..., 
__ 8___!'_~-u~~~~eig anfordern 
·- ----
~ ,...: Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an ZVS Dortmund zurücksenden 
.,; .,; 
_I_'-!_ ~r~~s~~~~g -~urücks~':~e-~ _____ 
---
------· 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV-Auswertung 
für die EDV-Auswertung Zulassung erfolgt nach Leistung 60% (Durchschnittsnote der Hochschulzugangs-Q; Q; Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % berechtigung) und Wartezeit 40% (Jahr des Erwerbs der Hochschulzugangs-
> > (Durchschnittsnote d. Hochschulzu- berechtigung) c. c. gangsberechtiguno) u. Wartezeit 40% 
::> ::> Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber (nähere Information durch 
"' "'~ (Jahr des Erwerbs der Hochschul-I Iw zugangsberechtigung) Presse, Rundfunk u. Fernsehen) 
<ti ~ -.o Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt Einschreibung bei d. TU :c ,: :~ -"E 
-"' ~'" an Bewerber (in etwa Anlehnung an die Braunschweig beantragen (Fristen beachten) Q; ~~ .,_>O. Termine der ZVS) TU Braunschweig übersendet Zulassungsantrag und Erhebungsbogen. Nach 
~ '<I> '"' Mit Zulassungsbescheid wird Ein- sorgfälliger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt beachten) umgehend zurück-a:_ tr:UJ 
E Z·'=' ~2 Schreibfrist mitgeteilt. Der Bewerber hat senden. Nach Prüfung d. Unterlagen nimmt TU Braunschweig Einschreibung vor :;, -~ unbedingt innerhalb der angegebenen (=Immatrikulation) N ~ T"""~ 
Q) -.; -:~ Frist zur Einschreibung zu erscheinen Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, erhält der Bewerber hiervon 
Ol 
""" ~ro (= Immatrikulation). Mitzubringen unter Mitteilung der Hinderungsgründe umgehend Nachricht 
-"' 
$.o 
c >ro >" sind 1. Zulassungsbescheid, 2. begl. Aushändigung des vor!. Stud.Ausweises und Stud.Buches zu Beginn der 
< 13 13.o Kopie d. Hochschulzugangsberecht., Vorlesungen beim Pförtner im Hauptgebäude. 
"' 
'2 '2 CU 3. drei Paßbilder und die Wohlfahrts-
.<::
.<:: 
-5 gebühr (ca. 50,- DM). Aushänd. d . 
"' " ·v;
"' "' 
vor!. Stud.Ausweises u. Stud.Buches 
"' 
z z zu Beginn d. Vorlesg. b. Pförtner im 
c 
."; ."; Hauptgebäude . 
·-E Falls noch Plätze frei, Durchführung Q; e. Losverfahrens 
..... --- --- --~-~----· 
Q) w:= 
" :;, «i~ 0. tti!:!~ Beginn des Semesters (Vorlesungen usw.) 
"' "~<t: "~0 c 
" 
---
<9 
".,; "~ Eingang der Anträge für "bevorzugtes" Losverfeh ren 
:0,....: :ÖT""" 
~ (Origin. d. Besch. d. ZVS beifügen) 
----
rci '2 "(\1 . ._: > 
"'co Belegen "<t:~ "<t:z 
----
- ---· --· ---------- -----
·-
--------
.,; ;:: 
c;; 6 Unter d. Voraussetzg., daß noch Stud.Piätze frei gebl. sind: Durchf. d. bevorzugten Losverfeh rens 
"' ---
"'·-
<V • 
Erstellg. d. Studentenausweises u. Bescheinigung durch EDV 
"'"' 
-o> 
t.U~ co (Näheres durch Aushang im I·Amtj wZ 
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Wichtige Hinweise zu der vorstehenden Obersicht 
Bei falschen 
Aufdrucken -
bitte umgehend 
im I-Amt melden 
Zum HL- oder RL-Studium gehören als Studiengangkombination in der 
Regel zwei Fächer, d. h., daß z. B. das Studium Anglistik Romanistik 
HL aus den Studiengängen Anglistik HL und Romanistik HL besteht 
Bei der Einschreibung ( Immatrikulation) müssen die Bewerber die 
bürgerlichen Ehrenrechte besitzen und dürfen kein Verbrechen oder 
vorsätzliches Vergehen begangen haben, das sie für das gewählte 
Studium als ungeeignet erweist Unzulässige Einschreibungen müssen 
widerrufen werden (siehe Erklärung im Antragstormular). 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen stu-
diert haben, so ist das Studienbuch mit Abgangsvermerken (Exmatrikel) 
aller vorher besuchten Hochschulen bei der Einschreibung vorzulegen 
(Nr. 1) bzw. zu übersenden (Nr. 2 und 3). Ebenso ist ein bereits erwor-
benes Vorprüfungszeugnis oder ein entsprechender Leistungsnachweis 
(begl. Fotokopie) bzw. eine Bescheinigung darüber, daß der Bewerber 
noch nicht endgültig in einer Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung ver-
sagt hat, beizufügen. 
Ingenieur- und Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im er-
sten Semester. Eine Anerkennung des Ingenieurzeugnisses als Vordi-
plom ist nicht möglich. Prüfungsleistungen und Studienzeiten an lnge-
nieurakademien, Fachhochschulen usw. können nach der Zulassung 
durch die zuständigen Abteilungen auf Antrag anerkannt werden. Das 
Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium kann mit einem Ingenieur-
zeugnis nicht aufgenommen werden. 
Die Anzahl der vorn I-Amt bei der EinschreiDung berücksichtigten Se-
mester ist für die Statistik bestimmt Eine Anerkennung von Studien-
leistungen die in anderen Fachrichtungen oder nicht deutschsprachigen 
Universitäten erworben sind, ist erforderlich, wenn die Studienzeit nicht 
ausreicht, sich zu einer beabsichtigten Prüfung zu melden. 
Beim Belegen des 2. Semesters müssen eine ärztliche Bescheinigung 
und ein Nachweis über die Röntgenkontrolle der Lunge erbracht werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS Bundesverfahren, Landesverfahren) 
gelten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangsberechti-
gung und der sonstigen Voraussetzungen durch das I-Amt der TU 
Braunschweig. Zulassungsbescheide der TU Braunschweig (Höchst-
zahlverfahren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide des ZVS 
nur für das darin genannte Semester, Zulassungszusagen sind unwirk-
sam. Für Rückmelder ( - bereits an der TU Braunschweig eingeschrie-
bene [immatrikulierte] Studenten) werden durch Aushang im Vorraum 
des I-Amtes die jeweiligen Termine und Fristen für das Belegen be-
kanntgegeben. 
Der Stud.Ausweis sowie sämtl. Bescheinigungen werden maschinell er-
stellt. D. Zeitpunkt d. Verteilg. wird durch Aushang im I-Amt bekanntge-
geben. 
Jede Adressenänderung ist dem I-Amt auf dem dafür vorgesehenen Vor-
druck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in begrün· 
deten Ausnahmefällen bei Studienanfängern manuell ausgestellt werden. 
Die Immatrikulation bzw. Rückmeldung kann nur erfolgen, wenn der 
Nachwels über eine Krankenversicherung vorliegt. 
7.5. Das Belegen von Vorlesungen und Übungen 
(Lehrveranstaltungen) 
Nach der Einschreibung erfolgt das Belegen. Einschreiben, Rück-
melden und Belegen sind an der TU Braunschweig drei vonein-
ander getrennte Vorgänge. 
Zur Vor- und Hauptprüfung ist erforderlich, daß sämtliche Vor-
lesungen, die vorgeschrieben sind, besucht werden und belegt 
sein müssen. Bei der Meldung zu dieser Prüfung muß den ein-
zelnen Abteilungen ggf. das Studienbuch zur Uberprüfung vor-
gelegt werden. Aus diesem Grunde müssen aus dem jeweils für 
das Semester gültigen Vorlesungsverzeichnis die Nummern der 
Vorlesungen, gleichlautend auf dem Belegbogen (Vordruck) und 
im Studienbuch, eingetragen werden. Das Vorlesungsverzeichnis 
ist gegen eine Gebühr vom I-Amt zu beziehen. Hinweise darüber, 
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was belegt werden muß, _geben die entsprechenden StundBt,-
pläne, die Abteilungen, lnst1tute und ggf. d1e Fachschaften. 
Die DurchfÜhrung des Belegverfahrens richtet sich nad1 einet11 
Plan, der zu Beginn dl'ls Semesters im Vorraum des I-Amtes au<;· 
hängt. Die dazu benot1gten Belegpapiere (s. oben) liegen ci3. 
2 Wochen vor Beginn des Belegverfahrens zur SelbstbedienUI)g 
aus. 
Jeder Student muß pro Semester eine Wohlfahrtsgebühr el)t-
richten. Der genaue Betrag ergibt sich aus der Anlage zut11 
Merkblatt. Die Zahlung dieser Wohlfi]hrtsgebühr erfolgt bei d~n 
einzelnen Verfahren (ZVS-, Landes-Hochstzahlverfahren) verschl~­
den. Den Zulassungsbescheiden, bzw. den übersandten Unt~r­
lagen liegen die entsprechenden Hinweise bei, aus denen zu eilt-
nehmen ist, wie und auf welches Konto die Wohlfahrtsgebühr <:u 
entrichten ist .. 
Bei den Rückmeldern ist die Wohlfahrtsgebühr vor der RüCk-
meldung bar in der Zahlstelle zu entrichten. Hinweise sind detn 
Aushang im Vorraum des /-Amtes zu entnehmen. 
Bei Abgabe der ausgefüllten Belegpapiere ist das StudienbUI:;Il 
ebenfalls vorzulegen. Das Studienbuch wird mit dem gültig~n 
Semesterstempel versehen und zurückgegeben. 
7.6. Gast- und Nebenhörer 
7.6.1. Gasthörer: Als Gasthörer können auf Antrag jeweils für ein S~­
mester zu einzelnen Lehrveranstaltungen Bewerber zugelassE:~n 
werden, die mindestens das Zeugnis der 11. Klasse eines de4t-
schen Gymnasiums oder eine gleichwertige Vorbildung besitZE:~n 
und sich auf den einzelnen Wissensgebieten weiterbilden wollet]. 
Von dem Erfordernis der Reife kann abgesehen werden, Welln 
der Bewerber ein besonderes Interesse an dem Besuch einzeln~r 
Lehrveranstaltungen nachweist und wenn feststeht, daß er na~ 
seiner Allgemeinbildung in der Lage ist, den LehrveranstaltungE:~n 
mit Verständnis zu folgen. 
Gasthörer können in der Regel nur zu den einzelnen VorlesUt)-
gen, die keinen Numerus Clausus haben, bis zu insgesamt 8 W<;J-
chenstunden zugelassen werden. Beim Belegen von mehr at5 
4 Wochenstunden ist eine Wohlfahrtsgebühr zu entrichten. Ga~t­
hörer können jeweils nur für ein Semester zugelassen werdet]. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordenllich~s 
Studium Ist nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhaltE:~n 
keine Studienbescheinigungen, die bei Beantragung von Kinder-
geld, Renten, Steuerermäßigungen und sonstigen VergünstigUI)-
gen vorgelegt werden müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters itn 
I-Amt, Zimmer 10, erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen ml.lß 
der Zulassungsantrag von den einzelnen Dozenten unterschrieb~n 
sein. Die Abgabe erfolgt innerhalb der Belegfrist im Zimmer 10 
des I-Amtes. Ausländer können als Gasthörer n u r zugelassen 
werden, wenn sie das für ein ordentliches Studium erforderliche 
"Deutsch für Ausländer" belegen wollen. Eine Aufenthaltsgenel,-
mlgung ist von einer Gasthörerschaft nicht abzuleiten. 
7.6.2. Studenten, die bereits an einer Hochschule immatrikuliert sind 
(Stammhochschule), können als Nebenhöhrer an einer anderen 
Hochschule für das jeweilige Semester zugelassen werden, wenn 
die Teilnahme an dortigen Lehrveranstaltungen für das betreffen-
de Studium erforderlich oder zweckdienlich ist. Das Nebenhörer-
verhältnis endet spätestens mit dem Erlöschen der Immatrikula-
tion an der Stammhochschule. 
Studienleistungen, die im Nebenhörerverhältnis erbracht worden 
sind, können im Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung so-
wohl bei der Stammhochschule als auch bei der Hochschule, an 
der das Nebenhörerverhältnis besteht, anerkannt werden. 
Nebenhörerpapiere sind im I-Amt, Zimmer 10, erhältlich. ln den 
am Schwarzen Brett angeschlagenen Belegzeiten (siehe auch an 
den Schwarzen Brettern der Stammhochschule) werden die Beleg-
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Außenstelle des 
Wiss. Prüfungs-
amtes Göttingen 
Pockelsstraße 14 
Zimmer 401 
Sprechzeit: 
Di 11-13 Uhr 
Mi 15-17 Uhr 
Do 10-12 Uhr 
Tel.: 391-2546 
Immatrikulations-
amt, Pockels-
straße 14 
Sprechzeit: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Tel.: 391-2831 
und 2833 
Immatrikulations-
amt 
Pockelsstraße 14 
Zimmer 12 
Sprechz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
Tel.: 391-3206 
papiere ausgefüllt abgegeben. Vorzulegen ist der Studentenaus-
weis der Stammhochschule, der mit dem gültigen Semester-
stempel versehen sein muß. Der Nebenhörer bekommt den Be-
legnachweis von der Sachbearbeiterin unterschrieben wieder zu-
rück und muß diesen bei der Meldung zur Prüfung mit allen 
Scheinen, die er inzwischen gemacht hat, vorlegen. 
Auskünfte über die zu belegenden Fächer in der jeweiligen 
Fachrichtung erteilt die Außenstelle des Wissenschaftlichen Prü-
fungsamtes Göttingen in der TU Braunschweig, Pockelsstraße 14, 
oder d1e zustand1ge Abteilung. 
Die Wohlfahrtsgebühren werden nur an der Stammhochschule 
erhoben. 
7. 7. Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag Ist ein Student zu beurlauben, wenn er 
zur Ableistung des Wehr- oder Ersatzdienstes einberuferJ worden 
ist. 
Ferner kann ein Student auf schriftlichen Antrag für höchstens 
2 aufeinanderfolgerJde Semester beurlaubt werden, wenn ein 
wichtiger Grund nachgewiesen ist, wie z. B. ärztlich bescheinigte 
Krankheit oder Tätigkeit in der akademischen Selbstverwaltung. 
Die erforderlichen Formblätter sind im Immatrikulationsamt er-
hältlich. 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen 
(Sommersemester vom 1. 4. bis 30. 9.; 
Wintersemester vom 1. 10. bis 31. 3.) 
7.8. Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten das 
kommende Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr 
belegen möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung 
Exmatrikulationen können zum 31. 3. bzw. 30.9. vorgenommen 
werden, d. h. es muß spätestens Mitte April, bzw. Mitte Oktober 
die Exmatrikulation durchgeführt sein. 
Beim I-Amt ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, auf dem 
vom Studenten die erforderlichen Entlastungsvermerke eingeholt 
werden müssen. Sodann ist dem I-Amt der vollständig ausge-
iüllte Vordruck mit Studienbuch und Studentenausweis zur Durch-
führung der Exmatrikulation wieder vorzulegen. 
Wird weder Rückmeldung noch Belegen noch die Exmatrikulation 
vorgenommen, werden die Betreffenden aus der Liste der ordent-
lichen Studierenden gestrichen. Bei einer solchen Streichung ist 
die Einschreibung an einer anderen Hochschule nicht möglich, 
da die Exmatrikel der vorher besuchten Hochschule vorgelegt 
werden muß. Dasselbe gilt auch für Wiedereinschreibungen an 
der TU Braunschweig. Diplom-Zeugnisse können ebenfalls nur 
nach erfolgter Exmatrikulation ausgehändigt werden. Sollte nach 
erfolgreich bestandener Abschlußprüfung des Hauptstudiums 
noch ein Aufbaustudium oder die Promotion angeschlossen wer-
den, so ist in diesen Fällen die sogenannte kleine Exmatrikula-
tion unbedingt erforderlich. 
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Bewerbungsunter-
lagen sind inner-
halb der Bewer-
bungsfrist von der 
ZVS 46 Dortmund 
Postfach 80 00 
anzufordern 
Immatrikulations-
amt 
PockeisstraBe 14 
Zimmer 12 
Sprechz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
Tel.: 391-3206 
Zahlstelle der 
TU Braunschweig 
Pockelsstr. 14 
(Forum) 
Tel.: 391-2823 
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 9.30 bis 
12 Uhr 
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8. Zulassungsbeschränkungen 
8.1. ZVS-Fächer 
8.1.1. Bundesverfahren (Fach mit Höchstzahl belegt) 
Stud.Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, 
examen (o. Lehrämter) 
Architektur 
Bauingenieurwesen 
Betriebswirtsch. 
Biologie 
Chemie 
E-Technik 
Geographie 
Informatik 
Leb. Mittel-Chemie 
Mathematik 
Pädagogik 
Pharmazie 
Physik 
Psychologie 
Volkswirtschaft 
Promotion, St0ats· 
Stud.Gänge f. d. Lehramt an Gymnasien u. Realschulen 
Biologie Mathematik 
Chemie Physik 
Geographie 
8.1.2. Landesverfahren (Fach mit Höchstzahl belegt) 
Stud.Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, Promotion, St0 ats· 
8.2. 
8.3. 
examen (o. Lehrämter) 
Anglistik 
Germanistik 
Geschichte 
Masch.Bau 
Politologie 
Romanistik 
Vermessg.Wes. 
Stud.Gänge f. d. Lehramt an Gymnasien u. Realschulen 
Anglistik Sport 
Germanistik Politik 
Geschichte Romanistik 
Höchstzahlverfahren 
Stud.Gänge m. d. Abschluß: 
examen (o. Lehrämter) 
Geologie 
Kunstgeschichte 
Mineralogie 
Diplom, Magister, Promotion, Staats-
Philosophie 
1. Staatsprfg. f. d. Lehramt 
an Gymnasien in Philosophie 
Höchstzahl für höhere Semester 
Für sämtliche oben aufgeführten Studiengänge gilt für den Zu· 
gang für höhere Semester Zugang = Abgang, d. h. Zulassungen 
nur im Rahmen der je Semester frei gewordenen Studienplätze. 
9. Gebühren (Stand - 1. 6. 1975) 
Von jedem Studenten ist pro Semester eine Wohlfahrtsgebühr zu ent· 
richten. Eine Befreiung oder Zahlung eines Teilbetrages ist nicht mög· 
lieh. Die Wohlfahrtsgebühr beträgt zur Zeit DM 32,20. Über das Ver· 
fahren der Entrichtung der Wohlfahrtsgebühren gibt das den Ein· 
schreibunterlagen beigefügte Merkblatt Auskunft. 
Bei Rückmeldern ('= Studenten vom 2. Semester ab aufwärts) ist die 
Wohlfahrtsgebühr in bar unmittelbar vor dem Rückmelden und Belegen 
bei der Zahlstelle der TU zu entrichten. 
Aus persönlichen Gründen beurlaubte Studenten zahlen neben der 
Wohlfahrtsgebühr eine Beurlaubungsgebühr von DM 3,-. Studenten die 
wegen Einberufung zum Wehrdienst oder Zivilen Ersatzdienst für rnin· 
destens 1 Semester beurlaubt werden zahlen nur die Beurlaubungsge· 
bühr in Höhe von DM 3,-. 
Nebenhörer zahlen keine Gebühren. Gasthörer zahlen, soweit sie mehr 
als 4 Wochenstunden belegen, einen Wohlfahrtsbeitrag von DM 28,20. 
Der Betrag ist bar vor dem Belegen in der Zahlstelle der TU zu ent· 
richten. 
Die Zahlstelle der TU darf Schecks jeglicher Art nicht als Zahlungs· 
mittel entgegennehmen. 
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Für Studenten 
zum Vorzug~· 
pre1s 
Bctte ausfullen. ausschneccJcn und ecnsencJen an 
ab Mitte 1975 
d1rekt 
aus Bonn 
DIE WELT Vc;rtnebsa!Jiollun\J. StucJr>nlcn Abonnemcc;l. 2 H~unburcJ 36. Postfach 
Iet; bestelle vom I 1975 ac1 c;cn Wf'lT·Ahonrcemcnt zum S!cJrJcrnecl·VorluCJSprecs von cllllna!lich 
0 DM 6,80 für das Scheckabonnement 
Dafur erhalte ich rnonatlcch ecrc Cut,,dlc>llll1eft mct 22 Werktaqs· uncJ 5 Sacn';taus·CIIt',dlC111811 
cJce cch an jeder cnlandcscl1er1 WELT·Vcrkaulssll;lle ccnlosen k·ann · 
0 DM 9,- für das Zustell-Abonnement 
Ich erhalte dann cJce WELT an tedr;m Fr>;cllCIIHIIICJSiacJ Cl11rcl1 
Zellungszusteller oder Post frec Haus qelicl"rl 
Name 
stud./cand 
Piz/Ort _ 
Stral3e/Nr 
Datum Unlersdmlt 
Elcstatcqunq cier 
I rnrnatr~kulatcrm 
durcl1 Stc;mpel 
umJ 
Unterschrclt 
des ASTr, 
oder e1ncr 
.s!LJderltiSl,rlerl 
Or~FHliSliliOrl 
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Gehen Sie sicher! 
Nutzen Sie unsere Erfahrung bei der Betreuung Ihrer wissen-
schaftlichen Bibliothek. 
Wir arbeiten nach RAL-RG. 495 Gütebestimmungen. 
Durch speziell geschulte Mitarbeiter garantieren wir gleichblei-
bende Qualität bei 
Bibliotheks-Bucheinbänden 
Zeitschriften, Monographien, Handbücher, Kopien 
BIBLIOTHEKS-BUCHBINDEREIEN 
HELGE VOLLMAR 
Braunschweig 
Goslarsche Straße 82 
Telefon 50 27 61 
HERBERT ZERBST 
Braunschweig, Fallersleber Str. 46/47 
Eingang Wilhelmstraße 
Telefon 4 98 72 
Ein ausgewähltes Lager 
Philosophie 
Soziologie 
Kunstwissenschaft 
Sprachwissenschaft 
Buchhandlung 
Jura 
Wirtschaftswissenschaften 
Naturwissenschaften 
Geschichte- Politik 
J. Neumeyer IM. Zieger 
Bohlweg 26, Rathaus- Neubau · An der Schaufensterpassage 
Ruf 4 42 65 
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Der Rektor 
Vorzimmer des Rektors: 
Der Prorektor 
Assistent des Rektors 
und Pressereferent: 
Senat 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Das Konzil 
Mitglieder: 
Organe der Universität 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick 
(Amtszeit v. 1. 8. 1974- 31. 7. 1976) 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
Packeisstraße 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 115, 
App. 2800 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975- 31. 7. 1976) 
Packeisstraße 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 113, 
App. 2802 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte, 
Schleinitzstraße 13, App. 2858 
Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 108, App. 2513 
Der Rektor 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Doetsch 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
o. Prof. Dr. med. Friedrich Meyer 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pieper 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon 
o. Prof. Dr. oec. Herber! Wilhelm 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Herber! Wolf 
Akadem. Rat Dr. rer nat. Ulrich Barkow 
Wiss. Ass. Dipl.-lng. Hans-Jürgen Burger 
Akadem. Rat Dr. rer. pol. Ernst Michael Hamann 
Wiss. Ass. Dipi.-Soz. Ulrich Heyder 
Jörg-Michael Sohn 
Heiko Spanier 
Volkher Weißermel 
Hans-Joachim Wienert 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Verw. Angest. Harry Trotzky 
Der Prorektor 
Die Dekane 
Der Kanzler 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Hochschullehrer 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 
16 gewählte Vertreter der Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter 
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Die Fakultäten und Abteilungen 
Engere Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder: 12 (8*) Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der Studenten 
3 (2*) Vertreter der Gruppe der sonst. Mitarbeite.~ 
• (Philosophische und Sozialwissenschaft!. Fakullll.t, 
abweichende Zusammensetzung gem. § 3 [4] des V{3.) 
Engere Abteilung (Organ 
Mitglieder: 
der Abteilung) 
8 (4*) Vertreter der Gruppe der Hochschullehr~r 
I. Naturwissenschaftliche 
Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik 
Physik und ' 
Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
11. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für 
Bauingenieurwesen 
lll. Fakultät für Maschinenbau 
und Elektrotechnik 
1. Abteilung für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
IV. Philosophische und Sozial-
wissenschaftliche Fakultät 
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4 (2*) Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
4 (2*) Vertreter der Gruppe der Studenten 
2 (1*) Vertreter der Gruppe der sonst. Mitarbeite~ 
* (Abtlg. für Architektur abweichende Zusammen' 
setzung gem. §§ 3 [5] des VG.) 
Dekan: o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
(Amtszeit v. 1. 8.1975-31.7. 1977) 
Prodekan: o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975- 31. 7. 1977) . .. . 
Vertreter: Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fr1tz Munnlch 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr. rer. nat. Roll Näveke 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975 - 31. 7. 1977) 
Vertreter: o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Dekan: Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerh&rd 
Schaffer 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975- 31. 7. 1977) 
Prodekan: o. Prof. Dr.-lng. Kar! Kordina 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Jürgen Weber 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975-31.7. 1977) 
Vertreter: o. Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
Leiter der Abteilung: 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Roll Kayser 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975-31.7. 1977) 
Vertreter: o. Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Dekan: o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
(Amtszeit v. 1. 8. 1974- 31. 7. 1976) 
Prodekan: o. Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
(Amtszeit v. 1. 8. 1974 - 31. 7. 1976) 
Vertreter: o. Prof. Dr.-lng. Eberhard Brommundt 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof Dr. rer. nat. Walter Schultz 
(Amtszeit v. 1. 8. 1974- 31. 7. 1976) 
Vertreter: Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Dekan: o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975- 31. 7. 1976) 
Prodekan: o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
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Die Prüfungsausschüsse Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
--------- -----·----------------
Der Kanzler und der Verwaltungsausschuß 
Verwaltungsausschuß 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
Der Rektor 
Der Kanzler 
o. Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
o. Prof. Dr.-Jng. Kar! Kordina 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Jng. Herbert Müller 
Wiss. Angest. Dipl.-lng. Ralf Frerich 
Wiss. Ass. Dr.-lng. Konrad Stöcker 
Joachim Jacksties 
Kar! Schulte to Brinke 
Verw.-Angestellte Hannelore Engel 
-~-----
Der Kanzler 
Vorzimmer des 
Kanzlers: 
Ernst Vogel 
Verw.-Angestellte Uta Trögner 
Vertreter des Kanzlers 
und Rechtsrat: 
PockeisstraBe 14 (Forum). 1. Stock, Zi. 114. App. 2806 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
Allgemeine Verwaltung 
Planungs- und 
Informationszentrum: 
Leiter: 
Arbeitsgruppe 
Raumbedarfsplanung: 
EDV und Statistik: 
Ausbildungskapazität: 
Dezernent I: 
Rechtsangelegenheiten: 
Allgemeine Hochschul- und 
Organisationsangelegenheiten, 
Wahlamt: 
Sachgebietsleiter: 
Zentrale Studienberatung 
(ZSB): 
1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Abt-Jerusalem-StraBe 6, 2. Stock, App. 25 00 
Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Dipl.-lng. u. Wirtschaftsing. Wolfgang Lanz 
Dipl.-lng. u. Dipi.-Wirtschaftsing. Gebhard Vössing 
N. N. 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
Regierungsassessor Bernd ABmuB 
1. Stock, Zi. 110, App. 2815 
1. Stock, Zi. 104-107 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Zi. 107, App. 2803 
Dipi.-Sozialwirt Reinhard Böhm 
2. Stock, Zi. 219, App. 2511 
Immatrikulations- u. Prüfungsamt Forum, Erdgeschoß r. 
Sachgebietsleiter: Regierungsamtmann Kari-Heinz Reppich 
App. 2832 
---------------------
Personalangelegenheiten: 
Sachgebiets Ieiter: 
2. Stock, Zi. 201, 205-206, 216-218 
Regierungsoberamtmann Günter Schmalbruch 
Zi. 202, App. 2914 
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Besoldungsangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Dezernent II: 
Haushalts-, Finanz- und 
Wirtschaftsangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Innerer Dienst - Hauptbüro: 
Sachgebietsleiter: 
Hausverwaltung: 
Regierungshauptkasse 
Zahlstelle TU Braunschweig 
Zahlstellenleiterin: 
Kassenstunden: 
Konten: 
Dezernent 111: 
Sicherheitsingenieur: 
Bau- und Planungswesen, 
Grundstücksangelegenheiten, 
Wohnungsfürsorge: 
Sachgebietsleiter: 
Technischer Betriebsdienst: 
Sachgebiets Ieiter: 
Die Organe der Studentenschaft 
Die Vollversammlung (VV) 
Der Studentische Rat (SR) 
2. Stock, Zi. 213-215, 219 a- 226 
Sprechstunden in Beihilfeangelegenheiten 
Mo-Fr 10-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
2. Stock, Zi. 215, App. 2745 
Sprechstunden in Besoldungsangelegenheiten 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Oberamtsrat Klaus Ritter 
1. Stock, Zi. 112, App. 2812 
1. Stock, Zi. 111 und 2. Stock, Zi. 208-211 
Regierungsamtmann Lothar Jagemann 
2. Stock, Zi. 210, App. 3203 
Erdgeschoß lks., Zi. 001-003, 005/006 
Verw.-Angestellter Heinz-Dieter Kopp 
Zi. 003, App. 2826 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß, App. 2836 
Erdgeschoß lks., Zi. 004 
Verw.-Angestellte lngeborg Fröhlich 
App. 2823 
Mo-Fr 9.30-12.00 
Regierungshauptkasse Braunschweig, 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig, Nr. 27 001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50 
Oberbaurat Dipl.-lng. Kari-Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Str. 6, Erdgeschoß, Zi 006, App. 3207 
Verw.-Angestellter Reiner Holdorf, lng. (grad.) 
Abt,Jerusalem-Str. 6, Erdgeschoß, Zi. 001, App 2898 
Abt-Jerusalem-Str. 6, Erdgeschoß, Zi. 012/013 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Zi. 008, App. 2807 
Spielmannstraße 10, Erdgeschoß, Zi. 3 
N. N. 
Katharinenstraße 1, App. 9539 
F. 33 78 51 und 3 08 44-49 
Geschäftszeit: Mo-Fr 11-13 Uhr 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Die Organe der Fachschaften (FSVV, FSR) 
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STUDENTEN 
MÜSSEN SICH JETZT ENTSCHEIDEN. 
Für die richtige Krankenkasse. 
Entscheiden Sie sich für die KKH. 
Die KKH ist als Ersatzkasse für Angestellte Träger der 
gesetzlichen Krankenversicherung. 
Kein auf Gewinn ausgerichtetes Unternehmen. 
Sie wird von ihren Mitgliedern selbst verwaltet. 
Die KKH ist leistungsstark. 
Die Solidargemeinschaft der KKH garantiert den vollen 
Leistungsanspruch der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Für Sie und Ihre Familie. 
Sofort vom ersten Tag der Mitgliedschaft an. 
Keine Wartezeiten. Kein Gesundheitszeugnis. 
Kein Leistungsausschluß bei Vorerkrankungen. 
Keine Risiko-Zuschläge. 
wird bei der KKH groß geschrieben . 
Es lohnt sich, daß Sie sich 
mit der KKH in Verbindung setzen, 
bevor Sie Ihre Entscheidung treffen. 
Coupon auf Postkarte aufkleben und an 
folgende Anschrift senden: 
KAUFMÄNNISCHE 
KRANKENKASSEHALLE 
..... -------_.~ 
// Coupon 
1 Ich bin an näheren Informationen I über die KKH interessiert. 
1 Bitte stellen Sie mir unverbindlich 
I weiteres Info-Material zur Verfügung. 
3300 Braunschweig, Münzstraße 12, Telefon (0531) 46638 
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Alternativen: 
Erfassung von analogen und 
digitalen Daten 
Einfach zu bedienender 
Tischrechner 
grafische oder alphanumerische 
Datenausgabe-Einheiten 
Technisch-wissenschaftlich~r 
Tischrechner als 
Systemkomponente in der 
Datenverarbeitung 
Die technisch-wissenschaft-
liche Datenverarbeitung ist 
heute durch die Notwendig-
keit der Datenerfassung mit 
gleichzeitiger Analyse und 
Dokumentation gekennzeich-
net. Diese Vorgänge vereint 
TEKTRONIX in einem einzigen 
Rechnersystem. 
Vielfältige Alternativen für die 
Meßwerterfassung, -analyse 
und Speicherung bzw. Doku-
mentation garantieren preis-
werte, leistungsstarke und 
anpassungsfähige Daten-
verarbeitu ngssysteme. 
Lassen Sie sich von unseren 
Spezialisten beraten. 
ROHDE & SCHWARZ 
ENGINEERING AND SALES GMBH 
5 Köln 1 Sedanstr. 13·17 Tel. (0221) 77221 
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Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
m1t beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Ausschüsse des Senats und 
Senatsbeauftragte 
Sportausschuß 
o. Prof. Dr.-lng. Berthold Gockell 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
o. Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge (Vorsitzender) 
Dipi.-Math. Michael Weise 
Studienrat i. H. Hans-Uirich Ludewig 
Hans-Joachim Maak 
Heinz Ruehlemann 
Günter Weidlich 
Der Leiter des Instituts für Leibesübungen 
Bauausschuß 
Der Prorektor mit beratender Stimme 
o. Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
o. Prof. Dr. phil. Claus Führer 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Dr. rer. nat. Ulfert Goeman 
Dipi.-Chem. Jürgen Zehrteid 
Eggert Warnholz 
Herber! Kraus 
Der Kanzler 
Der Leiter des Dezernats 111 
Der Leiter des Sachgebiets Bau- und Planungswesen 
und Grundstücksangelegenheiten 
Bibliotheksausschuß 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp (Vorsitzender) 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
o. Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Dr. rer. nat. Jürgen Metzdorf 
Dr. phil. Christoph Pereis 
Hans-Werner Hoffmann 
Hans-Albrechi Schäfer 
Bibi.-Oberinspektorin Sabine Kriester 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Senatsausschuß für elektronische Datenverarbeitung 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Abt. Vors!. u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
(Vorsitzender) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfram Urich 
Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dr.-lng. Rudolf Harbord 
Rainer Sirnon 
Michael Uhlenberg 
Eckhard Büseher 
Der Kanzler 
Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
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Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Förderungsausschüsse 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschallliehen Nachwuchses 
Der Rektor 
vertreten durch den Senatsbeauftragten 
für das Förderungswesen 
Außerdem besteht bei der Fak. IV und den 
Abteilungen der Fak. 1-111 je eine Kommissiol) 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFÖG.) 
bei jeder Fakultät besteht ein Ausschuß 
~
Senatskommission für das Akademische Ausla"'dsamt 
AV u. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins (Vorsit<ender) 
o. Prof. Dr. phil. Hans-J. Possin 
o. Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Woschni 
Dr.-lng. Mohamed Abou-Aiy 
Dipl.-lng. Manfred Rost 
Felix Alvarado 
Pramon Prak 
Günther Röttger 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
-----------------------------------------------------~ 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschattl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
für Deutsche Wissenschaftler 
im Ausland: 
für Internationale 
Hochschulfragen: 
für das Förderungswesen: 
für Schulfragen: 
für Verkehrsfragen: 
für Wohnheimfragen: 
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Senatskommission für das Fernstudium 
im Medienverbund und Hochschuldidaktik 
o. Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt (Vorsitzender) 
o. Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
AV. u. Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Dipl.-lng. Hanns-Michael Hermann 
Dieter Witt 
Peter Bartholomei 
Sybille Jargstorf 
Horst Budich 
Senatskommission für Hochschulplanung 
o. Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader (Vorsitzender) 
Dipi.-Volksw. Dirk Bredtmann 
Klaus-Werner Heger 
Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
Senatsbeauftragte 
Hon. Prof. Dr.-lng. Martin Kersten 
Der Rektor 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Woschni 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
o. Prof. Dr.-lrJg. Justus Herrenberger 
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Ämter der Universität 
Akademisches Auslandsamt 
(Fallersleber-Tor-Wall10, 1. Obergeschoß, Zi. 17-22), 
App. 2430 
Leiter: Frank R. H. Fischer, 
hauptamtl. Betreuer 
der ausländischen Studenten: Friedrich-Wilhelm Refardt 
Sprechstunden: Mo Di Do Fr 10-12 und n. Vereinb. 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sachbearbeiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprechzeiten: 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Geschäftsstelle: 
Geschäftsführer: 
Sprechzeiten: 
Geschäftsstelle: 
Vorsitzender: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Praktikantenamt für Architektur 
(Lehrstuhl für Baukonstruktionen, Schleinitzstra.ße, 
Steinbaracke) App. 2942 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Lehmbruck 
Mo-Fr 11-12 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
(Institut für Stadtbauwesen, PockeisstraBe 4, 
Hochhaus,' 14. Stock), App. 2286 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Mi 9-10 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App. 2404 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Heinrich Regenbogen 
während des Semesters Mo-Mi 8-12.30 
während der Ferien Mi 8-12.30 
Wissenschaftliches Prüfungsamt des Landes Nieder-
sachsen für die Lehrämter an Gymnasien und Real-
schulen, 34 Göttingen, Weender Landstraße 14 
Präsident Joachim Molsen 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
von 9.00 bis 11.30 Uhr 
Außenstelle der Technischen Universität 
Braunschweig 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 401, App. 2546 
Stud. Rat Gunter Krense 
Di. 11-13 Uhr, Mi. 15-17 Uhr, Do. 10-12 Uhr 
Rat der Akademischen Mitarbeiter 
Bültenweg 4, 2. Stock, App. 2512 
Der Personalrat 
Egon Heider (Arbeitergruppe), App. 3212, 2510 
Klaus Schönberg (Angestelltengruppe), App. 2745 
Günther Röttger (Beamtengruppe), App. 2807 
Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Hans-Heinrich Heinze 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 106, App. 2845 
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Information: 
Öffnungszeiten: 
Direktor: 
Vertreter des Direktors: 
Sekretariat: 
Fachreferate: 
Maschinenbau, E-Technik 
Architektur, Bauwesen, Kunst, 
Theologie 
Geowissenschaften 
Physik, Mathematik' 
Biowissenschaften, Chemie, 
Pharmazie, Psychologie 
Wirtschaft, Recht, Sport 
Sprach- und Literaturwissen-
schaft, Politik, Geschichte 
Philosophie, 
Soziologie, Pädagogik, 
Hochschulwesen 
Collegi umsbibl iothe k 
Wichtige Dienststellen 
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Zentraleinrichtungen der Universität 
Universitätsbibliothek 
Packeisstraße 13 (Forum) 
und damit vereinigt 
Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Nieder. 
sachsen, Abt. Braunschweig 
App. 3018 
Montag bis Freitag 
Information, Fernleihe 9-17.30 Uhr 
Leihsteile 9-14, 15-17.30 Uhr 
Lesesäle, Kataloge, 
Lehrbuchsammlung 
Münzkopiergeräte und 
Münzwechsler 
Kopien gegen Qu:ttung und 
größere Kopieraufträge 
Kopiersteile 1 
9-19 Uhr 
10-13, 14.30-16l.Jhr 
(Freitag bis 15.30 lJhr) 
Kopierstelle 2 9-12, 13-16 Uhr 
(Freitag bis 15.30 lJhr) 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeber 
Ud. Bibi.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum 
Licencie-es-Sciences, App. 3010 
Bibi.-Dir. Dipl.-lng. Horst Schild, App. 3012 und 
über App. 3010 
App. 3010 Telex: 09-52 323 ubbs d 
Fachreferenten: 
Bibi.-Dir. Oipl.-lng. Horst Schild, App. 3012 und 
über App. 3010 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
Bibi.-Ass., Dipi.-Math. Bernhard Eversberg, App. 3026 
Bibi.-Rat Dipi.-Biol. Gerd Dasenbrook, App. 3008 
Bibi.Oberrat Dpi.Hdl. Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3007 
Bibi.-Rat Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3003 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
Dr. phil. habil. Johannes Krause, App. 3006 
Betriebstechnik App. 3020 u. üb. 9682 
Buchbinderei App. 3021 
Datenverarbeitung App. 3004 
Dissertationsstelle App. 3024 
Druckerei App. 9682 
Einbandstelle App. 3000 
Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihstelle App. 3016 
Fotostelle App. 9679 u. 9680 
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Wichtige Dienststellen 
Außenstellen: 
Leiter: 
Sekretariat: 
Rechenanlagen: 
Öffnungszeiten: 
Arbeitsgruppen: 
Allgem. Anwendungen: 
Spez.Anwendungen: 
Systemorganisation: 
Betriebsorganisation: 
Analogie und Kleinrechner: 
Leiter: 
Sportrat: 
Sportlehrer: 
Sportplatzanlagen: 
Leiter: 
Kopierstelle 1 App. 9693 
Kopierstelle 2 App. 9687 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 9685 
Leihstelle App. 3017 
Poststelle App. 9678 
Rechnungsstelle App. 3013 
Zeitschriftenstelle App. 3001 
Zentralkatalog App. 3023 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 
Bibliothek des Physikzentrums 
RECHENZENTRUM 
App. 2363 
App. 3638 
App. 2169 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, 1. OG. 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, 
App. 2277 
App. 2277 
ICL 1906S und ICL 1907 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. OG, App. 2775) 
Analogrechner TR 48 
(Pockelsstr. 4, Hauptgebäude, Erdgesch., App. 2431) 
Rechenanlagen: Betriebszeiten sind den aktuellen 
Aushängen zu netnehmen. 
Sprechstunde: Mo.-Do. 9-16 Uhr, Fr. 9-15 Uhr, 
App. 2446 
Wiss. Mitarbeiter 
Dr. rer. nat. Friedemann Garn, App. 2536 
Dr. rer. nat. Rolf Leibscher, App. 2536 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quante, App. 2536 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 3224 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 3225 
Dipi.-Math. Peter Dümpert, App. 3604 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 3604 
Dipl.-lng. Roll Hagemeier, App. 3226 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 9485 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 3226 
Dipl.-lng. Dierk Heppner, App. 2445 
Institut für Leibesübungen 
(Beethovenstraße 16), App. 3617 
o. Prof. Dr. phil. Hannes Neumann 
Dipi.-Sportlehrer Martin Sklorz, Abteilung 
Universitätssport 
Sportlehrerin Heidrun Brach 
Dipi.-Sportlehrer Manfred Hoster 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Dipi.-Sportlehrer Klaus Miedzinski 
Franz-Liszt-Straße 34 und Beethovenstraße 16 
Sportprogramm s. S. 90 
Außeninstitut 
Seminar für Philosophie 
Wendenring 1, 3. Oberg., Zi. 306, App. 2266 
o. Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 
Anschläge besonders bekanntgegeben 
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Geschäftsstelle: 
Konten: 
Verwaltungsrat 
Vorsitzender: 
Vorstand. 
Geschäftsführer: 
Stellv. Geschäftsführer: 
Abteilungen 
Sekretariat: 
Kasse: 
Stud. Arbeitsvermittlung: 
Stud. Wohnungsvermittlung: 
Stud. Krankenversorgung: 
Förderung: 
Wirtschaftsbetriebe 
(Katharinenstraße 1) 
Mensa: 
Milchbar: 
Studentenwerk Braunschweig 
(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 34 08 44 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 104 554 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 95 23-301 
Der Rektor 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmanl) 
VolkerTaube 
N. N. 
Dipl.-lng. Karl Heinz Loschke 
Dipl.-rer. pol. Gottfried Stremlow 
Sprechzeiten 
Mo-Fr 12-13 
Mo-Fr 10-13 
Mo-Fr 11-14, Do 15-16.30 
Mo-Fr 10-14 
Mo-Fr 10-13 
Mo, Di, Do 10-13 
Öffnungszeiten 
Mo-Fr 11.30-14.30, Sa 11.30-14.00; 
Mo-Fr 17.30-20.30 
Mo-Fr 9-16.30; Sa 10-14.00 
Psychotherapeutische Beratungsstelle 
(Katharinenstraße 1) 
Aufgabenbereich: Psychologische Beratung 
Sprechstunden: s. Aushang 
Sexualberatung 
Sprechstunden: Mittw. 16-19 
Papierfliege, 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): 
"Langer Kamp": 
"An der Schunter": 
"Jacobstraße" 
"Zimmerstraße": 
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Mo-Fr 8-16, Sa 8-12 
Studentenwohnheime 
Hans-Sommer-Straße 25 
Bienroder Weg 54, F 35 00 85/9 
Jacobstraße 1 a - Wohnheim für verheiratete 
Studierende 
Zimmerstraße 2 
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Vertrauensdozenten 
Vertrauensdozenten 
Arbeitsgemeinschalt freier Hochbegabten-
förderungswerke 
für das Cusanuswerk: o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: N. N. 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lampe 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
f. die Stiftung Mitbestimmung: Akadem. Rat Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Vertrauensdozent: 
Vertrauensdozenten: 
Auswah lausschu ßm itg I ieder: 
Vertrauensdozent: 
für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut B für Physik, Abt-Jerusalem-Straße 4) 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann 
o. Prof. Dr. phil. Martm Gosebruch 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Frauenhofergesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung 
o. Prof. Dr.-lng. Hartwig Petermann 
Studentenpfarrer 
Jens Ball 
n. Vereinb. 
Haus der Evangelischen 
Studentengemeinde und 
Sekretariat 
Sprechstunden: 
Frau Christians Krüger, PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Mo-Fr 11-13 und 15-17 
für katholische Studierende: 
Studenten-Wohnheim: 
Pater Silvester Beckers, .. Meister-Eckehart-Haus", 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 32 
.. Meister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohn heim, Sielkamp 5, F 3 28 31 
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Geschäftsstelle: 
Geschäftsführer: 
Sekretariat: 
Vorstandsmitglieder: 
Anschrift: 
Vorsitzender: 
Wiss. Geschäftsführerin: 
Präsident: 
Generalsekretär: 
Klassenvorsitzend er: 
Klassenvorsitzender: 
Kl assenvo rsi tzen der: 
K I assenvorsitzende r: 
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Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschweigischer Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 2351 
o. Prof. em. Dr.-lng. Altred Kuhlenkamp 
Frau Marianne Gunkel 
Hochschulverbandsgruppe Braunschweig 
Schleinitzstraße 16, App. 9648; F. 33 17 16 
o. Prof. Dr.-lng. Kar! Kordina 
o. Prof. Dr. phil. Dr. med. h. c. Hans Herloft lnhoffen 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Vereinigung emeritierter und pensionierter 
Professoren der Carolo-Wllhelmina 
o. Prof. em. Dr.-lng. Herrmann Lagershausen, 
Bültenweg 19, F. 3 81 88 
Hochschularbeitsgemeinschaft für Raumforschung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr. rer. nat. lngrid Mathiesen 
Braunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Spielmannstraße 20, 2. Stock, App. 2344, F 33 33 22 
o. Prof. em. Dr.-lng. Kar! Gerke 
Prof. Dr. rer. techn. Kar! Heinrich Olsen 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Waller Hennicke 
(TU Clausthal) 
Klasse für Bauwissenschaften 
o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Klasse für Geisteswissenschaften 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann 
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Transaktionsverarbeitung, Terminalsysteme für Fernverarbei-
tung und -Übertragung, Datenbankanwendungen, Kommunika-
tionssysteme, Satellitenrechner, virtuelle Systemarchitektur, 
Mehrfachzugriff, Datensicherheit, dynamisches Störausgleichs-
verhalten, Job-Ferneingabe - die Zukunft der Datenverarbei-
tung hat bereits begonnen. Eine Zukunft, in der der Mensch-
Maschine-Dialog so einfach abläuft, wie heute ein Telefonge-
spräch. Marktanalysen zeigen, daß sich die Zahl der kommuni-
kations-orientierten Systeme innerhalb der nächsten 10 Jahre 
vervierfachen wird. 
Das ICL System 2900 ist eines der ersten echten Mitglieder der 
neuen Computer-Generation. Leicht und selbstverständlich ar-
beitet es mit Kommunikationseinrichtungen aller Art, verfügt 
über alle Funktionen, die ein anspruchsvoller Anwender braucht, 
um schon heute für morgen gerüstet zu sein. 
ICL Deutschland, International Computers GmbH 
4000 Düsseldorf, Immermannstraße 7 
Das Computersystem 
der Zukunft 
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[ID@J(1[] FACH 
LITERATUR 
Das Neueste aus unserer Produl(tion 
lnJ(,rfu·rt·itrmg 
Bestimmungen des Deutschen 
Ausschusses für Stahlbeton 
Bearbeitet von Hanno Goftin und Dieter Bertram 
R. 1\ufl;,~c. Etwa 7GiJ Seiten. 17 x 24 cm. 1975 
Ganzleinen DM 78,-
Nt:fi·rlJflr 
Grundbau-Taschenbuch 
Band II: Normen und Richtlinien 
Hrsg.: Hans Sehröder 
~chriftleitung: Hans·Uirich Smoltczyk 
:J. 1\uflog•\ 602 Se•lcn. DIN 1\ 5. 1975 
Ganzletnen DM 98,-
I.At'fi•rlmr 
Nikolai Labutin 
Schalung und Rüstung 
Moderne Schalungstechnlk 
5. 1\ullagr•. fJU8 c.o:l!•:n. 17 X 24 cm. 1975 
Ganzleinen DM 168,-
In J'or1wrdtun~ 
Mauerwerk-Kalender 1976 
Taschenbuch für Mauerwerk, Wandbaustoffe, 
Schall-, Warme- und Feuchtigkeitsschutz 
Schrtftlettung: Peter Funk 
Lh·vci GOU J(cdcn. DIN AG. 1975 
Kunststoffeinband etwa DM 50,-
lr~J"orfu•n•iltm~ 
Heinz Pösch/Winfried lkes 
Verdichtungstechnik und Verdich-
tungsgeräte im Erdbau 
~ 1\uflaqr;. rJl ~~rcl!cn. 1'/ X 2!J Ull. JCJ'!t; 
Ganzleinen DM 54,-
VERLAG VON 
WILHELM ERNST & SOHN 
131cf<LI11 MÜI~CHEN DUSSELDOme 
li<:fi:rlmr Stand April1975 
Otto F. Theimer 
Hilfstafeln zur Berechnung wand-
artiger Stahlbetonträger 
5. 1\uflasc. 135 Seiten. 17 x 24 cm. 1975 
Geheftet DM 50,-
Anton Weißenbach 
Baugruben 
Litfnbar 
Tel! I: Konstruktion und Bauausführung 
164 ';e,ten. 17 x 24 cm. 1975 
Ganzleinen DM 49,-
lirfrrlmr 
Ernst Zellerer 
Durchlaufträger -
Einflußlinien, Momentenllnien, Schnittgrößen 
2./\ufla~c. 3FJG Sc1tcn. 21 x 29 crn. 19'/G 
Ganzleinen DM 110,-
lit:f(•rbor 
Ernst Zellerer 
Durchlaufträger -
Schnittgrößen für Kragarmbelastung 
2. 1\uflagc. 114 Seiten. 17 x 24 cm. 19cf5 
Ganzleinen DM 54,-
Ernst Zellerer 
Durchlaufträger -
Schnittgrößen für Gleichlasten 
4. Auflage. ~twa 300 Seiten. 1? x 24 cm. 1975 
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch 
Ihre Fachbuchhandlung oder direkt durch den 
Verlag (Abt. Information, 8 München 19, 
Flüggenstr. 13). 
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Lehrstühle, Institute und Seminare 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Akadem. Oberrat: 
Oberstudienrat i. HD: 
Oberassistent: 
\Niss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Packeisstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 403, App. 2211 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Packeisstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 415, App. 2479 
Institut A für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 426), App. 2223 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
N. N. 
Dipi.-Math. Uwe Bäcker 
Dipi.-Math. Gerhard Büsehieb 
Dipi.-Math. Ulrich Eberhard 
Dipi.-Math. Werner Jentsch 
Stud.-Ref. Hans-Uirich Schralnagel 
Dipi.-Math. Michael Weise 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Institut B für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 405), App. 2359 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Dr. rer. nat. lngrid Mengersen 
Dr. rer. nat. Frank Piefke 
N. N. 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Institut C für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 322), App. 2638 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Dr. rer. nat. Peter Sperner 
Dipi.-Phys. Horst Hiseher 
N. N. 
Dipi.-Math. Manfred Gosda 
Dipi.-Math. Willried Hergel 
Dr. rer. nat. Wolfgang Sander 
Dipi.-Math. Peter Schroth 
N. N. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. nat. Günter Bach 
Institut D für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 615), App. 2409 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller 
Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
N. N. 
Stud.-Ref. Horst Dierksmeier 
Dipi.-Math. Reinhold Heinemann 
Dr. rer. nat. Michael Theeß 
Dr. rer. nat. Helmut Tietz 
Dipi.-Math. Werner Zach 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Karl Mathiak 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Akadem. Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
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Lehrstuhl E für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 516), App. 3980 
o. Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Mennicken 
Dr. rer. nat. Boris Sagraloff 
Dipi.-Math. Josef Wiesmüller 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 622), App. 2240/41 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Dr. rer. nat. Hans Wolff 
N. N. 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Kar! Bosch 
Dr. rer. nat. lngrid Brückner 
Dipi.-Math. Wolfgang Höfer 
Dipi.-Math. Friedrich Jondral 
Dipi.-Math. Klaus Lindner 
Dipi.-Math. Wolfgang Thomas 
Dipi.-Math. Horst Völker 
Dr. rer. nat. Robert Zobel 
Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Institut für Rechentechnik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 303), App. 2401, 
Fernruf 32 91 66 
N. N. m. d. Wahrn. d. Geschäfte b. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Dr. rer. nat. Günther Gose 
Dipi.-Phys. Ekkehart Stärk 
Lehrstuhl A für Informatik 
( Gaußstraße 12) App. 32 77 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Dipi.-Math. Hans-Joachim Bergmann 
Dipi.-Phys. Kar! Goede 
Dipi.-Math. Wolfgang Mücke 
Lehrstuhl C für Informatik 
(Gaußstraße 28) App. 2386 
o. Prof. Dipi.-Math. Dr.-lng. Roland Vollmar 
Dr. rer. nat. Dietmar Wätjen 
Dipl.-lnf. Wolfram 0. Höllerer 
Dipl.-lnf. Josef Pecht 
Institut A für Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 1. Obergeschoß, 
Zi. 117), App. 2129 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Dr. rer. nat. Herber\ Brömer 
Abteilung für Angewandte Kern- und Neutronenphysik 
Dr. rer. nat. Jürgen Hesse 
Dr. rer. nat. Otto Schärpf 
Dipi.-Phys. Normann Himstedt 
Dipi.-Phys. Uwe Keyser 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Dr. rer. nat. Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Günter Schulz 
Dr. rer. nat. Rolf Slippier 
Dipi.-Phys. Volker Ungemach 
Dipi.-Phys. Volker Wegner 
Dipi.-Phys. Günter Wilkening 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
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Direktor: 
Abt. Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Akadem. Oberrat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
':lberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Lehrstuhl tätig: 
Direktor: 
Stellvertreter: 
Institut B für Physik 
(Abt-Jerusalem-Straße 4), App. 2881 
o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
apl. Prof. Dr.-lng. Erich Menzel 
Abteilung für Grenzflächenphysik, Mendelssohnstraße 1, 
Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205, App. 21 42 
Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Eberhard Bredner 
Dipi.-Phys. Herber! Goebel 
Dr. rer. nat. Hartmut Hauser 
Dipi.-Phys. Jürgen Mangelsdorf 
Dipi.-Phys. Herrmann Meile 
Dipi.-Phys. Kurt Meißner 
Dr. rer. nat. Jürgen Metzdorf 
Dipi.-Phys. Wolfgang Olsowski 
Dipi.-Phys. Wolfgang Schnitker 
Dipi.-Phys. Rudolf Schulz 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstr.1, Gebäude B, 1. Stock, Zi. 11 0), App. 2100 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Dr. rer. nat. Andreas Eiehier 
Dr. rer. nat. Gerhard Krauß 
Dr. rer. nat. Wolfdieter Lehnelinke 
Dipi.-Phys. Berthold Plischke 
Dipi.-Phys. Georg Sauter 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Henning Ewe 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Institut A für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 2146 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon 
Dr. rer. nat. Rüdiger Baitin 
Dipi.-Phys. Rolf-Peter Hirsekorn 
Dipi.-Phys. Hans-Gerhard Müller 
Dipi.-Phys. Karsten Rander 
N. N. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Lehrstuhl B für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 304), 
App. 2155 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlieh 
Dipi.-Phys. Henning Kagermann 
Dipi.-Phys. Günther Klingenberg 
Dipi.-Phys. Bernd Könemann .. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Muller 
Hochmagnetfeldanlage 
gemeins. Einrichtung der physikal. Lehrstühle und Institute 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude 8) 
o. Prof. em. Dr. phil. habil. Eduard Justi, App. 2100 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 2100 
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Direktor: 
Akadem. Oberrat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Akadem. Oberrat: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Akadem. Rat 
Studiendirektor i. HD.: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Direktor: 
Oberassistent 
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Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A. 4. Stock, Zi. 402). 
App. 2112 
o. Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Dr. rer. nat. Ludwig Engelhard 
Priv.-Doz. Or. rer. nat. Fritz M. Neubauer 
Dipi.-Phys. Henning Bornstorf 
Dipi.-Phys. Bodo Hente 
Dipi.-Phys. Udo Hunsche 
Dr. rer. nat. Burkhard Theile 
Institut für Geologie und Paläontologie 
(Hochhaus, 5. Stock), App. 2212 
o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Dr. rer. nat. Günther Engel 
Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Dr. rer. nat. Albrecht Baumann 
Dr. rer. nat. Gerhard Best 
Dr. rer. nat. Werner Gwosdz 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gundoll Ernst 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Mineralogisch-Petrographisches Institut 
Gaußstraße 29, 2. Obergeschoß, App. 2263 
o. Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusch 
Dr. rer. nat. Eberhard Seidel 
Dr. rer. nat. Ulfert Goeman 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch 
Geographisches Institut 
(Langer Kamp 19c), App. 2239 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann 
Dr. rer. nat. Berno Faust 
Priv. Doz. Dr. rer. med. Rüdiger Mäckel 
Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Ernst Rudolf Voigts 
N. N. m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Peter Michael Poetke 
Dipi.-Geogr. Peter Goebel 
Dipi.-Geogr. Gerd Opatz 
Dipi.-Geogr. Hermann Reinhardt 
Wiss. Rat u. Prof. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Otmar Seuffert 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Dieter Kelletat 
2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschafte 
o. Prof. Dr. rer. nat. Roll Näveke 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 416, App. 2180 
Lehrstuhl A und Institut für Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 3320), 
App. 2216 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Spandau 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
Dr. rer. nat. Reinhard Demuth 
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Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Lehrstuhl tätig: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Dr. rer. nat. Ulrich Ahrens 
Dr. rer. nat. Horst Autzen 
Dr. rer. nat. Dietmar Brandes 
Dipi.-Chem. Dietrich Koch 
Dr. rer. nat. Merlen Schlingmann 
Dr. rer. nat. Detlef Schmid 
Dipi.-Chem. Lothar Steiling 
Dipi.-Chem. Gerhard Struckmeier 
Der. rer. nat. Reinhold Tacke 
Dipi.-Chem. Klaus Wiegel 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Armand Blaschette 
Lehrstuhl B für Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 4309), 
App. 2598 
o. Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Dr. rer. nat. Othmar Stelzer 
Michael J. C. Hewson, Ph. D. 
Dr. rer. nat. Gerd-Volker Roeschenthaler 
Dipi.-Chem. Jörn-Volker Weiß 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Manfred Fild 
Lehrstuhl A und Institut für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 1322), 
App. 2225, F 33 11 42 
m. d. Vertr. b. o. Prof. em. Dr. phil., Dr. med. h. c. 
Hans Herloft lnhoffen 
Dr. rer. nat. Herbert Wolf 
Abteilung für Angewandte Spektroskopie 
Dr. rer. nat. Wolfgang Kreiser 
Dr. rer. nat. Horst Schmand 
Dr. rer. nat. Ernst Joachim Brunke 
Dr. rer. nat. Jürgen Engel 
Dr. rer. nat. Winfried Haumesser 
Dr. rer. nat. Henning Heinemann 
Dr. rer. nat. Klaus Peter Heise 
Dr. rer. nat. Reinhard Kutschan 
Dr. rer.nat. Harald Laas 
Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebe! 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Brackmann 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Jürgen Fuhrhop 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Albert Gassauer 
Lehrstuhl B für Organische Chemie . (Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 3. Stock, Z1. 4312), 
App. 2354 
o. Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Dipi.-Chem. Roland Metzger 
Dipi.-Chem. Hagen Noerenberg 
Dr. rer. nat. Peter Bartholmei 
Edgar Drechsei-Grau 
Lehrstuhl A und Institut für Physikalische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 329), App. 2245 
o. Prof. Dr.-lng. Ralf Lacmann 
Dr. rer. nat. Marlen Wiebeck 
N. N. 
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Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Angestellter 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Oberrätin: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
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Dipi.-Phys. Georg Forst 
Dr. rer. nat. Michael Grabe 
Dr. rer. nat. Heinrich llli 
Dr. rer. nat. Gerd Teuber 
Dipi.-Chem. Peter Schmidt 
Dr. rer. nat. Willy Uhlenhaut 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr. rer. nat. Wolfqang Witsche! 
Lehrstuhl B für Physikalische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 231) App. 2424 
o. Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp 
Dr. rer. nat. Klaus Kerl 
Dipi.-Chem. Erich Koch 
Dipi.-Chem. Klaus Peters 
Dipi.-Chem. Friedrich Schulze 
Dipi.-Chem. Hans-Jürgen Petrick 
Institut für Chemische Technologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für 
chemisch-technische Untersuchungen -
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 223), App. 2235 
o. Prof. Dr. rer. nat Joachim Klein 
Dr. rer. nat. Arno Löwe 
Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
N. N. 
Dipl.-lng. Gerold Gerland 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Dipi.-Chem. Michael Kulicke 
Dipi.-Chem. Norbert Pauls 
Dipi.-Chem. Herbert Krumm 
Institut für Lebensmittelchemie 
IFasanenstraße 3), App. 2608 
o. Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
Apothekerin Friederike Schmidt 
Staat!. gepr. Lebensmittelchemiker Christoph Neitzel 
Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Technologie und 
Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Dr. rer. nat. Christa Reiche! 
N. N. 
Dipl.-lng. Klaus Austmeyer 
Dr. rer. nat. Dierk Miehe 
Lehrstuhl für Biochemie und Biotechnologie 
(3301 Stöckheim, Mascheroder Weg 1, 1. Stock, Zi. 230) 
F 70 08-218 
o. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
Dr. rer. nat. Hermann Sahm 
Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Dipi.-Chem. Ulrieke Schömer 
Dr. rer. nat. Hans Peter Voigt 
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Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof., Leiter 
d. Pharmaziegeschichtl. 
Seminars: 
Pharmaziegeschicht-
liches Seminar: 
Akadem. Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Akadem. Direktor: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof. 
Akadem. Rat: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Institut für Pharmazeutische Chemie mit 
Pharmaziegeschichtlichem Seminar 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212). App. 2751 
o. Prof. Dr. phil. Gerwall Zinner 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schneider 
Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214, App. 2790 
Dr. rer. nat. Rainer Stoffel 
Dr. rer. nat. Franz-Peter Dubau 
Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Dr. rer. nat. Detlef Geffken 
Dr. rer. nat. Eckart Ahlenstiehl 
Dr. rer. nat. Harald Becker 
Apotheker Eberhard Fischer 
Apothekerin Elisabeth Egthessad Gehrcke 
Apotheker Michael Heilmann 
Apotheker Ernst-Uirich Ketz 
Apotheker Volker Kleinau 
Apotheker Thomas Krause 
Apotheker Uwe Krüger 
Apotheker Michael Lorke 
Apotheker Dierk Nanninga 
Dr. rer. nat. Volker Ruthe 
Apotheker Heinz-Günther Schecker 
Apotheker Jürgen Schmidt 
Apotheker Michael Neitzel 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 3. Obergeschoß, Zi. 4328), 
App. 2202 
o. Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Apoth. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Dr. rer. nat. Hans Junginger 
Burghard Dörries 
Gerhard Fischer 
Marie-Luise Müller 
Friedhelm Thiel 
Bulent Ayyüce 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Bültenweg 17, 2. Stock), App. 2400 
o. Prof. Dr. med. Friedrich Meyer 
Dr. med. Erich Heeg 
Abteilung für Kreislaufforschung und Pharmakologie 
Dr. med. Roland Niedner 
Dr. med. Norbert Reuter 
Dr. med. vet. Gernot Götze 
Dr. med. vet. Uta v. Oettingen 
Dr. rer. nat. Jochen Ziegenmeyer 
N. N. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. med. Jürgen Haan 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat., Dr. med Reiner Schüppel 
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Direktor: 
Akadem. Oberrat 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Akadem. Direktorin: 
Akadem. Oberrat: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Zwischengeschoß, Zi. 2~) 
App. 2229 
m. d. Wahrn. d. Gesch. b.: Akadem. Oberrat 
Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Apothekerin Gertrud ßalkheimer 
Biol. Leonore Grabski 
Apothekerin Dr. rer. nat. Heide Pesehel 
Apothekerin Ulrike Vetter 
Apotheker Heinrich Bäßmann 
Botanisches Institut 
(Humboldtstraße 1), App. 2213 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen 
Dr. phil. Eva-Maria Neuber 
Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
N.N. 
Dr. rer. nat. Horst Buttler 
Arno Estorf 
Dr. rer. nat. Helmut Hanert 
Norbert Harms 
Dipi.-Biol. Reinhard Lieberei 
Armin May 
Dipi.-Biol. Klaus-Peter Tepper 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gunda Kraepelin 
----------------
Direktor: 
Bauamtmann: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt. Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Direktor: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
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Botanischer Garten 
(Humboldtstraße 1), App. 2285 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen 
Georg Speckamp 
Lehrstuhl für Mikrobiologie 
(Gaußstraße 7, 1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 27 23 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ralf Näveke 
Dipi.-Biol. Dr. rer. nat. Dieter Goroll 
Dipi.-Biol. Günter Kalnowski 
Zoologisches Institut 
(Pockelsstraße 10a), App. 2411 
o. Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
N.N. 
Dr. rer. nat. Dietrich Teschner 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Dr. rer. nat. Diethard Jebram 
Dr. rer. nat. Hans-Dieter Pfannenstiel 
Ulrich Specht 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Werner Müller 
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Wiss. Rat u. Prof.: 
Akadem. Oberrat: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Rat u. Prof.: 
Wiss. Assistent: 
Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Oberrat: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Leh rstuh linhaber: 
Studienrat i. HO: 
Wiss. Assistenten: 
Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 2475 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Kurth 
Dr. rer. nat. Eberhard May 
Dr. phil. Olav Röhrer-Ertl 
Humangenetik und Cytogenetik 
(Gaußstraße 17), App. 2530 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
N. N. 
Institut für Psychologie 
o. Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender (geschäftsführend) 
o. Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Lehrstuhl A für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß) App. 2218 
o. Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender 
Dr. phil. Heiner Erke 
(Abteilung für angewandte Psychologie, 
Spielmannstraße 19, 1. Stock, App. 2547) 
Dipi.-Math. Waller Baurichter 
Dipi.-Psych. Monika Hoffmann 
Dipl. Psych. Dorothea Lange 
Dr. rer. nat. Ulrich Schindler 
Dr. rer. nat. Hans-Henning Schulze 
Dr. rer. nat. Bernhard Zimolong 
Dipl.-Psych. Hans Colonius 
Dipl.-lng. Wolfgang Gottlieb 
Dipl.-Psych. Volker Sehröder 
Dipi.-Psych. Kari-Friedrich Voß 
Lehrstuhl B für Psychologie 
(Spielmannstraße 12 A, 1. Stock, Zi. 110) App. 3146 
o Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Dipl.-Psych. Gernot von Collani 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Lehrstuhl für Sportwissenschaft 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
o. Prof. Dr. phil. Hannes Neumann 
Stud.-Ass. Volker Getrost 
Stud.-Ass. Helgard Lange 
Jürgen Sehröder 
Meinhild Hierling 
Jürgen Kozel 
Jürgen Loibl 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Direktoren: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Direktor: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
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II. Fakultät für Bauwesen 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Packeisstraße 4, Hauptgebäude, Sockelgeschoß, App. 22~7 
Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52), lnstitutsvermittlung: App. 2281, 
Geschäftszimm.: App. 2970 (Kordina); App. 2280 (N. N.) 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen -
(s'iehe auch Institute an der TU) 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
N. N. 
N. N. 
Dr.-lng. Joachim Sieinert 
1. Abteilung für Architektur 
o. Prof. Jürgen Weber 
Packeisstraße 4, Hauptgebäude, Sockelgeschoß, App. 225: 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
( Packeisstraße 4, Hochhaus, 15. Stock), App. 2276 
o. Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Dipl.-lng. Allred Dziadzka 
Dipl.-lng. Hartwig Hoppe 
Dipl.-lng. Joachim Linde 
Dipl.-lng. Dirk Meyer 
Lehrstuhl B für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 16. Stock), App. 2236, 
F 33 11 93 
o. Prof. Dipl.-lng. Dieter Oesterlen 
Dipl.-lng. Bernhard Hirche 
Dipl.-lng. Friedrich-W. Kuhn 
Dipl.-lng. Friedrich-H. Pramann 
Dipl.-lng. Peter Sandleben 
Lehrstuhl C für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 9. Stock), App. 2391 
o. Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Dipl.-lng. Heinrich Job 
Dipl.-lng. Allred Hass 
Dipl.-lng. Karsten Krüger-Heyden 
Dipl.-lng. Paul Gerhardt Trost 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl D für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 
1. Obergeschoß, Zimmer 3207), App. 2748 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Lehmbruck 
Dipl.-lng. Ulla Beinhoff 
Dipl.-lng. Klaus Frahm 
Dipl.-lng. Klaus Hänsch 
Dipl.-lng. Horst Marlen 
Dipl.-lng. Bernd Rautenstrauch 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für Industriebau 
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock), App. 2284, F 33 25 65 
o. Prof. Dr.-lng. Walter Henn 
Dipl.-lng. Werner Voss 
Dipl.-lng. Willried Dechau 
Dipl.-lng. Ursula Heuser 
Dipl.-lng. Claus Lezius 
Dipl.lng., Dipi.-Wirtschaftsing. Dietrich Möller 
Dipl.-lng. Michael Schumann 
Lehrstuhl für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Gaußstraße 14) App. 2374 
o. Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager 
M. Arch. Joachim Mix 
Dipl.-lng. Bernhard Stubenvoll 
Dipl.-d'Arch. Jean-Eiie Hamesse 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und La~desplanung 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, Erdgeschoß, Z1. 1129), 
App. 2262, F. 33 15 39 
N. N. m. d. Vertr. b. o. Prof. Dr.-lng. Justus Herrenberger 
Dipl.-lng. Rüdiger Kulke 
Dipl.-lng. Bernd Bluhm 
Dipl.-lng. Werner Krämer 
Dipl.-lng. Radu Cocea 
Dipl.-lng. Jörg-Tilman Riemenschneider 
Univ.-Doz. Dr.-lng. Gottfried Schuster 
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. Obergeschoß, Zi. 3129), 
App.2292 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
Dipl.-lng. Franz. Josef Christiani 
Dipl.-lng. Hanns-Michael Hermann 
Dipl.-lng. Allred Mitzkus 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG), App. 2942, F 34 0319 
o. Prof. Dr.-lng. Justus Herrenberger 
Dipl.-lng. Horst Klacke 
Dipl.-lng. Jörn Miehe 
Dipl.-lng. Ulrich Rabe 
Dipl.-lng. Jochen Striethörster 
Dipl.-lng. Günter Bellin 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
am Lehrstuhl tätig: 
Wiss. Assistenten: 
Leh rstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
am Lehrstuhl tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
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Lehrstuhl für Hochbaustatik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3 212}, App. 2290 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pieper 
Dipl.-lng. Konrad Ehlers 
Dipl.-lng. Martin Gremmel 
Dipl.-lng. Henning Nothdurft 
Dipl.-lng. Dieter Ogniwek 
Lehrstuhl Technischer Ausbau 
(Rebenring 18, 1. Stock, Zi. 2}, App. 2713 
o. Prof. Dr.-lng. Berthold Gockel! 
Dr.-lng. Gerhard Lampe 
Dipl.-lng. Wilhelm Luig 
Dipl.-lng. Helmut Züchner 
Lehrstuhl für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52}, App. 2280 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
Dipl.-lng. Björn Svensvik 
Dipl.-lng. Dirk Voigt 
Dipl.-lng. Günter Wiedemann 
Lehrstuhl für Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3 221}, App. 2256 
o. Prof. Dr.-lng. Konrad Hecht 
Dipl.-lng. Brigitte Westren-Doll 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Jürgen Paul 
(Konstantin-Uhde-Straße 1} App. 2606, 2318 
Dr.-lng. Rainer Hussendörfer 
Dipl.-lng. Martin Thumm 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
(Gaußstraße 22, 1. Obergeschoß} App. 2708 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Dipl.-lng. Harmen Thies 
apl. Prof. Dr. phil. Reinhard Liess 
Lehrstuhl für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenbusch} F 35 04 08 
o. Prof. Jürgen Weber 
Georg Ahrens 
Bernd Altenstein 
Hilger Schmitz 
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Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieure: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. verw. b.: 
am Lehrstuhl tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
Abti.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Roll Kayser 
Packeisstraße 4, Hochhaus, 12. Stock, App. 2375 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Dr.-lng. Heinrich Twelmeier 
Dr.-lng. Hermann Ahrens 
Dr.-lng. Hans Eggers 
Dipl.-lng. Helmut Geistefeld 
Dipl.-lng. Altred Henning 
Dip.-lng. Eberhard Krauß 
Dipl.-lng. Rainer Pelz 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi. 213), App. 3373 
N. N. 
Dr.-lng. Herbert Schmidt 
N. N. 
Dipl.-lng. Paul Frenz 
Dipl.-lng. Rudolf Heidkamp 
Dipl.-lng. Wilhelm Kanning 
Dipl.-lng. Udo Peil 
Dipl.-lng. Klaus-Jürgen Pittner 
apl. Prof. Dr.-lng. Knut Hering -~-------------------
Lehrstuhl für Stahlbeton- und Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 2253 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
m. d. Wahrn. b. Dr.-lng. György lvanyi 
Dipl.-lng. Franz Blume 
Dipl.-lng. Helmut Fröning 
Dipl.-lng. Volker Henke 
Dipl.-lng. Diedrich Nölting 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Waller Diettrich 
Lehrstuhl f. Mechanik u. Festigkeitslehre (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7), App. 2450 
o. Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk 
Dr.-lng. Peter Ruge 
Dipl.-lng. Dieter Karius 
Dipl.-lng. Jörg Lensing 
Dipl.-lng. Hartmut Malsch 
Dipl.-lng. Jürgen Overrath 
siehe Abt. für Maschinenbau 
Lehrstuhl für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2, EG.), App 2730 
o. Prof. Dr.-lng. Hanns Simons 
Dipi.-Geol. Franz-Reinhard Ruppert 
Dipl.-lng. Eckart Scheffler 
Dipl.-lng. Wolfgang Schnell 
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Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl für Baukonstruktion und Vorfertigung 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
Dipl.-lng. Georg Wilhelm Mainka 
Dipl.-lng. Horst Sollich 
Dipl.-lng. Harald-Michael Wolf! 
--------------------
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10/11. Stock}, App. 2260 
o. Prof Dr.-lng. Klaus Pierick 
apl. Prof. Dr.-lng. Hans Fricke 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
Dipl.-lng. Jochen Kirsch 
Dipl.-lng. Winfried Reinhardt 
Bundesbahnrat Dipl.-lng. Bernd Rust 
Bundesbahnrat zA. Dipl.-lng. Waller Thorwarth 
am Institut tätig: Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Peter Form 
--------
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
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Lehrstuhl für Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau und 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr.-lng. Roll Kayser 
Dr.-lng. Konrad Stöcker 
Dipl.-lnq. Dieter Bahrs 
Dipl.-lng. Willried Schwerdtfeger 
Dipl.-lng. Rainer Stegmann 
Dipl.-lng. Cord Weichbrodt 
Dipl.-lng. Rainer Wirth 
Lehrstuhl für Straßenwesen und Erdbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock, Zi. 2), App. 2358 
N. N. 
N. N. 
Dipl.-lng. Holger Geiß 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Collin 
Dipl.-lng. Bernd Dienemann 
Dipl.-lng. Manfred Rost 
Dipl.-lng. Gerd Steinhoff 
Dipl.-lng. Peter Renken 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
o. Prof. Dr.-lng. Allred ·Führböter 
o. Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht 
a) Lehrstuhl für Wasserwirtschaft, Wasserbau 
und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a). App. 3940 
o. Prof. Dr. lng. Günther Garbrecht 
Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Dr.-lng. Walgang Mertens 
Dr.-lng. Heiko Vahl 
Dipl.-lng. Heiko Diestel 
Dipl.-lng. Hennir.g Fahlbusch 
Dipl.-lng. Kar! Reuß 
Dr.-lng. Karl Rother 
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Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
am Institut: 
b) Lehrstuhl für Hydromechanik und Küstenwasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 4. Stock, Zi. 402), App. 3930 
o. Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Dr.-lng. Hans-Henning Delle 
Dr.-lng. Fritz Büsehing 
c) Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3950 
Dr.-lng. Ulrich Maniak 
d) Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 209), App. 3960 
Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
e) Lehrgebiet Bodenkunde und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 211 ), App. 3970 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
----------- ~----- ----- ----- ~--- -~------------~ 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhl für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Langer Kamp 19c, 4. Obergesch.), App. 3174 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Dipl.-lng. Dr. rer pol. Ernst Michael Hamann 
Dipl.-lng. Johannes Hagemann 
Dipl.-lng. Erich Kranz 
Dipl.-lng. Michael Wotschke 
Institut für Vermessungskunde 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, G. Stock), App. 2267 
o. Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
N. N. 
Dipl.-lng. Klaus-Peter Doms 
Dipl.-lng. Ekkard Fleischer 
Dipl.-lng. Klaus Hamann 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Knopp 
Dipl.-lnq. Reinhard Richter 
Dipl.-lng. Bernhard Ritter 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
-------------------------~--
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl für Photogrammetrie und Kartographie 
(Gaußstraße 22, part.) App. 2870 
N. N. 
Bundesbahnrat Dipl.-lng. Peter Schuhr 
N. N. 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Abt.-Vorsteher und Prof.: 
Akadem. Oberrat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechoik 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Packeisstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 418, App. 2237 
1. Abteilung für Maschinenbau 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Dr.-lng. Hans-Joachim Beermann 
Dr.-lng. Horst Braun 
Dr.-lng. Heiko Helms 
Dipl.-lng. Wilhelm Dreyer 
Dipl.-lng. Jürgen Fehlauer 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Heim 
Dipl.-lng. Kari-Gerhard Lass 
Dipl.-lng. Frank-Uirich Piasecki 
Dipl.-lng. Henning Wallentowitz 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502) 
App. 3317 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Dieter Heuer 
Dipl.-lng. Heinz Müller 
Dipl.-lng. Heinrich Rosenfeldt 
Dipl.-lng. Peter Rode 
am Institut tätig: Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Armin Richter 
--------------------------~----------------------
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Akadem. Oberrat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
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Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19, Südflügel, Westeingang, Zi. 102), 
App. 2668 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Horn 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 
Dr.-lng. Mohamed Abou-Aiy 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Burger 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für Leichtbau 
und Maschinenbau -
(Langer Kamp 19b), App. 2685 
o. Prof. Dr.-lng. Wilhelm Thielemann 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Bodo Baums 
Dipl.-lng. Wolf-Dietrich Dolzinski 
Dipl.-lng. Werner Mischke 
Dipl.-lng. Holgard Tunker 
Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3), App. 2337, F 32 26 90 
o. Prof. Dr. phil., Dr.-lng. E. h. Hermann Schlichfing 
Dr.-lng. Udo Stark 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Günter Binder 
Dipl.-lng. Jörg Starke 
Dipl.-lng. Götz Strömsdörfer 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b. 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof. 
Akadem. Oberrat 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Akadem. Rat.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Sir. 66, 14. Geschoß) Zi. 1421, App. 3716/17 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C Eng. 
Dr.-lng. Heinrich G. Jacob 
Dipl.-lng. Gerhard Gerdsen 
Dipl.-lng. Hans J. Scheib 
Dipl.-lng. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus 
Lehrstuhl für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
N. N. m. d. Verw. b. o. Prof. Dr. rer. nat. 
Eberhard Brommundt 
Dipl.-lng. Dieter Schafranek 
Dipl.-lng. Peter Krauspe 
Lehrstuhl für Maschinenelemente und 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik 
(Langer Kamp 19, 2. Stock, Zi. 318), App. 2640 
N. N. m. d. Vertr. b. Abt.-Vorst. u. Prof. 
Dr.-lng. Dieter Thormann 
Dr.-lng. Dieter Thormann 
Dr.-lng. Peter Brüser 
Dr.-lng. Joachim Feldmann 
Dipl.-lng. Heinz Brüggemann 
Dipl.-lng. Günter Dahl 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Giese 
Dipl.-lng. Dieter Hinzmann 
Dipl.-lng. Heinz Müller 
Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Sackmann 
Dipl.-lng. Peter Schütt 
Dipl.-lng. Klaus Stosnach 
Institut für Konstruktionslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Stock, Zi. 303) App. 33 43 
o. Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
N. N. 
Dr.-lng. Werner Wilhelms 
Dipl.-lng. Herber! Birkhofer 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Franke 
Dipl.-lng. Ulrich Haupt 
Dipi.-Jng. Hans-Gerhard Kogler 
Dipl.-lng. Erich Müller 
Dipl.-lng. Peter Pini 
Dipl.-lng. Gerhard Scholz 
Lehrstuhl A für Mechanik 
mit Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Zwischengeschoß), 
App. 2335 
o. Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt 
Dr.-lng. Joachim Baumgarte 
Dr.-Jng. Friedrich W. Hecker 
Dr.-lng. Dieter Ottl 
Dipl.-lng. Ralf Cronjaeger 
Dipl.-lng. Gernot Hoffmann 
Dipi.-Math. Manfred Pfeiffer 
Dipl.-lng. Wolf-Dieter Pietruszka 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
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Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Oberrat: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Akadem. Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
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Lehrstuhl 8 für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Bammelsburger Straße 1 a, Erdgeschoß), App. 2701 
o. Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Holger Pries 
Dipl.-lng. Siegtried Brüdgam 
Dipl.-lng. Andreas Czeratzki 
Dipl.-lng. Hans-Christian Wille 
Lehrstuhl C für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 2. Stock), App. 2724 
o. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 
Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dipl.-lng. Peter Lorenz 
Dipi.-Math. Guido Streicher 
Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
o. Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu 
Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Peter Cordes 
Dipl.-lng. Claus Offt 
Dipl.-lng. Kari-Heinz Vatterott 
Dipl.-lng. Mohammed Eghtessad 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Lehrstuhl für Mechanik und Festigkeitslehre (Falk) 
Institut für Statik (Duddeck) 
siehe Abteilung für Bauingenieurwesen 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19a, 1. Stock, Zi. 22) App. 2670 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
N. N. 
Dipl.-lng. Otto Böinghoff 
Dipl.-lng. Theodor Hesse 
Dipl.-lng. Werner Höfflinger 
Dipl.-lng. Dieter Hoffmann 
Dipl.-lng. Otto-Horst Hoffmann 
Pflelderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß), App. 2918 
o. Prof. Dr.-lng. Hartwig Petermann 
Dr.-lng. Rudolf Rotzoll 
N. N. 
Dipl.-lng. Kari-Heinz Flörkemeier 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Henning 
Dipl.-lng. Günter Kosyna 
Dipl.-lng. Uwe Mähring 
Dipl.-lng. Joachim Voigt 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr.-lng. Martin Pekrun 
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Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Akadem. Oberrat 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhlinhaber: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Wiss. Mitarbe'iter: 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Woschni 
N. N. 
Dipl.-lng. Erhard Beineke 
Dipl.-lng. Hanns-Peter Berges 
Dipl.-lng. Otso Haahtela 
Dipl.-lng. Manfred Link 
Dipl.-lng. Ulrich Thoms 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Herber! Müller 
Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 226) App. 2625 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
N. N. 
Dipl.-lng. Peter-Erich Harting 
Dipl.-lng. Jürgen Havermeier 
Dipl.-lng. Uwe Hingst 
Dr.-lng. Harald Janßen 
Dipl.-lng. Paui-Friedrich Küper 
Dipl.-lng. Willi Pentermann 
Dr.-lng. Wolfgang Seebach 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Werner Klenke 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214) App. 3030 
o. Prof. Dr. techn. Richard Dolezal 
Dr.-lng. Uwe Köhler 
Dipl.-lng. Jürgen Krüger 
Dipl.-lng. Gunter von der Kammer 
Dipl.-lng. Edith Königsdorf 
Dipl.-lng. Hans Oberndörfer 
Dipl.-lng. Reinhold Dobbernack 
Dipl.-lng. Otto Hoenig 
Dipl.-lng. Frank Hoffmann 
Dipl.-lng. Joachim Plackmeyer 
Lehrstuhl für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 
o. Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Klaus Meyer 
Dipl.-lng. Uwe Wagenknecht 
Dipl.-lng. Wolf-Christian von Ceumern 
Dipl.-lng. Jochen Rahm 
Lehrstuhl für Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 2718 
o. Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Dr.-lng. Dietrich Rex 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Wilfried Zeggel 
Dipl.-lng, Jürqen Diedrichs 
Dipl.-lng. Holger Ronig 
Dipl.-lng. Peter Schnur 
Dipl.-lng. Manfred Klug 
Dipl.-lng. Holger Teiche! 
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Leiter: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Mühlenwesen 
(Volkmaroder Straße 4/5), F 37 13 15 
o. Prof. em. Dr.-lng. habil. Karl Stöckmann 
Dipl.-lng. Jürgen Enss 
Dipl.-lng. Detmar Redeker 
Dipl.-lng. Paul Gerhard Delimann 
Dipl.-lng. Hans-Peter Kerlin 
Dipl.-lng. Werner Kirschner 
Dipl.-lng. Dieter Legel 
------·------- ·-·---·· 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorsteher und Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
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Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), 
App. 2655 
o. Professor Dr.-lng. Ernst Salje 
N. N. 
m. d. Wahrn. b. Dr.-lng. Eberhard Pesehel 
Dipl.-lng. Horst Döpcke 
Dipl.-lng. Roll Frühling 
Dipl.-lng. Ulrich Jucobs 
Dr.-lng. Enno Nowak 
Dipl.-lng. Werner Redeker 
Dipl.lng. Diethard Thomas 
Dipl.-lng. Klaus Weinert 
Lehrstuhl für Fabrikbetriebslehre und 
Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
o. Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Dr. rer. nat Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Gerth 
Dipl.-lng. Wolfgang Riedel 
Dipl.-lng. Uwe Völckers 
Institut für Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
- Amtlich anerkannte Materialpnjfstelle für die Werkstoffe 
des Maschinenbaus -
(Langer Kamp 8), App. 30 68 
o. Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Dr.-lng. Willried Witzel 
Dipl.-lng. Roll Gosch 
Dipl.-lng. Michael Matthes 
Dipi.-Phys. Klaus Pöhlandt 
Dr.-lng. Paul Wehr 
Dipi.-Phys. Klaus-Jürgen Hettwer 
apl. Prof. Dr.-lng. Günter Lange 
Institut für Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für Schweißtechnik 
und Werkstoffe - (Langer Kamp 8), App. 30 78 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Dr.-lng. Heinz Schimmöller 
Dipl.-lng. Eckard Krause 
Dipl.-lng. Udo-Wolfgang Peter 
Dipi.-Phys. Hans-Dieter Wallheinke 
Dipl.-lng. Hubert Wösle 
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Wiss. Mitarbeiter: 
am Institut tätig: 
Leitung: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Dipl.-lng. Hans Grimm 
Dipl.-lng. Günter Kloß 
Dipl.-lng. Wilft·ied Rabe 
Dipl.-lng. Gerd Sehröder 
Dipl.-lng. Karl Thomas 
Dipl.-lng. Kurt Trarbach 
Univ.-Doz. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie 
Wähler-Institut für Festigkeits- und 
Schwingungsuntersuchungen 
(Langer Kamp 8) App. 3061, 3078 
Gemeinschaftseinrichtung des Instituts für Werkstoffkunde 
und Herstellungsverfahren und des Instituts für Schweiß-
technik und Werkstofftechnologie 
o. Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
o. Prof. Dr.-1 ng. Jürgen Ruge 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
o. Prof. Dr. rer. nat. Waller Schultz 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, App. 3875 
Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 2. Obergeschoß, Zi. 220), App. 3912/13 
o. Prof Dr.-lng. Herber! Weh 
Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Dr.-lng. Werner Deleroi 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Peter v. Grumbkow 
Dipl.-lng. Jens Hamann 
Dipl.-lng. Wolfgang Hars 
Dipl.-lng. Joachim Held! 
Dipl.-lng. Hardo May 
Dipl.-lng. Werner Vollstedt 
Institut für Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 33), 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (94) 4 35 26 
N. N. m. d. Vertr. b. Abt.-Vorst. u. Prof. Or.-lng. Jürgen Salge 
Dr.-lng. Jürgen Salge 
Dr.-lng. Werner Kodoll 
Dr.-lng. Harro Lührmann 
Dipl.-lng. Peter Braumann 
Dipl.-lng. Hermann Holfeld 
Dipl.-lng. Bernd Kübler 
Dipl.-lng. Dirk Peier 
Dipl.-lng. Hans Wehinger 
Institut für elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 83/84), 
App. 2313, F 33 56 45 
o. Prof. Dr.-lng. Adil Erk 
N. N. 
Dr.-lng. Manfred Lindmayer 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Dräger 
Dipl.-lng. Jan Henri Kaminski 
Dipl.-lng. Volkmar Neumeyer 
Dipl.-lng. Heinz-Wilhelm Sudhölter 
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Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Akadem. Oberrat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
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Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/3; 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Franz Maurer 
Dipl.-lng. Heinrich Baumann 
Dipl.-lng. Wilfried Dankmeier 
Dipl.-lng. Gert Müller 
Dipl.-lng. Heinz Theuerkauf 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische 
Meßtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 65/66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Dr.-lng. Bruno Fuhrmann 
Dipl.-lng. Wilfried Plassmann 
Dipl.-lng. Jörg Sehrader 
Dipl.-lng. Jörn-Uwe Varchmin 
Dipl.-lng. Peter Wagner 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Hansgeorg Meyer 
Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik 
(Langer Kamp 19c, 3. Stock, Zi. 308), App. 3169 
o. Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Dipl.-lng. Gert Funke 
Dipl.-lng. Dietrich Merkel 
Dipl.-lng. Hans-Dieter Schwartz 
Dipl.-lng. Reinhard Vatter 
Institut fllr Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zi. 204) App. 2480 
o. Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Priv.-Doz. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Dr.-lng. Günther Dehmel 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Gerd Bock 
Dipl.-lng. Peter Brouwer 
Dipl.-lng. Burkhard Krey 
Dipl.-lng. Dieter Lukoschns 
Dipl.-lng. Manfred Russegger 
Dr.-lng. Rainer Ullrich 
Dipl.-lng. Werner Wolff 
M. S. E. E. Franklin A. Cohen 
Lehrstuhl für Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Sir. 66, 11. Geschoß, Zi. 1108), App. 3751/52 
o. Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Dipl.-lng. Gerhard Jaskulke 
Dipl.-lng. Heinz Pfannschmidt 
Dipl.-lng. Heinrich Stephanblome 
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Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi.114), App. 2422, F 338567 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger 
N. N. 
N. N. (m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Udo Unrau) 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Johann Hinken 
Dipl.-lng. Heinz-D. Friedrichs 
Dipl.-lng. Michael Kuhn 
Dr.-lng. Jörg Müller 
Dipl.-lng. Gerhard Ohm 
Dipl.-lng. Wolf-D. Schwartz 
Dipl.-lng. Gunther Beyemann 
Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12. Geschoß, Zi. 1219) App. 3734/35 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Dr.-.lng. Manfred Gärtner 
Dr.-lng. Fritz Gliem 
Dipl.-lng. Rolf-Peter Kugel 
Dipl.-lng. Peter Schwartz 
Dipl.-lng. Christhard Tscheuschner 
_____________________ D_i_p_l. __ -l_n_g_._C_Ia_us Tür~k~e __________________________ ___ 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss.-Mitarbeiter: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl B für Informatik 
(Gaußstraße 12) App. 32 71 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfram Urich 
Dipl.-lng. Reinhard Klenke 
Dipi.-Phys. Wolf-Dieter Rothberger 
Dipi.-Math. Dieter Spreen 
Lehrstuhl D für Informatik 
(Gaußstraße 28) App. 3288 
o. Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege 
Dr. rer. nat. Fritz Becker 
----------------------
Institut für Elektronik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 10. Geschoß, Zi. 1022) 
App. 3773/74) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
Dr.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Klaus Axer 
Dipl.-lng. Hanns-Ludger Steinbach 
Dipl.-lng. Kari-Hermann Cordes 
Dipl.-lng. Reinhard Scholz 
Institut für Elektrophysik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 8. Geschoß, Zi. 822) App. 3820/21 
o. Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
Dr. rer. nat. Joachim Seebaß 
Dr.-lng. Wolfgang Hoyer 
Dipl.-lng. Klaus Sachse 
Dr.-lng. Fritz Weber 
Dipl.-lng. Gerhard Köhn 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
IV. Philosophische und Sozialwissenschaftliche 
Fakultät 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413, App. 2417 
------· ---------------· ------------ -----
Sprachlabor: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Wiss. Assistenten: 
m. d Verw. b.: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberstudienrat i. HO.: 
Studienrat i. HO.: 
Wiss. Assistenten: 
PockeisstraBe 4, Trakt PockelsstraBe, Zi. 1110, App. 2288 
Leitung: Wiss. Ass. Peter Nübold 
Seminar für Philosophie 
(GeysostraBe 7), App. 2266 
o. Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Dr. phil. Dr. med. Claus-Artur Scheier 
Brigitte Högemann 
John Krois M. A. 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1, 2. Oberg., Zi. 206), App. 2554 
o. Prof. Dr. phil. Karl Josef Klauer 
Dr. phil. Manfred Bormann 
Dr. phil. Franz Schott 
Dr. phil. Manfred Herbig 
Helmut Rupprecht 
Dipi.-Päd. Lutz-Michael Alisch 
Dipi.-Math. Reinhold Lühmann 
am Seminar tätig: Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Reiner Fricke 
---------------------------
Direktoren: 
am Seminar tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Oberrat: 
Oberstudienrat i. HO.: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber· 
Akadem. Rat: 
Oberstudienrat i. HD.: 
Wiss. Assistenten: 
Lektorin: 
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Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit (geschäftsführend) 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Jürgen Stenzel 
Lehrstuhl für germanistische Linguistik 
(Wendenring 1, 4. Oberg., Zi. 402), App. 3124 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Dr. phil. Helmut Rehbock 
Dr. phil. Herber! Blume 
Dr. phil. Dieter Cherubim 
Dr. phil. Georg Objartel 
Wilhelm Vesper 
Lehrstuhl für deutsche Literaturwissenschaft 
(Wenden ring 1, 4. Oberg., Zi. 407), App. 2220 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Dr. phil. Jörn Dräger 
Dr. phil. Dieter Prinzing 
Eberhard Rohse 
Kari-Heinz Habersetzer 
Dr. phil. Christoph Pereis 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
(GauBstraBe 11, DachgeschoB, Zi. 205), App. 2358 
Dr. phil. Kunigunde Büse 
N. N. 
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Direktor: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberstudienrat i. HD.: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuh linhaber: 
Akadem. Rat: 
Studienrat i. HD. 
Wiss. Assistenten: 
am Lehrstuhl tätig: 
Geschäftsführender 
Direktor: 
Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Oberstudienrat i. HD.: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Angestellte: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Oberrat: 
Wiss. Assistenten: 
am Seminar tätig: 
Institut für Anglistik und Amerikanistik 
(Wendenring 1, 6. Oberg., Zi. 606), App. 2874 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband (geschäftsführend) 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Lehrstuhl für Anglistische Sprachwissenschaft u. Mediävistik 
(Wendenring 1, 6. Oberg. Zi. 606) App. 28 74 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
Gabriele Unk 
Dr. phil. Helmut Schmidt 
Dr. phil. Viktor Link (z. Z. beurlaubt) 
Dieter Witt 
N. N. 
Lehrstuhl für Anglistische Literaturwissenschaft 
(Wendenring 1, 6. Stock, Zi. 602) App. 3131 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
John Charles Guntner, Ph. D. 
Dr. phil. Bernd-Peter Lange 
Peter Drexler 
---- ---·-· ·--- ----------
Lehrstuhl für Romanistik 
(Wendenring 1, 5. Oberg., Zi. 506), App. 3140 
o. Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
Eberhard Kleinschmidt 
Joachim Carl 
Christian Ohlmer 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 2243 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Karl Heinz Oelrich 
o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
Lehrstuhl für Neuere Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2243 
o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
Dr. phil. Klaus Erich Poilmann (z. Z. beurlaubt) 
Hans-Uirich Ludewig 
Dr. phil. Gerhard Schild! 
Dr. phil. Jörg Calließ 
Klemens Wieczorek M. A. 
Christine Harnmann M. A. 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Ulrich Schwarz 
Volker Zedelius M. A. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Karl Heinz Oelrich 
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Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Direktor: 
Akadem. Oberrat 
Akadem. Rat: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
am Lehrstuhl tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
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Lehrstuhl A für Politikwissenschaft 
(Wen denring 1, 1. Oberg., Zi. 1 05). App. 2310 
o. Prof. Dr. phil. Edgar R. Rosen 
Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Dr. phil. Ulrike Vogel 
Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Dipi.-Pol. Lothar Brack 
Birgit Poilmann 
Lehrstuhl 8 für Politikwissenschaft 
(Wendenring 1, 1. Oberg., Zi. 106). App. 2311 
o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lampe 
Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Dr. rer. pol. Hans Heinrich Rass 
Wolfgang Bolm 
Dipi.-Soz. Ulrich Heyder 
Dipi.-Pol. Klaus Wasmund 
Dipi.-Pol. Leopold Bergmann 
Lehrstuhl für Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4), App. 2440 
o. Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Erik Nordwig 
Jürgen Stübing 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Institut für 
Wirtschaftswissenschaften 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 612), App. 2215 
o. Prof. Dr. oec. Herber! Wilhelm 
N. N. 
Dipi.-Volksw. Dirk Bredtmann 
Dipl.-lng. Dipi.-Wirtsch.-lng. Karl Bruns 
Dipi.-Kfm. Karsten Kirsch 
Dipi.-Kfm. Hans Kreiterling 
Dipl.-lng. Dipi.-Wirtsch.-lng. Peter Gunkel 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 20, 1. Stock, lks.). App. 2872 
o. Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Dipi.-Kfm. Rainer Kelpe 
Dipi.-Kfm. Wolfgang Sehröder 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Johannes-Henrich Kirchner 
(Gaußstraße 23, 2. Stock), App. 3252 
Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrle 
(Abt-Jerusalem-Straße 6, 1. Stock), App. 3610 
o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Dipi.-Kfm. Peter Erven 
Dipi.-Math. Raymund Vorwerk 
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Lehrstuhl für Pädagogik für Wirtschaftswissenschaften 
(Spielmannstraße 9), App. 2577 
Lehrstuhlinhaber: m. d. Verw. b. Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
Wiss. Assistenten: Dr. rer. pol. Gerold Mus 
Dipl.-lng. Dipi.-Wirtsch.-lng. Wolfgang Thiele 
zuständig für 
Volkswirtschaftslehre: Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter 
Betriebswirtschaftslehre: Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
Anerkannte Sonderforschungsbereiche 
Sonderforschungsbereich 58 - Flugführung -
Sprecher: o. Prof. Dr.-lng. Kar! Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C. Eng. 
Institut für Flugführung, 
Sprecher: 
Sprecher: 
Sprecher: 
Hans-Sommer-Straße 66, 14. Geschoß 
Sonderforschungsbereich 97 - Fahrzeuge und Antriebe -
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke, Institut für Fahrzeug-
technik, Hans-Sommer-Straße 4, App. 2610 
----------------
Sonderforschungsbereich 148 - Brandverhalten von 
Bauteilen -
o. Prof. Dr.-lng. Kar! Kordina, Institut für Baustoffkunde und 
Stahlbetonbau, Beethovenstraße 52, App. 2970 
Sonderforschungsbereich 150 - Wasserhaushalt und 
Bodennutzung 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer, LeichtweiB-Institut für 
Wasserbau, Beethovenstraße 51 a), App. 3970 
Institute an der Technischen Universität 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung der 
Fraunhofer-Gesellschaft 
(Bienroder Weg 54 E), F 35 00 98/99 
Direktor: Dr.-lng. habil. Ger! Kossatz 
Wiss. Mitarbeiter: Dipi.-Holzwirt Claus v. Bismarck 
Dr. rer. nat. Dipi.-Holzwirt Peter Böttcher 
Dipi.-Phys. Dieter Greubel 
Dipi.-Forstwirt Michael Paulitsch 
Dipl.-lng. Waller Rauch 
Dr.-lng., Dipi.-Chem. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Günther Stegmann 
Forschungsingenieure: · Obering. Wolfgang Kratz 
Obering. Hans-Albrechi May 
lng. Lutz Mehlhorn 
Designer (grad.) Werner Neigenfind 
Institut für Verfahrenstechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 
Direktor: Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
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Direktor: 
Abteilungsleiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Freier Mitarbeiter: 
Direktoren: 
Betriebsleitung: 
Abteilungen: 
Statik und Konstruktion 
Mechan. Technologie 
Physik 
Chemie und Holzschutz 
Schallschutz 
Physik der 
Baukonstruktionen 
Schwingungsfrage~ 
Meßtechnik 
Brandverhalten 
von Bauteilen 
Buchhaltung 
108 
Institut für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Dr.-lng. Günter Brasch 
Dr. rer. nat. Albert Emmerich 
Dr. rer. nat. Hans Peter Hoffmann-Walbeck 
Dr. rer. nat. Günter Baumgarten 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dipl.-lng. Hartmut Köker 
Dr.-lng. Klaus-Peter Müller 
Dipl.-lng. Albert Pellegrini 
Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 2281 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina (2970) 
N. N. (2280) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen (2980) 
Dr.-lng. György lvanyi 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
ORR Dr.-lng. Willried Bödeker 
N. N. 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herbert Schulze 
Akadem. Direktor Dr.-lng. Joachim Steinert 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Verw.-Angest. Gisela Bochmann 
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Gehen Sie zum Fachmann. 
Er weiß mehr. Er leistet mehr. 
Fototechnik, Drucktechnik, Lichtpaustechnik 
im reprografischen Fachbetrieb. 
ZEICHENBEDARF - SERVICE 
bevrich Ruf 
reprog rafie 333325 
33 Braunschweig - PockeisstraBe 9 eigene Parkplätze 
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Das Fachbuch 
von Pfankuch 
Technik 
Kunst 
Naturwissenschaft 
Uahreskatalog vorhanden) 
Individuelle Beratung 
Schnelle Erledigung 
Ihrer Bestellung 
Buchhandlung 
Karl Pfankuch 
3300 Braunschweig 
Kleine Burg 11-13 
Ruf 45303 - Telex 952548 
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Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. Diese 
Ordnung ist nicht in allen Fällen mit der Abteilungszugehörigkeit der Dozenten iden-
tisch. Am Ende der Lehrveranstaltungen einiger Fachgebiete sind zur besseren In-
formation auch Lehrveranstaltungen anderer Fachgebiete aufgeführt. 
Anfang, Wochentag, Uhrzeit und Ort sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. 
den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
Fachrichtung/Fachgebiet 
Studium generate .. 
Sportprogramm . . . . . . . . . . . . . . 
1 nformationsprogramm des Rechenzentrums 
Lehrveranstaltungen am Sprachlabor 
1.1. Mathematik 
1.2. Informatik 
1.3. Physik 
1.4. Geologie/Mineralogie 
1.5. Geographie 
2.1. Chemie 
2.2. Pharmazie 
2.3. Biologie 
2.4. Psychologie 
2.5. Sportwissenschaft 
3.1. Architektur ... 
4.1. Bauingenieurwesen I 
4.2. Bauingenieurwesen II 
4.3. Bauingenieurwesen 111 
4.4. Geodäsie . . . . . 
5.0. Fahrzeugtechnik 
5.1. Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
5.2. Flugtechnik 
5.3. Fördertechnik . 
5.4. Konstruktionstechnik 
5.5. Mechanik . . . . . 
5.6. Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen 
5.7. Strömungsmaschinen und Verbrennungskraftmaschinen 
5.8. VVärme- und Verfahrenstechnik, Reaktortechnik 
5.9. Werkstoffkunde und Fertigungstechnik 
6.1. Elektrische Energietechnik . . . . 
S.2. Meß- und Regelungstechnik ... 
6.3. Nachrichten-, Hochfrequenztechnik 
6.4. Datentechnik ...... . 
6 5. Elektronik-Elektrophysik .... . 
7.1. Philosophie und Pädagogik .. . 
7.2. Sprach- und Literaturwissenschaften 
7.3. Geschichte und Politikwissenschaft 
7.4. Rechtswissenschaft 
7.5. Wirtschaftswissenschaften 
Seite 
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Studium generale 
Einen wesentlichen Bestandteil des Studium generale bilden die Vorlesungen und 
Übungen, die für Hörer aller Fakultäten vorgesehen sind. Sie erstrecken sich vor-
nehmlich auf folgende Fächer: 
Biologie, Anthropologie, Psychologie, Geschichte der Naturwissenschalten 
Sprachen und Literaturen: 
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch 
Kunst- und Musikwissenschaft 
Sprechkunde und Sprecherziehung 
Philosophie, Pädagogik 
Geschichte, Politik, Geographie 
Rechtswissenschaft, Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitswissenschaft 
Sondervorlesungen und Einzelvorträge werden durch Aushang bekanntgegeben. 
Sportprogramm des Instituts für Leibesübungen 
Im Zuge des Universitätssports bietet das Institut für Leibesübungen folgende Sport· 
stunden an: 
Allgem. Ausgleichssport Hockey Schwimmen 
Badminton Joga Segelfliegen 
Basketball Judo Segeln 
Fallschirmspringen Karate Skilaufen 
Fußball Krafttraining Tennis 
Geräteturnen Leichtathletik Tischtennis 
Gymnastik Reiten Trampolinspringen 
Handball Rudern Volleyball 
Für die Teilnahme an den Sportarten Fallschirmspringen, Reiten, Segelfliegen, Segeln 
Sauna und Tennis muß eine Gebühr entrichtet werden. 
ln folgenden Sportarten bestehen am Institut für Leibesübungen Wettkampfmann· 
schalten für Studenten; diese werden in besonderen Sportstunden betreut: Bad· 
minton, Basketball, Fallschirmspringen, Fußball, Geräteturnen, Gymnastik, Handball. 
Hockey, Judo, Karate, Leichtathletik, Reiten, Schwimmen, Segelfliegen, Skilauf. 
Tennis, Tischtennis, Trampolinspringen, Volleyball. 
Der Universitätssport wird mit einem eingeschränkten Sportprogramm in der vor· 
lesungsfreien Zeit weitergeführt (siehe die Ende des Semesters herauskommender 
Sportprogramme). 
Während der vorlesungsfreien Zeit werden außerdem Sportkurse (Reiten, Segeln 
Tennis usw.) angeboten (siehe Sportprogramm). 
Es wird auf d1e jeweils zu Semesterbeginn erscheinenden Sportprogramme verwiesen. 
in denen auch die betreffenden Sportstätten und Zeiten angegeben werden. 
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Informationsveranstaltungen 
des Rechenzentrums der Technischen Universität Braunschweig 
Als Grundlage der Benutzungsberatung hält das RZ regelmäßig zum Anfang und 
Ende der Semester Informationsveranstaltungen über Themen der Rechnerbenutzung 
ab. 
Zu jedem Termin werden folgende Themen behandelt: 
Grundlegende Kenntnisse für den Benutzer des Rechenzentrums 
-Organisation und Angebot des RZ, Bearbeitung von Rechenaufträgen-
Neuerungen im Angebot des RZ 
- hardware und software Erweiterungen des vergangenen Halbjahres -
Neben diesen Themen wird in jeder Kursveranstaltung anhand von mehreren Vor-
trägen ein spezieller Themenkomplex behandelt, z. B.: 
Das Betriebssystem und seine Ausnutzung 
Verwendung von typischen Spracheigenschaften, software- und Systemtech-
niken zur Erzielung effektiver Programme 
Problemorientierte software-Nutzung 
- Statistik, Numerik, Dateiorganisation, Bearbeitung großer Matrizen -
Es sind folgende Termine im Wintersemester 1975/76 für die l~formationsveranstal­
tungen vorgesehen: 
[ 13. Okt.- 16. Okt. 1975 16. Febr. - 18. Febr. 1976 J 
Die jeweiligen speziellen Vorträge und Anfangszeiten sind 2 Wochen vor Beginn an 
den Anschlagbrettern des RZ und in der Sprechstunde zu erfahren. Den Benutzern 
des Rechenzentrums wird die Teilnahme an den Informationsveranstaltungen emp-
fohlen. 
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Lehrveranstaltungen 
am Sprachlabor der Technischen Universität Braunschweig 
Das Sprachlabor befindet sich im Hauptgebäude, Packeisstraße 4, E. G., 
Telefon des Geschäftszimmers: 2288 
Das Sprachlabor steht allen Studenten, Wissenschaftlern und Dienstkräften der TLI 
Braunschweig offen. Folgende Veranstaltungen werden angeboten: 
1. Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlich 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russiscl· 
1.2. fachsprachlich 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch 
2. OPEN HOURS 
Außerhalb der Sprachkurse besteht die Möglichkeit, zu bestimmten Zeiten (i1 
sog. OPEN HOURS) mit beliebigen Tonbandprogrammen nach eigener Zeitein-
teilung zu arbeiten. Beratung und Anleitung durch wiss. Hilfskräfte. 
3. Einführungsveranstaltung 
in der ersten Semesterwoche findet eine einstündige Einführungsveranstaltun~ 
statt, die in Methode und Technik des Arbeitens im Sprachlabor einführt. EinE> 
Teilnahme wird jedem empfohlen, der die Absicht hat, im Sprachlabor Zl 
arbeiten. 
Die Themen der Lehrveranstaltungen sind den mit *72 ... gekennzeichneten Ankün-
digungen des Vorlesungsverzeichnisses zu entnehmen. Termine werden am An-
schlagbrett des Sprachlabors bekanntgegeben. Nähere Auskünfte über Inhalte ur<: 
Abläufe der Kurse erteilen das Geschäftszimmer des Sprachlabors sowie die en:-
sprechenden Lehrstühle und Lektorate. 
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Studenten 
ve ·ehern sich 
Jenkbar undankbares Thema. 
(rank 'i Krankenversicherung? 
//er beschäftigt sich mit 
'o'Jwas? Das beste, man tut 
r1ichts. Dann regelt s1ch alles 
10r1 selbst. 
MOK. Ersatzkasse. Alles klar. 
'~der doch nicht? 
!Ir~ steht geschrieben, daß alles 
''ach Schema F laufen muß? 
S:bt es eine Alternative? Das 
reue Gesetz über die 
rrankenversicherung der 
privat! 
Studenten gewahrt pnvat ver-
Sicherten Studenten die 
gleichen Zuschüsse 15,-0M 
pro Monat. Und weitere 10,-DM 
für BAfoG-Empfänger. Bei 
gleichen Zuschüssen und hö-
heren Leistungen sagen sich 
viele-und das mit Recht-mal 
sehen, was die PKV eigentlich 
bietet. Was heißt das denn: 
.. Privatpatient"? Was bedeutet 
es 1m Krankenhaus auch .. Wahl-
leistungen" 1n Anspruch zu 
nehmen? 
Geht's da um besseres Essen 
und e1nen Extra-H<'mdedruck 
vom Chefarzt? Oder um mehr? 
Wir meinen: Informieren 
lohnt sich. Quetschen S1e doch 
mal unseren Studentenberater 
aus. Und dann entscheiden 
Sie selbst. Jeder 5. Student ist 
pnvat versichert. 
Oie dümmsten sind das n1cht. 
~n~rr 
rranken-Leben-Sachvers1cherungen · Hauptverwaltung 6800 Mannheim I Erzbergerstraße 9-13 
Bezirksdirektionen im gesamten Bundesgebiet 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
1.1 Mathematik 
11201 FIJNKTIUNALANALYSI; 
11202 UEBUNGFN ZUk FUNKTIONALANALYSIS 
112U3 ~ATHEMATISCHES Sl~INAk 
11204 ~ATHEMATISCHlS SE~INAR 
11205 ANLtJTUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITFN 
11206 BETREUUNG VON DIPLOMAR8EITEN 
11207 MATHE~ATIK I F. ELEC. 
11208 UEBUNGEN ZUR ~ATHlMATIK I F. E.LEC. 
112n9 INGENIEURMATHEMATIK I 
11210 I'IATHEMATISCHES SEMINAR 
11211 TOPOLOGJSCHE fiLGFBRA 
11212 UEBUNGEN ZUR TOPOLOGISCHEN ALGEBRA 
11213 SE~JNAR UlBER KONVEXE KEGEL 
11214 PARTIELLE DIFE~ENTIALGLEJCHUNGEN DER I'IATHE~ATISCHEN 
PHYSIK I 
11215 UEBUNGEN ZU PARifElLEN DIFHRENTIHGLEICHUNGEN DER 
MfiTHEMATISCHEN PHISIK 1 
11216 B~TRFUUNG WISSlNSCHflfTLICHER ARBEITEN (Hl,Rll 
gehalten von gemeinsam mit Wo.-St. V/ ü 
JAEIHCKE 
JAENICKE 
JAENICKE 
Hfi~DENBER6 
JAENICKE 
JAENICH 
JfiENICKE. 
ELTERI'IANN 
EL TER~ANN 
E.l TE.RI'IfiNN 
EL TERI'IANN 
JANSSEN,GERHARD 
JANSSEN,GERHfiRD 
JANSSEN,GERHA~D 
HARDENBERG,KLAUS 
BOECI(ER 
SCHRAFNfiGEL 
WEISl,MICHAEL 
EBERHARD,ULRICH 
BUESCHLEB,GERH. 
HARDENBERG,KLAUS JENTSCH,WERNER 
HA~DENBERG,KLAUS 
ll4 VL 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
UE 
UE 
06 VL 
02 UE 
02 VL 
02 UE 
04 Vl 
01 UE 
02 UE 
03 Vl 
01 UE 
UE 
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11L'17 ~ATHEMATJK llJ f-. MACH, J~G, GfOO,. 
1121ö UEBUNGEN lUR ~~lHl~AllK 111 F. ~~CH. 
11219 UEBUNGEN ZUR ~AlHEMATIK 111 f. lNG, GtOD. 
11220 MATHEMAliSCHlS SEMINAR 
112?1 AUSLE~.KAP.ZAHLE~THEONFT. fKTN. 
11222 Lli'<EAI-l ALGU:s~A 
1122J UE8UNGE~ ZU L!NlAWt ALGEhRA 
KANOLD,H.-J. 
N .N. 
PHfKE ,fR~IiK 
KANOLD,H.-J. 
HARBOI<lH,HflKO 
KANOLD,H.-J. 
HARBORlH,HEIKO 
HARBORTH,HE 1~0 
11224 ANLlllU~G ZU ~~~~[hSCHAFTLICH[~ •RBElllN IN FACHGEBIETENZAH HARBORTH,HElKO 
LENTHEONIF, KOrHII'<ATOklK, GRAPHENTHEOPIE, ELEMENTAkGEOMETRit 
11 .:'25 BETHUUNG \1 ON D 1 PLOMAP REl TE N HARBORTH,HEIKO 
11 226 ALGEBRA KOWALSKY 
11 22 7 UEbUI'<bE~ LU I~ AlbHRA KOI.ALSKY 
11 22 b SEMINAR UEbEk TOPOLOblt KOWALSKY 
BACH 
HISCHER 
SPERNER 
11229 BETkEUU~G VUN UIFLO~A~PEITE~ (~E~GE~LE~RE,TOPOLOGIE,ALGEbiA) KO~ALSKY 
1123G ~t-.l[lltl~b llJ wl >St~SCHAflllCHE~ ~kH.ITUI 
11231 ~'AT11Er-.ATI~ lllf. ELEC. ~ACH 
112~2 UE~UNGl~ ZUR ~ATHEMATik III f. EL~C- BACH 
11 ~ S3 Dl f FEH ~.Zl.NGLl I CHUt.Gl~ BACH 
11234 ~ElhEUU~G VO~ DlPLO~ARFFITEN (A~ALYSIS, IUNKTIONENTHEORIE) 
1123~ Ai'<LEITUNG lU w!C.~I~SCHAFTLICHE"' ARPFIHN BACH 
MENGERSEN 
PIE HE 
02 VL 
02 UE 
Q2 UE 
0? UE 
02 VL 
03 VL 
rENGERSEN,INGRID 02 UE 
UE 
UE 
04 VL 
HERGEl 02 UE 
GOSDA 02 UE 
SANDEf< 
UE 
UE 
C 2 VL 
SCHROT \I D1 UE 
02 VL 
UE 
UE 
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11 236 VE~PANDSTHEOI<IE SPERNER 03 1/l 
m 
112H UE/3U,..&E~ lUk 1/ERflAI.lSTHtOR!E SPERNER 01 UE 
1123/l Sf .. li<AR F UE R RL SPERNER 02 UE 
HISCHER 
11239 UETRlUUNG WISSENSCHAfTLICHER HAUSARBEITEN (RU SPlRNER UE 
11 24 [J Tl NSOR~ f CHNUt.l, UNO RitiOANNSCHE GE CI"ETR JE (Ab 5. SE 1'1.) I'IUELLER,H.R. 04 Vl 
11 241 UHlUNGE ~ TENSORRECHNUNG UND RIE~ANNSCHE GEOr-IETRIE MUELLER,H.R. HEINEI'IANN,REINH. 02 UE 
11 24 2 SEI'IINAk UE R Ek GEO,.EThlE (All 5. SEM.) MUELLER,H.R. TIETZ, HARTMUT 0? UE 
I'!EYEk, PEll R HEINE!'IANN,REINH. 
11 24~ ANLEITUI•G zu ~IS~ENSCHAfTL. ARtlEITE,_, {f,EOMETRI El MUELLER,H.R. UE 
11 244 BETkEUUt.G VOI. DIPL01'ARbtl TEN !'IUELLFR,Il.R. UE 
11 <45 GFOi'iE Ti<IE (A!O 3. SfM.) BlJf<.DE, KLAUS 04 VL 
11<!46 SH'INA• Ut PE k ALGFBkA llURDt, KLAUS OlfRKSI'IEIER, H. 02 UE 
MATHJAK, K ARL 
11247 ANLE I TU r,l> ZU wl~SENSCHAFTL. ARH IHN BURDE, KLAUS UE 
(ALGFbRA, ZAHLENTHEPRlEl 
11 ~ 48 bfTkEUUNG vo~ DlPLOMARl'liTEN ßlJRDE, KLAUS UE 
11 249 ANALYSIS MATHIAK, KARL 04 VL 
11 2~u UEf.Ut.GFN UNO H'GAENLUNGEI< zu ANALYSIS MATHIAK, K ARL THEESS, !'ICHAEL 03 UF 
llf ISS, HAHT,.UT ZOCH, WERNFR 
11251 bETREUUNG VON DIPLOMAkllEITE/11 MATHIAK, KARL UE 
11 252 ANLEITUNG zu wi,SENSCHAfTl. ARf·EITEN MATHIAK, K ARL UE 
(AL(,[bk A, GFOHTRIF) 
1 1 2 ~' GlOM H ll FUfk !.EuDHH" ME Y[ W, PETE R 03 VL 
"1\4 IJ ~ h ut, t.~ t'4 (, 1- CJI" ~ l ~ I t- ' II ~ y (,fOI>A!H~ ,._F '( 'l l< , l'~llH l\7 UE 
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112~~ NICHHlt~LJ~ISCHt blOI'H!Ril 11- MEYER, PETER 
11?~6 HEIMEUUNG VON DIPLO~ANBEITlN MEYEN, PETER 
11257 ANLFITUNb ZU ~ISSENSCHAFTL. AREEilEN HL, NL (GEOMETRIE} MEYER, PETER 
1125b MATHEMATISCHES SEMI~A- I F. RL 
11259 ANALYSIS Ill,bEW.DlFFEkENTlALGLEICHUNGEN 
11260 UEbUNGEN ZUR ANALYSIS lii,GEW.DJFFERE~TIALGLE.lCHUNGEN 
11261 SlMINAR UE6ER NUMENISCHE ~ATHEMATIK 
11262 MATHEMATISCHE STATISTIK 
11263 UEBUNGEN ZUR ~ATHF~ATISCHEN STATISTIK 
11264 ~ATHEMATlK I F. MACH. U. BAUI~G. 
11265 UEBUNGEN ZUN I"ATHEMATH I F. MACH. U. 13AUING. 
11266 MATHEMATISCHES SEMINAri 
11267 HETREUUNG VOh DIPLOMARbEITEN 
1126ö ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
1126'1 SPIEL THEOiil E 
11270 UEBUNGEN lUR SPIELTHEOklE 
11271 SEMINAR STOCHASTISCHE PROZESSE 
11272 HETREUUNG VON DIPLOMAR8EI1EN 
11273 APPkOXIMATION kEELLE~ FUNKTlO~EN 
11274 "ULTIVA~lATE STATISTISCHE METHODEh 
WEISS,HAkTMUT 
MENNlCKEN 
MENNI CKEfi 
MENNICKEN 
HENZE ,ERNST 
HENZE,ERNSl 
HENZE,ERNST 
HE NZE ,ERNST 
HENZE,HNSl 
WOLFF ,HANS 
HENZE,ERNST 
HENZE ,ERNST 
BOSCH 
BOSCH 
BOSCH 
BOSCH 
WOLFI ,HANS 
WOLFF ,HANS 
TIETZ, HART!'IUT 
SAGRALOFF 
WIE.S .. UELLER 
JONDRAL,FRIEDR. 
VOELKFR,HORST 
HOE.FER ,WOLF(,ANG 
THOI'IAS,WOLFGANG 
ZOBEL,ROBERT 
LINDNER ,KLAUS 
ZOBEL,ROBERT 
BRUECKNER 
01 VL 
UE 
UE 
02 UE 
04 VL 
02 UE 
02 UE 
04 VL 
01 UE 
04 VL 
04 UE 
02 UE 
UE 
UE 
02 VL 
01 Vl 
02 UE 
UE 
02 Vl 
02 VL 
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00 
1121) Ul"lJ~(,t~c ZU >l,lTIVAfdATEN STATISTISCHEN MfTHODfN WOLFF ,HANS 
112ft G A h ,, T f L l l ~ D [ (, f v ~ l T " I [ BOlHM,WOLfGANG 
BOEHM,WOLFGANG 
BOEHM,WOLFGANG 
11 2f '? LI [ H1 N G l N 7 U ~ ~Ur Eh I SC h f ~ I' Al HE M AT I K BOEHM,WOLFGANG 
11 2 ~~. 1 t· L J" Eu l' ~. c, v v ~ [. 1 r L o M Ar.. t- EI Tl~ BvEHI'I,WOLFGANG 
I 
112; 1 A~LLI Tu~G ZU ~<l 55lNSCHAfTLICHEI" ARFEITUi BOEHM,WOLfGANG 
11t~2 ~AR~TfLLE~Dl lEU~LTRIL f. HAUING. ZOBEL"ROBERT 
MOENKUIEHR ,RUO. 
MO~NKEI'IEYER,RUD. 
11f't-J 01~}/..KTIK [>E.~ ALbEt:kA HISCHER 
HISCHtR 
HI SCHFR 
FE IL"l!Ek,"'. 
FEILMEIER,M. 
11 ;n S t r· 1"'' A ·' -._; L t' L h •. \ · t"' [_ !-. l ~ ( !' f ,.. A T HF,_.. AT I Y FEIL~tlER,M. 
SANDF R ,~OL FGANG 
11 2 'I ( ·"'• AT rl t 1•. ,!. T I j C ri [· 0 :.:· f: ,., l ~, A 1-- I 1 F • f< l WE ISS ,HART MUT 
l)~)t 11{, i'ir(HP.i'IIK 
BAU!',(,ARH ,J. 
.,. ,1, ·.1 .(it1 t·~ ~ r.ll'(l• .. r.\~1\ \( ft-l·'lt~\ t>tl· "'1fl\f.l;lr ui~ ~·tHH'lf- \.lt-.fJ i1Al)~C.,._k l{ ,J. 
I t. •. L1 t ', i' r . I J I· ! I I r 1 I , I 1 ~ 
lHOMAS ,WOLF GANG 02 UE 
02 VL 
BRU[CKNER,INGRID 02 UE 
ZOBEL,ROBERT 
03 Vl 
GOSE,GUENTHER 02 UE 
STAERK,ECKEHARDT 
UE 
UE 
02 VL 
02 VL 
02 VL 
02 VL 
02 UE 
UE 
02 VL 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
TIETZ, HARTMUT 02 UE 
G2 IIL 
HOl 11'\ANN,GlRiiOl 01 UE 
()1 UE 
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~~ i1 ~ At; AL Yl I ~CHE I'IECHAr.H I BAUPIGARH,J. oz Yl 
5~ 2((1 UEHUNGlN lU A"'ALYTISCHl I'IECHANIK I BAUI'IGARTE,J. 01 UE 
55 221 llNfUEH~UNG IN PIE THFORIE OPTI I'IA LER STEUERUNG DYNA!'IISCHER BAUMGARTE,J. 02 Vl 
SYSTEI'il 
~5 222 NEUERE l"'TWICKLUNG AUF DEP'! GEBHT DER ANALYTISCHEN BAUI'IGARTE,J. 02 VL 
l'lfCHAf'<l K 
1.2 Informatik 
1??01 ANLEllUNb zu wi>SfN,CHAFTLICHEN A~BEITEN Al BER UE 
12 202 EJE Ti'EUUNG vor-. DIPLOMAkbElTEN ALBER WISS,ASS. UE 
122CJ3 ~ETHUUNG VON STUPIENAI"EiE ITEN ALBER WISS,ASS. UE 
12 2C4 UEßUNGEI'l lU UE.t>FRSFTZE RöAU ALBER GOEDE 01 UE 
1 Z ZJ5 UEOtRSE TZERPAU I I ALBER 03 VL 
12 226 UEPUNGEN LU (,RUNDLAGE~ DER PROGRA~MIERSPRACHEN ALBER BERGI'IANN,H.J. 01 UE 
12207 GRliNDLAGE.r. DE~ PRObR At' I" IE RS PRAC HE h ALBER 03 Yl 
12 2UL . Sfr<'H<AI' ZUR INFORMATIK ALBER WISS,ASS. 02 UE 
STIEGE 
UR ICH 
VOLLI'IAR 
12 zr,9 INFORI"~TIONSSTRUKTUREN UWICH,WOLFRAf'! 03 VL 
1221 c, UEbl!NG[~ zu INF0kM~TIONSSTRUKTURE~ URICH,WOLFRAM Kl ENKE ,RE JljH AR D 01 UE 
~ 
<D 12 211 SE HChEI.f<ARKEJ T U~D Fr, T SC HE I DElA RK EI T UR ICH,WOLFRAI'I 03 VL 
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"' 0 
1c212 UEhUNGE~ ZU 8ERFCHEN8ARK~IT UND EhTSCHFIDBARKEIT UR ICH,WOLF RAM 
1~21j ANLEITU~G ZU~ W!S~ENSCHAfTLICHEN ARBEITE~ AUF DEM GEBIET DER URICH,WOLfRAM 
l!YfOI<MAT!K 
12214 ~ETNEUUNG VON O!PLOMAR6FITEN URICH,WOLfRAM 
12c15 AUTOMATE~THEOklE UNo fORMALE SPRACHEN I VOLL~AR, ROLAND 
12216 UEbUNG ZU AUTOMATENTHEORJ~ UND fORMALE SPRACHEN VOLU4AR, ROLAND 
1Z<17 PARALLELMECHANISMEN IN DER THEORIE DER FORMALEN SPRACHEN VOLL~AR, R OLAN 0 
1c218 ANLEITUNG ZU STUDIENARöEITEN VOLLMAR, ROLAND 
12219 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBFITFN VOLU4AR, ROLAND 
12220 ANLEITUNG ZU WISSE~SCHAfTLICHEM ARBEITEN VOLL~AR, ROLAND 
12221 SPEZIELLE KAPITEL DER DATENVERARBEITUNG IN DER MEDIZIN REICHERlZ,P. 
12222 AUTOMATEN UND KATEGORIEN WAETJEN,DIETMAR 
12l25 EINfUEHRUNG IN DIE INFORf',ATIK STIEGE,GUENTHER 
12224 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRU~G IN DIE INFORIHTIK SliEGE,GUENTHER 
12227 ANLEITUNG lU wiSS. ARBEITEN IM FACH INFOR~ATIK STIEGE,GUENTHER 
12226 tiETREUUNG VON SlUDIENARHEITEN I~ FACH INFOR~ATIK STIEGE,(,UENTHER 
12229 eEThEUUNG VO~ DIPLOMAR8EITEN IM F~CH INFORMATIK ST lEGE ,GUENTHER 
12230 GHU~DLAGEh DER AFRlTLICHEN ~ETHODIK ~OEHR,JOCHEN 
12231 ßETkoUUNG VON CIPLO~ARPEITEN I~ FACH INFORMATIK lElLICH 
122S2 bETkEUUNG VON STUDIENARbEITEN IM FACH INFORMATIK LEILICH 
122~3 k~TkEUUNG VON ENT~URFSARHFITEN IM FACH INFORMATIK LEILICH 
BAYfR 
SPREEN,DlETER 
WISS,ASS. 
HOELLERER, W.O. 
WISS,ASS. 
Wl SS ,ASS. 
TSCHENSCHNER 
WISS.ASS. 
WISS .ASS. 
IIISS.ASS. 
01 UE 
08 UE 
UE 
04 VL 
02 UE 
02 VL 
UE 
UE 
UE 
02 VL 
03 VL 
04 VL 
02 UE 
UE 
UE 
UE 
01 VL 
UE 
UE 
UE 
Ol VL 
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BAYER 
1!d6 ~l~fUfHf<UNC· I~ Dll NACHRICHTENlHfO~lE f.lt.fOHMAliK El SNE R 
12237 UEbUNGEN EINFU~hRUNG lh Dll NACHRICHTENTHEORIE F.INfORMAl!K ELSNER 
12l3~ SlU~lE~ARhEITL~ I~ FACHGE~!El INfCRMAliK ELSNER 
12~59 SlU~I~~SEMINA~ fUtP INfOR~ATIK ELSNER 
PO HATZ ,LOTHAR 
5? 21 4 UR(, A Ii I~ Al I 0 t< S 1E t H td K BF RR,ULHICH 
f. '>.~E ~- i1AU•. ELlC. I~F. FUER 1 .SEM. I/wAS 
~921~ UE~~NGFN I~ OFGANISATIUNSTECHNIK BE RR,ULRICH 
f. 'S.~E''. ~ACI'. ELEC. H:F. FUER 1.SEf". WöAS 
5~?16 EINfUEHRU~G I~ ~ll L~TEF~E~MENSFORSCHUNG BERR,ULRICH 
FUEk ?.SEN. ~ACH. FUEk 5.5[". lNf. FUER J.SEM. ~~AS 
59217 PRAKllKU~ ZUh ONGA~ISATIONSTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG BERR,ULRICH 
fll~~ ?.SEW. ~AC~. Ihf. FULR 3.SE~. ~WAS 
~~21~ 5TU~IE~•~uEIT~~ ZUH FAfklK~ElRIE8SLEHHE,UN1ERNEHMfNSFORSCH. BERR,ULRICH 
U~L ANGE~ANDTL~ lNFO~MfTIK 
59219 ~IPLO~AhLEI!l~ JM fAC~GEblET fABkiKBETNIEbSLEHRE,UNTERhEHM. BERR,ULRICH 
f 0 f< SC ri LI ;, r, li ~ D A >, C. Hl A N l> T E I '< F 0 H 1'1 AT I K 
5Y~~G SE~INAM FlER AhGEwANDTE I~FORMATIK BERR,ULRICH 
(IM RAHME~ D. SE~JNANS f.FABRlKBfTRIES U.WERKZEUGMASCHINEN 
75224 ANSEwANDlE ~TATISTIK SCHWARZE,JOCHEN 
7522~ UEHUNGFN LUk ANbEWAhDTE~ STATISTIK SCHIIARZE,JOCHEN 
75226 OLKONOMETRISCHES S~riNAR SCHIIARZE,JOCHEN 
01 UE 
02 Vl 
WISS,ASS, 01 UE 
WOLH .WERNER 08 UE 
WOLFF.WERNER 02 UE 
01 VL 
02 VL 
VOEtCKfRS,UWE 01 UE 
02 Yl 
HATJE,HANS-JOACH 02 UE 
GERTH,HANS-HEINR 06 UE 
06 Uf 
RIEDEL ,WOLF GANG 02 UE 
01 Vl 
01 UE 
02 UE 
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~ 1.3 Physik 
13201 FESTKOERPEkPHYSIK,f. PHYS. N. D. ~ORD!PLOM 
13202 A~LEITUNG ZU -lSSfNSCHAFTLICHEN ARbEITEN I~ FACHGE~lfT 
FESTKOERPERFhYSJK 
13203 EflkEUUNG VON DIPLO~Ah8ElTFN 
13204 PHYSIKALISCHES Sf~INAk FUEk PHYSIKER NACH DEM VORDIPLOM 
13205 OEE~SEMINAR FUER CIPLOMANDE~ UND DOKTORANDlN 
13206 PHYSIKALI~CHES PRAKTIKU~ F. A~F. FACHh. PHYS.,~ATH.,HL,RL 
13201 PHYSIKALISCHES PRAKTIKU~ f~FR FORTGESCHRITTENE NACH DE• 
VORDIPLOM 
132U~ PHYSIKALISCHES PRAKTIKU~ FUEk MASCHINENBAUEk 
13209 PHYSIKALI~CHES PRAKTIKUM FUER CHEPlKfR 
13210 PHYSIKALISCHES PRAKTIKU' F. BIOL. 
13211 GRU~DVORLESUNG I FUEk PHYSIK 
13212 UE&UNGFN ZUk LkUNDVORLlSUNG I 
13213 bfTkEUUNC. VON STUDIENAh~ElTEN 
13214 BETREUUNG VON DIPLOMARHEJTEN 
1521~ ANlfiTUhG ZU SlLhSTAFNDIGLN Wl55fNSCHAfTLICH~M AR8tllfN lM 
J- A f H (, .. ; .. J F l J• H Y :~ J )( 
SCHWINK,CHRIST. 
SCHWII'<K 
SCHWir.K 
HE SSf 
NFUHAEUSER 
SCHWINK 
P<fUHHUSEk 
SCHWihK 
BROE,.ER 
SCHWINK 
SCHwlN~ 
BROEMER 
>HeSSE 
NEUHAEUHR 
SCHWH.K 
SCHWJNK 
SCHWINK 
BROEI"ER,HERElfRT 
öROEMEk,HERBERT 
BROE"lR ,HERBERT 
BROEI"ER ,HE RBERT 
SCHAERPF 
KEYSER ,UWE 
HHISTEDT 
WEGNER,VOLKER 
SCHAERPF 
UNGEMACH 
STIPPLER 
WILKENING 
SCHULZ ,GUENTER 
ROENNPAGEL 
03 VL 
UE 
UE 
02 UE 
02 UE 
08 UE 
09 UE 
03 UE 
04 UE 
02 UE 
04 VL 
01 UE 
UE 
UE 
IJ~ 
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1321b EINflllHRUNG IN Oll PHYSIK Ol~ lll~NTARH llCHEN 
13217 PHYSIKVONLESUNG I f.BIOL.PHARM.,CHEM. 
13218 UEBUNGEN ZUR PHYSIKVORLESU~G 
13219 SEMINAR FUER HL U.RL 
13220 ANLEITUNG ZU wiSSLNSCrlAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET 
NUKLEARE FESTKOERPERPHYSIK 
13221 BETREUUNG VON OIPLO~ARBEITEN 
13222 BETREUUNG VON STUDIE~ARBEITEN F. HL U.RL 
13223 KLASSISCHL PHYSIK UND QUANTENTHEORIE, WASSERSTOFFMODELL 
(ATOMBAU ll 
13224 PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN OER METROLOGIE UND FEHLERTHEORIE 
(METROLOGIE ll 
13225 ANLEITUNG ZU wiSSENSCHAfTLICHEN ARBEITEN I. FACHG. 
PHYSIK 
13226 SEMINAN UEBFk NFUTRONENDOSIMETRIE 
13227 STRAHLENSCHUT7 U~D DOSI~ETRIE IONISIERENDER STRAHLEN 
13228 KURSVORLESUNG PHYSIK III: ATOM-UND KERNPHYSIK 
F.PHYS. (DIPL.,HL.UND Pll 
13229 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG ATOM-UND KERNPHYSIK f. PHYS. 
13230 ATOM-UND KERNPHYSIK F. ELfC. (3.SEMESTFR) 
13231 PHYSIKALISCHES SEMINAR (THEMA: LICHTSlR[UUNGl 
F .PHY~. (DIPLl 
13232 OBE~SE~INAR: AKTUELLE THEMEN DER EXPERIMENTALPHYSIK 
13233 ANLEITUNG ZU wiSS.ARBEITEN UE8ER FESTKOE~PERPHYSIK DER 
HALbLEilEk (FUER DOKTOR. UND STAATSEXA~ENSKAND.l 
~UfNNJCH,F. 
MUENNICH,F. 
IIUENNICH,F. 
~UENNICH,f. 
MUENNICH,F. 
MUENNICH,F. 
MUENNICH,F. 
STILLE,ULRICH 
Sllllf,ULRICH 
STILLE,ULRlCH 
JAHR, RU~DIGER 
REICH,HERBERT 
KESSLER,F.R. 
KESSLER,F.R. 
KE SSLER,F .R. 
KESSLlR,F.R. 
KE SSLER,f.R. 
KESSLER,F.R. 
13234 BETREUUNG VO~ DIPLOMAR~EITFN IM FACHGEBIET FESTKOERPEkPHYSIK KESSLER,F.R. 
02 VL 
03 VL 
01 Vl 
STIPPLER,R. 02 UE 
STIPPLER,R. UE 
STIPPLER,R. UE 
STIPPLER,R. UE 
02 Vl 
02 Vl 
08 UE 
02 UE 
02 Vl 
03 VL 
P'IETZDORF ,I. 01 UE 
01 VL 
02 UE 
01 UE 
UE 
UE 
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13235 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER ANF~ENGEk 
F.PHYS.,MATH.,PHYS.HL UND RL 
13236 PHYSIKALISCHES PRAKTIKU~ FUER FORTGESCHRITTE~E 
F.PHYS.N.D. VORDIPLOM 
13237 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM ~. ELEC. 
13238 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. PHARM. 
13239 PHYSIK DER KRISTALLOP!cRFLAECHE 
132~0 SEMINAR UEBER OPTIK UND GRENZFLAECHENPHYSIK 
FRAGEN DER WISSENSCHAfTLICHEN PHOTOGkAPHIE 
13241 OBERSEMINAR 
13242 ANLEITUNG ZU Wl~SENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IN OPTIK UND 
GRENZFLAECHENPHYSIK 
13243 SIGNAL-RAUSCHPRO~LEME IN DER PHOTOGRAPHIE 
13244 PHYSIKALI~CHES DEMONSTRATIONSPRAKTIKUM,F.HL AB 5.SEM. 
KESSLER,F.R. 
BARKOII,U. 
KESSLER,F.R. 
KESSLER, F.R. 
KESSLER,F .R. 
~E NZ EL 
IIENZEL 
IIENZEL 
ME NZE L 
HANSZFN 
UlBR ICHT 
GOEIJEL,H. 
MET Z DO ~ F , I • 
HAUSER,H. 
OLSOIISKI,W. 
DETTI'!ER,K. 
ElREDNER,E. 
SCHNllKER ,W. 
1'\ANGELSOORF,I. 
MELL E 
13245 GEOIIETRISCHF OPTIK 1 (EINFUERUNG IN DIE fHEORIE OPTISCHER ROSENBRUCH,KLAUS 
INSTRUM ENTE 
13246 GEOMETRISCHE OPTIK 
132~7 KURSVORLESUNG PHYSIK V: TECHNISCHE PHYSIK 
13248 SUPRALEITUNG 1 
13249 PRAKTIKUM fUER TECHNISCHE PHYSIK 
13250 PHYSIKALISCHES OHERSEMINAk 
13251 PHYSIKALISCHES SfMlNAk 
ROSENBRUCH ,KLAUS 
GEY,IIOLFGANG 
GEY ,WOlf GANG 
GEY,WOLFGANG 
GfY ,WOLFGIING 
SCHNEIDER,GUENTH 
KRAUSS,GERHARD 
GEY,WOLFGANG EICHLER,~NDREIIS 
SC"M~l~~~;b~~L~f ~~~USS,LtAHARb 
08 UE 
08 UE 
03 UE 
06 UE 
02 VL 
02 Uf 
02 Ul 
Ul 
01 Vl 
03 UE 
02 Vl 
01 UE 
02 Vl 
01 Yl 
02 Ul 
02 Ul 
02 UE. 
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1J?~Z llfTREUUNG VON PIPLO"ANDfN IM fACH!,~PirT GtY,WOLfl>ANG 
TJlFTEMPERATURPHYSJK 
13253 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET GEY,WOLFGANG 
FESTKOERPERPHYSIK UND TIEFTEMPERATURPHYSIK 
13254 METALLISCHE LEITUNG JUSTI,EDUARD 
13255 ANLEITUNG ZU WISS ARBEITEN FACHGiBlET ENERGIEUMWANDLUNG JUSTI,EDUARD 
EWE ,HE NNING 
13256 ANLEITUNG ZU ~I~S ARBEITEN FACHGFHJET HOCHMAGNET FELDPHYSIK JUSTI,EDUARD 
SCHNEIDEk,DETLEF 
13257 METALLE UND LEGIERUNGEN EWE,HENNING 
13258 BRENNSTOFFZELLEN EWE,HENNING 
13259 OBERSEMINAR EWE,HENNING 
13260 BETREUUNG VON DIPLOMAk~ElTEN EWE,hENNING 
13261 TRANSPORTPHAENOMENE IN HALBLEITERN SCHNEIDER,GUENTH 
13262 PHYSIKALISCHES SE~INAk SCHNEIDER,GUENTH 
13(63 PHYSIKALISCHES DEMONSTRATIONSPRAKTIKU~ F.HL SCHNEIPER,GUENTH 
13264 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK SCHNEJDER,GUcNTH 
EICHLER,ANDREAS 
KRAUSS,GERHARD 
LEHNEF INKE,WOLF. 
PLISCHKE,BERTOLD 
1326S BETREUUN~ VON DIPLOMAHFciTEN SCHNEIDER,GUE~TH SAUTER,G. 
13266 BETREUUNG VON STUOIENAkBEJTEN 
13267 EINFUEHRUNG IN DIE THEORETISCHE PHYSIK 
13268 KURS ZUR EINFUEHRUNG IN DIE THEORETISCHE PHYSIK 
13269 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM AN KLEINRECHNERN 
SCHNEIDER,GUENTH 
SI MON ,GE RH AR D 
SIMON,GERHARD 
SliiON,GERHARD 
I'IUELLER,HANS-G. 
RANDER,K. 
6ALT1N,RUEDIGER 
UE 
UE 
01 VL 
UE 
08 UE 
02 VL 
01 VL 
01 UE 
UE 
02 VL 
02 Uf 
03 UE 
UE 
UE 
UE 
04 VL 
12 UE 
04 UE 
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132fU ThE0kETI5CH-PHYSIKALISCHES OBERSE~INAR 
13271 BETREUUNG VON DIPLOMAR8EITtN 
13272 ANLEITUNG ZU SELbSTAENDIGEN WISSENSCHAfTLICHEN ARBEITEN 
13275 OIE ~E~OR~ALJSIERUNGSGRUPPE IN DER STATISTISCHEN PHYSIK 
(WILSON-THEORIE) 
13274 THEORIE DEk VIELTEILCHENSYSTEME ENDLICHER TEMPERATUR 
(fELDTHEORETISCHE ~ETHOOEN DFR QUANTENSTATISTIK) 
13275 THEORETISCH-PHY~IKALISCHES SEMINAR 
1327o ANLEITUNG ZU SELBST. WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF OE~ 
GFBIETE DER THEORETISCHEN PHYSIK KONDENSIERTER MATERIE 
13277 QuANTENTHEORIE I 
13278 KURS ZUR QUANTENThEORIE 
13L79 BETREUUNG VON OIPLOMAREEITEN 
13280 ANLEITU~G ZU SELBST. WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
132ö1 THEkMODYNA~IK UND STATISTIK 
13282 KURS ZU THER~ODYNA~IK UNO STATISTIK 
13?83 THfOkETISCH PHY;IKALISCHE; OBERSE~INAR 
13284 ~ETHEUUNG VON DIPLOMARbEITE~ 
13Zd5 ANLEITUNG ZU SELBSTAENOIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
132tt fl~fUfHRU~G IN OIF THEORETISCHE flSTKOfRPERPHYSIK 
13~~7 THFORETlSCH-PHY~I~ALJS(HfS SEMINAR 
SIMON,GERHARD 
HAHN,HARRO 
1/EIGERT,L.J. 
SIMON,GERHARD 
SH!ON,GERHARD 
HAHN,HARRO 
HAHN,HARRO 
HAHN,HARRO 
HAHN,HARRO 
WElGERT,l.J. 
WEIGERT ,L.J. 
WEIGERT,L.J. 
WEIGlRT,L.J. 
RICHTER,EGON 
RICHTER,EGON 
RICHTER,EGON 
I"UELLER,KLAUS 
GERLICH,GERHARD 
RlCHTER,EGON 
RICHTER,EGON 
MUELLER,KLAUS 
I'IUELLER,KLAUS 
02 UE 
UE 
08 UE 
02 Vl 
02 VL 
N.N. 02 UE 
UE 
04 Vl 
KAGERMANN ,H. 12 UE 
UE 
UE 
04 YL 
KLINGENBERG,G. 04 UE 
02 UE 
UE 
UE 
03 Vl 
KOENEI'IANN,BERND Oi! UE 
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13?,~~ f'f lht llltN<; VüN DIPLOI'IAhl'( IT[N 
132~9 ANlfiTUNh ZU S~lhSTAENDIGfN ~ISS. ARBEITEN IM 
fACHGfbiET THEORETISCHE PHYSIK 
13i90 VlKTOk-UND TE~SO~RECHNUNG IN DFR PHYSIK 
132~1 ANLliTU~h ZU SELBSTAENDlGfN ~ISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
132Y2 FINIUEHRUNG IN Dil GlOPHYSik F. RL. 
13d.> IJE~UNGtCI F. ~L. 
132~4 'ETlOkCLOGIE 
132~~ Sl~lNA" UEbER AU~~ERTE~flHODEN Ot~ GRAVIMETRIE USW. 
13iYb bETKEUUNG VON DIPLON-UND DOKTONARfEITEN 
1~2~7 PCTENTJALTHEO~IE IN DEP GEOPHYSI• 
1 3 { G ,. u EC· UN G F N I~ N k P 0 H NT I ALT HE 0 R 1 E 
13~Y9 eET~EUUNG VO~ DlPLOM-0ND OOKTORAN~EITtN 
1 3 -~: • (J t P Y ~ I K f • H AU 1 i\ G • 1 
l))·,z SOr.r.t~AKTJVlTAET li~D !HH EXTKASDLARE" AUSiolkKUNGFN 
1<.314 SFH,JI<~L~i<ALYot Gc0fHYSIKALlSCHEH "'ESSDAHN 
J',).,G of'tl!tLLE P>Ol·LLn DER I~TtRPkETAT!ON GEOPHYSHALISCHtR 
~·E ssur.r, u. u .r;E (lL. > 
135~7 ~4Y~I~~liSCHES KULLOGUIUM 
1j~ub ANLE!TU~G ZU ~I~S.A~BEJTEh l~ FACHGEBIET PHYSIK 
I'IUELLER,KLAUS UE 
"UELLER,KLAUS UE 
GE Rll C H, GER HA R D Ol VL 
GU<LICH,GERHARD UE 
KERTZ 02 VL 
KERTZ HENTE 04 UE 
KE RTZ 01 VL 
KE RT l 02 UE 
KERTz UE 
NEUBAUER 02 YL 
NEUBAUER WISS. ASS. 01 UE 
NE UB_A U ER UE 
ENGELHARD 02 Vl 
Et.GELHARD UE 
PFOTZER,GEORG 01 Vl 
RUEDIGER,O. 01 Vl 
HAkJES,HANS-PET. 01 VL 
FLATHE,H. 01 VL 
FLATHE,H. 01 VL 
OOZ.DER PHYSIK 02 UE 
CARIO UE 
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~ 1.$3()1( G~OPHYSlK~llSCHES 02 
"" 
Oi?EkHI<INAR KE RTZ ENGElHARD UE 
CX> 
55 2 2 2 "EUER~ E~HilCKLUNG AUF DEI' GUJI E T DER ANAlYTISCHEN BAU"GARTE,J. 02 VL 
"'fCHANIK 
5<1 24 2 wERK!>TOFFKU~Dl I l HAESSNER,FRANK 02 Vl 
S<i 243 UlBUNGFN I~ WEI<KSTOFHUNDE II HAESSNER,FRANK 01 UE 
65 2Ll8 ELEKTRDMA~NlTlSCHE FELDER I LAUTZ 02 Vl 
6'> 209 Ucl!UNGE~ zu ELEKTROMAG~ETISCHE FElDER I lAUT Z HOYfR 01 UE 
SACHSE 
SEEBASS 
WEBER,FRITZ 
65 211! PHYSIKALl SCHE GkUNDlAG Eh DER FE STKOERPERBAUElEI'IENTE I lAUTZ 02 Vl 
65 211 UEBUN(,EN zu PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN DER FES TKOERPERBAU- LAU TZ 01 UE 
ELEMEI'<TE l 
65216 STUDIEN SEr'ol f><AR f UE k lltKIRONIK UND ELEKTROPHYSIK SCHUL Tl ,WAl TER 02 UE 
lAUTZ 
1.4 Geologie/Mineralogie 
14 2 01 E JNFUEH RUNG IN DIE GEOlOG JE F • GEOGR. KREBS,WOLFGANG 02 Vl 
14 202 F AZ JE SK UNDE u. PALAEOGEOGRAPHIE KREBS,WOLFGANG 02 Vl 
14 20 3 SPEZIELLE SEDIMENTPETROGRAPHIE (KARBONATE) KREBS,WOLFGANG 02 Vl 
14 204 BETREUUNG VON DIPLOMARbEITEN KREBS,WOLFGANG UE 
14 20~ I'IAGI'IAll 5CHE UND Mtl A"ORPH E LAGE I<S l AETTEN WACHENDORF ,HORST 02 Vl 
14 206 E~DGESCHICHH 
' 
\lt.(.\\EMII<lRf,\\<lRSl oz IIL 
ERNST .bUNbOLF 
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..... 
"' <D 
14il'7 tA<dRSlA!llfN~ll ... rLICH~ bll~lNO~liEflUNblN 
142uH GfULOGISCH-PALAEO~TULOGISCHES KOLLOQUIU~ U.SEMINAR 
14209 ßEThEUUNG VON ~IPLO~ARGEJT~N 
1421L LEITFO~SIL!EN 
14211 EINfUEHkUhG IN ~II PAL~EO~TOLOLISCHF SYSTEMATIK U. 
NU~ENKLATU; 
14212 GEOLOGISCH-PALAEONTOLObiSCHE~ PRAKTIKUM 
14i14 uETHEUUNC VCN DIPLOrAR~FITEN 
14?1~ UlfUhGE~ ZU• FINFUEHRUNG I~ DIE GEOLOGIE F.bEOGR. 
1'· 216 
14 217 
14 21b 
H 219 
14 22 'J 
14 <'21 
14 2<2 
14 22 5 
GEOLOGISCHE U~hUNGEN J~ EI~ZELAUF(AR~h 
PlTkObRAPHISCHE~ PRAKTIKUM IN DER LEHRSA~MLUNG 
~lDIME,.,TGEOCHEMIF 
lN~ENllURbFOLOGIE 
~[dUNGEN ZUk EINfUEH~UhG IN DIE GfOLOGJE F.GEOL. U.~JNER. 
Gf Olül.J SCH-MAkKSCYElDc!<JSCHE DARSTELLU~G VON 
t k ll AG E ~ S TA E Tl E 'l 
KUlSTENC;EOLOGlE 
EINFUEHRU~C IN [\JE MINERALOGIE UND PElkOGRAPHIE 
WA(H[I'II>ORf,HORST B~U~~NN,AlBRECHT 02 UE 
SCHN~JDER,WERNER 
II 
WACHENDORF,HORST 02 UE 
Ef!NST,GUNDOLF 
KREBS,WOLFGANG 
WACHEI'<DORF,HORST UE 
fkNST ,GUNDOLF 02 Vl 
ERNST,GUNOOLF 01 Vl 
ERNST ,GUNDOLF BEST,GERHARD 02 UE 
SCHNEIDER,WERNER 
ERNST ,GUNDOLF 01 UE 
KREBS,WOLFGANG 
WACHENDORF ,HORST 
ERNST ,GUNDOLF UE 
ENGEL,GUENTHER BAUMANN,ALBRECHT 02 UE 
ENGEL,GUENTHER BEST,GERHARO 03 UE 
SCHNEIOER,WERNER 01 UE 
BAUMANN,ALBRECHT 01 Yl 
BEST,(;fRHARD 01 VL 
GWOSOZ,WERNER 02 UE 
GWOSDZ ,WERNER 02 UE 
SINDOllSKI 01 Vl 
OK RUS CH,"ARTIN 04 VL 
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~ 14 224 GE SHH. SBILDE~Dl 1-\INER~Ll 03 VL w OKRUSCH,I'ARTlr. 0 
14<'25 ANLFITUNGEI'< ZU ~ELASTAE~DIGfN WISSENSCHAFTLICHEN ARbEITEN OKRUSCH,I'ARTIN UE 
14 226 bETt<fUUNG VON DIPUl"AI<lflTEN OKRUSCH,I'IARTIN UE 
14 zu MINERALOGISCH-PETROGRAPHI~CHE GELHNDEKURSE OKRUSCH,I'ARTIN SEIDEL,EBFRHARD 02 UE 
kEINSCH,DlETI'AR 
14 221-. ~INERALOGISCH-PETROGRA~HlSCHES SEI'INAI< OKRUSCH,MARTIN 02 UE 
REINSCH,DIETI'AR 
NN 
14 22~ MlNfRAl06l~CH-PET~OGRAPHlSCHES ~OLLOGUIU!' OKRUSCH,MARTIN 02 UE 
RtlNSCH,DlET~AR 
,..,.. 
14 <'3lJ bROSSE S >llNEkALOC.lSCHl~ PkAKT !KU,.. llKHUSCH,MARTIN SEI DEL,EBEI<HAHD L)E; Uf 
Rf INSCH,Dl ETIIAR N.N. 
14 231 KLEINES lNSTITUTSPPAKTIKUM OKRUS CH,MARTIN SEIDEL,EBERHAR~ 08 Uf 
kEINSfH,DilT"'Ah N.N. 
14 Z S2 i'!I~ERALOGll fü l R UAUHH,.,.HURE RE INSCH,DI ETI"AR 01 Vl 
14d3 PuLAklSATIOt'<St-:ll<klJSKOPIF II REINSCH,D!ET"'AR 02 UE (GESTElNSPILDcNuE MINl kAL[) 
14 234 Of'TISChES PkAKT JKUM FULR fORTGESC~k!TTENF RE lNSCH,f.>lETMAR 02 UF 
14 2 ~') VFRTllf TtS I"HROSKOP!SC~fS PRAKT!KUI' REINSCH,DIET"H [l8 UE 
14 256 ANL[l TUNG zu SElfJSTH~DIGlM ~Is§F~~CHAFTLICHEN AktlEITEN 11'1 RE lNSCH,DIET.~AI< UE 
fACHGEPllT PETkuLOGIF 
14 d7 E I N f U F H k U NG Ho; DH ~·lt.ti<ALOG!E !JN C PETtiOGRAPHI [ SE IDFL,E8ERHARD 02 UE 
14 2 <~:; Kk!~TALLCHEI'llf 
"-
N. 02 Vl 
14 c S'1 kOE~TGFNSTRUKTUkANALYSF 
"- "-
02 Vl 
, 4 14" "0 t_ N ll,l ~ ~ l ~ \J V: l \J ~ A H r l Y :) ~ .. _ 
"-
[\1 \l\ . 
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14~41 fll$MlCHANIK U~D -DYNAMIK 
14742 EUROPA IM TfRTIAER UND QUARTAER 
14243 TECHNISCHE SILI~AT-SYSTEME 
1.5 Geographie 
15201 EINFUlHRUNG IN GRUNDPROBLEM DER ALLGEM. WIRTSCHAFTS-U.VE~) 
KEHRS GE OGIIAPHI [ 
15202 OBERSEMINAR:AUSG_EW. PROtJL. EINER GEOGRAPHIE DER WUESTUNGEN 
HAE!ETHA,~IINST 
LUETT IG,GERD 
N.N. 
BE UERIIANN,ARNOL D 
BEUERMANN,ARNOL D 
15203 UNTERSEMINAR I:EINFUEHRUNG IN METH.ARBEITSWElSEN D.GEOGRAPH. BEUERMANN,ARNOLD 
15204 ANGEWANDTE KARTOGRAPHIE (f.EXAMENSKANDIDATEN) 
15205 KARTIERKURS: WUESTUNGE~ IM SUEDNIEDERSAECHSISCHEN BERGLAND 
15206 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN (EXAMENSKANDIOATEN) 
15207 KLIMAGEOGRAPHIE 
1520~ GEOGRAPHIE DER KALTEN REGIONEN 
15209 ANLEITUNG ZU WISSlNSCHAFTLICHE!I ARBEITEN 
15210 ALLGEMEINE SIEDLUNGSGEOGRAPHIE I: STADTGEOGRAPHIE 
15211 OBERSEI'IINAR: STADTGEOGRAPHIE 
15212 OBERSEI'IINAR:REGIONALE uEOGRAPHIE VON POLEN 
15213 SYSTE!I,AUFBAU UND AUFGAPEN DER GEOGRAPHIE 
15214 LUfTBILDI~TFRPRtTATION 
BEUERMANN,ARNOLD 
BEUERIIANN,ARNOLD 
BEUERIIIINN,ARNOLO 
KELLE TAT ,DIE TE R 
KELLETAT ,DIETER 
lllLLETAT ,OIETER 
MEIBEYER,WOLFG. 
MEIBE YER,WOLFG. 
1'\EIBEYER,WOLFG. 
MFIBfYER,WOLFG. 
ME IBEYER,WOLFG. 
SEUFFERT,OTMAR 
02 VL 
02 VL 
03 UE 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
01 UE 
04 UE 
UE 
02 Vl 
02 UE 
UE 
02 Vl 
02 UE 
02 UE 
01 UE 
02 UE 
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1)215 PRA~TIKUM: STADTLANDSCHAFT'N IN NIEDERSACHSEh f'IElBEYER,WOLFG. 
15216 HETklUUNG VON STUDIENARbtlTEN F. HL.~L ~EIBEYER,WOLFG. 
15217 BFTREUUNG VON DIPLOf'IARbEITFN f'IEIBEYER,WOLFG. 
1521~ ANLEITUNG ZU wiSSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN FUER DOKTORANDEN ~EIBEYER,WOLFG. 
15219 TROCKENGEtiETE DI:R EROF SEUFFERT,OTf'IAR 
15220 GEO~ORPHOL06IE VON DEUTSCHLAND SEUffERT,OT~AR 
15221 OBERSE~I~AK: VORDEkASIEh SEUFFERT,OT~AR 
15222 OB~RSEf'IINAR: PRO~LEME DER PHYSISCHEN GEOGRAPHIE SEUFFERT,OTf'IAR 
15223 LUFTBILDINTERPRETATION SEUFFERT,OTf'IAR 
15224 bETREUUNb VON DIPLO~ARBEITEN SEUFFERT,OTMAR 
15225 BETREUUNG VON STUDIENAPSCHLUSSARBEITEN f.HL.RL SEUFFERT,OT~AR 
15226 BETREUUNG VON ~ISSFNSCHAFTLICHEN ARBEITEN FUER DOKTORANDEN SEUFFERT,OTMAR 
15227 GEOGkAPHJSCHES COLLO~UJU~ SEUFFERT,OT~AR 
15228 HAUPTSEMI~AR I : MILLIONENSTAEOTE UNO IHRE PROBLEME VOJGTS,ERNST,RUO 
15229 HAUPTSEMINAR 11 : WIRTSCHAFTSGEOGR. FRAGEN SUEDAFRIKA VOIGTS,ERNST,RUD 
15230 HAUPTSEMINAR III : STRUKTURELLE WANDLUNGEN I. D. WIRTSCHAFT VOIGTS,ERNST,RUD 
D USA 
15231 KARTENINTERPRETATlO~ VOlGlS,ERNST,RUD 
15232 HAUPTSEMINAR : NORDAFRI~A FAUST,BERNO 
15233 MlllELSEMlNAR : G~UNDPROBLE~E DER PHlSlSCHEN GfOGR~PHif FAUST,BERNO 
DAS KLI f'IA 
15234 KARTENINTERPRETATION FAUSl,BERNO 
03 UE 
UE 
UE 
UE 
02 VL 
01 VL 
OZ UE 
02 UE 
02 UE 
UE 
UE 
UE 
UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
08 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
07 lll 
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c.u 
c.u 
1~ .'~6 GEOI'IORPHOLQ(,Jl D<l< 1 ROPH< MAECKEL,RUEOIGER 
15237 AUSGEWAEHLTE THlMlN ZUR foiOGECGRAPHIE DER TROPEN MAfCKFl,RUEDIGlR 
1523ö lANDSCHAfTSENTWICKLU~b DES BRAUNSCHWEIGER RAUI'IES RELIEf ~ODE MAECKEL,RUEDIGER 
15239 GELAENDEPRAKTlKUM:NlEDERSAECHSISC~ES BERGLAND MAECKEL,RUEDIGER 
15240 HAUPTSE~lNAk; ~EGIONALE GE0GRAPHIE VON WESTAFRIKA OHNESORGE,K.-W. 
15241 MlTTElSE~lNAR: GRUNDPR08LtME DEI< AlLGEMEl~EN GEOGRAPHIE, 
AGRARGEOGRAPHIE 
OHNESORGE,K .-W. 
15 24 2 
15 24 3 
15 244 
15 245 
15 246 
15 24 7 
1524!1 
15 24'1 
15 2 5il 
15 251 
15 2 52 
15 2 53 
31 222 
INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHER KARTEN OHNESORGE,K.-W. 
GELAENDEPRAKTIKUM: REGIONALE GEOGKAPHIE SUEDOST-NIEDERSACHSE OHNESORGE,K.-W. 
HAUPTSEMINAR: AbRARGEOLR~PHIE DER TkOPEN liMI'IERI'IANN,GERD 
WAHLVERHALTEN l~ RAUM ERAUNSCHWEIG ZIMMERMANN,GERD 
~ARTENINTcRPRETATJON lli'IMERI'IANN,GERD 
UNT~NSE~INAR:llNFUEHRUNG IN GEOfR~PHISCHE AA5EITS~ETHODEN lli'II'IERMANN,GERO 
MITTELSEMINAR : BODENGEOGRAPHIE GOEBEL,PETER 
LANDNUTZUNG IN DEN TRCCKENGEPIETEN DEN ERDE: MITTELSEMINAR OPATZ,GERD 
ObERSEMINAR: AuSGEWAEHLTE THEMEN ZuR SlTUATI0N AUSLAENDISCHE POETKE,P.MICHAEL 
R AkBEITNEHMER IN DER ~RD 
MITTELSEMINAR GkUNDPRUhlE~F DEN GEOGRAPHIE LAENDLICHER SIED- REINHARDT,HERM. 
LUN\,E N 
GELAENDFPRAKTlKUM HARbURG-HAMHURG tiNTAEGIG REINHARD,HERM. 
OnERSEMINAR:KEGlONALE GEOGRAPHll RuMAENIEN> BEUERI'IANN,ARNOLD 
STAEDTEBAU 11 (GRUNDLAhEN DEN STADT-U.REGIONALPLANUNG) N.N. 6LUHM 
COCE A 
KRAEMER,WERNER 
KULKE,RUEOIGER 
RIEMENSCHNEIDER 
02 VL 
02 Uf 
04 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
0? UE 
02 UE 
02 Uf 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
01 UE 
02 UE 
02 Vl 
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c:; 2.1 Chemie 
.;. 
21?:'1 ALLf'EMEl~l l!~G fX•'Ef<Hf\HLLE ANOR~ANISCHE CHOHf f. 
I<ATLI,wl S!>~NSCHA f TLEW 
?12J2 Sf~lNA• fUf~ A~ONbA~l~fH[ CHE~Il 
2L'(.5 SE~l~Akf lU DEN PhAKT lKA I!'. A~ORGANJSCHE~ CHEMIE 
?12u4 ~ElREUU~G VCh ~IPLO~A~'Filf~ 
212G~ A~LEITUNb ZU \ELlSTAENDlGEN ~ISS. ARUEITEN 
21?06 -~üoFA~lS[H-[Hf~.PRAKTIKU~ f.2.,3.,7.SE~.CHEM., l.,3.SEM. 
Lt~ tNS~ ITTFLC~t~lf ,Hl 
212~o A~OhGA~lSLH-CHE~ISCHES PRA~TlKU~ FUFR ~INt~Al. 
21 cU'1 M-Ll I TU\to lll Sr U•Sl. o.ISS. AREE IHN 
WANNAGAT,UlRICH 
WANNAGAT,U. 
SPANDAU 
HlliJS 
BLASCiifTTf 
WANNAGAT,U. 
WANNAGAT,U. 
WANNA6AT,U. 
WANNAGAT,U. 
SPANDAU 
FALIUS 
Bl ASCHE TTE 
W~NNAGAT,U. 
SPANDAU 
WANNAf,AT,U. 
SPANDAU 
HA 1!1 !I AN N ,HE lli'IU1 
2121~· ~OI•H•~f ilt.lfi<~u[HlJ~C.SrtlHODtN DER ANOPGAN. U. ANALYT. CHEMIE SPANDAU,HANS 
F. ! • 1J. 4. SH'. 
21 211 Sfi"I~~P F • SCHULCHE• JE f. Hl F. 7. u. 6. SEM. SI'ANDAU,HANS 
21 212 SE~"INH f- SCHUL(tif~ H F. lll F • 5 - u. 6. SE 1'1 SPANDAU,HANS 
lollEilECK,I'IARlfN 
21 { 1 ' bt 1 Kf llll'•u V Qt, ~ I P L 0"' A II ~· f l H t, IN ANORl>MI. [HE"lt SPANDAU,HANS 
21 <'3 ~ Al>lii1HNC, lll 1.1 SSI l.SCHHT I. ~~bFJtu. 1 ~ ~~O!i(;Al'<. CllHil E S~·ANDAU,HANS 
04 VL 
03 UE 
WISS.ASS. 03 UE 
UE 
08 UE 
WISS.ASSISTENTEN 08 UE 
WISS.ASSISTENTEN 04 UE 
WISS.ASSISTENTEN 04 UE 
UE 
02 VL 
04 UE 
03 UE 
UE 
UF 
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~ 
w 
(J1 
2121~ ANO~G.CHl~ll IIC (ANALYT. lllll f. CHEM. l. U. 3. SEM 
21216 PRAtPANATIVl ANOkL. CHt~ll f. 6.SE"-
?1217 bETNEUUNG VON DIPLO~AN8FITEN 
21218 ANLEITUN~ lU SELPSl.Wl~S. ARHFITEN FUfR DOKTORANDEN 
21219 AllGEMEI~E U~~ ANORGAhlSCHF CHEMIE 
21220 UE~UNG LU AllGE~EINE UND ANOkGANISCHE CHE"IE I 
21221 BETREUUNG VON DOPLO~ANbFITFN I~ FACH ANORGANISCHE CHE"IE 
21222 ANLEITUNG ZU ~ISSENSCHAFTLICHEN ARHEITFN FUER DOKTORANDEN 
21223 ANOkGANISCHE CHE~JE 11 
21224 OhGANO~lTALLJ~CHE CHE~IE 
21225 A~Okb CrlE~.PRAkllKUM Fllk FORTGLSCHRilTENE 
212<'6 CHEr.ISCHES PRAkTIKUM f. PHYS. U. HOL. 
21227 ANO~CANISCH CHE~ISCHES SE~INAh 
21 LCK 
21 z 2" 
21 2' c' 
21251 
21 2l < 
A~LllTU~G ZU ~ELB~lAE~DJGEN WISSENSCHAEFlllCHEN ARBEITEN 
(DOUOI<ARlllHN) 
SE~J~AR ltW CHcM.FKAKllKU~ f. PhYSI. U. GEOL. 
UkhANISCHl CHl~IE 111 
~E~lNAR fl•Ek i'l00RGAI.lSCriL CHE~H 
FALIUS 
FAllUS 
FALIUS 
FAllUS 
BLASCHETTE ,A. 
BLASCHETlE,A. 
Bl ASCHEHE ,A. 
E'LASCHETTE,A. 
SCH"UTZLER ,R. 
SCHI'IUTZLER,R. 
SCHI'IUTZLER,R. 
F ILD 
SCHI'IUTZLER,R. 
SCHI'IUTZLER ,R. 
FILD 
SCHMIJTZLER,R. 
SCHI'IUTZLER,R. 
HEWSON,I'I.J.C. 
FUHRHOP,J.H. 
FUHRHOP,J.-H. 
?1253 t:FHEULJ,;l, VCt'. DIPLO~,AkbflTEf'.. I~ FACHGUJIFT ORGANISCHE CHEP'I!E FUHRHOP,J.-H. 
02 Vl 
01 Vl 
UE 
UE 
0~ Vl 
01 UE 
UE 
UE 
04 Vl 
01 Vl 
HEW SON 08 UE 
ROESCHENTHALER 
SIELZER 
HEWSON 04 UE 
ROESCHENTHAlER 
STEUER 
WEISS,JOERN-V. 
ROESCHENTHALER 02 UE 
SIELZER 
UE 
08 UE 
02 UE 
03 Vl 
01 UE 
UE 
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212~4 AhLl!TUNG ZU ~I~S~NSC~AFTLICH~N A~AFITEN FUHRHOP ,J.-H. UE 
21 2 ' 5 0 o GA~ I !> C H E C h l r !l I I • f • f· I 0 L • , p H AR Jo1 • LI. Pl . KREISER,WOLFGANG 02 Vl 
21i5b ORGA~l!>CHL fARb~TCffE FLAIG,WOLFGANG 01 VL 
21~j7 A~LEITU~G ZU SFLHSTAE~DIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN FLAIG,WOLFGANG UE 
2123P ORGANISCHE C~HIIE II f. 2. SEf'l. BOLDT,PETER 03 Vl 
2125~ UEt<UNGEN ZU l!RGAN!SCHF CHEMIE II BOLDT ,PETER 01 UE 
21<40 ORGANISCHE PHOTOCHEMIE BOLDT,PETER 02 Yl 
21241 SEMJNAH HIGHLIGHTS IN ORGA~ISCHER CHlf'IIE BOLDT,PETER 02 UE 
21242 ORGANISCHCHEM.fORTGESCHRITTENEN-PRAKT.AB S.SEM. PFLICHTTEll BOLDT,PETER WISS. ASSI. 08 UE 
2124j ANLEITLN VON DIPLOMAR8EITEN BOLDT,PETER UE 
21244 A"'lEITUNG Zll WISS. AR~EITEN BOLDT ,PETER 08 UE 
21245 SEMILMPIRISCHL SCf-f'IO-VERfAHREN lN DERORGANISCHEN CHEMIE Ill SCH~AND,HORST 02 UE 
21246 PHYSIKALISCHE CHEMIE I (AE Z.SEM.) lACI'IANN,R. 02 \ll 
21247 UEBUNGEN ZU PHYSIKALISCHE CHE~l E I (Af! 2 .SE~.) LAC~ANN,R. HUBER ,G. 01 UE 
2124~ HOMOGENE KATALYSE STELZER,O. 02 UE 
21249 REAKTIONS~EChANIS~lN IN DER ANORG CHEMIE 02 Vl 
21250 BETREUUNG VON DIPLOMA~~EITEN FllD,M. UE 
21251 ANLEITUNG ZU 5ELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN FllD,~. 08 UE 
21252 OHGANISCH-CHE~ISCHES ANFAENGE~-PP~KTIKU~ F. 3.SE~. lNHOFFEN,H .H. ENGEL,JUERGEN 08 UE 
21255 ORGANISCH-CHE~ISCHES FOHTGESCHRITTENEN-PRAKTIKU~ AB S.SE~. INHOFFEN,H.H. HEISE,KLAUS P. 08 UE 
21254 ORGANISCH-CHlMl~ChES PRAKliKtif'l f.YIOL. 4.SEM. lNHOffEN,H.H- BRUNKE ,E .-J. 08 UE 
2\ILJ(.J "HLl_ll\.\tH-. lU ~\\h~'i ~ -.l~,<:J,t_U!:C.\-\"(1:\._l(.\-\\-...., ~~Rf''l"'t\tt-~'fM't"t_~\:M 
.JI.u .&t..l.JI.lL Ll' .Jlfj_•fll'_ l_J_l ___ .. 
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~1 ~~6 A~ll I TU~r. liND H HlUUI\l, Vl>N riPI U~ARßl IT F~ INHOFFEN,H.H. 
i12~7 SE~lhA~ FUFA URGAhJSCH~ CHEMI~ fUEH DIPLOMAND~N UND DOKTORAN INHOFIEN,H.H. 
DEN GOSSAUER,ALBERT 
21258 5PEKTNO~KOP1SCHE ~ETHODEN III (STRUKTURANALYSE ORGANISCH-
C II [ •' I SC II L H V E ~ R I ND UN GE ) 
212)9 CHF~ll Dlk TrKPENl 11 
21<60 (hf~IE CYCLOALIPHATISCMlk SYSTEMl 
21261 ANLEITUNG U~D bElhlUUNG VCN DIPLOrARBEITEN 
loiOLF,HERBERT 
WOLF ,HERRERT 
wOLF,HERBERT 
KREISER 
WOLF,HERBERT 
212h2 A~LEITIINL ZU ~llf~TAE~tlbEN WISSENSCHAFTLICHEN ANbEITFN FUER WOLF,HERBERT 
DQqQkANDlN 
212/d SE~INAk FUH L'kGMdSCrf Cht~IF 
21264 KO~STITUTIO~SLG"!TTLUNG ü•CANJSCHLR Vl~~lhDUNGEN 
212ö'> SPEKTR0SKOPIE IJ~D CHEi<!l~CHf SlkUKTUR 
21266 bETkE0U~G V0~ DIPLO~AR~EillN 
21<b7 ANLF!l0c,(, ZL '"!cSLNSCH~FTLICHEN ARPEITEN 
21l:6C. P~YSli<AL!SC~f CHErlt 1 (H 2.SE"'.) 
21271J FhYSIKALISCHl CHE~!E !I 
21271 UfSUNGE~ ZUN PHYSIKALI~CHEN CHE~I! II 
21272 PHYSHALISChl CHOIE I~ 
21275 AUFBAU ~l~ ~ATEHil I, ~Okl. FUEk STUD. NACH VOREX. 
WOLF ,HERBERT 
IN HOFFEN 
RROCKI'IANN 
KREIS ER 
FUHRHOP 
GOSSAUER 
6ROCKI'\ANN,HAhS 
fiROCK"'ANN,HANS 
BR OCKMANN, HANS 
BROCKI'IANN,HANS 
LA C MANN, R. 
LACI'ANN,R. 
BERTRAI'I 
llli,HEINRICH 
DREESKAI'IP,HERR. 
DOEGE 
UE 
02 UE 
01 Yl 
02 VL 
02 UE 
UE 
UE 
03 UE 
02 YL 
02 UE 
UE 
UE 
02 Vl 
TEUBER,G. 01 UE 
03 VL 
01 UE 
02 Vl 
02 YL 
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21274 PHASENGLEICHGEWICHTE HETEROGENER SYSTEME 
21275 PHYSIKALISCHE CHEMIE F. PHARM. CAMMENGA,HEIKO 
21276 PHY~IKALISCHE CHEMIE F. BIOL. KERL,K. 
21277 ERGAENZUNG ZUR PHYSIKALISCHEN CHE~IE FUER PHARMAZEUTEN CAMMENGA,HEIKO 
21278 NEUERE METHODEN DER UNTERSUCHUNG VON STRUKTUR UNO MOLEKUEL- DOEGE 
DYNAMIK ~EI ILUESSIGKEITEN 
21279 NEUE METHODEN DER N~R-SPEKTROSKOPIE DREESKAMP,HERB. 
21280 DEMONSTRATIONEN ZUR "OLEKUELSPEKTROSKOPIE 
21281 FORTRAN F. CHE~. 
212h2 PHYSIKALISCHE KkiSTALLCHE~IE 
2128j ATOMBAU U~D CHEMISCHE BINDUNG 
212~4 PHYSIKALISCH-CHE~ISCHE~ SE~INAR FUER STUDENTEN NACH OlM 
VOREXAMEN 
21285 SEMINAR UEBEk PROPLEME DER PHYSIKALISCHEN CHE"IE 
21286 SEMII<AR UicbER NEUt ELEKTROCHEMISCHF VERFAHREN ZUR 
kOHSTOfFGEw!NNU~G 
212H7 SE~INAR ZU PRO~EMEh AUS DEk KINETIK DER PHASE~BILDUNG 
212KB SEMINAR UEBER SPEilELLE PRObLEME DER RAMANSPEKTROSKOPIE 
?1289 PHOTOCHEMISCHE PRlMAERFkOZESSE 
DREESKAMP,HERB. 
GRABE,MICHAEL 
LACI'.ANN,R. 
RUGOIISKI,F. 
BERTRA" 
CAI'IME NGA 
DOEGE 
DREESKAMP 
LACMANN 
ROGOWSKJ 
IIITSCHEL 
BERTRn~ 
CAMMENGA,nEIKO 
lACMANN,ROLF 
DOEGl 
DREESKAIIP,HERB. 
ILll 
KOCH,ERICH 
KERL,K. 
KOCH,ERICH 
ILLI 
KOCH ,ERI CH 
01 VL 
01 VL 
02 VL 
01 Vl 
02 VL 
02 Vl 
02 UE 
02 VL 
01 VL 
02 VL 
02 UE 
01 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
\YL \1'\C 
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21291 PHYSIKAliSCH-CHtiiiiSCHES PRAKTIKUIII VOR DEIII VORpAlliEN lAtiiiANN,R. GRABE,III. 40 UE 
DOEGE,G. PETERS,KlAUS 
SCHilllOT ,PETER 
21292 PHYSIKAllSCH-CHEI'IlStHES PRAKTIKUI'I FUER Hl UND l'llNERAlOGEN DOEGE GRABE 20 UE 
lACI'IANN PETERS,KlAUS 
SCHIIIIDT ,PETER 
21293 PHYSIKAliSCH-CHEI'I.PRAKTIKUI'I VACH DEI'I NOR EXAIII EN DREESKAI'IP,HERB. KOtH,ERICH 40 UE 
BE R TR All! ,ROlF llli,HEINR. 
HUBER ,GERD 
21294 PHYSIKAliStH-CHEI'IISCHES PRAKTIK Ul'l FUER BIOLOGEN UND LEBENS- tAI'IIIIE NGA ,H EIKO SCHUlZE,F .-W. 04 UE 
1'11 TTELC HEI'!IKER 
21295 CHEI'I. PRAKT IKUI'I f. Rl 2.SEI'I. WIEBECK,I'!ARLEN UHlENHAUT ,W. 20 UE 
21296 CHEIII. P RAKT JIWI'I II F • Rl 3.SEIII. WI EBECK ,IIIARlEN UHLENHAUT,W. 20 UE 
21297 CHEI'I. PRAKTHU!I III F • RL 4.SEIII. WIEBECK,!IARLEN UHL E NHAUT ,W. 20 UE 
21298 THEORETISCHE CH E PilE ll WITSChEL,WOLFG. 03 VL 
21 299 THEORl E VON FLUESSJGKEITEN WllSCHEL,WOLFG. 02 Vl 
21300 I'IATHE!IATISCHE I'IETHODEN DER CHEP'IJE WlTSCHEl,WOLFG. 04 Vl 
21301 BETREUUNG VON DIPL0f'1ARbEllEN BERTRAIII UE 
21302 BETREUUNG VON DIPLOI'IAR!'EIHN CA!II'IENGA,HEIKO UE 
21303 IHTREUUNG VON DIPLOMARBEIHN OOEGE UE 
21304 BETREUUNG VON OlPLOIIIARI.JEl TEN DREESKA!IP,H. UE 
21305 BETREUUNG VON DIPLO"ARBEITEN LAC!'IANN ,R. UE 
21 306 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN WITSCHEL,W. UE 
21307 ANLU TUNG zu WISSENSCHAfTliCHEI'I ARI:JEllEN BERTRAI'I UE 
..... 
21308 ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN CA!I"'ENGA,HEIKO 08 UE 
"' <0 21309 ANLEITUNG zu wiSSENSCHAFTLICHEN A~HEJTEN DOEGf: UE 
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..... 21310 ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTLICHEN OREESKAI'IP,H. UE .,. ARBEIT<N 
0 
2n11 ANL Ell UNG zu WISSENSCHAFTLICHEN ARSEllEN LACI'IANN,R. UE 
21312 ANL El TU NG zu WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN WITSCHEL,W. UE 
21313 ANLEITUNG zu FACHWlSS. AR BE ITEN F. Rl 6.SEI'I. WIESECK UE 
21314 TE CHN 1 S CH-C HE !'I I S CHES PRAKTIKUII KLEIN,J. GERLANO,G. 08 UE 
LOEWE,ARNO KRUIII'I,H. 
PAULS.N. 
21 .315 SEIIIN,-R ZUI'I TECHNISCH-CHEMISCHEN FR.-KTIKUP'! KLEIN ,JOACHII'I GERL.-NO,G. 02 UE 
LOEWE,ARNO KRUI'III,H. 
PAULS.N. 
21 316 CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER KUNSTSTOFFE 
-KINETIK UND CHARAKTERISIERUNG 
KLEIN,JOACHII'I 01 VL 
21317 SEMINAR UEBER FORTSCHR lTTE DER TECHNISCHEN CHEI'IIE KLEIN,JOACHII'I WISS.ASSISTENTEN 01 UE 
LOEWE,ARNO 
WOLLANKE,G. 
21318 ANLEITUNG ZUII WISSENSCHAFTLICHEN ARBE! TE N ICLE!N,JOACHHI UE 
WOLLANKE,G. 
21319 BETREUUNG VON DIPlOIIARREITEN ICLEIN,JOACHII'I UE 
WOLLANKE,G. 
21320 GRUNDLAGEN UND AKTUELLE FRAGEN DER KOHLEVERGASUNG ICROEPELIN,HANS 02 VL 
21321 ANlEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN KROEPELIN,HANS UE 
21322 GRUNDLAGEN DER TECHNISCHEN CHEMIE LOEWE,ARNO 03 VL 
21323 GRUNDLAGEN DER TECHNISCHEN CHEI'IIE -UEBUNG EN LOEWE,ARNO kULICKE,!I. 01 UE 
21325 TECHNISCH CHEMISCHE EXKURSIONEN LOEWE,ARNO 07 UE 
21326 SEMINAR FUER EROOELTECHNOLOGIE NEUI'IANN,H.J. 02 UE 
21327 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WlSSENStH~fllltHEN ARBEITEN 11'1 NEUI'IAIIII,H.J. UE 
FACHGEBIET CHflllSCHE TECHNOLOGIE 
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21328 CHEMIE DER LEBENSMITTELBESTANDTEILE 
21329 METHODEN DER LEBENSMITTELCHEMIE 1 
21330 CHEMIE UND TECHNOLOGIE PFLANZLICHER LEBENSMITTEL 
21331 LEBENSMITTELCHEMISCHES SEMINAR 
21332 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM F. S.SEMESTER 
21333 LEBENSMITTELCHEMI6CHES PRAKTIKUM F. 6.SEMESTER 
21334 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM F. ?.SEMESTER 
21335 LEBENSMITTELCHEI'IISCHES PRAKTIKUM ·F. 8.SEM. 
21336 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 11'1 
FACHGEBIET LEBENSMITTELCHEMIE 
21337 ANALYTIK VON BEDARFSGEGENSTAENDEN UND ZUSATZSTOFFEN 
21338 LEBENSMITTELRECHT MIT PRAKTISCHEN BEISPIELEN 
21339 CHEMIE DES WASSERS UND ABWASSERS li 
21340 TECHNOLOGIE DER KONSERVENHERSTELLUNG 
21341 CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN GEWERBE 
21342 PRAKTIKUM UEBER CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER LANDWIRTSCHAFT-
LICHEN GEWERBE 
21343 T~CHNOLOGISCHE LEHRAUSFLUEGE 
21344 KOLLOQUIUM DES ARBEITSKREISES BRAUCH- UND ABWASSER 
21345 ZUCKERCHEMISCHES SEMINAR 
FUER DIPLOMANDEN UND DOKTORANDEN 
MA IER,HANS G. 
I'IAIER,HANS G. 
MAIER,HANS G. 
MAIER,HANS G. 
MA IER,HANS G. 
I'IAIER,HANS G. 
MAIER,HANS 6. 
MAIER,HANS G. 
MAIER,HANS G. 
KLEINAU,HANS-J. 
BROUER,HERI'IANN 
BROUER,HERMANN 
NEHRING,PETER 
REINE FELD 
REINEFELD 
REINE FELD 
REINEFELD 
I'IIT DOZENTEN UND 
LEHRBEAUFTRAGTEN 
DER FAKULTAET I 
REINEFELD 
NEITZEL,CHR. 
SCHIHDT,FRIED. 
SCHilllOT ,FRIED. 
NEITZEL,CHR. 
NEITZEL,CHR. 
SCHMIOT ,FRIED. 
WlSS.ASS. 
WISS.ASS 
01 Vl 
02 VL 
02 VL 
02 UE 
40 UE 
40 UE 
40 UE 
40 UE 
40 UE 
02 VL 
02 VL 
02 VL 
01 VL 
02 VL 
03 UE 
UE 
Ot UE 
01 UE 
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Z1S4o ENT~U~F AGF DEI': GEf'lET DU< ZUCKfWlNDUSTRlf 
KhlSTALLl~AllO~ EXTNAKTIO~ ~AER~ETECHNIK F. ~ACH 
REINEFELD 
21347 b[l,tUUNG YO~ DIPLO~AReEITEN IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE REINEFELD 
UND - CHE"-lE 
21~4h ANLEITU~G ZU w!SS.ARBEITEN I~ FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE 
UND -C4E~IF F.OOKTORA~DE~ 
21549 EXP.U. T HEOh .DIPLO~.ARBE 1 TEN 
F .~.ACH.lJ.CHEM. 
21350 STUD!E~ARuEITEN AUS D[~ WAER~E-U.~ERFAHRENSTECHNIK DER 
ZUCKEhGFwlNNU~G F.MACH.U.CHEM. 
REINEFELD 
SCHLIEPHAKE 
SCHLI EPHAKE 
21~51 ANLFITUNG ZU SELbST.WJSS.ARBEITFN I~ FACHGEBIET ZUCKERTECHNO SCHLIEPHAKE 
LO(;J[ 
21352 KOLLOQlJIU~ D!., AhtoElTSKREJSES BRAUCH- UNO ABWASSER 
21353 biOCHEMlE DER MIKROORGA~ISMEN Il 
21354 GRU~OPRAKTIKU~ IN ~IOCHEMIE UND BIOTECHNOLOGIE 
21 3S5 PRAKTIKUM 11 u, flOCHEf'llE UND BIOTECHNOLOGIE 
21356 hi0CHO' ISCrltS Pi<AKTIKUI" F. PHARM. CHEMIE II 
21357 ANLllTU~L lU ~ISSENSCHAFTLICHEN AR~EITEN 
21351\ biGCHl~ !SCflfS S':I'IINAR 
213~9 PIUTECHNOLOGISCHES SE~lNAk 
21560 RE,ULATION DfS Ml~ROBIELLEN (-STOFFWECHSELS 
21561 bETREUU~G VON DlPLOM~RBFil~N 
HOFF M ANN-W ALBECK 
DOZENTEN DER 
FAKUL TAEl I 
WAGNER,FRITZ 
WAGNER, FR! TZ 
WAGNE~,FRITZ 
VOGELMANN,HARTI'IU 
IIAGNER,FRITZ 
WAGNER,FRITZ 
WAGNER,FRITZ 
WAGNER,KARL 
WAGNER,FRITZ 
SAHI'I,HERI'IANN 
III.GNER, f Rl Tl 
WISS.ASS 
AUSTI'IE YER 
AUSTMEYER 
SAH~ ,HERRI'IANN 
SAH,.,HERIII'IANN 
REUSS,I'IATTHIAS 
VOIGT,HANS PETER 
SAHI'I,Hf.RRI'IANN 
06 UE 
UE 
UE 
UE 
UE 
UE 
01 UE 
02 Vl 
04 UE 
08 UE 
08 UE 
UE 
01 UE 
01 UE 
01 VL 
UE 
<:11. 
"'-
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__.. 
21363 BETREUUNG VON OIPLOMAkBEITEN IM FACHBEREICH BIOCHEMIE 
21364 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET BIOCHEMIE 
21365 CHEMISCHES KOLLOQUIUM 
21366 PROTEINE,NUCLEINSAEUREN UND POLYSACCHARIDE<IIOLEKULARE~ 
AUFBAU UND FUNKTION 
21367 UEBUN&EN ZUM CHEMISCH~N RECHNEN 
2136H ORGANISCHE CHEMIE l(FUER DAS 1. U~D 2.SEMESTER) 
21369 SEMINAR FUEk CHEMIE DER METEROCYCLEN 
21370 BET,EUUNG VON DIPLOMAkBEITFN 
IIAGNER,KARl 
WAGNER,KARL 
DOZ.D.CHEIIH 
N.N. 
BRANDES,DIETI'IAR 
GOSSAUER,ALBERT 
GOSSAUER,ALBERT 
GOSSAUER,ALBERT 
21371 ANLEITUNG ZU SELBSTSTAFNDIGEM WlSS.ARBEITlN FUER DOKTORANDEN GOSSAUER,ARNOLD 
21372 ORf,ANISCH CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN PRAKTIKUM •AHLPFLICHT BOLDT,PETER 
TEIl 
21375 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN LOEWE,ARNO 
21374 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTLICH~N ARBEITEN LOEWE,ARNO 
2.2 Pharmazie 
~2201 PHAR~AZEUTISCHE CHEMIE I ZJNNER,G. 
2220<' UNHHSUCHUNCSMETHODEN DES ARZNE !BUCHS, I ZINNER,G. 
222G3 STEREO-UND KO~PLFXCHE~IE PER ARZNEIMITTEL ZINNER,G. 
22204 ARB!IT~BE~PRECHUNGEN FUFR FORTGESCHRITTENE llNNER,G. 
~ 222U5 ANLliTU~G U~D PkAKllKU~ FUER FORTGESCHRITTENE llNNER,G. 
STOFFEL,R. 
UE 
UE 
02 UE 
01 VL 
02 UE 
03 Vl 
02 UE 
UE 
08 UE 
WISS.ASS. 08 UE 
UE 
UE 
03 Vl 
01 VL 
KRUE GER ,UWE 02 UE 
10 UE 
40 UE 
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22206 ARBEJTSbESPRECHUNuEN FUER DOKTORANDEN 
22207 ANLtlTUNG ZUM WISSENSCHAFTLICHEN AEBEITEN 
(PHARMAZEUTISCHE CHEMIE) 
22208 PRAKTIKUM IN QUALITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE 
F. PHARM. 
22209 PRAKTIKUM IN GUANTITATIVEö ANDRGO~ISCHER ANALYSE 
F. PHARI'I. 
22210 PRAKTIKUM IN PHAR~AZEUTISCHER CHE~IE,I 
22211 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEIHE,II 
22212 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHE~IE,IV 
22213 SEMINARE ZUM STOFFKATALOG PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK DER 
APPR.O.APOTHEKER 
22214 SEMINARE ZUM STOFFKATALOG PHARMAZEUTISCHE CHEMIE DER 
APPR.O.APOTHEKER 
22215 APPARATIVE PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK I (ElEKTROMETRISCHE 
VERFAHREN) 
22216 APPARATIVE PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK 11 (OPTISCHE METHODEN) 
ZINNER,G. 
ZINNER,G. 
ZINNER,6. 
HEUER,W. 
li NN ER, 6. 
PIOOERHACK,D. 
ZINNER,G. 
KLIE6EL,W. 
ZINNER,6. 
ZINNER,6. 
DUBAU,F.-P. 
ZINNER,6. 
ZINNER,G. 
GE FFKEN,DE TlE F 
GEFFICEN,DETLEF 
22217 CHROMATOGRAPHISCHE VERFAHREN ZUR IDENTIFIZIERUNG VON ARZNEI- HEITMANN,PIICHAEL 
I'IITTELG EIHS CHEN 
22218 ElNFUEHRUNG IN DIE ORGAN.-PRAEPARATIVE CHEMIE F.PHARI'I. RUTHE,VOLKER 
22219 ANALYTIK UND SYNTHESE VON ARZNEIMITTELN DUB~U, FRANZ -PETE 
1?}'/(J .,NlfllUN{_j lJNf> UE_llUMh lU~ JN'l~'-':P'Rfl,.llOM VOM MMR-UND 
KlEINAU,V. 
KAEMPF ,H .-J. 
6EFFKEN,D. 
AHlENSTIEl,E. 
KRAUSE,THOIIAS 
RUTHE,V. 
KRUE6ER,UWE 
E6THESSAO,E. 
FISCHER ,EBERH. 
KETZ,E.-U. 
lORKE,M. 
SCHPIIDT,JUER6EN 
HEITIIANN,PI. 
SCHECKER,H.-6. 
WISS.ASS. 
WISS.ASS. 
10 UE 
40 UE 
40 UE 
40 UE 
40 UE 
40 UE 
40 UE 
06 UE 
06 UE 
02 VL 
FISCHER,EBERHARD 02 UE 
01 UE 
02 Vl 
01 UE 
06 UE 
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2ZL21 SPlKTROSKOPISCHE ~FTHOOtN ZUR QUANTITATIVtN 
~l~TI~MUN& VON ANLNEIMJTTELN 
DUBAU,FRANZ-PETt 
2?222 PHYSIOLOGISCH-CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN (PHAR~AZEUTISCHE CHEM Kl1E6EL 
JE llll 
22223 PHYSIOLOGlSCH-CHE~ISCHE UNTERSUCHUNGEN KLIEGEL 
22224 ANLEITUNG ZU wiSS.A~BEITEN I~ FACHGEB.PHARMAZEUTISCHE CHEMIE KLIEGEL 
22225 SEMINA~ ZUM PRAKTIKUM FUER FORTGESCHRITTENE 
2222b SEMINAR UND PRAKTIKU~ INSTRU~ENTELLE ANALYTIK FUER FORTGE-
SCHRITTENE UND DOKTORANDEN 
22227 ElNfUEHRUNG I~ DIE HOCHDRUCKFLUESSIGCHRO~ATOGRAPHIE 
22228 THEORlliSCHE &RUNDLAGEN DER QUANTITATIVE~ ANALYSE 
STOFFEL,R. 
STOFFEL,R. 
STOFFEL,R. 
~ODERHACK,D. 
22229 ALLGEMllNE (.RUNDLAGEN ZUN QUALITATIVE~ ANORGANISCHEN ANALYSE HEUER,WILHELM 
FUER PHAN~AZEUTlN 
22230 ANALYTISCHE CHlMIE SCHNEIDER,WOLFG. 
222~1 ElNFUEHRU~G IN OIE PHAR~AZIE- UND NATURW!SSENSCHA~TSGESCHICH SCHNEIDER,WOLFG. 
Tl 
22252 KULLOu!U~ Ut8ER PHA~MAZIE- UND NATURWI5S.-GESCHICHTE SCHNEIDER,WOLFG. 
22255 A~LE!TU~G ZU •JSS.A,HEilcN I~ FACHGEB. GE5CHICHTE PHAR~AZIE SCHNEIDER,WOLFG. 
•~2254 E!NfUlHNUNG IN DIE Gl5CHICHTE DEN NATUNWI5SENSCHAFTEN I HICKEL 
2225~ GESCHICHTE DEN PIO~ISSENSCHAfTEN: ENTWICKLUNG,TENDENZEN UND HICKEL 
PRObLE~E 
22256 ll~fUEHRUNG IN DIE w!SSENSCHAFTSTHEORIE F.BIOL. HICKEL 
222~7 GESCHICHTl,SOZlOLOG!E UhD GESETZGEBUNG DER BETAEUBUNGSMITTEL HICKEL 
22236 KU~SUS DEP MEDIZINISCHE~ UND PHARMAZEUTISCHEN TER"INOLOGIE 
(PHAh~. 1.SfM.) 
2223~ ANLEITUNG lUM SfltSTAEND.WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
HICKEL 
HICKEL 
BECKER,HARALD 
NANNIN6A 
01 YL 
04 UE 
oz VL 
08 UE 
02 UE 
04 UE 
01 UE 
02 Yl 
02 VL 
03 Vl 
01 YL 
01 UE 
08 UE 
02 Vl 
01 Vl 
02 UE 
01 Vl 
01 UE 
UE 
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22240 PHARMAZEUTISCH< TECHNOLOGIE I 
22241 SE~INAR ZUM PRA~TIKUM ARZNEIFORME~LEHRE 
2,242 St~INAR FUER FORTGESCHRITTENE 
<2243 ANLEITUNG ZUM wiSSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN(TABLETTEN-UNO 
SAlbENTECHNOLOG!E) FUER DOKTORANDEN 
22244 ARIENEIFORMLEHRE 
22245 PHAkMAZEUTISCHE VlRFAHRENSTECHNIK 
22246 PHARMAZEUTISCHE REGELTECHNIK 
22247 EXKURSION 
22248 AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER ARZNEifORMENLEHRE 
22249 EINtUEHRUNG IN DIE ARZNEifORMENLEHRE 
22(50 PROPAEDEUTISCHE ARZNEIFOR~ENLEHRE 
22251 PHARMAKOLOGIE Ili 
22252 SEMINAR FUER FORTGESCHRITTENE 
22253 KOLLOQUIUM FUEk DOKTORANDEN 
22254 PHARMAKOLOGISCHES PRAKTIKUM 
22255 ANLEITUNG ZU WlSS.ARBEITEN AUF OE~ GEBIETEN: 
H_J"lll PER 11\t IIB 1 Lll AE.l ,t;LU T GE k 1 NNUN G, 1 () 'H KllLilG\ 
Zllr..b PAJHOtOr.d~(HJ- PHY~10l1H JE 
FUEHRER 
FUEHRER 
FUEHRER 
fUEHRER 
FUEHRER 
fUEHRER 
fUEHRER 
fUEHRER 
JUNGINGER 
SCHULZE ,WE RNER 
SCHULZE ,WERNER 
MEYER,FhlEDRICH 
MEYER,FRIEDRICH 
HAAN 
HEEG 
SCHUEPPEL 
PIEYER ,FRIEORI CH 
HAAN 
HEEG 
SCHUEPPEL 
MEYER,FRIEDRICH 
NIEDNER 
REUTE R 
MEYER,FRHI>RICI\ 
WlSS.ASS. 
WISS.ASS. 
VON OETTINGEN 
1IE6ENMEYER 
02 Vl 
01 UE 
01 UE 
01! UE 
08 UE 
01 VL 
01 VL 
02 UE 
01 VL 
02 Vl 
04 UE 
03 Vl 
02 UE 
03 UE 
03 UE 
UE 
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22257 ANLfiTUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF OE~ GEBIET DER THER~OREGULATI HAAN,JUERGEN 
ON 
22258 NEUROPHISIOLOGIE UNO-PHARMAKOLOGIE I 
22259 PSYCHOPHAR~AKA 
22260 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DE~ GEBIET DER 
KREISLAUFFORSCHUNG 
22261 ANATOMIE,PHYSIOLOGIE UND DIAETETIK 3 
22262 ALLGEMEINE PHAR~AKOLOGIE 3 
HEEG,ERICH 
HEEG,ERICH 
HEEG,ERICH 
SCHUEPPEL,R. 
SCHUEPPEL,R. 
22263 ANLEITUNG ZU SELBSTSTAENDIGER WISS.ARBEIT AUF DE~ GEBIET DER SCHUEPPEL,R. 
BIOCHEMISCHEN PHAR~AKOLOGIE 
22264 EINFUEHRUNG IN DIE ~ED.~IKROBIOLOGIE HYGIENE UND IMMUNBIO-
LOGIE 
2226~ PRAKTIKUM DER ~ED.~IKROBIOLOGIE 
22266 GRUNDLAGEN DER PHARMAZEUTISCHEN BIOLOGIE I,F.1.-4.SEM. 
22l67 GRUNDLAGEN DER PHARMAZEUTISCHEN BIOLOGIE II,F.1-4.SEM. 
MUELL ER, HANS E. 
~UELLER,HANS E. 
WOL TERS,BRUNO 
WOLTERS,BRUNO 
22268 MIKROBIELLE ARZNEISTOFFE (PHAR~AZEUTISCHE BIOLOGIE Il,2.TEIL WOLTERS,BRUNO 
) F.~.-7.SEM. 
22269 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE I ~IKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNGEN 
22270 PHAR~AZEUTISCHE BIOLOGIE li(DROGENUNTERSUCHUNGEN) 
APPROBATIONSORDNUNG 1971 
GRABSKI,LEONORE 
BALKHEINER ,GERTR 
22271 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE JI(DROGENUNTERSUCHUNGEN) APPROB.ORD PESCHEL,HEIDE 
NUNG 1971 
22272 PHARMAZEUTISCHt BIOLOGIE lii 
~ETHODEN DER PHYTOCHEMISCHfN UNlERSUCHUNGEN) 
22273 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE III(METHODEN DER PHYTOCHE~ISCHEN 
UNTERSUCHUNGEN 
VETTER,ULRIKE 
BAESS~ANN,H. 
UE 
01 VL 
01 VL 
UE 
02 VL 
01 VL 
UE 
02 VL 
02 UE 
01 VL 
02 VL 
01 VL 
04 UE 
04 UE 
04 UE 
08 UE 
08 UE 
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22274 PHAR~AZEUTJSCHE BIOLOGIE I (DROGENKUNDEJ F.1.-4.SEM. KRAUS,LJUBOMIR 
22275 SPEZIELL~ METHODE~ DER PHYTOCHEMIE (PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE KRAUS,LJUBO~IR 
Ill,2.TEIL) F.5.-l.SE~. 
21201 ALLGEMEINE UND EXPERIMENT~LLE ANORGANISCHE CHEMIE F. 
NATURWISSENSCHAFTLER 
2.3 Biologie 
23201 FUEHRUNGEN DURCH DEN BOTAN. GARTEN UND DIE GEWAECHSHAEUSER 
23202 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACH BOTANIK 
23203 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
23204 BOTANISCH-MlKROBIOLOGISCHtS KOLLOQUIUM 
23205 ALLGEMEINE BOTANIK I (AhATOMlE U. MORPHOLOGIE ) 
23206 AllGEMEINE BOTANIK (PHYSIOLOGIE) 
23207 PHYSIOLOGIE DER INFORMATIONSUEBERTRAGUNG 
•2320H EINFUEHRUNG IN PROBLEME DER UMWELTVERSCHMUTZUNG 
23209 WACHSTUPIS-UND ENTwiCKLUNGSPHYSIOlOGIE (BlOCKPRAKTIKUP'I) 
23210 STOFFWECHSELPHYSIOlOGIE 
(OIPF .DIP!. ,HU 
23211 PHOTOSYNTHESE (BlOCKPkAKTlKUP'I) 
2}?17 fXKURSJDN ZU JNilUSTRJf UND fOIO~OHJHf,SANSlAlltN f.>JJOI. 
I t -I· I I I'' 
WANNAGAT,ULRICH 
BOGEN 
BOGEN 
BOGEN 
NEUBER 
DOZENTEN DER 
BOTANIK UND 
MIKROBIOlOGIE 
FELlENBERG,G. 
FE llENBERG,G. 
FEllENBERG,G. 
FEllENBERG,G. 
FEllENBERG,G. 
BIEHl,B. 
lllEI\L,II. 
BJVn,». 
02 Vl 
01 Vl 
04 VL 
03 UE 
UE 
HANERT UE 
01 UE 
02 Vl 
02 Vl 
01 Vl 
01 Vl 
04 UE 
02 Vl 
l}ß \1~ 
1>.3 I)~ 
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l3213 BEfkEUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 
23214 ARBEITEN I~ LABOR (PRIVATISSI"E NACH VEREINBARUNG I~ LABOR 
DER EINZELNEN DOZENTEN (14 TAGE,GT) 
BIEHL,B. 
BIEHL,B. 
FELLENBERG,G. 
NE UBER 
2321S ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACH BOTANIK BIEHL,B. 
23216 PRAKTIKUM ZUR ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DER ARCHEGONIATEN NEUBER,EVA 
23217 ~IKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG PFLANZLICHER NAHRUNGS-UNO GENUS NEUBER,EVA 
S~ITTEL II:GEWUERZE UNO GENUSSMITTEl NACH DEM VOREXAMEN 
23218 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG PFLANZLICHER NAHRUNGS- UND GENUS NEUBER,EVA 
SMITTEl III: ANALYSEN NACH DE" VOREXAMEN 
23219 PROTEINE UND NUKLEINSAEUREN ( LOCKPRAKTIKUM BS) 
23220 WASSERHAUSHALT UND STOFFAUFNAHME (BlOCKPRA~TlKU~ 84) 
23221 CYTOLOGIE DER PFLANZEN, MIKROPHOTOGRAPHIE UND ELEKTRONEN-
MIKROSKOPIE (BLOCKPRAKT !KU~ B8) 
23222 KLEINES BOTANISCHES 7RAKTI U~ 
23223 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM (B) 
23224 BIOLOGISCHE ARBEITSMETHODEN (BlOCKPRAKTIKUM A/A) 
23225 AT~UNG - GAERUNG (BLOCkPRAKTIKUM B 3) 
23226 PROTEINE UND NUKLEINSAEUREN (BLOCKPRAKTIKUM 85/B) 
23227 BIOLOGISCHE ARBEITSMETHODEN (BLOCKPRAKTIKUM A/B) 
23228 SEKUNDAERE PFLANZENSTOFFE (BLOCrPRAKTIKUM B2) 
23229 GRUNDZUEGE DER MIKROBIOLOGIE (E~PF.f.HL UND RLl 
NEUBER,EVA 
GOROLL,DIETER 
ESTOI< F ,ARI'<O 
ESTORF,ARNO 
HARMS 
HARMS 
!'IAY,ARP'IIN 
LIEBER~I,REINH. 
BI EHL ,BOEL E 
NAEVEKE,~Olf 
23230 EINFU~HRUI'<G IN DIE MIK~OBIOLOGISCHEN !'IETHODEN I (BlOCKPRAKTI NAEVEKE,ROLF 
KU") 
HANERT 
liEBERE I 
UE 
08 UE 
08 UE 
04 UE 
03 UE 
03 UE 
06 UE 
06 UE 
06 UE 
OS UE 
OS UE 
06 UE 
06 UE 
06 UE 
06 UE 
06 UE 
02 VL 
TEPPER,KLAUS-PET 03 UE 
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~ 
U1 
0 
23231 EINFUEHRUNG IN DIE "IKROBIOLOGISCHEN "ETHODEN II(BLOCKPRAK- NAEYEKE,ROLF 
TlKUI") 
2323Z CYTvLOGIE VON ~IKROORGANIS"EN,"IKROPHOTOGRAPHIE UND ELEKTRO- NAEVEKE,ROLF 
NEN~IKROSKOPIE (BLOCKPRAKTIKU"l 
23253 BETREUUNG VON OIPlO"AR&EITEN (NACH VEREINBARUNG) NAEVEKE,ROLF 
232'4 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN (NACH VEREINBARUNG) NAEYEKE,ROLF 
23235 MIKROBIOLOGISCHES SE"INAR (NACH BESONDERER ANKUENDIGUNG) DOZENTEN UND 
ASSISTENTEN DER 
'HKROBIOLOGIE 
23236 MIKROBJOLOGISCHE EXKU~SIONEN (NACH BESONDERER ANKUENPIGUNG) DOZENTEN UND 
ASSISTENTEN DER 
MIKROBIOLOGIE 
23237 IDENTIFIZEkEN VO~ BAKTERIEN "IT SEMINAR ZUR BATERIENSYSTE- KALNOWSKI,GUENTE 
~ATIK (BLOCKPRACKTlKUI"} 
232S~ ANREICHERUNG UND ISOLIERUNG VON "IKROORGA~ISI'IEN (BLOCKPRAK- GORO~L,DIETER 
TIKUI'I} 
232'9 GENETIK VON MIKkOORGANISI'IEN (BLOCKPRAKTIKUM) KRAEPELIN 
23240 bETkEUUNG VO~ DIPLO~ARBElllN KRAEPELIN 
HlNKELI'IANN,W. 
<3241 A~LEITUNG ZU •ISSE~SCHAFTL.AR&EITEN {MIKROBIOLOGIE) KRAEPELIN 
23~42 EINFUEHRUNG I~ DIE GEOMIKROBIOLOGIE li SCHWARTZ,W. 
23243 ~~LEITUNG ZU SELRST.~RBEITE~ COEKOLOGIE DER MIKROORGANISMEN) SCHWARTZ,W. 
23244 PRObLE~E UND ~ETHODEN DER Ml~ROBIOLOGIE DES BODENS 
i~<45 SPFZllLLE ZOOLOGIE OEk Wl~bELLOSEh 
<3246 SE~INAk UEBER NEUERE ARBEllEN AUS DER SPEZIELLEN ZOOLOGIE 
DH WlRBELLOSFN 
l~l47 lOOLO(,J~CflE!. ~OllOC.IIJIIIM 
JAGNOW,GERHARD 
HAUENSCHILD 
HAUENSCHILD 
OlE ooz.o.zoo-
\. (\(-..1.1[ 
TEPPER ,K .-P. 03 UE 
06. UE 
UE 
UE 
UE 
03 UE 
06 UE 
12 UE 
06 UE 
UE 
UE 
01 Vl 
UE 
01 UE 
05 Vl 
02 Uf 
02 Uf 
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2314~ H~TR~UUNG VON DIPLOMARUliTEN HAUENSCHILD 
23249 ANLLITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER HAUENSCHILD 
EXPERIMENTELLEN ZOOLOGIE 
23250 TIERPHYSIOLOGIE 
23251 ABSTAMMUNG UND ENTSTEHUNG DER HAUSTIERE 
23252 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET ZOOLOGIE 
23253 ETHOLOGIE 
23254 PHYSIOLOGIE F. PSYCH. 
23255 MOIIPHOLOGIE 11 (ARTHROPODEN) 
23256 ETHOLOGiSCHES SEMINAR 
23257 BETREUUNG VON DIPLOM-UND STAATSEXAMENSARBEITEN 
23258 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
23259 BESTIMMUNGSUEBUNGEN AN HEIMISCHEN WIRBELTIEREN 
23260 BETkEUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
23261 ANLFITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF OE~ GEBIET DER 
ZOOLOGII'. 
23262 ENTOMOLOGISCHE BESTIMMUNGSUEBUNGEN (VFRGLEICHENOE ANATOMIE 
DEk INSEKTEN (M.LEHRWANOERUNGEN) AB 1.SEM. 
N.N. 
BOETTGER 
BOETTGER 
KLINGEL,HANS 
KLINGEL ,HANS 
Kl INGfl,HANS 
KLINGEL,HANS 
KllNGEL,HANS. 
KLINGEL,HANS 
FRISCH VON,OTTO 
FRISCH VON,OTTO 
FRISCH VON,OTTO 
BRAUNS,ADOLF 
23263 AhLEITUNG ZU SELBST. ~JSS.ARBEITfN AUF DEM GEBIET DEI! ZOOLO- BRAUNS,ADOLF 
GIE 
2S264 ANLEITUNG VO~ DIPLO~ARBEITEN BRAUNS,ADOLF 
23265 ALLGEMEINE ZOOLOGIE MUELLER,WERNER 
23266 RETREUUNG VON DIPLO~AR9EITEN "'UELLER,WERNER 
23267 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN MUEllER ,WERNER 
UE 
UE 
04 VL 
02 VL 
UE 
02 VL 
01 VL 
JE BRAM ,D IETH AR DT 06 UE 
02 UE 
UE 
UE 
04 UE 
UE 
UE 
04 UE 
UE 
UE 
05 VL 
UE 
UE 
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2526o Z00~0kPHOL0GISCHEk KURS (RL) GRUPPE 
23269 ZOO~ORPHOLOGISCHEk KURS (PL) GRUPPE 2 
23270 bLOC~PkAKTIKUM ~ORPHOLOG!f I (~IREELLOSEJ 
23271 TilkPHYSIULOGISCHlR KURS,GRUPPl 
23272 TIEkPrlYSIOLOGI~CHER KURS,GRUPPE 2 
23273 PROTISTEN (BLOCKPRAKTIKU~l 
23274 TIERPHYSIOLOGISCHER KURS GRUPPE 3 
2327~ llEkPHYSIOLOGISCHlR KURS GRUPPE 4 
23276 RAUPLAENE DER liEhE (FUER Pll 
23277 HlSPOLOGIL UND MIKROSKOPISCHE TECHNIK : BLOCKPRAKTIKUM 
23278 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN ~ISSENSCHAFTLlCHEN ARBEITEN 
23279 ~ETREUUNG VON DIPLOMARREITEN 
23280 TifkPHYSIOLOGlSCHER KURS GRUPPE 5 
232P1 TlERPHYSlOLOGlSCHER KUkS GRUPPE 6 
TESCHNER 
TESCHNER 
TE SCHNER 
NICKLAUS,RALF 
NICKLAUS,RALF 
JEBRA~,DIETHARDT 
SPECHT,ULRICH 
SPECHT,ULRICH 
LA RINK 
LA RINK 
LARINK 
LA RINK 
Pf ANNENSTIEL,H .D 
PF ANNENSTI El,H. D 
23282 EVOLUTIO~STHEO~IE,ABSTA~MU~G DES ~fNSCHEN UND DARAUS PROBLE- KURTH,GOTTFRIED 
ME DEH GEGENWART 
t3283 BETREUUNG VON DIPLOMAk~EITEN 
23284 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
23285 SEMINAR DER MENSCH FUER BIOLOGIELEHRER 
23286 ANTHROPOL. GROSSPRAKTIKUM 
23287 SPORTANTHROPOL. UEBUNGEh 
KURTH,GOTTFRIED 
KURTH,GOTTFRIED 
KURTH,GOTT FRifD 
IIAY,EBERHARD 
KURTH ,GOTTF Rlf D 
I'IAY,EBERHARD 
IWRTH,GOTTFRIEI> 
"~'f,.\:..\\Ett\\"l\0 
05 UE 
05 UE 
NICKLAUS 06 UE 
06 UE 
06 UE 
06 UE 
06 UE 
06 UE 
03 VL 
06 UE 
UE 
UE 
06 UE 
06 UE 
02 Vl 
UE 
08 UE 
ROEHRER-ERTL,O. 04 UE 
ROEHRER-ERTL 08 UE 
ROEHRER-ERTL,O. 04 UE 
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('3~~!< Sll71Alf llJNDUNblN ALS IJN IAKTOR ~lR HI'LOZAfr.EN HEVOHHRUNG ROEHRER-ENTl 
SlNTioiiCKLUNb I 
232~9 MORPHOLOGISCH FUNKTIONELLE GRUNDLAGEN FUER DAS SCHULSONDER- "AY,EBERHARD 
TUNN~N KURTH,60TTFRIED 
HOSTE R ,"ANF RED 
23290 BAU UND FUkKTION CES ME,.SCHLICHEN KOERPERS (fUER SPORTLEHRER "AY,EBERHARD 
23291 PAU UND FUNKTION tES Mlr.SCHLICHEN KOERPERS f. BIOL. 
23292 HU~ANGE~ETIK U~D POPULATIOr.SGENETIK 
23293 GNCSSPRAKTIKUM HU~A,.FlNlTIK 
23294 MLTHODFN DER CYTOGENETIK 
2329) PRAKTIKUM IN HUMA~GlNlTIK UND CYTOGENETIK 16.2-27.2.76 
~3296 bcTkEUUNG V0N DIPLO~AkBFITEN 
23297 ANLEITUNG ZU ~ISS. AQBFITEN 
2329b MORPHOGENESE UND DIFFERENZIERUNG(BLOCKPRAKTIKU") 
"AY,EBERHARD 
EBERLE,PAUL 
EBERLE,PAUL 
EBERlE,PAUl 
EBERlE,PAUl 
EBERlE,PAUl 
EBERlE,PAUl 
BOGEN 
KRAEPELIN 
23299 ANREICHENUNG UND l~OLilRUNG VON ~IKROORGANIS~EN(BlOCKPRAKT.> NAEVEKE,ROLF 
233Cu THALLOPHYTf~ !(ALGEN) 
21201 ALLGEMEINt LND EXPERI~FNTELLE ANORGANISCHE CHEMIE F. 
NATUkloii SSENSCHA F TLER 
21207 ANORGANISCH-CHEM. PRAKTI~UI' F. BIOL. 
KR AE PEll N 
WANNAGAT,ULRICH 
WANNAGAT ,U. 
SPANDAU 
22235 GFS[HICHTE DEN liOiollSSlNSCHAFlEN: ENTWICKLUNG,TENDENZlN UND HICKEL 
~ROPLEME 
22236 EINFUEHRUNG IN DIE WISSENSCHAFTSTHEORIE F.BIOL. HI CKEl 
01 Vl 
02 UE 
02 Vl 
02 Vl 
02 VL 
08 UE 
03 Vl 
04 UE 
UE 
UE 
LIEBERE! 06 UE 
12 UE 
01 Vl 
04 Vl 
WISS.ASSISTENTEN 04 UE 
01 Vl 
02 UE 
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~ 2.4 Psychologie 
24201 EINFUEHRUNG IN Olt DlfftRENTIELLE PSYCHOLOGIE WENDER 
24202 TESTTHEORIE Il WFNDEP 
24203 EXPERlMEr..TALPSYCHOL. PRAKTHUII II (LE~NEN) wENOER 
24204 bETREUUNGVON DIPLOMARPEITEN WENDER 
24205 ANLEITUNG ZU~ SlL~ST. Wl~S. ARbEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE WENDER 
24206 EJNFUEHkU~G I~ OIE PSYCHOLOGIE DOZ.DtR PSYCHOL. 
24207 DIPLOMA~DENSE~INAR DOZ.DfR PSYCHOL. 
242rö PSYCHOLOGISCHES KOLLOOu!U~ OOl.DER PSYCHOL. 
24L09 AUSGEWAEHLTE KAPITEl AUS DER C!FftRENTIELLEN PYCHOLOGIE SCHINDLER 
24218 GEDAECHTNISPSYCHOLOGIE SCHUllE,HANS-H. 
24?11 VE~HALTE~STHERAP!f l: E J~FUEHkUNG Hi DIE VERHAL HNSTHtRAPEU- HOHMANN,I'IONIKA 
TISCHE~ TFCH~IKEN 
24212 litkhALIENSTHEkAf'lt !I ULLRICH DE,f"UYI'<C 
i4213 PR06LF~E DER AhoE~CUNG STATISTISC~FR M[THODFN lh DER KLINI- llHMAN~,GUENTER 
SCHEN PSYCHOLOGIE 
24214 PAE~AbOGISCHE PSYCHOLOGIE LUETTGE,DJETER 
2~215 P~YCHOPATHOL0GIE N.N. 
2~216 STATISTIK fUEN PSYCHOLOGEN N.N. 
2~217 STATISTIK FUEk PSYLHOLO,EN N.N. 
l~218 PNOJEKT!Vf VEkfAH~fN MUfllfR-lUCK~ANN 
OZ YL 
02 UE 
LAN(;E,DOROTHEA 01! UE 
Uf 
08 UE 
02 VL 
01 UE 
02 VL 
02 UE 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
112 UE 
112 Vl 
02 VL 
02 VL 
02 UE 
04 Uf 
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U1 
U1 
24220 G~SPRAECHSTECHNIKEN 
24221 BERUFSPERSPEKTIVEN 
24222 DIAGNOSTISCHE UEBUNGEN NACH DE~ VORDIPLOM 
24223 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENOIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
24224 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
2422~ ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE II:ENTWICKLUNGSSTOERUNGEN 
24226 EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT; PERSONALWIRTSCHAFT 
UND ARBEITSPSYCHOLOGIE 
24228 PSYCHOLOGISCHE UNV ERGO~OMISCHE BEDINGUNGEN DER ARBEITS-
SICHERHEIT 
2422.9 EINFUEHRUNG IN DIE SOZIALPSYCHOLOGIE (~E INUNGEN,NOR~EN, 
ROLLEN) 
24230 SEMINAR UEBER DAS LEITE~ VON GRUPPEN 
24231 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DER PSYCHOLOGIE 
24232 ANLEITUNG ZUM ~ELBSlAE~DIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
24233 BETREUUNG VON DIPLOMAR~EITEN 
24234 UEBUNGEN ZU~ EINFUEHRUNG IN DIE SOZIALPSYCHOLOGIE 
24235 EINFUEHRUNG IN DIE WAHREHMUNGSPSYCHOLOGIE 
24236 VER~UCHSPLANUNG 
24237 EINFUEHRUNG I~ DIE WAHRhEHMUNGSPSYCHOLOGIE 
2423b EINFUEHkUNG IN DIE GRUNDLAGEN DER MATHEMATIK F. PSYCH. 
24239 EINFUEHRUNG lh ~IE DATEhVERARBEITUNG F. P~YCH. 
MU ELLER -LU C KMANN 
I'IU EllER -LU C KMA NN 
NI PPERT ,KLAUS 
I'IUELLER-LUCKMANN 
I'IUELLER-LUCKI'IANN 
~UELLER-LUCKMANN 
ERKE,HEINEH 
ERKE,HEINER 
HENTZE,JOACHII'I 
Kl RCHNER ,J .-H. 
Zli'IOLONG,B. 
kiRCHNER,J.-H. 
I'H CKO ,HANS-CHR. 
MICKO,HANS-CHR. 
MICKO,HANS-CHR. 
1111 CKO ,HANS- CHR. 
I'!ICKO,HANS-CHR. 
COLLANI,GERNOT V 
MI CKO,HANS-CHR. 
NIPPERT,KLAUS 
NIPPERT ,KLAUS 
NIPPERT 
liAETJEN,DIETI'!AR 
RIES,REINHARD 
01 Ul 
02 Ul 
04 Ul 
Ul 
Ul 
02 VI 
02 Ul 
02 Ul 
02 VI 
02 Ul 
COLLANI,GERNOT V 02 Ul 
Ul 
Ul 
02 Ul 
BAUR ICHl ER ,W. 02 VI 
02 Ul 
BAURICHTER 02 Ul 
02 VI 
02 Ul 
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(}1 24 240 BETREUUNG \lOt. DIPLOP'ARBEIHN ERKE,HEINER UE 
"' 24 241 AI'<L EI TU NG ZUM SfLBST.WISS.ARBEIHh I" f ACH PSYCHOLOGIE ERKE,HEINER 08 UE 
• 75 219 UEBUNGEN ZUR EI NfUEHRUNG JN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT KIRCHNER,J.-H. 02 UE 
ERKE,H. 
2.5 Sportwissenschaft 
25201 ALlGEMEINE METHODIK NEUMANN,HANNES 01 Vl 
25202 SPORT UND GESELLSCHAfT NEU,.,ANN,HANNES 02 UE 
2S2J3 KOLLOQUIUM FUER EXAMENSSEMESTER NEUMANN,HANNES 02 UE 
25204 MOEGLICHKEITEN DER MOTIVATION I" SPORTUNTERRICHT DER SCHULE GETROST,IIOLKER 02 UE 
25205 SPORTMEDIZIN NN 01 Vl 
25206 SPORTMEDIZINISCHES SE~JNAR NN 02 UE 
25207 ORGANISATION UND VERWALTUNG DES SFORTS SKLORl,,.,ARTIN 01 lll 
25208 ANALYSE DES SPORTUNTERRICHTS UNTER PAEDA60GISCHEN GESICHTS SCHROEDER,JUERG 02 UE 
PUNKTEN LANGE,HELGARD 
25209 BIOMECHANIK lOIBL,JUERGEN 02 UE 
25210 MENTALES TRAINING IN DER FERTIGKEITSI/ERMITTLUNG HIERLING,MEINH. 02 UE 
25211 EINFUERGUNG IN DIE SPORTWISSENSCHAFT LANGE,HELGARD IIIEDZINSKI 02 UE 
25212 EINfUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SPORTWISSENSCHAFT KOZEl,JUERGEN 02 UE 
25213 PROBLEME DES LEISTUNGSSPORTS KOZEL,JVERGEN D2 VE 
/r.;214 !,.p[[lfllf- Jllll::fHOrJit' tJNn HfWff,HN(.~.tlHf-tf fH~ ~ .. t"l"IAflr .... L l NG 1:. N f 1- l 0 f R ",.I _ 01 fl'{ 
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Z5 215 TURNEN A III NF UI'!ANN ,HANNE S lfN(;fNHLDFR ,L. 01 UE 
25 216 TURt.EN Al NEUMANN,HANNES LENGENFELDER,L. 02 UE 
25 217 SCHWIMMEN A I NEUMANN ,HANNE S KOZEL,J. 02 UE 
25 218 SCHWII'IMEN All I NEUI'IANN,HANNES ltOZEl,JUERGEN 01 UE 
25 219 TURNEN &11 NEUI'!ANN,HANN~S LENGENFELDER 02 UE 
25 220 SCHWIMMEN B 11 NEUMANN,HANMS kOZEl,J. 02 UE 
25221 SKILAUF t.EUI'IANN,HANNES LENGENFELDER 14 UE 
25 222 TE Nt; I S 5 N~UI'IANN,HANNES 02 UE 
SKLORZ,i'i. 
25 223 BADMINTON NEUI'IANN,HANNES 02 UE 
25 224 SCHUlSONDERTURNtN NEUI'!ANN,HANNE~ HOSHR 02 UE 
25 225 VOLLEYBALL Al SCHROEDER,JUERG 02 UE 
25 226 VOLLEYBALL All SCHROEDER,JUERG 02 UE 
25 22 7 VOLLEYS All B 11 SCHROEOER,JUERG n2 UE 
25 <28 HANDBALL p I NEUI'IANN,HANNES 02 UE 
GETROST,V. 
25 229 fUSSBALL b I NEUMANN,HANNES 02 UE 
GETROST ,V. 
25 2.30 KOEHPEH l:llLDEt.DE UE~UNLEN NEUMANN,HANNES MI EDZINSK I ,K. 02 UE 
25 2.) 1 TISCHHNNIS B 1 NEUI'IANN,HANNES 02 UE 
SKLORZ,MARTIN 
25 2.) 2 LEICHTATHLETIK Rl NEUMAI<N,HANNES HOSTER ,I'!ANFRED 02 UE 
25 233 TISCHTENNIS NEU~ANN,HANNES 02 UE 
~ SKLORZ,M. (]1 
__, 
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2~254 GY~NASTIK A !I 
2523~ GY~NA~TlK bl 
25256 PA~kETBALL A I 
i~237 BASKET8ALL All 
25i3P bASKETPALl P 11 
2~2Y1 AUS6EWAEHLTE TH~~~N DEk AlLG. TRAlNlNGSLEHkF 
23i<9 "'OkPHul OGlS(~ fUN~TIOt•ELLE GRUNDLAGEt. FUER DAS SCHULSONDER-
T UR!,FN 
2329C RAU U~D FUNKTION DFS ~f~SCHllCHFN KOE~PERS (fUER SPORTLEHRER 
3.1 Architektur 
31203 HPUufSTALIU~G 
~1(CI4 lhH•iilE vfS f~l~Ekff~~ 
'> 1 2 d ~ f I N f U ( H <,EI< l h ü ~ S E N l\oo \ ~ H N 
I 
'>111\t, t}t.t\llH\-.tt. lt-.i LJ'Io'S ft,lW\-\<f\N 1 
I>IEUI'IANI>I,HANNES 
LANGE,H. 
LANGE,HELGARD 
NEUI'IANN,HANI>IES 
LOIBL,JUERGEN 
NEUI'IANI>I,HANNES 
HOSTlR,I'IAI>IFRED 
I'IAY,EIJERHARD 
KURTH,GOTTF~IED 
HOSTER,I'IAI>IFRED 
I'I.AY,EBERHARD 
GEkKAFoi V.,l'l. 
GERKAN V.,". 
GERKAN V.,". 
GERICAN V.,M. 
tlll~l>lKA ,A\.FRfll 
LOIBL,J. 
LOIBL,J. 
HOPPE,HATWIG 
LINDE,JOACHll'l 
"EYER,DJRK 
HOPPE,HATWIG 
LINDE,JOACHII'I 
MEYfR,DlRK 
01 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 Vl 
08 UE 
02 UE 
01 Vl 
02 Vl 
01 Uf 
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31.!07 lHEOklE llfS INTWfRHNS OESTERLEN 02 Vl 
31208 fNTWERF EN AB S. su•. OESTERLEN HIRCHE 08 tiE 
ICUHN 
PRAI'IANN 
SANDLEBEN 
31 20'.1 Sfi'IINAR f UE R ENTW~ RFEN OE STE Rl EN HIRCHE 02 UE 
KUHN 
PRAI'IANN 
SANDLEBEN 
31 211 ENTWERFEN AB 5. SEI'!. OSTERTAG HASS 08 UE 
KRUEGER-HEYOEN JOB 
31 212 SUIINAk bfBAEUDFLEHRE OSTERTAG HASS 02 UE 
JOB 
KRUEGER-HEYDEN 
31 213 SEI'IINAR ENTWICKLUNG D<R I'IOOERNEN PR CHITEKTUR OSTERTAG HASS 02 VL 
JOB 
KRUEGER-HEYDEN 
31 214 ElNFUEHkEN IN UAS ENTWtRHN 2 LEHI'IBRUCK HAENSCH 01 Vl 
HOPPE,HARTWIG 
PRAI'IANN 
RAUTENSTRAUCH 
TROST 
31 21 ~ EINIUEHREN 1 N DAS Ei'<TwERfk:N 2 LEHI'IBRUCK HAENSCH 03 UE 
HOPPE,HARTWIG 
PR AI'IANN 
RAUTENSTRAUCH 
TROST 
31 21 6 ENT~Efif Er. LEHI'IBRUCK BEINHOFF 08 UE 
FRAHI'I 
I'IARTEN 
51 21 7 GERAlUDELfiH!: LEHI'IBRUCK BEINHOFF 02 UE 
FRAHI'I 
..... I'IARTEN (]1 
<0 
31 2111 f.NTWILYLU~GSPLA~U~G UND SIEDLUNGSwESEN GULDAGER,REINH. STUBENVOLL,B. 02 VL 
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~ 
"' 0 
51 21 'I t'NTolCI<.LUt.GSPL~r;lJ~G lJ~ l• SIEDLUNGS~tSfN/ENTwERFEN GULDA(;ER,REHIIl. HM\ESSE,J .E 06 UE 
l'llX,J. 
STUBENVOll,B. 
31 22U PLAt-.U~G H c~IWlCKLUNGSLAENDERN/VERTIEFUNG GULDAGER,REINH. llA"ESSE,J.E 04 UE 
"IX,J • 
.51 221 STAEDTERAU I (EINFUEHRUNG) FUE R 3.SE"- KULKE ,RUEDIGER 01 Vl 
51 222 Sl HDH BAU 11 (GRUNDLA(,tN DER STADT-U.REGIONALPLANUNG) N.N. BLUH" 02 Vl 
COCEA 
KRAE"ER,WERNER 
KULKE,RUEOIGER 
RIE"ENSCHNEIOER 
31 225 STAEDH8AU I I (GRUNDLAGEN DER S lADT-U. RE GlON ALPLANUNG) NN BLUH" 02 UE 
COCEA 
KRAE"ER,WERNER 
KULKE,RUEDIGER 
RIE"ENSCHNEIDER 
31 224 ST AEDTE ~-AU 111 (VERTIEFUNG) FUER I. SE"'. NN BLUH" 01 Vl 
COCEA 
KRAE"ER,WERNER 
KULKE,RUEDIGER 
RIE",ENSCHNEIDER 
:Sl 22~ ST AEDTE BAU l!I (VERTif FUNG) F UE R 7. SEf'l. NN BLUHI'I 03 UE 
COCEA 
KRAE"ER,WERNER 
KULKE,RUEOIGER 
R IE" EN SCHNEIDER 
31226 STAEDHEAU 111 (WAHLFIICH) AB 7.SEII. NN 04 UE 
31 227 ENTWERFEN (STAEDTEBAU-VERTIEFUNG NN BLUHI'I 06 UE 
COCEA 
KRAEI'IER,WERNER 
ICULKE .RUE Dlfi ER 
1/JEJfENSCHNfli>ER 
..,, 22ö Sl ADlSOllOLOLH PL IIGfi'IIINN OZ UF 
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51'-' s 1 ~ l t HUNI,SH S TAL TliN(, UNP ~UH~UNGSWJRTSfHAfT JflPK~ 01 Vl 
-~ 1 ~ -) c: hAULll TPLANUNC· SCHW[RDT,WILHELM 02 Vl 
312:15 LA~D~CH AfTS-UND GAkTE~GFSTALTUNG STRUSE 02 Vl 
31' 54 t'AllKOI'.~ lhL•K TIONf N lll,liEITGESPANNTE HALLE~ F • 5.UND ?.SEM. HE NN 01 VL 
51 dS eAIJI<ONS lkll~ T lüi'.Et-. 111 ,~EITGESPANNTF HALL ~N f - 5 .UND 7. SEM. HENN DECHAU 02 UE 
SC HUMA NN, I'IIC HA EL 
31 ( 3 6 l '< u II S T k ll'' Al', f U L R AliCH. U~D I ~G., S. UND 7.SE~. HENN 01 Vl 
:11 231 l1'-4Tt.lid F '>~ VON l ,,DLJSHJ E~Al•TE:N,F. AP CH. AP l.SEI' HE NN LEZIUS 06 UE 
31250 KO~<STRLI' T JVf \. ,'; T w~ k F S t· tRAT U t< G HENN voss 04 UE 
)1 d~ AU~F-AIJlllri\lSfHf- t• lf, A Tl• ~G HENN SCHUI'IANN,MlCHAEL 02 UE 
~ 1 { 4 ,} E 1 r. F L1 t •1 t-. ur~h I', c E :, HÜ(Hbf,Ult.TWURf F UF I< BALJING[,.,JEURE HERRENBERGER,JUS 02 Vl 
'1 <'41 c I ,., F I_; Lf• "v ',(. I'< u r ~. HOl f"L·AUf NTI.U Pf f IIF' oAUINGENilURE H~RRENBE~GER,JUS MIEHE,JOERN 02 UE 
~ 1 (_' 4 {' '' •\ II H1 ~ ~ H UK TI 0 ~. HERRENBERGFR,JUS 02 VL 
_\ 1 < 4' t'MU~ ur-.·; Tt-..L'K. 1 ION ~ERRENBERGER,JUS KLOCKE,HORST 03 UE 
RABE ,ULR ICH 
STRIETHOERSTER,I 
) 1 ( 4 '• 8fJUI<:.0!;:) T:JUK T ICJt-. II HERRENBERGER,JUS 02 Vl 
\1 (, '·) !" f1 L· ~ C l\ :::> 1 ::.. t 1l'-. T 1 C r~ II H~RRENBERGER,JUS KLOCK,HORST 03 UE 
RA!lE,ULRICH 
STRI ETHOERSTER 
_; 1 2 4 f !JAl1 KCt.~ TKuKllU~ HERRE~BERGER,JUS HOCKE ,HORST 06 UE 
-;: 1 (__ 4 7 tJ ~ L' K G t; S T ti UK 1 I 0 I'< II HERRE~BER~ER,JUS RABE,ULRICH 06 UE 
STRIETHOERSTER 
_S 1 2 I,:- TlChNISCi\Ee AUS~~ AU GOCKELL 02 Vl 
~ 
::; s 1 t./j (1 llCh~JSCHF' AU~f~AU GOUELL LAMPE 01 UE 
WISS.ASS. 
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..... 31 250 TECHNISCHER AUS PAU I li GOCKELL 02 VL Ol 
I\) 
31 251 AUSE!AUTECHNISCHE bERATU~G GOCKEll WISS.ASS. 02 UE 
31 25 2 STAllK UND FEST IGKFITSLEHRE PIEPER,KlAUS 03 Vl 
31253 STATIK UND f FST IGKEI TSLEHH PIEPER,KlAUS WISS.ASS. 04 UE 
31254 FLAECHEN- UND kAUMTRAulllkKE PIEPER,KlAUS 01 Vl 
31 255 STAHUJAU PIEPER,KLAUS 02 VL 
31 2:>6 STAHLBAU PIEPER,KLAUS 1/ISS.ASS. 02 UE 
31 25 7 KOLLOQUIUM A - STATIK- UND FEST IGKEJTSLE HRF - PIFPER,KLAUS WISS.ASS. 02 UE 
31 251:> KOLLOWUIU~ [l - Bti'I:SStt. PIEPER,KLAUS EHLERS,KONRAD 02 UE 
GREMMEL ,I! ART IN 
NOTHDURFT,HENNIN 
OGNIIIEK,DIETER 
31259 KONSTRUKTIVE ENTwURFSHEkATUNG - HCHERE SEMSTER - PIEPER,~LAUS EHLERS,KONJ;AD 04 UE 
6REI"MEL,MARTIN 
NO Tli DUR F T HENNI. 
OGNIWEK,DIETER 
31 ~6ll bAUSTOF FCHEI"IE LAEI'If'IKE,AXEL 01 Vl 
31 26, KAU~RwERKSBAU I"ARTENS ,PE HR 02 Vl 
31262 I'AUCEöCH!CHTE F.LSl~ HECHT ,KOr.RAD 02 VL 
31 263 RAUC,ESCH!CHTE F. 3. SE~ HECHT,KONRAD 02 VL 
31 264 i.1AUGESCH1CHTt 1 I F.5.SF~. HlCHT ,KONRAD 02 VL 
31 ~6 5 HAUAUfNAHME Ab '). öE~. HECHT ,~ONRAD 06 UE 
H 266 ARCHITEKTORfESCHICHTE F .I • SEM. PAUL,JUERGEI'O HUSSENDOERFER ,R. 02 VL 
THUf'IM,f'IARTIN 
~ 1 2 6 7 A~CHlll~TUR~lStHltHTE F.3.~u•. PAUl,JUfRGfN 02 lll 
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31268 STADTUAUGES(Hl(HTl AB '.SE~. 
31269 STADTBAUGESCHICHTE SEMINAR 
31270 DENK~ALPFLEGE 
•31271 GESCHICHTE DER MODERNEN KUNST 111 DAS XX. JAHRHUNDERT 
31272 OBEkSEM1NAk:GIOTTOS FRUEHE ZEIT 
31273 SE~INAREBUNG ZUR VORLESUNG : DER KUBIS"US 
31274 HOLLAENDISCHF LANDSCHAFTS"ALEREI DES 17.JAHRHUNDERTS 
3121~ UEPUNG ZUR U~TEILS~ILDUNG UEBER ~ODERNE ARCHITEKTUR 
31276 GRUNDLEHRE GRAFIK I GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
1.SE" PFLICHTFACH 
31277 GRUNDLEHKl GRAFIK I GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
l.SlM PFLICHTFACH 
31l78 GRUNDLEHRE GRAF lK I I GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
3.SF~. PfLICHTFACH 
31279 ENTWERFEN INNENkAUMGESTALTUNG PfLICHTENTWURf 
AB ?.SEI' 
312öl1 ENTwERf tN PFLICHT 
At! ?.SE'~. 
312~1 GESTALT UND ~EWEGUNG 
31282 GNUNDUEBUNGEN IN FORM UhD MATERIAL 
3128S AKTZEICHNEN 
PAUL,JUERGEN 
PA UL ,J UE R GEN 
MOELLER,HANS-H. 
GOSEBRUCH,~ARTIN 
GO SEB RUCH ,II!AR Tl N 
GOSEBRUCH,IIARTIN 
LIESS,REINHARD 
LI ESS,RElNHARD 
ROECKE 
ROECKE 
ROECICE 
ROECKE 
ROECKE 
WEBER ,J UER GEN 
WEBER,JUERGEN 
IIEBER,JUERGEN 
02 Vl 
HUSSENDOERFER,R. 02 UE 
THU .. fiii, .. ARTIN 
02 VL 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
02 VL 
THIES,HAR"EN 02 UE 
01 Vl 
CHRISTIANl 03 UE 
HERMANN,HANNS-~. 
"IT ZKUS 
CHRISTIANI 04 UE 
HERMANN,HANNS-M. 
"lTZKUS 
CHRISTIANI 03 UE 
HER~ANN,HANNS-M. 
~ITZKUS 
CHRISTIANI 06 UE 
HER"ANN,HANNS-M. 
"ITZKUS 
AHRENS,GEORG 
ALTENSTEIN 
SCH"ITZ,HILGER 
AlTENSTEIN 
01 VL 
08 UE 
03 UE 
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~ 31284 DkUCKGR AF IK 
"' _". 
SCHULZ,KARL-EGON 01 UE 
31 <'8 5 ENlwiCKLUNGSPLANUhG UND SIEDLUNGSWESE~/SE~INAR GULDAGER,REINH. I'\ IX J. 02 UE 
STUBENVOLL B. 
41 230 SE "I NM< F UE R ~O~STRUKTION UND STATIK KORDINA,KARL 02 UE 
DUODECK 
BARBRE 
PASCHEN 
PIEPER 
41240 STATISCHE BRATLING Ab V(;~E X.AME~ KORDINA,KARL SVENSVIK 02 UE 
DlETTRlCH,WALTER VOIGT,DIRK 
4' 241 BAUSTOF HUNDE I KORDINA,KARL 02 Vl 
WAUBKE 
41 24 2 UEBUNGEN zu llAUSTOI FKUNDE I KORDlNA,KARL NEJSFKE 02 UE 
IIAUBKE WIE DEI'IANN 
41 248 RAUM- UND BAUAKUSTIK SIEINERT ,JOACH. 02 VL 
42 258 SEP'IINAR F UE R PLANUNGSWieSEN HABEKOST 02 VL 
GOEDERITZ 
GULDAGER 
44 221 NETZPLANTECHNIK,G~UNDLAGEN,~ETHODEN,ANWENDUNGEN IM BAUWESEN SCHRADER,BODO 01 VL 
F.ING.7.SEI'I. 
44 222 NETZPLANTECHNIK ARPEIT~GE~EINSCHAFT SCHRADER,FJODO 01 UE 
44 223 PR O&R A,.MI EREN IM bAUio/ESfN (ALGOL) F • I NG • 3. SE~. SCHRAOE R ,BODO 01 VL 
44 224 PROGRAMMIEREN IM bAUIIESEN (ALGOL) F • I NG. 3.SEM. SCHRADER,BODO DOMS 0, UE 
44 225 PROGRA!'IMIEREN IM BAUWeSEN (ALGOL-~RAKTIKUM) F.!NG. 3.SEM. SCHRADER,BODO DOI'<S 01 UE 
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4.1 Bauingenieurwesen I 
41 201 BAUSTATIK I A O.SEM.) DUODECK 02 Vl 
41 202 Ol ~ UNG BAUSTATIK lA ( 3. SE~.) DUODECK EGGlRS,HANS 02 UE 
41 2[15 8AUSTATIK 11 ( 5 • SEP'I.) AHRENS,HERRI'IANN 02 Vl 
41204 UEBUNG BAUSTATIK 11 ( ~ . s [".) AH~E~S,HE~R"A'-N 02 UE 
41205 9/\USTATIK 111 ( 7. SE~.) DU D DECK 02 VL 
AHREN~,HERRMANN 
41206 SE". BAUSTA1JK 111 ( 7. SEM.) DUODECK PELl 02 UE 
AHREI>S,HERI',..ANI< 
41<'07 EB E "E FLAECHENTHAG~ERKE ( 7. SOl.) DUDDECK 02 VL 
41208 TRAGLASTVERFAHkEN ( 7. SEM.) DUODECK 02 VL 
41 209 fINITE ELEMENT MElHODEN ( 7. SE P., • ) EGGERS,HANS 02 VL 
41 2-10 SEMINAR F IN 1 TE ELHHNTME l hODIN ( 7. SE,_,.) El'GERS,HA"S 01 UE 
41 211 MvDELL5TATIK ( 7. SEI'\.) TWEUil!ER 02 VL 
41 212 UERUNG MODELLST ATH < r. SEM.) TWEL~EHR 02 UE 
"1 213 SE1"1NAR f UE k KQNSTRUKT!OI< lJND SHTIU9. SEM. l DUODECK 01 UE 
41 214 SPRECHSTUNDE GF u. V DUDDtcK EGGERS,HANS C1 UE 
A H RE ft S, HERRMANN PELl 
HENNING 
GEJSTEFELDT 
KRAUSS,EBERHARD 
41 215 ANLEITUNG zu ENTiilJfifSAkHITEN DUODECK lGGERS,HANS 01 UE 
TIIELIHIER f.USTEfELDT 
AH RENS, HER MANN HENNINf, 
KRAUSS,EBERrlARD 
(J) PELl 
Cll 
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m 41 L 1 b E x~u~ SI 0"1 ( 7. SE~.) DUODECK NN 01 UE m 
41 211 CIPLOMAf<l,t!T DUODECK EGG~RS,HANS 01 UE 
TWELI'IEJER GEISTEFELD 
AHRENS,HERR .. ANN HENNJNG 
KRAUSS,EBERHARD 
PELZ 
41 21 b 6HliNDL~f.Ef< Dl, >TAHLlHUH 
"'" 
02 Vl 
41 21 Q STAfilf'AUTll>. 1 I NN 02 Vl 
41<20 HST1GKUTS- UND S TA 8 1 L IT A E T S PR 0& L U•E DES STAHLBAUES l NN 02 VL 
41221 P~ AX1 Sl•E TREUU~G l" STAHLPALI NN FRRENZ 02 UE 
HEIDKAI'IP 
KANNING 
PfiL 
PlTTNER 
4122i UEbU~GlN IM STArlLE<AU NN NN 01 UE 
41 22!> l<E T•lULi"_G vo~ DIPLO~ARt!EITEN NN HENZ UE 
HElDKAMP 
KANNING 
PEIl 
PITTNER 
41 224 EXKU~Sl ON EI'; NN NN 05 UE 
41225 VEkl INDUNbSn THL ],. STAHLBAU HEHINL,KNUT 01 VL 
4122o bAU!,YNA~IK HERING,kNUT 02 Vl 
41 221 BAU~YNft:OIK HERING,KNUT 01 UE 
412?8 b.EHfUUf.G vo~ DlPLO,.Ak~-El TEN HfRING,KNUT UE 
41 ac; tXKlJkSI ONt"' HERING,KNUT NN 05 UE 
41<'5U fo1ASSIVUAU I /1 (r,RUNDLAGE" UND BE,.ESSUi'IGl KORDINA,KARL 02 Vl 
DlElllllCH,W~LliR 
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41 ~) 1 Ult\L•NbtN zu f'\A~~IVHAU 111 ( GRUN Dl AGlN UND BUilSSlJNG) KORDINA,URL FROENING 02 UE 
Dl ETTRICH,WAL TER NOEl TING 
HENKE 
~1232 I<P.SSIVHAU II /1 (SPANN~flO~RAU,VERllEFUNG) KORDINA,KARL 02 VL 
DIETlRICH,WAL TER 
~1 dS MA~SIVt<AU 11n (rO~-tSHUKT IVE GRUNDlAGlN,VERllEFUNG) KOROINA,KARL 02 UE 
41 ")4 AhLE I TUN!, Z l! R EhTWUkfSrlAhBEITUNG KOROlf<A,KARL FROENING 02 UE 
NOEL TING 
HENKE 
41 d5 L~ F T,., 1:. V u .\ G ULt< STUDIENAhR[ ITEN a LNU"DFACHSTUDIUM KORDINA,KARL FROENING 01 UE 
DIETTRICH,WALTER NOELTING 
HENKE 
41 2 <t L>l T«l UIJ\G Dth ; T lJ l• I U• A • F l 1 Tl~ 11'1 VERTilfUNGSSTUDIU~ KONDINA,KARL fROENING 01 UE 
DIETTRICH,WALTER NOELTING 
HENKE 
41 2 57 ,. F T Re l!U ~G D ti< DlPLOMAk8fl TfN KORDINA,KARL FROENING UE 
DlETTRICH,IIAL TER NOEL TING 
HENKE 
VOIGT,DIRK 
41 2 )( fAKUR:OlJ~, KORDINA,KARL 02 UE 
DIETTRICH,W~.L TER 
N.N. 
41 <' _\' St~lf<Ah f l!l" KONSihUKTION U~D STATIK KORDINA,KARL 02 UE 
DUODECK 
BARBRE 
P,O.SCHEN 
PIEPER 
41 <' 4 L' ~TATISCHl f'f,ATl!~G Ab Vl.fdo XAI'\E~ KORDIN~,KARl SVEIISVIK 02 UE 
DIETTRICH,IIALHR VOIGT,DIRK 
41 241 ~p U~T(Jf FK :J~;lil l KORDIN~,KARL 02 Vl 11-'UBKE 
.... 
41 d4.: lJL~Uf<Gf~ llJ f-f..USTGffl(tJ',DE I KORDIN~,KARL NEISEKE 02 UE 
Ol 
" WAUBKE I/JE DE~ANN 
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~ 41 2~ s FE~liGTE!LeAU DIETTRICH,WALTER 02 Yl <1> 
CO 
41 244 Al"'fLFJ TL•r.,fl z llh. t~ToURF>l f~h~EilU~G DIETTRICH,WALTER FROENING 02 UE 
NOELTING 
HEN~E 
~ 1 2 4., fLAfCHt~T~AG•[k~~ IM ~4S!:dVHAU DIETTRICH,WALTER 02 Vl 
41 24t F L A f (HE td fC AG lo. L k r f 1.• ~ASSlVcAU CUlf<U~GlN) DIETTRICH,WALTER JVANY 02 UE 
41 24 1 A tf L [ I T !_1 ~ L ZlJk f ;, T • U k f :0 l f A ;, h tl TUN f- c[l FLAECHENTkAGwERKE~ DIETTRICH,WALTER FROENING 02 UE 
NOEL TING 
HENKE 
41 2 4 ~ k~U~- L· ~ D f!At:A•LISTir STEINERT ,JOACH. 02 Vl 
41 240 Tl C h ~; I < ( H l ~ f CHI•~l• I FALK,S. 04 VL 
41 2~ c Ufc' L•M,f' \ i LI llCriUSCH[ nCHAI,IK I FALK,S. OVERRATH,J. 02 UE 
4.1 2 lj 1 SE~INAh f uf • T E C h ;, l S C H l H CtiAtd ~ FALK,S. LENSJNG,J. 02 UE 
!"AL SCH ,H. 
OVERRATH,J. 
RUGE,PETER 
41 <52 ~-U~lkl '' CHl I'<FTHOL-f~ D l h ~fCHANIK I I FALK,S. 02 Vl 
41 2) 5 UlH!~(, 7U NUn fd son ~ [ T H (1 DEN DER MECHANIK 1 I FALK,S. RUGE ,PETER 01 UE 
41 254 Sf'RLCH; TlH.DUJ boU~DLAbE~-WERTIEFUNGSSTUOIU~ FALK,S. LENSING,J. 02 UE 
JIIALSCH,H. 
OV ERRAT H, J • 
RUGE,PETER 
41 <'5) Al.lf ITLIN(, OJPLOM~hoEIT FALK,S. RUGE ,PETER UE 
OVERRATH,J. 
41 ( ~6 /,I<LEIIUNG FNT~UkfSblANbEITU~G fALK,S. LENSING,J. 01 UE 
MALSCH,H. 
OVERIIA TH ,J. 
RU6f,PE1ER 
4 '\ .: '")I C,..,tJhLI.~AU UUL j (.. 1J f f,.M~ (_ H" •• I V l "- !, r "'- > S.J./fiiONS"HANNS 07 VL 
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SII'IONS,HANNS 
412~~ GWUND~AU UND JO~FNMFCHA~Ik lll 15.5EI'I.l SIIIONS,HANNS 
4126u UE~LNGlN lU GhUND8AU U~D bODENMECHANIK III (5.SEM.) SIPWNS,HANNS 
41261 GhU~DbAU U~r hOlE~MECHANIK V 17.SE~.) SI !'IONS ,HANNS 
41262 Ul~U~GEN ZU GRUNDbAU UND ~ODENMECHANIK V ll.SEM.) SIP'ONS,HANNS 
41<65 ~E~INAR fUEk GkUhDBAU UND TUNNELBAU (?.SEM.) SII'!ONS,HANNS 
41264 ~ODEN~ECHANISCHE~ P~AKTIKU~ (7.SF~.) Sif'\ONS,HANNS 
41265 bEl~EUU~G V0N DIPLO~A~PEITEN SHIONS,HANNS 
41266 BETkEUU~G VO~ ~TUDIE~AAdEITEN IN GRUND-UND TUNNELBAU SI 1'10 N S , H AN S 
41267 bAUKONSTRUKTIOhoLEHkE I PASCHEN 
41t6H Uf6UNGEN ZUk ~AUKONSTRUKTIO~LEHRE PASCHEN 
412o<i SPRLCHo TU~<Df ZUR PAUKOhST RUKTlONSLEHPf I PASCHEN 
41 d li AN Lf I TUN G l U E ~ I~ UR F S Ar< 8 E 1 TE N PASCHEN 
41271 PkOkLE~E DEk VUNFFPTIGUNG PASCHEN 
4127i 5PNLCH~TUNDE ZUR VORFERTIGUNG U~D A~LEITUNG ZU WISSENSCHAFlL PASCHEN 
ICHEN AR~EITEN UEbER VORFERTIGUNG 
41273 EHI'R~ION PASCHEN 
SCHErflER 
RUPPERT 
SCHNELL 
SCHE FfLER 
RUPPERT 
SCHNELL 
N.N. 
N.N. 
RUPPERl 
N.N. 
N .N. 
I'!AINKA 
SOLLICH 
WOLFF,HARALD-M. 
IIlAINKA 
SOLLICH 
WOlf F ,HAR ALD-1'1. 
PIAINKA 
SOLLICH 
WOLF F ,HARALD-PI. 
WOlff,HARALD-1'1. 
I'IAIIiKA 
SOLL ICH 
WOLFF ,HARALD-". 
NN 
01 UE 
01 Vl 
01 UE 
02 Yl 
02 UE. 
02 UE 
02 UE 
UE 
02 UE 
03 VL 
02 UE 
01 UE 
02 UE 
02 VL 
01 UE 
01 UE 
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~ 41274 DIPLOI'!ARBEIT IIAINKA 02 UE 
"" 
PASCHEN 
0 SOLLICH 
WOlff,HARALD-11. 
41275 TRANSPORT- UND IIONTAGEPRObLE"E 1" bETONFERTIGTEILBAU PRELL,CHRISTIAN 01 Vl 
31260 BAUSTOF fCHE"H lAEIIIIkE,AXEL 01 Vl 
4.2 Bauingenieurwesen II 
42201 VERKEHR SANLAGEN PI ER I CK ,KlAUS THORWARTH,WALTER 01 Vl 
42 202 VERKEHRSTECHNik PIERICK,kLAUS kiRSCH,JOCHEN 01 Vl 
42203 l Hil E Nf UE HR UNG PIERICk,KLAUS RUST,BERND 01 Vl 
42 204 VERkEHR SANLAGEN Il PIERICK,KLAUS RUST ,BE liND 02 Vl 
42 205 SPURFUEHRUNG ll PJERICK REINHARDT ,W. 01 Vl 
THORWARTH,W. 
42 206 SPURFUEHRUNG II REINHARDT,W. THORWARTH,W. 01 UE 
42 207 TRANSPORTSJIIULATJON WIEGAND,KLAUS-0. I/KIRSCH, JOCHEN 01 Vl 
42208 TRANSPORTSl"ULATJON WlEGAND ,KLAUS-D. 1/KJRSCH,JOCHEN 01 UE 
42 209 TRANSPORTlE CHNIK PI ER! CK ,KLAUS KIRSCH,JOCHEN 01 Vl 
42210 TRANSPOR TTE C HN 1 K KI RSCH,J OC HEN REINHARDT ,11. 01 UE 
42 211 TECHNISCHE ZUVERLAESSIGKEIT Gliiiii,JOCHEN 01 Vl 
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42212 PRAXISBETREUUNG GRUNDfACHSTUDIUM 
42213 PRAXISBETREUUNG VERTIEFUNGSSTUDIU~ 
42214 EXCURSION GWUNDFACHSTUDIU~ 
4221~ EXCURSION VERTIEFUNGSSTUDIUM 
42216 NEUE BAHNSYSTEME 
42217 SIGNALANLAGEN DER EISENBAHNEN 
42218 FLUGSICHERUNGSTECHNIK 
42219 ENTWUERFE IM FACHGEB. ELEKTRON. VERKEHRSSICHERUNG 
42220 STUDIENARBEITEN IM FACHGEB. ELEKTRON. VERKEHRSSICHERUNG 
42221 BETREUUNG V.DIPL.ARB.I~ FACHGEB.ELEKTRON.VERKEHRSSICHERUNG 
42222 VERKEHRSVERKNUEPFUNGSPUNKT FLUGH~FEN I 
42223 GRUNDLAGEN DER STADT- UND REGIONALPLANUNG 
42224 GRUNDLAGEN DEk STADT- UND REGIONALPLANUNG 
42225 METHODIK DER STADT- UND REGIONALPLANUNG 
42226 METHODIK DER STADT- UND REGIONALPLANUNG 
42227 STRASSENVERKEHRSTECHNIK 
42228 STRASSENVERKEHRSTECHNIK 
PIERICK,KLAUS 
PIERICK,KLAUS 
PIER I CK,KLAUS 
PIERICK,KlAUS 
FRICKE,HANS 
BERTRAND,COLIN 
fORM,PETER 
FORM,PETER 
FORM,PETER 
FORI'I,PETER 
HENNING,DIRK 
HABEKOST 
WIRTH 
HABEKOST 
SCHWEROTFEGER,W. 
HABEKOST 
WE JCHBRODT 
DIENST 
KJR S CH 
REINHARDT 
RUST 
lllEGAND 
THORWARTH 
DIENST 
KIRSCH 
REINHARDT 
RUST 
THORIIARTH 
IIIEGAND 
BRUNNER 
02 UE 
02 UE 
01 UE 
05 UE 
01 VL 
02 VL 
02 Vl 
03 UE 
04 UE 
UE 
01 VL 
01 VL 
01 UE 
02 VL 
02 UE 
02 Vl 
02 UE 
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...... 42229 BIOL. UND CHEM. GRUNDLAGEN DER SWio KAYSER,ROLF BAHRS 01 VL ..... 
N STEGI'IANN 
42 23U 6RUNDPROHSSE DER WASSER UND ABWASSERBEHANDLUNG KAYSER,ROLF 02 YL 
42 231 PROZESSE DER SCHLA~MBEHANDLUNG BAHRS 01 Vl 
42 232 LAbORUEBUNG MESS-U.PROZESSTECHNIK K A Y SE R, R OL F BAHRS 01 UE 
STEG"ANN 
42 233 YE RSU CH E ZUR PROZESSTECHNIK KAYSER,ROLF BAHRS 02 UE 
STE 6~ANN 
42 234 SIMULATIONSVERFAHREN I~ DER VERKEHRSPLANUNG STOECKER 02 UE 
42 235 STATISTISCHE METHODEN IN DER PLANUNG IIE ICHBRODT 02 UE 
42 236 EINFUEH RUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG KOEHLER,KLAUS 02 Vl 
42 237 MODELLE Hl DER RAUMORDNERISCHEN PLANUNG SCHUETTE,KLAUS 01 Yl 
42 238_ BEHANDLUNG JNDUSTRIELL~R ABIIAESSER BORN,RAINER 01 VL 
42239 PRAXISBETREUUNG I" GRUNDFACHSTUDIUM HABEKOST STOECKER 01 UE 
KAYSER,ROLF BAHRS 
SCHWERDTFEGER 
STEGI'IANN 
WE ICHBRO D T 
IIIRTH 
42 240 PRAXISBETREUUNG IM VERTIEFUNGSSTUDIUM HABEKOST STOECKER 03 UE 
KAYSER,ROLF BAHRS 
SCHWERTFEGER 
STEGIIANN 
WEI CHBRODT 
IIIRTH 
42 241 BETREUUNG VON DIPLOMARBEllEN H~BEKOSl STOHKE R UE 
KAYSER,ROLF BAHIIS 
SCHliERTFEGER 
SHGI'I~NN 
WElC"BROOT 
WJJilH 
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4l242 ~XKURSION STADT-, REGIONAL- UND VERKEHRSPLANUNG HAllEKOST 
~2243 EXKURSION SlfOLUNGSWASSERWIRTSCHAFT KAYSER,ROLF 
42244 GRUNDLAGEN DES STRASSENBAUES (S.SEM.) N.N. 
42245 GRUNDLAGEN DES STRASSENBAUES (5.SEM.) N.N. 
422~6 GRUNDLAGE~ DES FACHBEZOGENEN ERDBAUES (5.SEM.) N.N. 
42247 STUDIENBETREUUNG IM STRASSENBAU (S.SEM.) GE ISS 
42248 EXKURSION IM STRASSENBAU <S.SEM.) N.N. 
4224~ SONDERFRAGEN DES STRASSENENTWURFES (7.SEM.) N.N. 
42250 SONDERFRAGEN uES STRASSENBAUES (7.SEM.) N.N. 
42251 ERDBAUTECHNIK (7.SEM.l N.N. 
42z"52 SEMINAR FUER STRASSEcNWESUo UND ERrtJAU (7 .SfM.) 
42253 LABORUE8UNG I~ KONSTRUKTIVEN STRASSENBAU (7.SE~.) N.N. 
42254 ANLEITUNG ZUR ENTWURFSPEARPEITUNG <?.SEM.) GE ISS 
42255 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN N.N. 
NN 
COLLIM 
DIENEMANN 
RENKEN 
ROST 
STEINHOFF 
COLLIN 
DIENE"' ANN 
RENKEN 
ROST 
SHINHOFF 
COlllN 
GEISS 
GEISS 
STEJ!jHOF F 
COLLIN 
DIENEMANN 
RENKEN 
ROST 
STEINHOFF 
GEISS 
COLLIN 
DIENEMANN 
RENKEN 
ROST 
STEINHOFF 
UE 
UE 
01 VL 
01 UE 
01 VL 
01 UE 
01 UE 
01 VL 
01 Vl 
01 VL 
01 UE 
01 UE 
02 UE 
UE 
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42256 EXKURSION IM STRASSENWfSEN (6.U.8.SEM.) 
422S7 TECH~OlO~IE BITUMINOESER BAUSTOFFE 
4225H SE~INAR FUER PLANUNGSWESEN 
31222 STAEDTEBAU II (GRUNDLAGEN DER STADT-U.REGIONALPLANUNG) 
44219 OPTI"IERUNGSVERFAHREN I" VERKEHRSioEGEilAU f. ING. 7.SEII. 
44220 OPTI~IERUNGSVERFAHREN 111 VERKEHRSWEGE~AU F. ING. 7.SEII. 
4.3 Bauingenieurwesen 111 
43201 STAUANLAGEN UND WASSERKRAFTWERKE 
43202 bERECHNUNGE~ AUS OEII WASSERBAU I 
43203 BERECHNUNG~N AUS DEM WASSERBAU I 
43204 GESCHICHTE DES WASSERBAUES UND DER HYDRAULIK 
43205 WASSERBAUPRAKTIKUM 
41206 PRAXI~HfTHEUUhL IM WASSfk~AU 
N.N. 
OE TERS 
OE TERS,ROLF 
HABEKOST 
60EOERITZ 
GULOAGER 
N.N. 
SCHRADER,BOOO 
PIERICIC,KLAUS 
SCHRAOER,BOOO 
PIERICK,KLAUS 
GARBRECHT ,GUENTH 
GARBRECHT, G U E NT H 
SCHMIOT ,JOACHHI 
GARBRECHT,GUENTH 
SCH"IDT,JOACHI" 
GARBRECHT ,GUENTH 
GARBRfCHT,GUENTH 
GA liBRHHT .GUfHTH 
S.t.~P.lb""J.-.J,~AC»'JP. 
BLUHM 
COCEA 
ICRAEMER ,WERIIER 
ICULICE,RUEDIGER 
RIEMENSCHNEIDER 
ICNOPP,HANS-J. 
DIENST ,HART MUT 
DIENST ,HARTIIUT 
FAHLBUSCH,HENN. 
FAHLBUSCH,HENN. 
FAHLBUSCH 1 HfNN 
fAHLBUSCH .HfNH. 
01 UE 
01 VL 
02 Vl 
02 VL 
01 UE 
01 VL 
02 VL 
02 VL 
01 UE 
01 VL 
04 UE 
06 ur: 
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43707 b~TNtUUNG VON OJPlOMANU~ITtN IM WASStRNAU 6ARBRECHT,6UfNTH fAHLBUSCH,HENN. 
43208 BEWEGUNG DES WASSERS IM BODEN 
43209 BEWEGUNG DES WASSERS IM BODEN 
43210 HYDROMECHANIK 3.SEM. EAUING. 
43211 HYDkOME CHANIK 3.SEM. BAUING. 
43212 KUSTENWASSERBAU 7.SEM. BAUlNG. 
43213 VERKEHRSWASSERBAU 7.SEM. BAUING. 
43214 WASSE~BAUSEMINAR I 7.SEM. BAUING. 
43215 WASSERBAUPRAKTIKUM IN HYDROMECHANIK U. KUESTENWASSERBAU 
43216 EXKURSION 
43217 ~ETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
43218 PRAXISBETREUUNG HYDROMECHANIK 
43219 PRAXI~BETkEUUNG IN HYDROMECHANIK ~NO KUESTENWASSERBAU 
43220 VORTRAGSSEMINAR IM VERKEHRS-UND KUESTENWASSERBAU 
43221 BERECHNUNGEN IM KUESTE~WASSERBAU II 
43222 HERECHNUNGEN lN HYDROMECHANIK U. STAHLWASSERBAU 7.SEM 
FlAUING. 
43223 GRUNDLAGEN DES HAFENBAUES 
SCHIUDT ,JOACHIII 
SCHIIIDT,JOACHIII 
FUEHRBOETER 
FUE HRBOE TE R 
FUEHRBOETER 
FUEHRBOETER 
FU EHRBOETE R 
GABRECHT 
SCHAFFER 
COLLI NS 
IIANIAK 
FUEHRBOETER 
FUEHRBOETER 
FUEHRBOETER 
FUEHRBOETER 
fUEHRBOETER 
FUEHRBOETER 
DETTE,HANS H. 
BUESCHING,F. 
Rl CHTER ,JOACHIM 
43224 DURCHfUEH~UNG UND AUS~ERTUNG HYDROLOGISCHER MESSUNGEN I" KUE SIEFERT,WINFRIED 
STENGEBIET 
BUESCHING 
BUESCHING 
BUE SCH ING 
BUESCHING,F. 
DETTE,HANS H. 
BUESCHING,F. 
BUESCHING,F. 
DETTE,HANS H. 
DETTE,HANS H. 
UE 
01 VL 
01 UE 
01 Yl 
01 UE 
01 Vl 
01 Vl 
02 UE 
04 UE 
01 UE 
UE 
06 UE 
06 UE 
01 UE 
01 Vl 
01 VL 
01 Vl 
01 VL 
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43225 INGENIEURHYDROLOGIE MANIAk,ULRICH 
43 226 I NfoENI E Uk HY DROL OGI E IIANIAK,ULRICH 
43227 HYDROLO(IE I MANIAIC,ULRICH 
4322ö ANALYSE U~D OPTIMIEHU~G WASSERWIRTSCHAFTLICHER SYSTEIIE IIANIAK,ULRICH 
43229 PRAKTIKUM IN OE~ HYDROLOGIE IIANIAJ:,ULRICH 
43230 PRAXISBETREUUNG IN DE~ HYDROLOGIE IIANIAIC,ULRICH 
43231 BET~EUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN DER HYDROLOGIE MANIAk,ULI!ICH 
43232 BEWAESSERUNGSVERFAHREN UND-SYSTEIIE COLLINS,.HANS-J. 
43233 WASSERBEDARF VON BEWAESSERUNGSPROJEKTEN COLLINS,HANS-J. 
43234 ABFALLBESEITIGUNG UND DEREN EINFLUSS AUF GEWAESSER COlllNS,.HANS-J. 
43235 PRAXISBETREUUNG IM LANDWIRTSCHAFTLICHEN WASSERBAU COLLINS,HANS-J. 
43236 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM LANDWIRTSCHAFTLICHEN WASSER- COlLINS,HANS-J. 
BAU 
43237 BODENKUNDLICHE GRUNDLAGEN F. GEOD.,BAUING.U.NATURWISS. SCHAFFER,G. 
43238 GRUNDLAGEN DER BAUwiRTSCHAFT SI IIONS,KLAUS 
43239 UEBUNG GRUNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT SII'IONS,KLAUS 
43240 PRAXISBETREUUNG-SPRECHSTUNDEN-GRUNDSTUDIUII SIIIONS,KlAUS 
45i41 SP~llELLl V~RfAHR~N ~~5 llEfßAUES (ßAUBElRIEB 11) SIIIOMS,ICLAUS 
ROTHER,.KARl 
YAHL,.HEIICO 
ROTHER,KARL 
YAHL,HEIJ:O 
ROTHER ,ICARl 
YAHL,HEJKO 
REUSS,KARl 
SCHIHOT ,JOACHIII 
REUSS,KARl 
SCHIIIDT,JOACHlll 
02 Yl 
01 UE 
02 Vl 
02 YL 
04 UE 
06 UE 
UE 
01 Yl 
01 VL 
01 Vl 
06 UE 
UE 
01 YL 
WOTSCHKE,IIlCHAEl 02 Vl 
WOTSCHKE,.IIICHAEL 01 UE 
HAGEIIANN,.JOHANES 
KRANZ, ER ICH 
WOTSCHKE,IIICHAEl 01 UE 
IIA6UIAIIM,JOHAIIES 
ICRANZ,EfllCH 
WOTSCHKE,IIICHAEL 02 VL 
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43(.42 UfHUI'IG ~PUllll~ VlRF AHREN DES TIEFI!AUfS (BAUilETRIEB II) 
43 243 PRAXISBETREUUNG-SPRECHSTU~DEN-VERTIEFUNGSSTUDIUI'I 
43 244 EXKUkSI ONEN fUER VORLESUNG GRUNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT 
43 24~ EXKURS! ONEN F LIE R VFRTIEFERSTUDENTEN 
43246 PRAXISBETREUU~G-ENTWUkFSAhBEITEN 
43 24 7 ßETREUU~G VON DIPLO~ARnl HN 
4.5(.4'<- SONDEI<FRAGEN DES LAURECHTS 
43 24~ BAUbETI<IE8S~!kTSCHAFTSLEHkF 
4.4 Geodäsie 
442l;1 GkU~DZl'Uif GER VERHSSU~GSKU!<DE f.ARCH.3.~fl'. 
SII'IONS,KLAUS 
SII'IONS,KLAUS 
SIPWN S,KLAUS 
SII'IONS,KLAUS 
Sli'IONS,KLAUS 
SII'IONS,KLAUS 
BARTSCH,ERICH 
TOFFE L,ROL F 
fiiOELLER,DlETR. 
WOTSCHkE,I'IICHAEl 
HAGUIANN,JOHANNE 
ICRANZ,ERICH 
WOTSCHKE,I'IICHAEL 
HAGEI'IANN,JOHANNE 
KRANZ,ERICH 
WOTSCHKE,I'IICHAEL 
HAGEI'IANN,JOHAHNE 
KRANZ,ERICH 
WOT SCHKE ,111 CHAEL 
HAGEI'IANN,JOHANNE 
KRANZ,ERICH 
IIOT S CHKE ,1'11 C HA El 
HAGEI'IANN,JOHANNE 
KRANZ, ER ICH 
IIOTSCHKE,I'IICHAEL 
HAGEI'IANN,JOHANNE 
KR AN Z,E R ICH 
IIOT S CHKE ,I'IIC HA El 
WOTSCHKE,I'IICHAEL 
FLEISCHER 
DOMS 
HAI'IANN,KLAUS 
KNOPP 
RICHTER,REINHARD 
RITTER ,BERNHARD 
01 UE 
01 UE 
01 UE 
01 UE 
02 UE 
UE 
01 Vl 
01 VL 
02 VL 
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..... 44 202 YER!IESSUNGSKUNDE f.BAUING. GEOD. 1. SEil. I'IOELLE:R,DIETR. 02 VL ...... u • 
OJ 
44 203 VE RillE SS UNGS KUNDE I f- BAUING. 1 • S EJII. JIIOELLER,DIETR. HA JIIANN ,KLAUS 01 UE 
BA EHR DOJIIS 
FLEISCHER 
KNOPP 
RlTJER,BERNHARD 
44 204 VERJIIESSUNuSKUNDE I f - GEO D. 1.SEI'I. !IOELLER,DIETR. RICHTER,REINHARD 02 UE 
HAJIIANN,KLAUS 
44 20~ AUSAHBE ITUNG OE R HAUPTVERI'IESSUNGS~fBUNG I f - GEOD. u. BAUING JIIOELLER,DIETR. DOJIIS 01 UE 
3.SEJII. BA EHR FLEISCHER 
HAJIIANN,KLAUS 
KNOPP 
RICHTER,REINHARD 
RITTER,BERNHARD 
44 206 PLANlEI CHNEN I F • GE:OD. 1 • SE Jll. JIIOELLER,DIETR. HAI'IANN ,KLAUS 01 Uf 
44 20 7 INSTRUI'IENTENKUNDE F. GEOD. 3.SEI' I'IOELLER,DIETR. 01 Vl 
44208 INSTRUI'IENTENKUNDE F. 6EOD. 3.SEI' I'IOELLER,DJETR. FLEISCHER 01 UE 
44 209 V ER!IE SS UN6SK UND E lll f - GEOD. 3 .SEil. IIOELLER,DIETR. 02 Vl 
44210 VE RIIE SS UNGS KUNDE 111 F • GEOD. 3 .SE~. f'40ELLER,DJUR. RITTER,BERNHARD 01 UE 
44211 BETREUUNG DER STUDIENARBE IHN IIOELLFR,DIETR. DOIIS 01 UE 
flEl SCHER 
HAI'IANN,KLAUS 
KNOPP 
RICHTER,REINHARD 
RITTER,BERNHARD 
44212 GEODAET ISCHES KOLLOQUJUI'I GE RKE 01 VL 
I'IOELLER,DI ETR. 
SCHRADER,BODO 
44213 TRASSIEREN F • BAUING. 7.Slll. u. GEOD. 3.SEI'I. GERIC.E 01 VL 
44 214 TRASSIEREN f- 8 AUING. 7.Sfl'l. u. GEOD. 5. 5EJII. GERKE KNOPP 01 UE 
~t:.."\\11.~\: \\ .,.\HH>O 
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4421S AUS6LEICHUNGSR~CH~UNG ~ACH DER ~ETHODl DER KLEINSTEN QUADRA- BAEHR,HEINZ-G. 
TE I F. GEOD. 3.SF~. 
44216 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER "ETHODE DER KLEINSTEN QUADRA- BAEHR,HEINZ-6. 
TE I F. GEOD. 3.SE"-
44217 BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN 
44218 CO"PUTERGESTUETZTES TRASSIEREN F. IN6 7.SE"-
44219 OPTI"IERUNGSVERFAHREN IM VERKEHRSWEGEBAU F. IN6. 7.SEM. 
44220 OPTIMIERU~GSVE~FAHREN I~ VERKEHRSWEGEBAU f. ING. ?.SEM. 
BAEHR,HEINZ-6. 
SCHRADER,BODO 
SCHRADER,BODO 
PIERICK,KLAUS 
SCHRADER,BODO 
PIERICK,KLAUS 
44221 NETZPLANTECHNIK,GRUNDLAG~~.~ETHODEN,ANWENDUNGEN I" BAUWESEN SCHRADER,BODO 
F.ING.7.SEM. 
44222 NETZPLANTECHNIK A'öEITSGEMEINSCHAfl SCHRADER,BODO 
44223 PROGRAI'If'IIERfN I" llAUioiE~EN (ALGOL) F. ING. j.SE"- SCHRADER,BODO 
44224 PROGI<AM~HREN I~ I.JAUiolfSEN (ALGOL) F. ING. 3.SEPI. 
44<25 PROGRAroiMIEREN IM 8AUIIESEN (ALGOL-PRAKTIKUM) F.ING. 3.SEPI. 
44226 GEODAETISCHE BERECHNUNGSPIETHODEN F. GEOD. 1.SEM. 
44227 GEODAETISCHE RERECHNUNGSMETHODEN F. GEOD. 1.SEM. 
442?8 GtODAETISCH~ BER~CHNUNGSPIETHODEN 111 f. GEOD. 3.SEM. 
44229 GEOOAET ISCHE tJEkECHNUNGSMfTHODE N Ill f. GEOD. 3.SEI'I. 
44230 KATASTEHAUFNAHMl 
44231 GRUkDLAGEN DER PHOTOGk~~~ETRIE 
~4232 ElNFUt.HRLING IN DIE TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE 
44233 TOPUGkAPHISCHES ZEICHkEN 
SCHRADER,BODO 
SCHRADER ,BODO 
SCHRADER,BOOO 
SCHRADER,BODO 
SCHRADER,BODO 
SCHRADER,BODO 
KONSTANZER,JOSEF 
NN 
NN 
NN 
SCHUHR 
KNOPP,HANS-J. 
DIENST ,HARTIIUT 
DIENST ,HARTI'IUT 
DOMS 
DOJIIIS 
RlCHTER,REINH. 
HAMANN,KLAUS 
ALKI S 
02 VL 
01 UE 
01 UE 
01 VL 
01 UE 
01 VL 
01 VL 
01 UE 
01 Vl 
01 UE 
01 UE 
01 Vl 
01 UE 
01 YL 
01 UE 
02 VL 
02 VL 
02 Vl 
02 UE 
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~ 44 234 CD EI NF UEH RUNG IN 
0 
DH PHOTOGRAI'II'IETRIE F • BAUING. 
44 235 PHOTOl>kAI'II'IETRIE UND INGENIEURBAU F. BAUING. 
44 236 PHOTOGR AI'II'IE TRI E UN 0 INGENIEURBAU F. BAUING. 
44 237 KARTENPROJEKTIONEN F. t>EOl>R. UND EEOL. 
44 238 BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN 
44240 INGENIEURBAUKUNDE F.GEOD. 3.SEI~. 
44 241 INGENIEURbAUKUNDE F • 6 EOD. 3. SE II. 
11284 EBENE UND SPHAERISCHE TRI GONOllETRI E 
5.0 Fahrzeugtechnik 
50201 FAHRZEUGTECH~IK,THEORIE A,F.5.SEI'I. 
50202 UEBUNG ZUR VORLESU~l> FAHRZEUGTECHNIK,THEORIE A 
50203 FAHRZEUGTECHNIK,KONSTRUKTION,F.7.SEI'I. 
50204 I'IESSTECHNIK AN FAHRZEUGEN 
50205 STUDIEN- UND ENTWURFSARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 
50206 DIPLOI'IARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 
S 0 ~ 07 A H I F J T tJ N (, 1 U W J :,. !~ _ A '-' H J l 1 ~ N 1M J- #II f ~ r, J n J l 1 J J\ H R l \. U(, l '" t. tUt J k 
NN 
NN 
NN 
NN 
SCHUH~ 
NN 
SCHUHR 
SCHUETTE,WILLI 
SCHUETTE,WILLI 
I'IOENKEI'IEYER,RUD. 
I'IITSCHKE,I'I. 
I'IITSCHKE,I'I. 
I'IITSCHKE,I'I. 
MITSCHKE,I'I. 
l'llTSCHKE,I'I. 
BR AUN,HORST 
ALKIS 
ALK I S 
DREYER,W. 
HELI'IS,H. 
HELI'I,H.-J. 
LASS,K.-G. 
FEHLAUER ,J. 
WALL ENTOII ITZ ,H. 
01 VL 
01 VL 
01 UE 
01 UE 
01 UE 
02 VL 
01 UE 
02 VL 
02 VL 
01 UE 
02 Vl 
01 UE 
06 UE 
UE 
VE 
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S0208 SE"INAR FUER FAHRZEUGTECHNIK "I TSCHKE,". 
BEER"ANN,H.J. 
50209 FAHRZEUGTRAGWERKE UND -AUFBAUTEN I BEER"ANN 
50210 UEBUNGEN ZU FAHRZ~UGTRAGWERKEN UND -AUFBAUTEN BEERMANN 
50211 STUDIENARBEITEN UND KONSTRUKTIVE ENTWUERfE IN FAHRZEUGTRAG- BEERMANN 
WERKEN 
50212 DIPLO"ARBEITEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN BEER~ANN 
50213 SCH~INGUNGSEINWIRKUNG AUF DEN ~ENSCHEN IM FAHRENDEN BOBBERT,G. 
FAHkZEUG 
50214 SPURGEFuEHRTE LA~DVERKEHRSFAHRZEUGE I !SCHIENENFAHRZEUGE ALTHAMMER 
UND NEUE TRAG-UND FUEH~UNCSTECHNIKEN) 
5.1 Feinwerk-, Meß- und Regelungstechnik 
51201 EJNFUEHRUNG IN DIE FEIN.ERKTECHNISCHE KONSTRUKTIONSLEHRE SCHIE R,HANS 
51Z02 EINFUEHRUNG l~ DIE FEINWERKTECHNISCHE KONSTRUKTIONSLEHRE SCHIER ,HANS 
S1203 OPTISCHE GERAET~ SCHIER,HANS 
51204 OPTISC~E GERAETE SCHIE R,HANS 
~1205 ENTWERFEN FtlNWERKTECHNlSCHER GER~ETE SCHJER,HANS 
51206 BETREUUNG VON DIPLO"ARbElTEN IM F~CHGEBIET FEINWERKTECHNIK SCHIER,HANS 
PIASECKI,F .U. 02 UE 
03 Vl 
01 UE 
06 UE 
UE 
01 Vl 
02 VL 
02 Vl 
MUELLER,HEINZ 01 UE 
02 VL 
ROSENFELDT 01 UE 
HEUER 06 UE 
~UELLER,HEINZ 
ROSENFELDT 
HEUER 06 UE 
I'IUELLER ,HEIN l 
ROSENFELDT 
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512u7 SEMINAR fUEk f~lNWERKlECHNIK 
~120? LAhOR F UER REl>llUI.GS- I'ND STEUE RU~GSTECHNIK 
~12U9 DIF OELHYDRAULJJ IN SlGNALVERAR~fllfNDEN GERAflfN 
~121U DIE OELHYDRAULIK IN SIGNALVERARBEITENDEN GERAElEN 
~1211 ~EGflUNGSTECHNJK (SYSTEMDYNAMJK) 
~1212 kEGflUNGSlECHNJK (SYSTEI'IDYNAMIK) 
51213 EllKTHO~ECHA~IK 
~1214 ELE~T~U~lCHAhlK 
51215 LAP0R fUEk ANbEWANOTE FLEKlROhlK 
SCHIER,HANS 
KUHLENKAMP 
RICHTER,ARMIN 
ROTH,KARLHEINZ 
SCHIER,HANS 
KUHLENKAMP,ALfRE 
KUHLENKAMP 
RICHTER, AR I'HN 
Rl CHlER ,ARI'HN 
RICHlER,ARMJN 
RlCHlER,ARMIN 
RICHTER,ARI'IIIN 
N.N. 
51216 ANLEITUNG ZU ENl~UERfl~ A.D.GE~!ElEN SYSTEMDYNAMIK,ELEKTROME RlCHtER,ARMIN 
CHANIK,FL.ANlklEbE U.ANf,EW.ELEKTRCNIK 
51217 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEBJElEN SYSTEMDYNAMIK,ELEKl RICHlER,ARMIN 
kO~ECHAN1K,EL.ANTk!EBE U.ANGEW.ELEKTROMECHANIK 
5121b ßAUEL<MENlE DL• ~lEUERU~G>-UND REGELUNGSTECHNIK 11 GEVATTER 
51i19 EINFUEhRUNG IN DIE METROLOGIE (fUEH 5.SE~ESTER) HORN,KLAUS 
51220 FFRTIGUNGS~E>SlECH~IK HORN,KLAUS 
51221 UE~UNGE~ LU FE~liLUNGS~ESSTECHNIK HORN,KLAUS 
51222 LABOkAfO~IUM fUEk LAENLEN~ESSlECHNIK HORN,KLAUS 
HEUER 
IIIUELLER,HEINZ 
ROSENFELDT 
IIIUELLER,HEINZ 
RODE,PETER 
RODE,PETER 
RODE,PETER 
ROSENFELDT ,H. 
HEUER,DIETER 
RODE ,PET ER 
RODE ,PETER 
ABOU-ALY 
BURGER ,HANS-J. 
HEINRICHS ,KL~US 
02 UE 
02 UE 
01 VL 
01 UE 
02 VL 
01 UE 
02 VL 
01 UE 
04 UE 
UE 
UE 
01 VL 
02 VL 
02 VL 
01 UE 
04 UE 
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~1271 Sfi•IJNAR flllk IH lROLOGH 
51224 SlUPJENARBEITEN I~ FACHGEBIET I'IESSTECHNIK 
51225 FNTWURFSARBFilEN I~ FACHGEBIET "ESSTECHNIK 
51226 DIPLO~ARBfiTEN I~ FACHGEBIET "ESSTECHNIK 
51227 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 1~ FACHGEBIET 
MfSSTE(HNIK 
51 ZZö STUDIENARbEITEN IY. FACHGEBIET PHSSTECHNliC 
51229 FNTWUHFSARbfiTEN IM fACHGtblET MESSTEC~NlK 
51230 DlPLOMARbliTEN IM fACH~EblET MESSTECHNIK 
62233 K0LL~GUIU~ fUlR MtSS-UND REGELUNGSTECHNIK 
HORN ,KLAUS 
HORN, KLAUS 
HORN,KLAUS 
HORN, KLAUS 
HORN,KLAUS 
WEINGRASER 
IIE1N6RA8ER 
WE lNGRABER 
EI'ISCHERMANN 
BOHNET 
DOLEZAL 
HORN 
LEONHARD 
SALJE 
SCHIER 
ABOU-Al Y 02 UE 
BURGER ,HANS-J. 
HE I NRlCHS ,KLAUS 
ABOU-Al Y 06 UE 
BURGER ,HANS-J. 
HEINRICHS,ICLAUS 
ABOU-AL Y 06 UE 
BURGER,HANS-J. 
HEINRICHS,KLAUS 
ABOU-AL Y UE 
BURGER,HANS-J. 
HEINRICHS ,KLAUS 
06 UE 
\ION ABOU-ALY 06 UE 
BURGER ,HANS-J. 
HEINRICHS,KLAUS 
VOlt ABOU-AL Y 06 UE 
BURGER,HANS-J. 
HEINRICHS,KLAUS 
VON ABOU-ALY 06 UE 
BURGER ,HANS-J. 
HEINRICHS,KLAUS 
01 UE 
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~ 5.2 Flugtechnik 
OOZ.FLUGTECHNIK 
)?c(i<' FLUGTEChN1SCHlS KOLLOGtr1ll~' DOZ.FLUGTECHNIK 
5i?C3 ootcKKSTvFFE DfS FLUGZEUC·8AuES IJND UICHTBAUES THIELEMA"N 
)2 ((14 L[ lCHTf' AU 1 THJELEI'!ANN 
52 2 0 5 U FE' ll~ G t N l U lf I C H TB AU I THJELEMANN 
522lJ6 LEICHTBAU I1I TH IELEMANN 
52<ll7 UU·llt;GFN ZU LEICHTBAU I1I THIElEI'!ANN 
SZZJM FLUGZEUGBAU THIELEIIANN 
52209 STUDIENARUEITEN AUF D~~ G~PIET DES FLUGZEUGBAUES UNO LEICHT- THJELE"ANN 
bAU ES 
5221U DIPLOMAkBEJTEN AUF DEM GE~IET DES FLUGZEUGBAUES UND LEICHT- THIELEIIANN 
bAUES 
52211 LUFT~EPKEHR U. FLUGPETRIEP ZIVILER LUFTVER~EHRSGESELLSCHAFT GROEGER 
EN 
52212 E~TwURFSFkAGEN DE~ VERKEHRSFLUGZEUGBAUES WOCKE,HANS 
52213 STHOEMUNGSMECHANIK (".~SCHINENBAU) 
52214 STROEMUNGSMECHANIK U fBUNGEN 
F. 5.SFI'!. 
5c~1~ STROE~UNGS~ECHANIK III (STROEMU~GEN 1111 REIBUNG) 
f. 5. U. 7. SEM. 
S2216 SI~OU~UNGSPRAKllKUII II (HC\HHSlHE ~NIHtiDUNGE.N, 
FLUG7lUG-Afk00YN~IIIKl f. 7. SE~. 
SCHLICHTING,H. 
SCHll CHT ING,H. 
SCHLICHTING,H. 
SCIILlCHlHIG,H. 
WISS.ASS. 
"I S CHKE 
BAU"S 
BAU"S 
DOLliNSK I 
"ISCHKE 
TUNK ER 
ST AI!KE ,J. 
02 UE 
01 UE 
01 Vl 
02 VL 
02 UE 
02 VL 
01 UE 
02 VL 
06 UE 
UE 
02 VL 
01 VL 
02 VL 
01 UE 
02 Vl 
SlROE"SDOERfE.R,G 02 UE 
GO TTHARDT ,H. 
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0) 
U1 
~i'<'11 :>l~'llli"UNt.S!'~A~lHlll'l 111 (Uif'ERSCflAll-AfROOYNA"'JO 
f • I. S f M. 
~2~1~ UEBUNbSARhEITFN IN 5TNPEI'IUN&SIIIECHANIK 
5TUDIFNAi<~UTUi 
~221Y UE~UNbSAkbElllN IN S~~rl~UNGSIIIECHAhiK 
SlU~ltNARoFIIE'-
52i2U DIPLO~ANbl!TEN 
52221 AFRODYNAMIK II (lPAGFLUEGELTHEORIEI 
f. (. SU•. 
~2Z<'2 ~lkO[JYNA,'ilK 11 (lkACfli•EGFL THEORIE) UEBUN!>Eh 
t. 7. SE !0. 
SZ2?3 STUUlE~ANhFJlFN lh AFRUDYNAMlK 
5?224 DIPLOMAN~EITE~ IN AEROPYNA"lK 
S222~ AENUDYNAMIK DES SEGELFLUGZEUbES 
SCHLICHTING,H. 
SCHLI CHTJNG,H. 
SCHLJCHTING,H. 
SCHLICHTING,H. 
HUI'IMEL 
HUMMEL 
HUI'II'IE l 
HUMI'IEL 
THOI'IAS,FRED 
52226 DIPLOM-UNO ~TU[JJEhAR8FlTEN IM fACHGEBI~T flUGZEUGAERODYNAI'IIK THOMAS,FRED 
52227 flULFUtHkUNL I 
DOETSCH,K.H. 
S2<'2~ UEF<uNG FLIJGfUEHkU~h I DOETSCH,K.H. 
S222Y LA~0R IN ILUGFU~HRUNG DOETSCH,K.H. 
5225~ STUulE~- u~D ~IPLUMAR~FITEN AUF DEM GEPlET DER FLULFUEHRUNG DOETSCH,K.H. 
~2~31 ANltllU~G ZU WISS. ANlEllE~ 1' F~CHGfblET FLUGFUEHRUNG DOETSCH,K.H. 
52252 UNFUEHHU~(, IN DlF FLUGSICHERUNG Il KARWAlH 
~2233 FL~GkEGELUNh f. 7 .so .. BROCKHAUS 
52234 FLUGREGELUNG BROCKHAUS 
522S5 TEDk!E Ll~EARER SYSTE~E 11 (~EHRGRO[SSENSYSlE~EI BR OCK HAUS 
STROE"SDOERFER,G 02 UE 
GOTTHARDT ,H. 
RINDER 
GERDSEN 
JACOB,H.G. 
JACOB,H.G. 
GE ROSEN 
N.N. 
SCHEIB 
SCHEIB 
SCHEIB 
03 UE 
06 UE 
UE 
02 VL 
01 Uf 
06 UE 
UE 
02 VL 
UE 
02 Vl 
01 UE 
02 UE 
UE 
UE 
02 VL 
02 VL 
01 UE 
02 VL 
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()) 52 236 THEORIE LINEARER SYSTEME II BROCKHAUS SCHEIB 01 UE 
Ol 
52 237 STUDIEN ARB. A.D .GEBIETEN D .REGE LU NGST E CH NIK U.FLUGREGE- BROCKHAUS 06 UF 
LUNG 
52 2311 DIPLOMARB.A.D.GEBIETEN !>.REGELUNGSTECHNIK U.FLUGREGELUNG BROCICHAUS UE 
52 239 ANLEITUNG zu WISS.ARB.A.D.GEBIET D.REGELU~GST.U.FlUGREGELUNG BR OCK HAUS UE 
52 240 MECHANIK DES RAUMFLUGS SCHULZ,WERNER 02 VL 
52 241 FLUGMECHA .. lk BRUENING,GERHARD 02 VL 
52 242 UEBUNuEN ZU I< FLUGMECHAhiK BRUENING,GERHARD KRAUSPE,PETER 02 UE 
52 243 FL UGMEC HANI K I II BRUENlNG,GERHARD 02 Vl 
52 244 UEBUNGEN ZUR FLUGMECHANIK I Il BRUENING,GERHARD SCHAFRANEK,DIET. 02 UE 
52 245 BETREliUNG VON STUDIENARB.AUF Dflll 6EBIET DER fLUGIUCHANIK BRUENING,GERHARD KRAUSPE,PETER UE 
SCHAFRANEK,DIET. 
52 246 BETI<EUUNG VON DIPLOI'IARBEI TEN AUF DEM GEBIET DER FLUGMECHANIK BRUENING,GERHARD UE 
52 247 ANLU TUNG zu WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEI'! GEBIET DER flRUENING,GERHARD UE 
FLUGMECHANIK 
52 2411 RAUMFLUGTECHNIK OLDEKOP 02 VL 
52 249 UEBUNGE N zu RAUMFLUGTECHNIK OLDEKOP 01 UE 
52250 STUDIENARBEITEN AUF I>E I' G Eb lE T DER RAUMFLUGTECHNIK OLDE~OP 03 UE 
52 251 STUDIENARbEIHN AUF DEI'\ GfPIET D_E R RAUI'F LUGT EC~PdK OL DEKOP 06 UE 
52 252 DIPLOI'IA RB EI TEN AUf DEI'! GEf.JET Df~ PAUI'IFLUGHCHIIIIK OLDEKOP UE 
52253 RAUI'!FLUGTH HNIK Il (SATELLITEN U. RAUI'!SON DEN: LAGESTABILISIEl RlX,DIETRICH 03 VL 
RUNG,WAlRI'!EHAUSHALT,NACHRICHTENUEBERTRAGUNGl 
sns4 UEBUNI>EN zu WAUIIIfLUGTECHNIK I I REX,DHTRICH DIEDRICHS,JUERGE 01 UE 
~~ 'tiSS S"lUbl'f.._,._R~l. l"Tf:N. A _l> _Cf P tf "T bER R.AU""FLtJ(~T LCHN II( Pr X,OIE. JklCH 06 UE 
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5Z256 DJPlO"ARHEJTEN A.O.GfHJET DER RAU~flUGTECHNJk 
52257 ANLEITUNG Z.WISS.ARB.I.FACHGEBIET RAUMFLUGTECHNIK 
52258 STRAHLTRIEBWERKE III A (KONSTRUKTIONSELEMENTE DER RAKETEN) 
52259 UEBUNGEN ZU STRAHLTRIEBWERKE III 
S2260 STRAHLTRIEBWERKE I 
52261 UEBUNGEN lU STRAHLTRIEBWERKE 
52262 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER STRAHLTRIEBWERKE 
52263 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER STRAHLTRIEBWERKE 
52264 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER STRAHLTRIEBWERKE 
52265 STROEMUNGEN MIT WAERMEZUFUHR 
(GRUNDLAGEN UND ANWENDUNG) 
REX,I>JETRICH 
REX,DIETRICH 
BUSCHUL TE 
BUSCHUL TE 
DAHL,GUENTER 
DAHL,GUENTER 
DAHL,GUENTER 
DAHL,GUENTER 
N.N. 
DAS,A. 
52266 ANLEITUNG ZU wiSS. ARBEITEN IM FACHGEBIET STROEMUNGS~ECHANIK DAS,A. 
52267 EINFUEHRUNG IN OIE FLUG~EDIZIN FUER LUFTFAHRTINGENIEURE I RENEMANN H. H. 
5.3 Fördertechnik 
53201 TECHhlSCHES ZEICHNE~ BRUESER,PETER 
53202 MASCHINENELEMENTE 11 FE L 01'1 AN N ,J 0 ACH 1M 
53203 UEBUNGlN IN ~ASCH1NENELE~ENTE 11 BRUESER,PETER 
DAHL,GUENTER 
BRUEGGEMANN,H 
HINZI'IANN,D 
SACKI'IANN,F-W. 
SCHUETT ,P. 
BRUEGGEMANN,H. 
HIN ZI'IANN, D. 
SACKMANN,F.-W. 
SCHUETT ,P. 
UE 
UE 
02 Vl 
06 UE 
02 VL 
01 UE 
06 UE 
03 UE 
UE 
02 VL 
08 UE 
01 VL 
OS UE 
04 VL 
02 UE 
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~ 53204 ZAHNRADGETR lEBE I (PLANETENGETR lEBE) CO 
CO 
53205 SEI'IINAR FUER I'IASCHINENELEMENTE 
.53 206 STUDIENARBEITEN AUf DE" GEBIET DER MASCHINENELEMENTE 
53 207 STUDIEN ARBEITEN AUF DEI'! GEBIET DER I'IASCHINENELEI'IENTE 
53 208 DIPLOI'IARBEI TEN AUF DEM GEBIET DER ~ASCHINENELEI'!ENTE 
53209 GRUNDLAGEN DER TRI BOLOG IE UND SCHI'!IERUNGSTECHNIK 
53210 FOERDERTECHNIK I (GRUNDLAGEN) 
53211 UEBUNGEN ZU FOERDERTECHNIK I 
53212 SEI'IINAR F UE R FOERDERTECHNIK 
53213 STUDIEN ARBEITEN AUF DEI'I GEBIET DER FOE.RDERTE.CHNIK 
53214 STUDIENARBEIHN AUF DEI'I GEBIET DER FOERDERTECHNIK 
53215 DIPLOI'!ARBEJTEN AUF DEI'I GEBIET DER FOEROERTE.CHNIK 
5'3216 SPEICHER- UND U"SCHLAGTECHNIK 
53217 UEBUNGEN zu FOERDER- SPEICHER- UND UI'!SCHLAGTE.CHNIK 
53 218 ELEMENTE OE R FOERDERTECHNIK 
5.4 Konstruktionstechnik 
54201 i'!ASCH1NENELEMENTE 11 FUER 3. SEI'!. ElEC. 
54202 i'!ASCHINENELEI'!ENTE Il FUER 5. SEI'!. ELEt. 
BRUESER ,PET ER 
BRUESER,PE TER 
BRUESER,PETER 
BRUESER,PETER 
BRUESER ,PET ER 
BARTZ,WILFRIED 
THOR!IIANN,D I ET ER 
THORMANN,DIETER 
THORMANN,DIETER 
THORMANN,DI ETER 
THORI'IANN,DIETER 
THORI'!ANN,DIETER 
FRANKE,WALTER 
FRANKE,WALTER 
SCHLU~S K.D. 
ROTH,KARLHEINZ 
ROTH,KARLHEINZ 
FELDI'IANN,JOACHIM 
FELOMANN,JOACHII'! 
MUELLER,HEINZ 
STOSWACH,KLAUS 
WISS.ASS. 
WISS.ASS. 
StHOll,GERH. 
KOGLER 
JAKOBS 
1<1-\1{' { 
01 Vl 
02 UE 
06 UE 
03 UE 
UE 
02 Vl 
03 Vl 
01 UE 
02 UE 
06 UE 
03 UE. 
UE 
02 VL 
06 UE 
01 VL 
01 VL 
02 UE 
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54203 GRUNDLAGEN DER KONSTRUKTIONSLEHRE 
54204 GRUNDLAGEN DER KONSTRUKTIONSLEHRE 
54205 FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN F. ~.SEI'!. 
54206 FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN F. S.SEI'I. 
54207 STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET D. EIN- UND AUSGABEGERAETE 
F. D. DATENVERARBEITUNG 
54208 STUDIENARBEITEN A. D. GEBIET D. KONSTRUKTIONSTECHNIK 
54209 STUDIENARBEITEN A. D. GEBIET D. VERZAHNUNGSTECHNIK 
ROTH,KARLHEINZ 
ROTH,KARLHEINZ 
ROTH,KARLHEINZ 
ROTH,KARLHEINZ 
ROTH,KARLHEINZ 
ROTH,KARLHEINZ 
ROTH,KARLHEINZ 
54i10 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN I. D. FACHGEBIETEN FEINWERKlECH ROTH,KARLHEINZ 
NIK,VERZAHNUNGSTECHNIK U. KONSTRUKTIONSLEHRE 
S4211 SEMINAR FUER GETRIEBELEHRE, KINEI'IATIK UND KONSTRUKTIONSLEHRE ROTH,KARLHEINZ 
DIZIOGLU 
I'!UELLER,H.R. 
HAIN 
54212 PRODUKTPLANUNG UND -ENTWICKLUNG 
54213 INDUSTRIAL DESIGN II 
54214 lNDUSTRIAL DESIGN 11 
54215 DARSTELLUNGSTECHNIKEN 
51207 SEMINAR FUER FEINWERKTECHNIK 
KRA,..ER,FRIEDH. 
KLOECKER,INGO 
KLOECKER ,IN GO 
KLOECKER,INGO 
SCHIER ,HANS 
KUHLE NKAI'IP 
RlCHTER,AR,..IN 
ROTH,KARLHEINZ 
02 VL 
BIRKHOFER 02 UE 
FR ANKE ,HANS-J. 
02 VL 
WILHELI'!S 02 UE 
06 UE 
I'!UELLER ,ER ICH 06 UE. 
PINI 06 UE 
UE 
02 UE 
02 VL 
01 Vl 
01 UE 
01 UE. 
02 UE 
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~ 5.5 Mechanik (!) 0 
55 201 KulLO~UIUI'< f Ulk "'ECHAIOK DOZENTEN DES 01 UE 
"'E CHANUZENTRU"'S 
55 202 St!<l~AR FUE~ MECHANIK DOZENTEN DES 01 UE 
I'IECHANIKZENTRUI'IS 
55 2D3 "'ECHAI<IK I F • ELEC. BROI'II'IUNDT ,E. 03 Vl 
SS 2C4 UE8lJt<G[~ zu "'FCHANIK I FUFR E L E C. BROI'II'IUNDT,E. PF EI FF ER ,I'IAN FR. 02 UE 
55 20 5 SE"INAt<GRUPPE" ZU MECHA~IK 1 F • E LEC. BROI'II'IUNDT ,E. Pf EI FF ER ,I'! AN FR. 02 UE 
55 2fl6 S ( H Iw I ~ b LI N G S l EH ~ c BROI'II'IUNDT,E. 02 Vl 
55 2ll 7 liFHJNCEN zu SCH ~ J"f,L:Nt.Slc HRE OTTL,DJETER 01 UE 
5~ Zilt HMJNARG~UPPEN zu SCHill NhUNGSU IiRE (fREI II.) OlTL,OIETER 01 UE 
~~Zu~ SCHol~CUNClf< VON KO~TINUA BROI'II'IUNOT 02 Vl 
55 21l· UEHJi'iGt~ LU SCH•J~(,lJNH~ VON KONTINUA BROI'II'IUNDT,E. PIE l RUSZKA ,W. D. 01 UE 
55 211 SILH!H:Akb[!H~ A~ LEH~STUHL A FU ER MECHANIK BROI'II'IUNCT,E. 06 UE 
)5 <: 12 ~TliOlENAREiE I TlN Al' LEHRSTUHL A FU ER MFCHANIK BROI'II'IUNCT,E. 03 UE 
55 21 3 OJPL01'AR~EITE" A,. LlH~ STUhL A F UE R I"ECHANIK BROMI'IUNDT,E. 06 UE 
55 214 EXrt-Rli"ENHLLF ~PAhhUNGSEhMITTLUNG HECKER,F.W. 02 VL 
55 <'1) f ACHLA~0R f'ltCHANH HECKER,F.W. KERLE,H. 04 UE 
OTTL,D. N.N. 
55 216 I'IEChANIK 1 f UF R MATH.,A8 S.SEI'F STER BAU"GARTE,J. 02 Vl 
55 217 UEflUNGET>; lU ,.,ECHArdJ< 1 IUER MATH. All S.SEI'I. BAU"GARTE, J. H0ff"ANN,6EIINOT 01 UE 
SS?13 SEIO!NAR: AUSGliOAEHL H KAPITEL DH "'f(HANH DER PUNKTE UNO BAU"GARTl,J. H0ff"ANN,6ERNOT 01 UE 
:.TA~~H• ~vfkPI~ f. l'~lH. Al' !, • ~ f.-.-
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~~<'111 ANALYTI SCHf l!lCHANIK I 
~5220 UERUNGEN ZU ANALYTISCHE ~ECHANIK I 
55221 EINIUEHRUNG IN DIE THEORIE OPTIMALER STEUERUNG DYNAMISCHER 
SYSTEME 
55222 HEUERE ENTWICKLUNG AUf DEM GEBIET DER ANALYTISCHEN 
I'IECHANIK 
55223 STUDIENARBEITEN IN ~ECHAt<IK 
55224 HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE,GESTALT- UND BETRIEBSFESTIGKEIT 
55225 HOEHEkE FESTIGKEITSLEHRE,GESTALT- UND BETRIEBSFESTIGKEIT 
55226 STUDIENARbEITEN IN EXPERIMENTELLER I'IECHANIK 
55227 OlPLOIIARBEITEN IN EXPERIIIENTELLER MECHANIK 
55228 TECHNISCHE MECHANIK 111 F. I'IACH. 
55229 UEAUNGEN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK III f. MACH. 
~S230 SEMINARGRUPPEN ZUR TECHNISCHEN I'IECHANIK III F. MACH. 
~5231 VARIATIONS- UNO EXTREI'IALPRINZIPE IN DER MECHANIK 
55237 UEßUNGEN ZU VARIATIONS- UND EXTRE~ALPRINZIPE 
55233 STUDIENAHHEilEN AUF DEli GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
BAU"GARTE,J. 
BAUMGARTE,J. 
BAUMGARTE,J. 
RITTER,REINHOLD 
RITTER,REINHOLD 
RITTER,REINHOLD 
HECKER,F.il. 
OTTL,D. 
RITTER,REINHOLD 
HECKER,F.il. 
OTTL,D. 
STECK 
STECK 
STECK 
STECK 
STECK 
STECK 
BRUEDGAI'I 
BRUEDGAI'I 
SCHWAR l 
BRUE DGAM 
CZERATZKI 
PRIES 
WILLE 
SCHWARZ 
02 Vl 
01 UE 
02 VL 
02 VL 
06 UE 
02 Vl 
02 UE 
06 UE 
06 UE 
02 VL 
01 UE 
02 UE 
02 Vl 
02 UE 
06 UE 
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55234 STUDirNARtiElTrN AUF DE~ GERIET DER TECHNISCHEN ~ECHANIK STECK 
55235 DIPLO~ARREITE~ AUf DEM GEbiET DrR TECHNISCHEN ~ECHANIK STECK 
55236 TECHNISCHE ~ECHANIK I F. MACH. STICKFORTH,J. 
55237 UEBUNG lU TECHNISCHE MECHANIK I f. MACH. STICKFORTH,J. 
55238 SE~INARGRUPPEN ZU TECHNISCHE MECHANIK F. IHCH. STICKFORTH,J. 
55239 VEKTOREN UND TENSOREN IN DER MECHANIK STICKFORTH,J. 
55240 UEBUNG ZU VEKTOREN UND TENSOREN IN DER MECHANIK STICKFORTH 
55241 BFTREUUNG VON DIPLO~AR~EITEN STICKFORTH 
55242 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN STICKFORTH,J. 
55243 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN STICKFORTH,J. 
55244 PROGRAMMIEREN IM MASCHINENBAU ANDRESEN,KLAUS 
55245 PROGRAMMIEREN IM MASCHINENBAU ANDRESEN,KLAUS 
55246 GETRIEBELEHRE Dl ZIOGLU 
55247 UEBUNG IN GETRIEBELEHRE DIZIOGLU 
55248 HOEHERE GETRIEBELEHRE DIZIOGLU 
t>lZlOI>LU 
,, ' , '(\(.\" 
BRUE DGA" 
Cl ERATZKI 
PRIES 
WILLE 
SCHWARZ 
BRUE DGA" 
CZERATZKI 
PRIES 
WillE 
SCHWARZ 
EGHTESSAD 
WISS.ASS. 
STREICH ER ,6. 
LORENZ,P. 
STREICHER,G. 
LOR ENZ ,P. 
STREICHER ,G. 
LORENZ,P. 
STREICHER ,6. 
VATTEROTT 
03 UE 
06 UE 
04 Vl 
03 UE 
02 UE 
02 Vl 
02 UE 
06 UE 
06 UE 
03 UE 
01 Vl 
02 UE 
02 Vl 
02 UE 
02 Vl 
02 'IL 
(\' '" 
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~)" 2) 1 ~J{Il,JlNAI\t!t 1Tt N 
"" 
(,f_ H Hl<fLFifflt DlliOGLU CORDES,PETER 03 Ul 
S5 ZS2 STUDHr,A<\cll H~ I~ bE'ThltbFLEHkE DIZIOGLU CORDES,PETER 06 UE 
~) 25.\ D I PLOI'!A Rb EI H" IN Gl Tk H~llEHHE DIZIOGLU 06 UE 
55 (54 STUDIE,~AkiJEITEN u, MASCHI~ENDYNAMIK Dl ZIOGLU KERLE ,HANFRlfD 03 UE 
55 2)5 STUl>l EN ARl-E I TE~ IN '"AS CHl'-ENDY~ Ai'IJK Dll!OGLU KERLE,HANfRIED 06 UE 
55 2 57 D I P l 0 ~, A R 8 E 1 T E ~ IN MASCH1NfNDYNAPIIK Dl ZIOGLU 06 UE 
55 2511 PRAKTISCHE GllkH"!:LEhRF HAIN 01 VL 
41 24 9 TECHNISC~f "'FCH ANIK I FALK,S. 04 VL 
4125J iJ F t_J U I~ L r t11 7U TF C Htd SC Hf ~F tHANIK 1 FALK,S. OVERRATH,J. 02 UE 
41<'51 S t ~I~ Ai< f [I[" TE CH;.JSChl MLCHANI K I FALK,S. LENSJNG,J. 02 UE 
1'\ALSCH,H. 
OVERRATH,J. 
RUGE,PETER 
41 2) i NIJ~l~l S fHE T"!:IHCDc~ D f R I'~ C HA tl] K II fALK,S. 02 VL 
41 25 3 U E ~5 L. f'.t (, 71J NU"''' I SC Hf P<FTHüD!:N DER I"ECHP.", H I I FALK,S. RUGE ,PETE R 01 UE 
41 2 54 SF·kf (H.iTUNDf~ h"UNDLAGEN-VERTIE FUNGSSTUDIUI'I fALK,S. LE'ISir.G,J. 02 UE 
1'\ALSCH,H. 
OVERRATH,J. 
RUGF,PETER 
41 Z)) ANLf ITI,~u DlPLUf'IA>FEIT FALK,S. RUGE,PETER UE 
OVERRATH,J. 
41 l' 5 f, ANL t1 T Ul;(, <NTWURf,bEAf't U Tli~G fALK,S. LENSIHG,J. 01 UE 
~ALSCH,H. 
OVERRATH,J. 
RUGE,PETER 
)2 24 1 F L tJ (-"' < C ;; A ld ~ 8RUENING,GERHARD 02 VL 
(!) 52 242 U E FUN b t t; ZUR fLUGI"ECHA~lK w BRUENING,GERHARD KRAUSPE,PETER 02 UE 
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~2243 FLUGI'IECHANI~ 111 BRUENING,GERHARO 02 VL 
52244 UEBU~GEN ZUR FLUG~ECHA~IK 111 BRUENING,GERHARD SCHAFRANEK,DIET. 02 UE 
~2245 BETREUUNG VON STUOIENARB.AUF DEM GEBIET DER FLUGMECHANIK BRUENING,GERHARO KRAUSPE,PETER UE 
52246 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBI~T DER FLUGMECHANIK BRUENING,GERHARO 
52247 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER BRUENlNG,GERHARO 
FL UGI'IE C HANI K 
54211 SEI'IINAR FUER GETRIEBELlHRE, KINEI'IATIK UND KONSTRUKTIONSLEHRE ROTH,~ARLHEINZ 
DIZIOGLU 
MUELLER,H.R. 
HAIN 
5.6 Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen 
56201 LANDMASCHINEN I MATTHIES 
56202 P~fUMATISCHE FOEkDf,UNG MATTHlES 
562n3 OELHYDRAULISCHE ANTHIEBE UNO STEUERUNGEN I P'IATTHIES 
56204 KONSTRUKTIONSUlbUNG PN~UMATISCHT FOERDERUNG MATTHIES 
56205 STUPifNARbEITEN LANDMASCHINEN MATTHIES 
562ü6 STUDIENARbEITEN PNfU~ATISCHE FOEROERUNG MATTHIH 
56107 STU~IlNAkBFITfN SCHLEPPfkeAU UND ERDBAUI'IASCHINfN MATTHIES 
1\iU~l{R 
,.,A7"l»>J.-S 
SCHAFRANEK,DIET. 
PETFRSEN,H. 
HESSE,THEODOR 
HOEfFLINGER,W. 
HOFF P'IANN ,Oll 0-H. 
PElERSEN,H. 
REGENBOGEN,H. 
J-/0,) IJYN,!>;"F, l>-
., __ 1\!tU ~ ~1111 11 II I I \1 
UE 
UE 
02 UE 
02 Vl 
02 Vl 
02 VL 
01 UE 
06 UE 
06 UE 
06 UE 
})b ».I-
-----------
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56210 DlPLO~ARBElTEN PNEU~ATISCHE fOERDERUNG "ATTHlES 
56211 DIPLO"ARBEITEN SCHLEPPERBAU UND ERDBAUMASCHINEN "ATTHIES 
HEUSLER 
56212 DlPLO~ARBEITEN OELHYDR. ANTRIEBE UND STEUERUNGEN MATTHIES 
56213 SEMINAR FUER OELHYDR.ANTRlEBE U.STEUERUNGEN,SCHLEPPERBAU, MATTHIES 
ERDBAUMASCHINEN,LANOMASCHINEN U.PNEUM. FOERDERUNG 
56214 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN I.D.FACHGEBIETlN OELHYDR.ANTR.U. MATTHlES 
STEUERUNG,SCHLEPPER,ERDEAU-,LANDMASCHINEN U.PNEUM.FOERDERUNG 
5.7 Strömungsmaschinen und Verbrennungskraftmaschinen 
57201 EINFUEHRUNG IN DlF SHOEMUNGSI'IASCHINEN PETERMANN,HARTW. 
HESSE,THEOPOR 
HOEFFLlNGER,W. 
HOFF"ANN,OTTO-H. 
PETE RSEN,H. 
REGENBOGEN,H. 
BOEINHOff ,0. 
HOFfMANN,DlETER 
BOE INGHOF F ,0. 
HESSE,THEODOR 
HOEFFLlNGER,W. 
HOFF"ANN,DIETER 
HOF f"'ANN ,OTTO-H. 
PETERSEN,H. 
REGENBOGEN,H. 
57202 ENTwERFEN VO~ DAMPFTURBINEN PFTERMANN,HARTW. WISS.ASS. 
57203 ENTWEHFEN VON TURbOVERDICHTERN 
57204 LABORATORIUM FUER STROf~UNGSMASCHINEN 
PETERMANN,HARTW. WISS.ASS. 
PETERMANN,HARTW. WISS.ASS. 
ROTZOLL 
57205 ANLEITUNG ZU EXPE~IMENTELLEN UNTERSUCHUNGEN AN STROEMUNGSMA- PETERMANN,HARTW. WISS.ASS. 
SCHINEN 
UE 
UE 
UE 
UE 
02 UE 
UE 
04 VL 
06 UE 
06 UE 
04 UE 
06 UE 
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572U6 ANLEITUNG ZU ~lSSE~SChAFTLJCHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET 
STROEMU~G,~~SCH!NEN 
~7207 SONDERFRAGEN AUS DEM bASTURBlNENB~U 
~72U~ SONDERFRAbEN AUS DEM GASTURBINENBAU 
~7209 BERECHNEN UND ENTWERfEN VON KREISELPUMPEN 
57210 RECHENUE~UNG ZU BERECHNEN UND ENTWERfEN VON KREISELPUMPEN 
57211 BERECHNUNG Dt~ DRUCKSTOESSE IN ROHRLEITUNGEN 
PETERMANN,HARTW. 
ROTZOll ,RUDOlf 
ROTZOll,RUDOLF 
PEKRUN 
PE KRUN 
PEKRUN 
57212 "ECHENUEBUNG ZU BERECHNUNG DER DRUCKSTOESSE IN ROHRLEITUNGEN PEKRUN 
57213 SEMINAR FUER STROEMUNGSMASCHINEN PE KRUN 
57214 ENTWERFEN VON KREISELPUMPEN PEKRUN 
57215 ENTWERFEN VON WASSERTURBINEN PEKRUN 
57216 ENTWERFEN VON HYDRODYNA~lSCHEN DREH~OMENT- UND DREHZAHLWAND- PEKRUN 
LERN 
57217 ANLEITUNG ZU EXPERIMENTELLEN UNTERSUCHUNGEN AN HYDRAULISCHEN PEKRUN 
STROEMUNGSMASCHINEN 
57218 ElNFUEHRUNG IN DIE KOLBENMASCHINEN (PUMPEN,VERDICHTER) 
57219 VERBRENNUNGSMOTOREN I (EINF. IN DIE VERBRENNUNGSMOT.) 
57220 VERBRENNUNGSMOTOREN III (MODERNE METHODEN ZUR BERECHNUNG 
DER INNfNVORGAENGE VON VEHBRENNUNGSMOTOREN) 
57221 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
IM FACHGEBIET VERBRENNUNGSMOTOREN 
57222 LABOR 1 FUER KOLBENMASCHINEN 
S7223 ENTwERfEN VON KOLBENMASCHINEN 
WOSCHNl,G. 
WOSCHNI,G. 
WOSCHNI,G. 
WOSCHNI,G. 
WOSCHNI,G. 
WOSCHNI,G. 
WISS.ASS. 
WlSS.ASS. 
WISS.ASS. 
WlSS.ASS. 
WISS.ASS. 
BE I NEK E 
BERGES 
liNk, .. ANFRED 
BfiNEKE 
lli'IIGU, 
f fNK •ltAHfR~O 
UE 
02 Vl 
01 UE 
02 Vl 
01 UE 
02 Vl 
01 UE 
02 UE 
06 UE 
06 UE 
06 UE 
06 UE 
02 Vl 
02 VL 
02 VL 
UE 
04 UE 
06 UE 
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57224 lNTWE~fEN VON KOLBEN~ASCHINEN 
57225 ENTWERFEN VON VERBRENNUNGS~OTOREN 
57226 ENTWERFEN VON VERBRENNUNGS~OTOREN 
57227 DIPLO~ARBEIT I~ FACHGEBIET VERBRiNNUNGSKRAFT~ASCHINEN 
57228 VlRBRENNUNGSMOTOREN IV 
57229 UEBUNGEN ZU VER~RENNUNGS~OTOREN IV 
57230 LABOR 11 FUER VERBRENNU~GSMOTOREN 
57231 STUIJHNARBEJTEN IN VEREoRENNUNGSI'OTOREN 
57232 STUDIENARBEITEN IN VERßRENNUNGSMOTOREN 
57233 DIPLOMARaEilEN IN VERBkENNUNGSMOTOREN 
57234 ANLEITUNG LU WISSENSCHAFTLICHEN AR~EilEN IM FACHGEBIET 
VERB~ENNUNGS~OTUREN 
57235 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACH-
GEBIET VERBRENNUNGSMOTORE~ 
57236 KOLLOQUIUM UEBER VERBRENNUNGSMOTOREN 
F. DOKTORANDEN U. FORTGESCHRITTENE 
52213 STk0EMUNGSMECHANIK I (MASCHINENBAU) 
WOSCHNI,G. 
WOSCHNI,G. 
WOSCHNI,G. 
WOSCHNI,G. 
IIIUEllER,HERBERl 
MUELLER,HERBERT 
I'IUELL ER ,HERBERT 
MUELLER,HERBERT 
MUELLER,HER6ERT 
MUELL ER ,HERBERT 
MUELLER,HERBERT 
LOEHNER,K. 
WOSCHNl,G. 
LOEWNER 
IIIUELLER,HERBERT 
SCHLICHTlNG,H. 
BEINEKE 
BERGES 
liNK,I'IANFRED 
BEIN EKE 
BERGES 
LINK,MANFRED 
BEIN EK E 
BERGES 
LINK,~ANFRED 
BEINEKE 
BERGES 
liNK,I'IANFRED 
I'IAAHTELA,O. 
IilAAHlE LA ,0. 
THOMS,U. 
MAAHTELA 
THOMS 
MAAHTELA 
THOMS 
I'IAAHTELA 
THO"S 
03 UE 
06 UE 
03 UE 
UE 
03 Vl 
01 UE 
04 UE 
06 UE 
03 UE 
UE 
UE 
UE 
02 UE 
02 VL 
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52214 STROEMUNGSM~CHANIK I UEBUNGE~ 
F. s.sE~. 
5221~ STROE~U~GSMECHANIK 111 (STROEMUNGEN MIT REIBUNG) 
F. 5. U. 7. SEM. 
52216 STkOEMUNG~PJ;AKTIKUM Il (TECHNISCHE ANWENDUNGEN, 
FLUGZEUG-A~kODY~AMlK) F. 7. SEM. 
5?217 STROEMUN(,~PRAKT IKUM 11 I CUH!ERS CHALL-AERODYNAI'IIIO 
F. 7. SEM. 
52218 UEbUNGSAREElTEN IN ST~O~MUNGSMECHANlK 
STUDI l~ ARBE I YEN 
52<19 UE~UNG~ARbfiTEN I~ STROEI'IUNGSMECHANIK 
STUDIENARt'E IHN 
52220 DIPlOMAkbEITEN 
52221 AERODY"A~IK 11 CHAGflUEGElTHEORIE> 
F • 7. 5 E f". 
5222< AlRODYNAI'IlK Il (TRAGFLUEGEllHEORI E) UE!lUNGE~ 
F.7.SEM. 
52223 STUDIE~ARbFlTEN IN AERODYNAMIK 
~2224 DlPLO~AR8lllEN IN AERO~YNAMIK 
52265 STROE~UNGtN MIT WAERMEZUFUHk 
(bRUNULAGEN UND ANWENDUNG) 
SCHLICHTING,H. 
SCHLI CHTING,H. 
SCHLICHTING,H. 
SCHLICHTING,H. 
SC Hll CHTING,H. 
SCHllCHTING,H. 
SCHLI CHTING,H. 
HUMMEL 
DAS, A. 
STr.RKE,J. 01 UE 
02 VL 
STROE"SDOERFER,G 02 UE 
GOTTHARDT ,H. 
STROEI'ISDOERFER,G 02 UE 
GOTTHARDT,H. 
03 UE 
06 UE 
UE 
02 Vl 
BINDER 01 UE 
06 UE 
UE 
02 YL 
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5.8 Wärme- und Verfahrenstechnik, Reaktortechnik 
58201 SE~lhA~ FuER WAEH~E-,VERFAHRENS-UND REAKTORTECHNIK 
5R202 KOLLO~UlUM FUER wAERMF-,VfKFAHRENS-UND REAKTORTECHNIK 
582/J3 TH[kMOOY~MIIK 1 f. i. SU•. 'lA. 
582~4 Uf&U~bEN ZUR VONLESUNL THER~ODYNA~IK 
f • .S.SE". MA. 
58<'ll5 GUIPFt"<UEbU~liUI ZuR VO~LESL't.G THEHMODYNAMIK I 
f • ) • S f ". .. A. 
5dl~7 UEB~NGE~ LUR VOKLESUN~ THEkMUDY~A~lK I! 
F. 5.SEI'. MA. 
'lf2C'J STUuHNAhPElTU; 
5R21U DIPLUMANBEITEN 
5~211 THFF;>ODnJA~·IK f. ' .• ;,u·. ELl C. 
58212 UEGUNbE~ lUh VCOLIS~NG THfR~ODYNA~IK f. 3.SEM. ELEC. 
BOHNET,I'I. 
DOLEZAL,R. 
LOEFFLER,H.J. 
Ol DE KOP ,W. 
STOECKI'IANN,~. 
BOHNET,M. 
DOLEZAL,R. 
LOEFFLER,H.J. 
OLDEKOP ,W. 
STOECKI'IANN,K. 
LOEFFLER,H.J. 
LOHFLER,H .J. 
LOEFFLER,H .J. 
LOEFFLER,H.J. 
LOEFFLER,H.J. 
I..OEFFLER,H.J. 
KLENKEc,WERNER 
LOEFFLER,H.J. 
KLENKE ,WfRNER 
LOEFFLER,H.J. 
KlENKE,IofRNER 
Kl ENKE,IIERNER 
KLENKE,WHNER 
KLFNKF,IoEiiNER 
SEEBACH,WOLFG. 
li!SS.ASS. 
WISS.ASS. 
IIISS.ASS. 
II ISS .ASS. 
02 UE 
01 UE 
02 Vl 
01 Uf 
02 UE 
02 Vl 
01 UE 
03 UE 
06 UE 
UE 
02 Vl 
02 UE 
02 UE 
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5~214 GRU~DLAGE~ DEG lPOCKNUNGSTECHNIK 
~8215 WAfh~E-U~D STütfUl~fkTRAGfA I 
5b21b UEbUNG ZU ~AER~l-L~D ST0fFUEBERTRAGER 
58217 ~AEkMETECH~JK DER DAMPFEkZEUGfR UND FEUERUNGEN 
5821~ wAE~METECHNISCHES LABORATORIUM 
S8219 STUDIEN-UND ENTWURfSARGEITEt-1 
58220 STUDIEN-ON~ ENT~Ukf~ARFEITEN 
58221 DIPlOMAR~EllEN 
5~2<2 WAERMETECH~lK DER HEIZU~G UND Kll~ATISIERUNG 
5822~ THERMISCHE TRENNVEHFAHRtN 
58224 UEBUNLEN IN 1HERMI5tHt TRENNVERI~HREN 
58225 MEHRPH~SFNSTROL~UNGEN I~ DER VERF~HRENSTECHNIK 11 
STEIN 
DOLEZAL,~ICHARD 
KRUEGER,JUER(,EN 
DOLEZAL,RICHARD 
DOLEZAL,R!CHARD 
KOEHLER,UWE 
OOLEZAL,RICHARD 
KOEHLER,UWE 
DOLEZAL,RICHARD 
KOEHLER,UWE 
DOLEZAL,RICHARD 
KOEHLER,UWE 
lEH~ANN,JUERGEN 
BOHNET,II. 
BOHNET,II. 
BOHNET,~. 
58226 UEUUNGEN IN ~EHRPHASENSTROlMUNGEN IN DER VEkfAHRENSTECHNIKil BOHNET,,.. 
58227 DJPtOMARßEllEN BOHNET,!'!. 
~!17<(1 ~lUI;JENARHEJHN BOHHH,I'I. 
HOFF~ANN,fRANK 
KAI!~ER,VON DER 
KOENIGSDORF 
OBERNOOERFER 
KRUEGER,JUIIRGEN 
KA~~ER,VON DER 
KOENIGSDORF 
OBERNDOERFER 
KRUEGER,JUIIRGEN 
KAI'!" ER ,VON DER 
KOENIGSDORF 
OBERNDOERFER 
KRUEGER,JUWRGEN 
KA~~ER,VON DER 
KOENIGSDORF 
OBERNOOERFER 
RAH~,JOCHEN 
WAGENKNECHT,UIIE 
RAH~,JOCHEN 
WAGENKNECHT ,UIIE 
1/AH,.,JOCHEN 
'"""'fHIIllttln ,mn 
01 Vl 
02 Vl 
02 UE 
02 Vl 
04 UE 
03 UE 
06 UE 
UE 
02 Vl 
04 Vl 
01 UE 
02 Vl 
01 UE 
UE 
06 UE 
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58231 REA"-TVRHCH~IK l 
58252 UE~G~GF~ ZU ~EAKTU~TEChNIJ 
5H233 AUSbEwAE~LTE KAPITEL ~Eh ~EAKTORTECHNl~, 
AUSLE&U~G VO~ ~HUCJ~ASSERREAKTOREN 
58Z34 STUGIE~ANbEJTE~ AUF DF~ GEbiET DEP ~EAKTOhTEC~NlK 
58255 STUDJEhARhEITEN AUF DE~ GE~llT DEh REAKTORTECH~IK 
5<!236 DlPLOMAkVEJTlf, AUf nu" bEllET DER hEAKTORHCHNIK 
58257 MUEHLE~TECH~IK I lHARTZFRKfiNERU~G) 
58238 PRAKT.UlbUNGE~ 7. ~ECHA~. VERfAHkF~STECHNIK 
58259 PNAKT.UFEUNbEN Z. FEI~HEITSBESTI~~UNGEN AN TECH~. STAFUBEN 
5824u STUDIENAR"EITE~ A.D.GEc.D.~ECHAN.VERFAHRENSTECHNIK 
58241 STUDIE~ARbEITEN A.D.GEP.D.~ECHAN.VERFAHRENSTECHNIK 
58242 DIPLOMARbEITEN A.D.GEb.U.MECHAN.VERfAHREh~TECHNlK 
5ö243 APPARATEBAU 
5b244 UE8lJNGfN IN APPARATEBAU 
58245 GRUNDLAGEN DER ZERKLEINERUNGSTECHNIK li 
5ö246 GRUNDLAGEN DER ZERKLEINE~UNGSTECHNIK 11 
FOHNET, ... 
BOHNET,M. 
STOECKI'IANN ,K. 
OlOEKOP 
OLDEKOP 
OLDEKCP 
CL DEICOP 
OLDEKOP 
OLDEKOP 
STOECKMANN,K. 
STOECK,..ANN,K. 
STOECKMA!.N,K. 
STOECKI'IANN,K. 
STOECK,..ANN,K. 
N.N. 
P<.N. 
FRIEDRICH,WOLFG. 
FRIEDRICH,WOLFG. 
RAHII,JOCHEN 
WAGEN!< NE CHT ,UioiE 
RAHM ,JOCHEN 
WAGENKNECHT,UWE 
RONIG 
SCHNUR 
TEICHEL 
ZEGGEL 
REDEI':ER ,DETI'IAR 
REDEKER,DEl!'IAR 
ENSS ,J UERGEN 
REDEt::ER,DETIIAR 
ENSS,JUERGEN 
REDEKER,DET!'IAR 
ENSS,JUERGEN 
REOEKER ,DET!'IAR 
ENSS,JUERGEN 
03 UE 
04 UE 
03 VL 
01 UE 
02 Vl 
03 UE 
06 Ul 
UE 
02 VL 
04 Uf 
02 UE 
06 UE 
03 UE 
UE 
02 Vl 
02 UE 
02 Vl 
OB UE 
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622~S KOLLOGUIU~ FUEN ~l~S-UND hEGELU~GSTECHNIK 
5.9 Werkstoffkunde und Fertigungstechnik 
~9Z01 fENTIGU~GSTECH~IK I 
5'/<'JZ UEt<UNb[N ZU FERTIGlJI>G~TECfiNIK 
59~03 ~AUlltMENTE DEk WENKZlUCMASCHl~EN 
59<'G4 UE8UNGEN lU 6AUEllMENTE DER WERKZEU6MASCHINEN 
59t]5 LA~0RATORIU~ fUEk WERKZEUGMASCHINEN li 
59206 fF~llGU~GSTfCH~lSChl SILDIEN- UND DlPLOMARUElTEN 
EMSCHER"ANN 
BCl HN fT 
COLEZAL 
H(i~~ 
LEONHARD 
SA lJ E 
SCH!E~ 
SALH ,ERNST 
SALJE,EIWST 
SALJf ,ER~ST 
SALJE,ERNST 
SALH,EN~ST 
SALJf,ENNST 
01 UE 
02 VL 
DOEPCKf ,HORST OZ UE 
02 VL 
NOWAK,ENNO 02 UE 
RtDEKEI<,I<ERNER 
DOEPCKF,HORST 04 UE 
fRUEHLIMG,ROLf 
JACObS ,ULRICH 
NOWAK,ENNO 
~EDEKER ,WERNER 
THOIIAS,DIETHARD 
WFINFRT ,KLAUS 
DOEPCKE,HORST 06 UE 
fRUEHll~G,ROU 
JACOBS,ULRICH 
PESCHEL,EBfRHAkD 
THO,..AS,DlfTHARD 
WElNERT ,KLAUS 
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592Uh EMT~EhFEh VON WERkZEUb~ASCHINEN U~D DIPLO~ARBEITEN 
~Ut KONSlhUKTIVEM GEBIET 
59209 ENT~ERFEN VON ~Ek~ZEUG~~SCHINEN 
59210 flRTIGU~GSTECH~ISCHF STUDIEN UND DIPLOMAPBEITE~ 
59211 VE~~RbEJTUhl VO~ kUNSTSTOFFEN 
50212 ~ASCHJNEN DEN U~I0R~TECHNIK 
)9213 ENTWEhFEN VOh l!N~ICHTUhGFN ~ER U~FOR~TECHNIK 
)9214 OkGAN!SATin~SlECH~lK 
f. 5.SE~. I'AC•l. ELEC. l~f. FUER 1.SEM. WIOS 
59215 UEuUNGLN IN URGANISATJCNSTECHNIK 
F. ~-StM. "ACH. ELEl. INF. FUfR 1.SFM. WWAS 
5~216 EJ~fUlHkUt,G Jti DH Ui'iTlf<~frlMEt<S fORSCHU~JG 
f~Ek 7.SfM. ~ACH. FUEk 5.SE~. l~f. FUER 3.5E~. WWAS 
59217 PkAKlJKU~ ZUk DRGANJSATIONSTECH~IK UND DATENVERARBEITUNG 
FUE~ ?.~Fr. ~ACH. INF. FUER 3.SEM. WWAS 
SAlJE,ERNSl 
SA LJE, ERNST 
SALJ E ,ERNST 
PAHLlllSCH,GOTTH 
SCHRAOER,HG. 
ZUENKLER,8ERNH. 
ZUENKLER,BERitH. 
8ERR,ULRJCH 
BE RR,ULRJCH 
BtRR,ULHJCH 
BE RR,ULRICH 
5Yt1b STU[JIEI';A><d ITF'J ZUR FA~·!KeETid~PSLEHRE,UNTERt.EHI'IENSFORSCH. BERR,ULRJCH 
UND A~GlWA~DilN J~FOP"ATIK 
S-121'1 D!f'LÜ~A'd!EI JEt, l.f'l FACHGfcBIET FAlJRIKbFTkl EbSLEHRE,UNTERNEHM. BERR,ULRICH 
F 0 " SC H U I J U I< D A ~ G u, Ä N D Tl II< F 0 R M A T 1 K 
59222 SE~JhA• fUEh AN~EWAN~TE INFOR~ATJK 
(!~ R~HPEN D. Sf~I~ARS F.FABHJKBEIRIER U.wERKZlUGMASCHINEN 
BERR,ULRICH 
POEPCKE,HORST 03 UE 
FRUEHLING,ROLF 
JACOBS,UlRlCH 
PESCHEl,EBEkHARD 
THOI'\AS,DIETHARD 
WEJNERT ,KLAUS 
NOWAK ,ENNO 
REDEKER,WERNER 
REDEKER,WERNER 
NOWAK,ENNO 
VOELCKER S ,UIIE 
06 UE 
03 UE 
06 UE 
01 VL 
02 VL 
06 UE 
()2 Vl 
01 UE 
02 VL 
HATJE,HANS-JOACH 02 UE 
GERTH,HANS-HE!NR 06 UE 
06 UE 
RIEDEL,WOLFGANG 02 UE 
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5922? Stri~A~ FLEH fA~~~K~ETNIEP UND ~ERKZlUGM~~CHINE~ 
59223 ;.,[RKSTGfflCCH~,QL(lLJE F. 1.SE"l. 
~9224 ~E~0~GEN IN ~lN~STOFfTECH~OLOGIE 
~9225 FUEGETECH~IK IG"U~DLALEN) 
5922b UE~UNGEN l~ fUEGETECHhiK 
59227 LA80RATONIU~ FUER WERK510ff~UNDl ~ND SCH~EISSTECHNIK 
592ZP ~L~INA~ FUEk SCrl~f ISSTF CllNH 
59229 STUDIE~ARbEITE~ l~ ~CH~ElSSTECHNIK 
5923U STUDIFNAR0ElTEh I~ SCH~EISSTECHNIK 
59231 DIPLOI"A~GU H~ IN ~CH\of ISSTECH~ IK 
SALJE,ERNST 
bERR,ULRlCH 
PAHLITZSCH,GOTTH 
RUGE,JUERGEN 
RUGE,JUERGEN 
NUGE,JUERGEN 
RUGE,JUERGEN 
RUGE,JUERGEN 
HAESSNER,f. 
RUGE,JUERGEN 
RUGE,JUERGEN 
RUGE,JUERGEN 
RUGE,JUERGEN 
50232 ElbENSPANNU~GEN IDLfl~lTIONEN,URSACHEN,BESTIM~UNG,BEWERTUNG) SCHIMMOELLER,H. 
59?33 oüh~ERGEnlll' DtR SCHwEISSTECHNIK N.N. 
59234 DY~AMISCH' PRuEFUNL VOh WEWKSTOFFEN UND SCHWEISSVERBINDUNGEN RIE,K.-T. 
~9235 Sl~INAN FUEP SCHWtlSSTECHNir kiE,K.-T. 
5Y2~6 STUC!lhAkctiTE~ RIE,K.-T. 
59237 STUOIU.Akl>EIHN RIE,K.-T. 
~9~3b DIPLO~ARbEITE~ RIE,K.-T. 
)?2~~ fESJJ(,Kf!T Dlk '(LoEISSKONSTRUKllCNfN RADAJ,O. 
'~(J/1 .. 1\ ll(H\,l~,(·H~ {',J\!l~•f#,t-(kAhlr RAOAJ,O. 
02 UE 
04 Vl 
KRAUSE,ECKAROT 01 UE 
PETER,U.-~. 
SCHIP'!I'10ELLER ,H 
WALLHEINKE,H.-D. 
WOESLE,HUBERT 
WJSS.ASS. 
02 VL 
02 UE 
04 UE 
02 UE 
03 UE 
06 UE 
06 UE 
01 VL 
01 VL 
02 Vl 
02 UE 
03 UE 
06 UE 
06 UE 
01 VL 
01 Vl 
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W241 SI MlNAI< fll[~ •li;~STOH~UI'.l>F HAESSNFR,FkANK 
LANGl,bUENTER 
SCHAA!;ER 
VlbRANS 
59l42 WERKSTOfFKUhDl Il HAESSNER,FRANK 
59243 UEliJNGEN IN WHKSTOFFKL!~DE II HAESSNER,FRANK 
59244 ~KTUELll PROBLE~E DER WENKSTOFFKUI'.Dl, TEXTUREN VON ~lTALL[h HAESSNER,fkA~r 
59245 STUDIENARLEIHN IN ~ERKSTOF F~UNDE HAESSNER,FRANK 
59246 STUDIEhARlEJTlN lh ~ENKSlOFFKUNDE HAFSShER,fNANK 
59247 DI~LOMANHElll~ lN wERKSlOfFKUNDE HAESSNER,FRANK 
5924ö wEkKSTOfFKUf;DE IV (FEJNSTNIJKTUR) VJERAZ..S,G. 
59249 KORrtO~JON DER wFkKSTOFfF VlbRANS,G. 
59~50 A~LflTUNG ZU ~ISSLNSCH. ARBEITE~ VJBRAhS 
592)1 UEPUNGEN ~tkYSTvfFKuNrc JV VlbRANS,G. 
)9252 LFGIFRTE ~TAEHLf LANGE,GUENTER 
59253 STUDILNARLEllfN LANGE,GUENTER 
59254 STUDIEt. ARd IH~ LANGE,GUENTER 
59255 DlPLOMARLFITE~ LANGE,GUFNTER 
622~3 KOLLOOUIU~ fUU, "'l;S-\I',r. ;,E(,ELUNG5HCH~IK E~SCH~RMANh 
BOHNET 
DOLEZAL 
HuRN 
LE0Nf1ARD 
SALJ E 
SCHIER 
02 UE 
02 VL 
01 UE 
02 VL 
06 UE 
03 UE 
UE 
02 VL 
01 VL 
UE 
01 UE 
02 Vl 
06 UE 
03 UE 
06 UE 
01 UE 
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6.1 Elektrische Energietechnik 
h1 ?l 1 l!NIUEHRtJNG J>, ~I[ EltKTRUf"ECHANISCHE Et.lkGlEUI'IFORPIUNG WEH 
c12~1 tllKTk!SCHl fAHRüUlA~H!FtE Ut.D ~EUE VERKEHRSTECHNIKEN WEH 
o1iU4 lltVT~ISCHl FAHNZFUGANT~Itff UND ~EUE VERKEHRSTECHNIKEN 
o1(r't f'khlo.THl"" THYidSTGNGESTEUI'kTF ELFKTRISCHF f'IASCHI~fN 
o1cc7 STliUIU of-·'l•,Arc flltR tltKTkOMECHANISCHl EftlRGIEUMFOkMUNG 
612U~ ANLEITUNG ZU ~TUDIENAhb[JlfN 
WEH 
DELEROI 
WEH 
WEH 
WEH 
ECKHAROT 
OtLfROI 
WEH 
WfH 
WEH 
02 VL 
HARS 01 UE 
02 VL 
01 UE 
HARS 01, UE 
HELOT 
MAY,HARDO 
VOLLSTE DT 
HARS 04 UE 
HEL Dl 
MAY,HARDO 
VOLLSTE OT 
HARS 02 UE 
HAI'IANN,JENS 
HHOT 
MAY,HAROO 
VOLLSTE DT 
HARS UE 
HELOT 
I"AY,HARDO 
VOLLSHOT 
HARS 01, UE 
HELOT 
MAY,HARDO 
VOLLSHOT 
HARS 03 UE 
HELOT 
MAY ,HARI>O 
'l<lLLS~~~~~ 
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~1211 A t\l L l I T ll Ni) ll! ~JSStN~CHAfTlJCHtN AHPFITFN Wl H 08 UE 
c1212 ElEKT~O~lChANISCHE lNf~GIEU~FOR~UNG Il ECKHAHDT,H. 02 Yl 
61215 EllKTRO~ECHANISCHE ENEh<oiEUMFOR~UNG 11 ECKHARDT,H. HA~ANN,JENS 01 UE 
61 214 <ohUNDZUEGE DEi< ELEKTRI SCHUl "ASCH INEN UND ANTRlEElE F.IIACH. ECKHARDT,H. 02 YL 
öl 215 G~UNDLUEGE Hi< ELEKTRISCHEN MA$ CH INEN UND ANTRlfBf F.MACH. ECKHARDT,H. GAHBLER,INGOBERT 01 UE 
61 216 Af'<L[ ITUN(, ZUM ~fU·ST. ~lS~ .. ARBEIHN AUF DEM GEBHT DER ECKHARDT,H. 08 UE ~-FRl(HNUNC u~ D KO~SHUKTIOI'< ELEKTRISCHER MAS CHI NE.N 
61 211 AI•LUlUNG ZLI olPLOMAR~UTfN ECKHARDT,H. GAHBLER,I. 08 UE 
HAI'IANN,JENS 
61 z lr· ANLE I TUI\G zu STUDI E~Af-c,FllEN ECKHARDT ,H. GAHBLER ,I. 04 UE 
HAI'IANN,JENS 
o1 21 ~ A'ILEl TIJ~G l~ ENT ~uE" fE ~ ECKHARD1,H. G.O.HBLER,I. 03 UE 
HAMANN,JENS 
61 22(, ELFI<TRI SC~E KLE lN,.ASC~ !Nt N RICHTER,ARI'IJN 03 Vl 
61221 ANLU JUNG LU <NhilJEkFt~ A. D. GE 8 IE T ELEKTRISCHE KLEINI'IASC RICHTER,ARI'IIN UE rllNl~ 
61 2<'2 ANLll TtH<G zu STUOIE~ARHEI TEN A.D.Gf8HT ELEK1Rl$CHE KLEINI'\AS RlCHHR,ARI'IIN UE CHlt;E:>. 
61Zn At•U I T UNr, zu Cl PLOMARGE ITlN A. D. CE BIET ELEKTRISCHE KLEINI'IAS Rl CHTER ,ARI'HN UE (H]Nff'. 
61 2 24 H0CH~PA~hUNGSTLCH~Ik U~D l~ERGIEUEBERTRAGUNG F. 5. SEI'I KIND 02 YL 
61225 HOChSPA~~U~GSTECHhiK t;~U ENERCIEUEBlR1RAGUNG f. ~- Sfl'l KIND Stfli'\It>T ,BE RHO 01 UE 
o1226 HOCHSPA~~UNGSTECHhlr ll r • 7. SE". KINO 02 Vl 
61<'27 4UCHSFAhhUNCSTECH~lK l 1 F • 7. su< .• Ia IlD KUEBLER 01 UE 
f\) 
0 
...... 
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"" 61 221- HüCHSPA~~UNGSPRAKTl~u~ F. 7. SE". KINO LUEHR~ANN 02 UE 0 
CD KOOOLL !lRAU~ANN 
KUEBLER 
PEIER 
1/EHINGER 
HOLFELD 
61 ?2~ STUDll~ARbEITF~ KINO LUEHR~ANN 08 UE 
KODOLL HOLFELD 
KUEPLER 
PE lER 
WEHINGER 
61 2 3u E~TwUKt SARi-EllE~ KINO LUEHR"'ANN 03 UE 
KODOLL HOLfELD 
KUEBLER 
PE !ER 
1/EHINGER 
61 231 Dl PLOMA Rbrl TEl, KINO LUEHR~ANN UE 
KODOLL HOLF EL 0 
KUEf'LER 
PEHR 
WEHINGER 
61 23 z ANL EIl UNG Z .loil ~~ .AiitcE I TEfl !,_. FACHHblE I HOCHSPANNUNGSTECHNIK KIND OR UE 
61235 ISOLILR>TOfFc DFR EL Eid ROH C~Nl K Au ?.SEI". SALGE,JUEkGEN 02 VL 
61 254 olliD!ENAkPllH~ I,., FACH HOC~SPAN~LNGST~CH~IK SALGE,JUERGE~ UE 
61 2 35 t ~ n. U" F S A kP EI Tl,. I~· FACH HOCrlSPAN~UhGSTECH~lK SALGE,JUERGEN BRAUI'IANN 03 UE 
612'>6 ANLE1TU~G zu ~JS>l~SCHAFTL!CHEM AI<FEITFN SALGE ,JUFRGEN 08 UE 
61 2 57 Dlf'LOI'IAI<tlFl TU< II" FACH HUlHSPA~NUhGST~CHNIK SALGE,JUERGEN BRAUI'I~NN,PETER UE 
61 2:16 STUDJU,A.f'liTEN BR INK~ANN OR UE 
61259 ANLll TUN(, Z.wiSS.ARbEITEN IM fACHHEllET fl.tNERGIEWIRTSCHAfT t;RINKI'IANN 01! UE 
f,1?41J flfKTRl~CII[ Ftif H,JI A/d AHN /1 f • 7. ~ f II. ERK,AIJH 02 VL 
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"' 0 
w 
t_, l ~ ... ) t l. t ."_ 1 l- 1 ~, { '') t \, ~ ,, l 1 r A ~~ L llt> f ._, 1 I f • 7. Sr.,-
61 2 4 o F ~ 1 • U' f S A k I F l Tl ;, l • D • f At~ CE l I E T F' : F LE K T R I SC~ E E N l R GI [-
Ar,LAGl'.,:,c"nTGch'LTF- li~[ ,[h0~·klCI·HFTECHNlK 
E:_hji;,,A!1ll 
ERK,ADIL 
Ekr,Ar>IL 
61t46 STL•llll''""llH:; l.!.ft.(eGFrlfH~.:cUKHlStHE ENERGIEANLAGU, ERK,ADIL 
~(111-'.L ll,rr-<iJ.l Tf- {,r.,l .. ~,Tf<C-"-FlCt-'Tt~lL(i-f';IK 
61l:47 lliPLO.'h~tJTL'. I.<:. f~lhHullTl'-1: cLEKTf<I,CHl lNEI'GIE-
fi:,LfiGlr., ~~(tlf,LT(,C.hAtlt- U"iD ~Tkt.,:·~IChl~J<TF..CHf"'l~ 
ERK,ADIL 
61 2/, ö A '. U lT 1.- ;, C L lc > l o. S • e "• i lT ll. I. {, . f ß C H (. E J H T E ~ : l LEK T ld SC h f. ER K, A D I L 
fl<f"Cl' A'.Li,GE:., SlHALTC lf<AfH- II~C SHO~IdCHTEfTECH~IK 
61(4Y KQLLO~IIJU.' FL'CR STA.'KSTfu.'TFCf1NIK ECKHARDT,H. 
FkK 
K 1 ND 
LlO~HARD 
I>IA RX 
RlCHTER,ARfo'IN 
SALGE 
WEH 
ZfSSACK,INGOlf 01 Uf 
02 VL 
JAEGER ,KARL-W. 01 UE 
KOELPIN,THOMAS 02 UE 
EBELING,HANS-J. 03 UE 
KOELPIN, THOMAS 
LIND"AYER,M. 
DRAFGER ,HANS-J. 04 UE 
~ AMINSKI ,JAN 
KOELPIN,THOMAS 
l!NDI"AYER,M. 
"AGNUSSON,I'IAGNUS 
~EUMEYE~,VOLKMAR 
SUOHOELTER,H.-W. 
UE 
08 UE 
02 UE 
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~ 6.2 Meß- und Regelungstechnik 
622lJ1 'wtCHSELSTP.Ol~l UND ~ETZO,,fRKE 1 
3. SU'I. 
6L2G2 UEPU~GfN IN ~ECHSLLSTROE~l UND NETZWENKE 1 
3.St~. 
62203 GhU~DlAClN DER REGfLU~GSTECHNIK 
5.Sti'!. 
62204 UEbUNGEN IN GhU~DLACE~ DEk REGELU~GSTECHNIK 
S.SEM. 
62~U~ NEGELU~tiSTECH~!K II CDISKkETE REGELSISTE~EJ 
?.SEM. 
62206 UE8UN&E~ lN NEGELUNGSTFCHNIK I! (~!SKkETE REGELSYSTEMEJ 
?.SE~. 
62207 liEGFLUNCSTEUI"'ISCHES PRAKTIKUI" II 
a22Ut REGELU~GSIECH~lSlrlES PRAKTIKUP 111 
62209 l~T~UNFSAREEITE~ AUF Uf~ GE~lET DER RE&ELUNbSTECHNlK 
E.Sf/'1. 
LEONHARD,II. 
fNO"'I'H,b. 
LEONHARD,II. 
LEONHARD,II. 
SCHNIEDER,E. 
LEONHARD,W. 
LE(;NHARD,W. 
I"UELLE~,GERT 
LEONHARD,W. 
LEONHARD,II. 
UONHARD,W. 
LEONHARO,w. 
02 Vl 
01 UE 
02 Vl 
01 UE 
02 Vl 
01 UE 
~AUI"~NN,HEINRICH 04 UE 
DANK "'EIER ,II. 
FROI'II'IE,G. 
1'\UELLER,GERl 
5CHNIEDER ,E. 
BAUI"ANN,H. 04 UE 
DANKHIER,w. 
FROI'II'\E,G. 
f'IUELLER ,GERT 
SCHI\IEDFR,E. 
BAU~ANN,H. UE 
DAf'<KME l ER ,II. 
FkO"I'IE,G. 
1'\UELLE~,GERT 
SCHNIEDER,E. 
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62 ZlU STUDIFNARBFIHN AUF DEI'! Gff'IET 0[ R REGFLUNGSTECHNH l[ONHARD,W. AAUI'!ANN ,H. UE 
8.S[M. DANKI'!E IER ,W. 
FROMI'!E,G. 
MUELLER,GERT 
SCHNIEDER,E. 
62 211 DIPLOMARtlEITEN AUF DEf'! GE EIE T DER REGELU~GSTECHNIK LEONHARD,W. BAUIIANN ,H. UE 
8.SEM. DANKI'IEIER,W. 
FROI"'I'IE,G. 
I'IUELLER,G. 
SCHNIE DER ,E. 
62 212 ANLEITUNG ZU WISSENSCH~FTLICH~N ARBU TEN AUf DEI'I GEBIET DU! LEONHARD,W. BAU"' ANN ,H. UE 
REGELUNGSIE CHNI K DANKMEIER ,W. 
FROIII'IE,G. 
MUELLER,GERT 
SCHNIEDER,E. 
62 213 ELEKTRISCHE MESSwERTGE~EH FUER ,.ECiiANISCHE C,ROESSEN EMSCHERMANN,H.H. 02 VL 
62 214 ,.,ESSTtCHt-IISCHES LABOR I I E,.SCHER,.,ANN,H.H. 03 UE 
HEU'IHOLZ,G. 
62 215 MfSSTECHNISCHES LAllOR IV EP'ISCHERMANN,H.H. WJSS.ASS. 03 UE 
HUHNKf,D. 
62 216 Et;hURF IM f ACH GE~ IE T ELEKTRISCHE MESSTECHNIK E"'SCHERI'IANN,H.fl. WISS.ASS. 03 UE 
62 217 STUDilNAR8EIHN IM FACHGEt<IET EUKTkiSCHE MESSTECHNIK EMSCHERMANN,H.H. WISS.ASS. 04 UE 
62 ZH ANU ITUNG ZU"' Ii ISS ARllElTEN III FACHGEblE T ELEKTRISCHE MESS EMSCHERMANN,H.H. FUHRI'IANN,B. 08 UE 
.TECHNIK HE LI'IHOLZ ,G. PLASS!'IANN,W. 
HUHNKE,D. WAGNER,PETER 
62 219 GRUNDLAGE~ DEk ELEKTROHCHP.IK f • 4.SE!'I.MACH. PIEYER ,HANSGEORG 02 VL 
62 22() GRUNDLA GU: t-El< lLlKTROHCHNIK f • 4. ?.SEM .I'IACH. 1'\EYER,HANSGEORG SCHRADER,JOERG 01 UE 
VARCH"IN 
6.'. 221 ALLGEMEINE rESS TECHNIK ME YER ,H ANSGFORG 02 VL 
~ 
62 222 ALLGE,.EINE I'ESSTECHNIK I'IEYER,HANSGEORG VARCHP'IlN 01 UE 
.... 
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62223 ELEKTRISCHE MESSUNG BIO~EDIZINISC~ER GROESSE~ 
62224 ELFKTRISCHF ~ESSU~G BlO~EDlZlNISCHER GROESSEN 
62225 STUDIENSEMINAR F. ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 
62226 ENT~URF IM FACHGEbiET ELEKTRISCHE ~ESSTECHNIK 
62227 STUDIENARBEIT I~ FACHGEbiET ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 
62?2h ANL~ITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE 
IHSSHCHNIK 
62229 STUDIENSEMINAR FUER MESS-UND REGLUNGSTECHNIK 
62230 ELEKTROWAERME 1 U. 11 
62231 WECHSELSTROMMESSTECHNIK 
MEYER,HANSGEORG 
MEYER,HANSGEORG 
l'lfYER,HANSGEORG 
MEYER,HANSGEORG 
'H YER ,HANSGEORG 
MEYER,HANSGEORG 
E"'SCHERMANN,H.H. 
LEONHARD, 
MEYER,HG. 
REINKE,FRIEDHELI'I 
SCHRADER,HANS-J. 
62232 ELEKTROMEDIZIN I. MEDIZINISCHE GRUNDLAGEN UND ANWENDUNGSGEBI ALY,f.W. 
UE 
62233 KOLLOQUJU~ FU~R MlSS-U~D REGELUNGSTECHNIK 
622~4 GRUNDL~GEN DEN ELEKTROTECHNIK I F. 1. SE~ESTER 
6223~ UEBUNGEN ZU GRUNDLAGEN DER ELEKTRCTECHNIK I 
62236 NETZWERKT~EORIE 11 
62237 UERUNbtN ZU NETZWEkKTHtORlf 11 
EP'ISCHERMANN 
BOHNET 
DOLnAL 
HORN 
LEONHARD 
SALJ E 
SCHIER 
SCHWARTZ,EDU~RD 
SCHW~RTZ,EOUARD 
SCHWARTZ,lDUARD 
SCHWARTZ,EDUARD 
SCHR ADER ,JOE RG 
SCHRADER,JOERG 
VAR CHPHN 
SCHRADER,JOERG 
VARCH~IN 
SCHRADER,JOERG 
VARCHMIN 
SCHRADEI! ,JOERG 
VARCHMIN 
NN 
NN 
02 VL 
01 UE 
02 UE 
03 UE 
04 UE 
06 UE 
02 UE 
04 VL 
02 VL 
02 Vl 
01 UE 
03 VL 
02 UE 
02 VL 
02 Uf 
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62 2 :ill lAHORAlOR1UM Nf TlW!:t\KTHf:OkJf 
62 2'> 9 ANl. zu E~TIIUEkFE~ 
62 240 ANl. zu STUDlEI<ARbEITE~ 
62 241 ANl. zu DIPLO~AR6HTEN 
62242 ANL. zu ~I~ S. AkbUHN I~ FACHG H JET All G. 
62 243 EI~ f. 1 ~ D I F oEtlKSlOFFKU~DE F. ELEC. 
b2 244 U Et!UN GEN I~ wER~SlOF FKUI;Df 
6.3 Nachrichten-, Hochfrequenztechnik 
63201 ~ACHRICHTl~llCHNIK 
F. ).SIM. 
63202 UE8U~GEN ZUR NA(HRlCHTENltCHNIK 
GKUPPENUNTER•JCHT f. 5. SEM. 
63203 FERNSEHTECHNIK 
f • 7. SE". 
ELEKHOTECHNIK 
SCHWARTZ,EDUARD 
SCHWAPTZ,EDUARD 
SCHI/ART l ,EDUARC 
SCHwARTZ,EDU~RD 
SCHiiARlZ,EDUARD 
VIBRANS,G. 
VIBRANS,G. 
SCHOENFELDER 
SCHOE~FELDER 
DE HMEL 
>CHOENffLDER 
FUNKE 
I'IERKEL 
SCHWARTZ ,HANS-D. 
VATTfR 
FUNKF 
foiERKfl 
SCHIIARZ,HANS-D. 
V AlTER 
FUNKE 
MERKEl 
SCHWARZ,HANS-D. 
VA T T ER 
FUNKE 
MERKE l 
SCHwAn ,HANS-D. 
VAT!ER 
ASSJSHNTEN 
IWSSEGGER 
KREY 
LUKOSCHUS 
1/ISS.ASS. 
03 UE 
03 UE 
04 UE 
UE 
UE 
02 Vl 
02 UE 
01 Vl 
02 UE 
02 VL 
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63~04 ELEKTROAKUSTIK 
f • 7. SEM. 
632U~ ~lHALTNETZE UND SCHALT~ERKE 
F. 7. SEM. 
63206 SCHALTNETZ UND SCHALTwERKE 
F. 7. SE~. 
SCHOENFELDER 
SCHOENFELDER 
SCHOENFELDER 
o32J7 A~LEITU~G ZU WISS. ARGfiTEN I~ FACHGEBIET NACHRICHTENTECHNIK SCHOENFELDER 
65208 GETh~UUNG VON DIPLO~AR~EITE~ 
632~9 ~ETREUU~b VON STUDIENARBEITEN 
63210 ~ETREUUNG VON ENTwURFSARBEITEN 
63212 PRAKTJJU~ fUEh NACHRICHTENTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG I 
F. 7. SEI'!. 
63213 ANL.ZU wiSS.AkBEITEN IM FACH NACHRICHTENTECHNIK 
63214 NACHRICHTtNTHEORit 
SCHOENFELDER 
SCHOENFELDER 
SCHOENFELDER 
SCHOENFELDER 
LEILICH 
PUNGS,LEO 
ELSNER 
63215 UEhUNGtN NACHhiCHTENTHEORIE ELSNER 
63216 STUDIENAR2EITEN I~ FACHGE~IET NACHRICHTENTECHNIK ELSNER 
63211 ENTwURFSARSEil I~ FACHGERIET NACHRICHTENTECC~IK ELSNER 
63218 ANLEITUNG ZU oiSS.A,BfiTEN IM FACHGEBIET NACHRICHTENTECHNIK ELSNER 
63?2r ANleiTUNG LU DIPLOMARbEITEN El SNER 
63221 EI~FUEHNUNG IN DIE THLORIE UND PRAXIS DER ANTENNEN FRICKE,HANS 
63222 lllKTHONI~CHE tlSENB~HN~ICHERUNGSSYSTE~E FRICKE,HANS 
6-~t?3 iNlWUkf~A~htl1[N ~\H 1.>'1' b\_l~l\:_1: '"'-R'""\\_t>\:-\Utb \\Ot.\H~'iQ\\'fM.l."l'i tl\l.t.Y..\._.\\ .... ll'S 
( 1\tl l V 
WOlFF,WERNER 
WOLFF ,WERNER 
WISS.ASS. 
WISS.ASS. 
BOC~,GER D 
Wl SS .ASS. 
BOCK,GERD 
WISS.ASS. 
WISS.ASS. 
WISS.ASS, 
BROUWER ,PElER 
WISS.ASS. 
BROUWER,PETER 
WISS.ASS. 
WJSS.ASS. 
{,\_ \ 1'.1'. 
P//.f'.Cr66ER 
02 Vl 
02 VL 
01 UE 
UE 
UE 
UE 
UE 
04 UE 
UE 
03 Vl 
01 UE 
04 UE 
03 UE 
08 UE 
UE 
02 Vl 
02 Yl 
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~ 
(]1 
63<'l4 STUDIENAkt,EJHN AUF Dl~ GflliU DER fERNIHLDE-UND HOCHFREQU~N FRlCKF,H~NS 
lTECHN!K 
6322~ DlPLO~A•dEITEN AUF DEM GEBIET DER FERN~ELDE-UND HOCHFREQUENZ FRICKE,HANS 
TECHNIK 
63<'2t' A~LFITLIN(, ZU wlSSl~SCHAFTLJCHtN AHiEITEN IM fACHGEE!lET FEcRNM FRICKE,H~NS 
ELGE U~D ~OCHFREGUENZIECH~IK 
63227 ~IGJTALE ~ACHRICH1E~SYS1E~E 
IAU~Gl~AFHLTE KAPITEL) 
63~26 DlAGONAll ~AlrlM!CrlTtNSYSTE~E 
(AUSGtwAEHLTE KAPJTfl) 
t3229 NAChR!CHllNVfk~ITTL~NG UND -NETZ! 
63230 ~ACHR!CHIENVEW~llTLUN( UND -NETZ! 
63231 GEThEU~~G VON l~TwU~FSARHEITEN A. D. GEB. 
~~ /l. C H k I C H T ~ .\ S Y S T F: 1" t 
f32<2 
6.5 (. .:l3 
6_5 ;_· .)4 
6! 2 )) 
(,)~'·6 
tS2'7 
t 3 L ~·( 
t· 5 L ~V 
(,) ""'·· 
~ 3? 41 
bFTkEUU\G VON ~TUDIFNAhLEITEN A. t. GFE. 
NA C t: I< 1 ( H T t N c Y S 1 t Mt 
bETklUU~G VL~ DlPLO~A~lllTE~ A. D. GE~. 
NAC~kJC~TtN~YSTl~E 
P :, L d T 'I elf, 1 U • I ~Si "o C rl! F T L1 C HE N A k l, EI TE N AUF D E"' G [ 8 IF T 
~~C~klCHTF~SYST•rt 
T H t (: h 1 t u f ~ L i 1 T U ,-, G l " f • 5 • ~ t " • 
t Lt" ~1 h(·iYi-<.C·r~f TI S (.Hf: ~J.iELLlN I F .. 7 .SE:.~ 
H(.(,,FKl'~lJt. <LlEC,t~,~K 1 ~ .r:.: .. st:v .. 
HARHIANN,H.l. 
HARTMANN,H.L. 
HARHIANN,H .L. 
HARHIANN,H .l. 
HARHlANN,H.L. 
HARTIIIANN,H.L. 
HARHIANN,H .L. 
HARTr<ANN,H.l. 
UNGER,H.-G. 
UNGER,H.-G. 
UNGER,H.-G. 
UNGER ,H .-G. 
UNGER ,H .-[,. 
UI<GER,H.-G. 
UI<GER,H.-&. 
GLIIIII 04 Ul 
RUSSEGGER 
Gl 11111 08 UE 
RUSSEGGER 
GLIMI'I UE 
RUSSEGGER 
01 Vl 
PFANNSCHIIlDT,H. 01 UE 
02 Vl 
JAS K ULKE , G. 01 UE 
WISS.ASS. 03 UE 
1/ISS.ASS. 04 UE 
UE 
UE 
02 Vl 
WISS.ASS. 01 UE 
02 VL 
HINKEN 01 UE 
02 Vl 
"UELLER,JOERG 01 UE 
01 Vl 
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D324< LAbQNATUo!Uk FU[P ~lK•0~FLLENlECH~lK F.7.Sf~- UNGER,H.-G. WISS.ASS-
13243 A~lt!TU 1•G Zu l~T•Ufeff \ I~ FAC~ HCCHFRFGUcNZTECHNIK UNGER,H.-G. WISS.ASS. 
D3244 A~LIITG~G ZU STltDIE~Ar~EITE~ IM FACH H0CHFREQUENZTECHNIK UNGER,H.-G. WISS.ASS. 
t3245 ANLFITlt~( ZU LlPLO~IR~ciTE~ I~ FACH HOCHFREQUENZTeCHNIK UNGER,H.-G. 
~3<4f ANLUTI!fd. LU ~~>~FNSCH. AoHEITEN 11' FACH HOCHFREQUENZTECHNIK UNGER,H.-G. 
13i47 SlULit~Sl•I~An FUE• HCCHFkEGUENZT%CHNIK 
63248 ~AC~hlCHTE~TICh~I~C"l> P~AKTIKU~ I 
f. .. 5 .. ~' F I~ -
63249 NACHNlCHTf~lELHNI~CHES PRAKTlKU~ F.S.SE~-
63~~0 STULlE~~~~~~·· fUt~ ~PCHRlCHTENTECHNIK 
ö3251 KOLLUGGIU• FUEh ~ACHRICHTlNTECHNIK 
42218 FLUl.SICH~~RUNGSTlCHNIK 
'2219 FNTWUENfl 1~ FACHGl~- lllkJqON. VlRKEHRSSICHlRUNG 
42220 STUCIE~AR~llTE~ lr FACHGE~- ELEKTRON. VERKEHRSSICHERUNG 
42i21 GllhlUUNb V.P!PL.APB.I• fACHGE~.ELEKTkON.VERKEHRSSICHERUNG 
642CJb t'RAKTIKU~-. fUER DAHNVr hARt>E !TUNGSANLAGEN 
UNGE R ,H .-G. 
SCHOENFELDER WISS.ASSS. 
UNGER,HANS-GEORG 
LEJLICH 
UNGER,H.-J. 
SCHOENFELDER 
LEILICH 
DOZ.D.NACHRICHT- RUSSEGGER 
ENTECHNIK WISS. ASS. 
DOZ.D.NACHRICHT-
ENTECHNIK 
FORM,PETER 
FORI'I,PETEI< 
FORM,PE TER 
fORM,PETtR 
lEillCH 
SCHOENF ElDER 
HARTMANN,H.-l. 
BRUNNER 
WISS.ASS. 
03 UE 
03 UE 
04 UE 
UE 
UE 
02 UE 
0' UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 Vl 
03 UE 
04 UE 
UE 
UE 
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6.4 Datentechnik 
64201 GRUNOLAGtN DE' DATENVlRAR~ElTUNGSANLAGEN LEILieH 
GAE R TNE R ,I'IAN F lt. 
64202 DIGITALl SCHALTUNGEN LEILICH 
64203 DIGITALE 5CHALTUNGfN LEILICH 
64204 STUDIENSEMINAN fUER DATEhVERARBEITUNG LEILICH 
64205 BET~EUUNG VON DIPLOMARbEITEN IM FACHGEBIET DATENVERARBEITUNG LEILICH 
64206 8ETkEUUNG VON ENTWURFSARBEITEN IM FACHGEBIET DV-ANLAGEN 
64207 BETREUUNG VON STUDIENAKEEITEN 11'1 FACHGEBIET DV-ANLAGEN 
642u~ PRAKTIKUM FUEP DATENVE~AR8EITUNGSANLAGEN 
59214 ORGANISATIONSTECHNIK 
f. ~.SE~. "'ACh. ELEC. INF. FUER 1.SEI'I. WIIAS 
5~215 UE8UNGEN I~ O~GANISATIONSTECHNIK 
F. S.SE". "!ACH. ELEC. INF. FUER 1.SEI'I. IIOIAS 
59216 EINFUEHRU~G lh DIF UNTER~EHI'IENSFORSCHUNG 
FUEk 7.5E~. MACH. FUER ~.SFM. INF. FUER 3.SEI'I. IIWAS 
59217 PRAKTIKUM ZUR ORGANISATIONSTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG 
FUER 7.SEM. MAC~. INF. FUlR 3.SE~. IIIIAS 
63251 KOLLOQUIUM FUtR NACHRICHTENTECHNIK 
LEILieH 
LEILICH 
LEILICH 
SCHOE"F ELDER 
HARTKANN,H.-L. 
BERR,ULRICH 
BERR,ULRICH 
BERR ,ULRICH 
BERR,ULRICH 
DOZ.D.NACHRICHT-
ENTECHNIK 
ll2 Vl 
03 Vl 
TIIIM 01 UE 
KUGEL 04 UE 
SCHIIARTZ,PETER UE 
TUERKE 
IIISS.ASS. UE 
IIISS.ASS. UE 
WISS.ASS. UE 
02 VL 
VOELCKERS,UWE 01 UE 
02 VL 
HATJE,HANS-JOACH 02 UE 
02 UE 
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~ 6.5 Elektronik - Elektrophysik 00 
65 201 ELEKTRONISCHE NETZWEkKE SCHULTZ,WALTER 02 Vl 
F • 7.SEI'IESTER 
65 202 ELEKTRONISCHE NETZWERKE SCHUL TZ ,WAL TER WEINHAUSEN 02 UE 
F • 7.Sfi'!ESTER 
65 203 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN Il'l SCHUL TZ,WAL TER 08 UE 
FACHGEBIET ELEKTRONIK 
65 204 ANLEITUNG zu Dl PLOMARBE IT ~N IM FACHGEBIET ELEKTRONIK SCHUL TZ ,WAL TER UE 
65 205 ANLEITUt<G zu STUDIENARBEITEN 11'1 f ACHGEBIET ELEKTRONIK SCHULTZ,WALTER WEINHAUSEN 04 UE 
AXER 
STEINBACH 
65206 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN Il'l FACHGEBIET ELEKTRONIK SCHUllZ,WALTER WEINHAUSEN 03 UE 
AXER 
STEINBACH 
652U7 LABORATORIUI'I "ELEKTRONISCHE TECHNOLOGIE IR SCHUL TZ,WAL TER AXER 03 UE 
F • ?.SEMESTER 
65208 ELEKTRO~AuNETISCHE FELDER I LAU TZ 02 VL 
65 209 UEBUNGEN ZU ELEKTROI'IAGNETISCHE FELDER I LAUTZ HOYER 01 UE 
SACHSE 
SEEBASS 
WEBER,FRITZ 
65 210 PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN DER FESTKOERPERBAUELEI'IENTE I LAUTZ 02 VL 
65211 UEBUNGEN zu PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN DER FESTKOERPERBAU- LAUTZ 01 UE 
ELE~ENTE I 
6S212 ANLEITUNG ZU fNTWUERFEN AUF DEI'! H~IET DER ELEKTROPHYSIK LAUTZ HOYER 03 UE 
SACHSE 
SEEBASS 
llfß[R,FRITZ 
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6~213 ANLflTUNG zu STUOIENARBfllEN A.b.GfBlfl DER ELEKTROPHYSIK LAUTZ 
6521~ ANLElTU~G ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTOPHYSSIK LAUTl 
65215 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARB~lTEN AUF DEM GEBIET DER LAUTZ 
ELEKTROPHYSIK 
65216 STUDIENSEMINAR FUER ELEKTRONIK UND ELEKTROPHYSIK SCHULTl,WALTER 
LAUTZ 
7.1 Philosophie und Pädagogik 
•71201 DIE TOPOLOGIE DER METAPHYSIK I BOEDER,HERIBERT 
71202 H~GEL:DIE LOGIK DES ERKENNEN$ BOEDER,HERIBERT 
71203 HEIDEGGER:DER WEG ZUR SPRACHE BOEDER,HERIBERT 
•71204 KANT:KRITIK DEP URTEILSKRAFT,EINLEITUNG HOEGUIANN,BRIG. 
*71205 ElNtUEHRUNG IN DIE FORMALE LOGIK KROIS,JOHN 
71206 SHAKESPEARES LEbE~SANSCHAUUNG UND MENSCHENBILD GLOCKNER,HERMANN 
71207 ERKLAERUNG FUNDAMENTALPHILOSOPHISCHER TEXTE GLOCKNER,HERMANN 
71208 ERGEBNISSE EMPIRI~CHER UNTERRICHTSFORSCHUNG FRICKE,REINER 
71209 LEHRVERHALTENSTRAINING FRICKE,REINER 
71210 HIERARCHISIERUNG UND SEQUENZIERUNG VON LEHRSTOFFEN FRICKE,REINER 
•71211 HEGEL:LOGIK D~S EINS SCHEIER,C.-A. 
~ 
<D •71212 ARISTOTELES:DER AfifANG DES WISSENS SCHEIER,C.-A. 
HOYER 
SACHSE 
SEEBASS 
WEBER, FR !TZ 
04 UE 
UE 
UE 
02 UE 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 VL 
02 UE 
02 Vl 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
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71213 ARISTOTELES:DIE LlHRE VOM BEWEIS SCHEIER,C.-A. 
71214 KONSTRUKTION LEHRZIELO~JENTIERTER TESTS SCHOTT,FRANZ 
71215 GRUNDLAGEN DER DIDAKTIK SCHOTT,FRANZ 
71216 EXEMPLARISCHES LEHREN UND LERNEN SCHOTT,FRANZ 
71217 GRUNDLAGEN DES LEHRENS UND LERNENS CLG,LR,HAUPTFACH) 
71218 COMPUTEREINSATZ IN SCHULPRAXIS UND SCHULORGANISATION CLG,LR) HERBIG,MANFRED 
71219 ZUR EVALUATION VON AUfGABEN UND TESTS CLG,LR,HAUPTFACH) HERBIG,MANFRED 
71.2_20 AUSGEWAEHLTE KAPITEL AUS DER LERNFORSCHUNG RUPPRECHT,HELMUT 
71221 FUNKKOLLEG PAEDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE li RUPPRECHT,HELMUT 
71222 AUSGEWAEHLTE KAPITEL AUS DER PRAESKRIPTIVEN PAEDAGOGIK RUPPRECHT,HELMUT 
*71223 EINFUEHRUNG IN DIE RHETORIK UND DIE THEORIE DES GESPRAECHS BOCK,BERNHARO 
•71224 THEORIE UND TECHNIK DES FREIEN SPRECHENS BOCk,BERNHARO 
*71225 ENTWICKLUNGSGESCHICHTE UNO WECHSELNDE KLANGIDEALE DER ORGEL HERBST,WOLFGANG 
MUSIKWISSENSCHAFTLICHE VORLESUNG FUER HOERER ALLER FAKULT. 
*71226 OIE ORGEL I~ TECHNIK UNO KONSTRUKTION(M.EXKURSIONEN) HERBST,WOLFGANG 
SEMINAR ZUR MUSIKWISS.VORLESUNG 
*11227 COLLEGIUM MUSICUM - HOCHSCHULORCHESTER MITTWOCHS 16.30-18 HERBST,WOLFGANG 
IM GR.MUSIKSAAL DER PAEO.HOCHSCHULE KONST.-UHOE-STR.16 5.STO 
71228 SOZIOLOGIE DES BILDUNGSwESENS BORMANN,MANFREO 
71229 BILDUNGSPLANUNG UND BlLDUNGSOEKONOMIE BORMANN,MANFRED 
71230 RECHTLICHE GRUNDLAGEN ~ES BILDUNGSWESENS UND SCHULRECHT BORMANN,MANFRED 
71231 UNTERRICHTSKONSTRUKTION ~LISCH,LUTZ 
712~L SEMIN~R ZUM ERliEHUNG5BiGRlff LUEHMAMH,REIHH. 
'" ((_y, ·"' \~\ y.. 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
01 VL 
02 UE 
01 VL 
01 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
\\( (U 
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7.2 Sprach- und Literaturwissenschaften 
72202 SCHREIBAKTf,HAUPTSEMINAR 
72203 NIEDERDEUTSCHE SPRACHE,LINGUISTISCHES KOLLOQUIUM 
72204 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK I,GkUPPE 
PROSE~INAR F.1. UND 2. SE~. 
72205 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK I, GRUPPE D 
PROSEMINAR F. 1. U. 2. SE~. 
72206 PSYCHOLINGUISTISCHE UEBUNGEN 
HAUPTSE~INAR AB 4.SEM. 
72207 ANALYSE VON TEXTEN GESPROCHENER SPRACHE 
UEBUNG AB 4 .SE~. 
72208 GENERATIVE TRANSFORMATIONSGRAM"ATIK, HAUPTSE~INAR 
72209 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK I, GR. A, PROSEMINAR 
72210 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK I, GR. B, PROSE~INAR 
72211 AlTISLAENOISCH 
72212 SCHWEDISCHE PROSATEXTE 
72213 EINFUEHRUNG IN DIE PRAGMA- UND SOZIOLINGUISTIK,GR. A 
PROSEMINAR AB 3.SE~ESTER 
72214 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIU~ HISTORISCHER SPRACHSTUFEN,GR. A 
PROSEMINAR AB 3. SEMESTER 
72215 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIU~ HISTORISCHER SPRACHSTUFEN,GR. B 
PROSEMINAR AB 3. SEMESTER 
72216 EINFUEHRUNG IN DIE PRAG~A- UND SOZIOLINGUISTIK,GR. B 
PROSE~INAR AB 3. SE~. 
72217 SPRACHUNTERRICHT HISTORISCH : SPRACHBUECHER DES 19.JAHRH. 
HENNE ,HEUIUT 02 UE 
HENNE,HEUWT 02 UE 
REHBOCK,HEU'IUT 02 UE 
REHBOCK,HELI'WT 02 UE 
REHBOCK,Hfl~UT 02 UE 
REHBOCK,HELMUT 02 UE 
BLU"E ,HERBERT 02 UE 
BLUME ,HERBERT 02 UE 
BLUME,HERBERT 02 UE 
BLU~E,HERBERT 02 UE 
BLUME ,HERBERT 01 UE 
CHERUBIM 02 UE 
OBJARTEL 02 UE 
OBJARTEL 02 UE 
VESPER,WILHEL~ 02 UE 
VESPER,WILHEL" 02 UE 
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"' 
"' 
"' 
72218 LITERARISCHER REALISMUS SCHILLE"EIT 
72219 EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXTEN SCHILLE"EIT 
7222U ZU~ PROBLEM DER GESCHICHTSDARSTELLUNG IN DER SCHILLE"EIT 
ERZAEHLLITERATUR (HAUPTSEMINAR) 
72221 EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE PERELS 
72222 EINFUEH~UNG IN DAS LITEkATURWISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN UND HABERSETZER 
IN DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE (GRUNDKURS) 
72223 EINFUEHRUNG IN DAS LITERATURWISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN UND ORAEGER,JOERN 
IN DIE ANALYSE LY~ISCHER TEXTE (GRUNDKURS) 
72224 EINFUEHRUNG IN OIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE (PROSE"lNAR) DRAEGER,JOERN 
72225 EINfUfHKUNG IN DAS LITERATURWISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN UND PRINZING 
IN DIE ANALYSE LYkiSCH~R TEXTE (GRUNDKURS) 
722c6 DRAMEN GERHART HAUPTMANNS (HAUPTSEMINAR) PRlNZING 
72227 GRUNOKU~S:EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE UND IN ROHS~,EBERHARD 
DAS LIT[RATURwiSSENSCHAFTLICHE ARBEITEN 
72228 PROSEMINAN:EINFUEHRUNE IN DIE ANALYS~ DRAMATISCHER TEXTE ROHSE,EBERHARO 
7222~ EINFUEHRUNG IN DIE AN~LYSE VON PRCSATEXTE~ STENZEL 
72i3ü kP.JEGSLYRIK (HAUPTSEMI~AR) STENZEL 
72231 PkO~LE~E DEN L!TlRARISCHEN ~ERTUNG STENZEL 
72232 TEXTLINGUISTIK IM SPRACH- UND LITERATURUNTERRICHT JAHN,GUENTER 
•72233 DEUTSCH ALS FREM~SP~ACHE I BUESE,KUNIGUNDE 
•7223~ UERUNGEN IM S~RACHLABOk 1 BUESE,KUNIGUNOE 
•7ZlJ~ DtUTSCH ALS fkE~D5PR~CHE 11 BUESE,KUNJGUNDE 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
04 UE 
04 UE 
02 UE 
04 UE 
02 UE 
04 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
01 VL 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
Ol UE 
02 ur. 
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"' 
"' w 
72258 Dl~ AN.AlNGl DEN "SOCIAL HISTORY" IN ENGLAND GRABAND 
72239 HAUPTSEMINAR: DIACHRONIE IN DER SPRACHWISSENSCHAFT GRABAND 
72240 KOLLOQUIUM ZUR SPRACHWISSENSCHAfT GRABAND 
72241 PROSEMINAR:DAS SPRACHLABOR IM MULTI-MEDIALEN FREMDSPRACHEN- NUEBOLD 
UNlERRI CHT 
72242 PROSEMINAR: ANALYSES OF THE LINGUISTIC FEATURES OF ENGLISH TURNER,JOHN 
REGISTEilS 
72243 PROSE~INAR: EINFUEHRUNG IN DIE SPRACHWISSENSCHAFT FUER WITT,DIETER 
ANGLISTEN 
72244 GRUNDKURS "GRAMMATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH" LINK!GABRIELE 
72245 GRUNDKURS "GRAMMATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH" , PARALLEL- LINK,GABRIELE 
KURS 
72246 ENGLISCH-DEUTSCHE UEBERSETZUNGSUEBUNG F. RL I.HAUPTSTUDIUM LINK,GABRIELE 
72247 AUfBAUKURS "GRAMMATIK II" F.HL (N. BESTEHEN 
D. GRUNDKURSES) 
72248 HAUPTSEMINAR: LINGUISTIK UND RHETORIK 
72249 GRUNDLAGEN DER PHONETIK UND PHONOLOGIE DES ENGLISCHEN 
72250 PRAKTISCHE PHONETIK A,B 
72251 PRAKTISCHE PHONETIK C,D 
72252 PROSEMINAH: SHAKESPEARES KOENIGSDRA~EN 
72253 ORAL WORK COURSE C 
72254 ES~AY wRITING GROUP B 
72255 LANDESKUNDE 
72256 ORAL !lORK I COURSE 0 
72257 ESSAY wRITING GROUP C 
LINK,GABRI ELE 
SCHP'IIDT ,HELI'IUT 
SCHMIDT,HELMUT 
SCHMIDT,HELMUT 
MUllHOFF 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 Vl 
02 UE 
02 UE 
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72258 ORAL WORK 2 COURSE B 
72259 LITERATURE AND SOCIETY IN EIGHTEENTH-CENTURY ENGLAND 
72260 HAUPTSEMINAR: FIELDINGS TOM JONES UND DER PIKARESKE ROMAN 
72261 PROSEMINAR: THE ENGLISH ESSAY 
72262 ORAL WORK I A 
72263 ORAL WOHK I B 
72264 ORAL WORK II A 
72265 ESSAY WRITING A 
72266 ESSAY WRITING Il 
FUER STAATSEXAME~SKANOIDATEN 
72267 DEUTSCH-ENGLISCHE UEBERSETZUNG II 
FUER STAATSEXAMENSKANDIDATEN 
72268 REAOING COURSE PROSE 
72269 THE GOTHIC NOVEL 
72270 TEXT UND SCHULTEXT (SWIFT,GULLIVER'S TRAVELS) 
72271 lNTROOUCTION TO LITERATURE 
72272 PRAKTISCHE PHONETIK E/F 
72273 PRAKTISCHE PHONETIK G/H 
72274 GERMAN-ENGLISH TRANSLATION IA 
72275 GERMAN-ENGLJSH TRANSLATION IB 
72276 EFFECTIVE WRITING A 
72277 EFF~CTIVE WRITING B 
72 zn, Ulflt'IAH HOYF I IN f NI;! Mll> 
N.N. 
POSSIN,HANS-JOA. 
POSSIN,HANS-JOA. 
POSSIN,HANS-JOA. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
LANGE ,BERND-PET. 
LANGE,BERND-PET. 
LANGE,BERND-PET. 
DREXLER,PETER 
PERKINS,CHRIS 
PERKINS,CHRIS 
PERkiNS,CHRIS 
PERKINS,CHRIS 
PERKINS,CHRIS 
PERUNS,CHRIS 
<•\JMlMf ll ,J. 
02 UE 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 Uf 
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1\.) 
1\.) 
<.n 
12?79 !~TNODUCTIO~ TO lJTERATURl GUNTNER,J. 
722fu !Rl~H L!TlRAkY RENAISSANCE GUNTNER,J. 
722R1 FRA~ZOESISCHl SEMANTIK 11: TEXTSE~ANTIK KOERNER,K.-H. 
722ö2 DIE FRA~ZOESISCHE LITERATUR I~ 19. JAHRHUNDERT I'IATTAUCH,HANS 
72283 GRUNDKUkS:ElNtUEHRU~G IN DIE SPRACHWISSENSCHAFT fUER ROI'IANIS KOERNER,K.-H. 
TEN (Ot;LJbAlORIHH t. 1. U. 2. SE~.) I'IUELLER,KARL-L. 
72?~4 GRU~DKUHS: EINFUEhRUNE Dl~ SPRACH~ISSENSCHAFT FUER ROI'IANISTE I'IUELLER,KARL-L. 
~ (OBLlGATOk!SCH FUER 1. UND 2. SEMESTER) KOERNER 
72285 DIE SPA~JSCHE SPRACHE IN LATEINAMERIKA (PROSEI'IINAR) KOERNER,K.-H. 
722b6 EINfUEHkUN& IN DIE OKZITANISCHE PHILOLOGIE (PROSEI'IJNAk) I'IUELLER ,KARL-L. 
722ti7 UE8UNbEN ZUR FNAhlOESlSCHEN SPRACHE DES 17. JAHRHUNDERTS (PR I'IUELLER,KARL-L. 
üSti'llNAR) 
722bö LINGUISTISCHE bESCHRElBUNG DES fkANZOESISCHEN WORTSCHATZES 
722~9 UEbUNGFN ZUR KO~OEDIE ~OLIE~ES 
72290 FOR~EN AUT0810GAPHJSCHEP LITERATUR IN DER I'IODERNE 
(LIT. T~GEBUCH< ME~OIREh< BIO&APHJSCHER ROI'IAN) 
72291 Dlf GRAI'I'IATIK ~ON PORT-~OYAL (HAUPTSEMINAR) 
72292 CHANSON DE GEST~ UND HGEFISCHER ROMAN 
72293 AUSGEwAEHLTE GEDICHTE DES FRANZOESISCHEN BAROCK 
72294 EJNfUEH~U~G I~ DAS ALTFRANZOESISCHE 
SCHENKER,SIGRUN 
CARL,JOACHII'I 
OHLI'IER,CHR. 
KOERNER,K.-H. 
I'IATTAUCH,HANS 
N.N. 
HILDER,GISELA 
72295 UEBUNG ZUR DIDAKTIK: AUDIO-VISUELLER FREI'IDSPRACHENUNTERRICHT KLEINSCHI'IIDT,E. 
72296 INTROOUCTION A LA FRANCE CONTE~PORAINE VASLET ,DANIEL 
72297 LES IDEOLOGIES CONTEMPORAINES EN FRANCE VASLET ,DANIEL 
72298 PHONETJQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS COURS THEORIQUE BRASCHE,ELISAB. 
02 UE 
02 UE 
01 Vl 
03 Vl 
03 UE 
03 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
VL 
UE 
02 VL 
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72299 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS: EXERCJCES DE PRONONCIA BRASCHE,ELISAB. 
-TION AU LABORATOIRE- GROUPE A 
72300 PHONETIQUf ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS: EXERCICES DE PRONONCIA BRASCHE,ELISAB. 
TION AU LABORATOIRE GROUPE B 
72301 PHONETIQUE ETPHONOLOGIE DU FRANCAIS: EXERCICES DE BRASCHE,ELISAB. 
PRONONCIATION AU LABORATOIRE- GR~UPE C 
72302 COURS PRATIDUE 1.1: GRA~MAIRE (COURS THEORIQUE,EXERCICES AU KLEINSCHMIDT,E. 
LABORATOIRE),GROUPE A 
72303 COURS PRATIQUE 1.1.: GRAMMAIRE (C~URS THEORIQUE,EXERCICES AU KLEINSCHMIDT,E. 
LABORAT01RE),GROUPE B 
72304 COURS PRATIQUE I,2 EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION GROUPE A MAINKA,MICHELE 
72305 COURS PRATIQUE I,2 EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION GROUPE B MAINKA,MICHELE 
72306 COURS PRATIQUE 1.2.:EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION 6ROUPE C MICHAUD,ELISABET 
72307 TRADUCTlON ALLEMAHD-FRANCAIS GROUPE A 
72308 TRADUCTION ALLEMAHD-FRANCAIS 6ROUPE B 
72309 TRADUCTION ALLEMAHD-FRANCAIS II A 
72310 TRADUCTION ALLEMAND-FRANCAIS I1 B 
72311 TRADUCTION ALLEMAHD-FRANCAIS III 
72312 FRANZOESISCH-DEUTSCHE UEBERSETZUNGEN 
72313 FRANZOESISCH-DEUTSCHE UEBERSETZUNGEN II 
72314 EXERCICES DE FRANCAIS ECRIT (1.-4. SEMESTER) 
72315 EXERCICE DE RESUME 
*72316 FRANZOESISCH fUER ANFAEN6ER A (OHNE VORKENNTNISSE) 
PROGRAMMIERTER KURS IM SPRACHLABOR 
•7?l17 fRANJOESJSCH fUER ANFAFNGFR B ("ll VORKENNTNISSEN) 
J--P()f_.1'_.,.",J"PJJ;Jol .,u~·. '"' ·.~tt~<"-"'-lo.bOft 
I'IA INKA ,MICHEL E 
MAINKA,IHCHELE 
VASLET ,DANIEL 
VASLET ,DANIEL 
VASLET, DAN I EL 
KLEINSCHIUDT,E. 
MATTAUCH,HANS 
"AINKA,IUCHELE 
"ICHAUD,ELISABET 
SCHI'IELING,HEINZ 
SC M"H ING,HEJ NZ 
UE 
UE 
UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
UE 
03 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
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•7231d SPAh!SCH l IGhUND~UW~) BUtK,DIEHR 02 UE 
•7<'31\1 SI'AI'dSCH 111 CKOIWE~SITIONS-UEB(, ElUCK,DIETER 02 UE 
•1232U 1TAL1lN1SCH 1 (bRU~DKUPS) BUCK,DIETER 02 UE 
72321 ITALIENISCH 111 <rONVEkSATIONS-UEfG) BUCK,DIETER 02 UE 
72322 CkOtE CRJTICO/ESEhCITAZJONI DI CRITICA LETTEFRARIA 01 UE 
72323 LATEIN (EJNF~EHFUNGSKURS) WITTNlBEN,KARL 04 UE 
7i324 LATFIN 2 VOk8E.ElTUNG AUF DAS KLEINE LATINUM HARTM~NN,GUNTHER 04 UE 
7232~ G~lECHISCHt SPPACHE II TUNKEL,HANS-P. 04 UE 
•7Z32o RUSSI;CH FU~R ANFAENGE" OrNE VORKEN~TNISSE BAGH,ANTONIE 02 UE 
•72327 RUS;JSCH AUFBAUKUkS BAGH, ANTONIF 02 UE 
•72328 RUSSISCH AUFHAUKUkS III BAGH,ANTONIE 02 UE 
•7232~ ~ISSE~SCHAFTLICHES SCHRIFTTUM FUER FO~TGESCHRITTENE DAU" 02 VL 
7233C El~FUEHRU~G IN ~lTTELHOCHDEUTSCHE SPRACHE UND LITERATUR SCH,.IDT ,JUERGEN 02 UE 
7i331 UlEUNG FUER FORTGESCHRITTENE: MITTELHOCHDEUTSCHE LYRIK SCH"IDl ,JUERGEN 02 UE 
•72332 ENGLISCH I~ SPRACHLAB~H: ANFAENGE~, KURS A N.N. 02 UE 
•72333 ENGLISCH IM ~PRACHLABON:AUFbAUKURS A N.N. 02 UE 
•72534 ENGLISCH IM SPRACHLABOR:FORTGESCHRITTENE,~URS A N.N. 02 UE 
72335 AUSGE~A,HLTE PROBL.DEk 'NGL.GRA~MATIKCUEBG.IM SPRACHLABOR) N.N. 02 UE 
72356 ~R~RBllTU~G EI~ES LEITFADENS FUER DAS STUDIUM DER RHETORIK STENZEL 02 UE 
72357 PMOSEMINAk:ElNFUEHRUNG IN DA~ ALTENGLISCHE N.N. 02 UE 
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~ 7.3 Geschichte und Politikwissenschaft CX> 
73201 DIE KRISE DtS 3.JH.N.CHR.UND DAS ZEITALTER CONSTANTINS CASTRITIUS,H. 
7320~ EUROPA I~ 12 •. JAHRHUNDfRT KA"P ,NO RBE RT 
73Zr3 ALLGE~EINE bE~CHlCHTE I~ lFITALTER DER GLAUBENSKAE"PFE OELRICH,K.H. 
73204 KOLLOYUIUM U~D GUELLENLEKTUERE IM ANSCHLUSS AN DIE VORLESUNG OELRICH,K.H. 
73205 GESCHICHTE DES ~ATIONAlSOZIALIS~US BIS 1939 POELS,IIERNER 
73206 EINFUEHRUNG I~ DIE ALTE GESCHICHTE -ANTIKE HISTORIOGRAPHIE ZEDELIUS,VOLKER 
73207 UNFREIHEIT IM ~ITTELAlTER SCHIIARZ,ULRICH 
73208 P~OSEMINAR: EINFUEHRUNG I. D. STUOIU" D. "ITTELALTERL. SPRECKEL"'EYER 
GESCHICHTE 
73209 DER BEITRAG DER lANDSTAENDE ZUR AUSBILDUNG DES MODERNEN STAA WIECZOREK,K. 
TES IN DEUTSCHLAND 
73210 DEUTSCHE INNENPOliTIK VOR AUSBRUCH DES ERSTEN WELTKRIEGES 
73211 DEUTSCHE INNENPOLITIK VOR AUSBRUCH DES ERSTEN WELTKRIEGES 
PARALLELKURS 
73212 STRUKTUR DER ATTISCHEN DE~OKRATIE 
73213 DIE GOLDENE BULLE UND DIE REICHSVERFASSUNG 
73214 HAUPTSEMJNAR ZUR GESCHICHTE PER FRUEHEN NEUZEIT 
73215 OER DEUTSCHE WIDERSTAND IM DRITTEN REICH 
73216 FRE~PSPRACHLICHE QUELLENLEKTUERE (ENGLISCH): BURKE 
73217 FkE~DSPRACHLICHE QUELLENLEKTUERE (ENGLISCH): BURKE 
IPARALLELKURS) 
73218 LEKlUERl U. l~lERP~tlAllOk LATEINISCHER QUELLEN D.~ITlELA 
l Tf~S 
LUD EW I G,ULR lC H 
LUDEWIG,ULRICH 
CASTRITIUS,H. 
KA"'P,NORBERT 
OELRICH,K.H. 
POELS,WERNER 
SCHILDT,GERHARO 
SCHILDT,GERHARD 
SPRECKEL"EYER 
02 VL 
02 VL 
02 VL 
02 UE 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
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1\) 
1\) 
<D 
73219 ~OLLOUUIU~ /UN ALTlN LESCHICHTl (tU~R tORibtSCHRI!TlNl UNP 
EXAME~SKANDIDATlN) 
73220 KOLLOQUIUM ZUR GESCHICHTE DES MITTELALTERS 
73221 THEORIEN ZUR KAPITALISTISCHEN INDUSTRIALISIERUNG 
73222 ZEITGE~OESSISCHE FA~CHlS~USDlSKUSSlON 1923-1935 
73223 DAS AMERIKANISCHE REGIERUNGSSTSTE~ ll 
732<4 DIE GESELLSCHAFTLICHE STRUKTUR CES HEUTIGEN ITALIEN 
73~2~ AUSLE~~fHLTt KAPITEL zur AMERIKANISCHEN ~EGlERUNGSSYSTEM 
HAUPTSEMINAk ZUR VERGLEICHENDEN REGIERUNGSLEHRE 
73226 PROflt~f PES fHANZOESISCHEN REGJEkUNGSSYSTEMS 
PRCSEMJNAk VlkGL. REGIERUNGSLEHRE 
CASTRlTlUS,H. 
KAMP,NORBERT 
CALLI ESS,JOERG 
LUDEWIG,ULRICH 
ROSEN,ECGAR 
ROSEN,EDGAR R 
ROSEN ,EDGAR R 
PO LLM ANN ,BIRG lT 
73~27 HAUPTSE~INAR J. VERGL. REGIERUNGSLEHHE JSUEDAfRIKA,SUEDWEST- WREDE,KLAUS 
Afk1KA,RHOD~SIEN.E1N[ POL1TIKW1SSENSCHAFTLICHE UNTERSUCHUNG 
732~8 HAUPT5EMI~AR IN 1NTERNATIO~AlfR POLITIK: 
JDIL LOSSENPOLITIK DES NATIONALSOZIALISMUS,1933-1945J 
73d't VOkLESUNG ~,11 DISKUSSION:]DAS POLITISCHE UND· GESELLSCHAFT-
LICHE ~YSTE~ DEh DDR, SEINE ENTWICKLUNG UND GEGENWART] 
73230 AKTUELL~ fRAGE~ ZUP WFLTPOLITIK 
(PhOSEMihAR ZUR lNTERhATIOhALEh POLITIK) 
WREDE,KLAUS 
WkEDE,KLAUS 
BERGWITZ,HUBERT 
73t31 DIE AUS~E~PULITI~ DEh B k D BERGWITZ,HUBERT 
(HAUPTSEMJ~~k ZUR INTLRhATIONALE~ POLITIK) 
73i32 DJE AUSSENPOLITIK DEk DREI ~ELTMAECHTE:USA,UDSSR,VR CHINA BERGWITl,HUBERT 
IHAUPTSFMih~h ZUR Ihl[NhATIONALEN POLITIK) 
732~5 THFORIE DtR I~TEANATIUNALEN bEZIEHUhGf~ BROC~,LOTHAR 
732S4 bESTIM~UNGSfAKTOkl~ OE~ GtGEN~AERllGEN ENT~ICKLUNG DES OST- BROCK,LOTHAR 
.F ST-KO~FLH TS 
7325~ PRObLE~l DEP ~~TWICKLU~GSLAENDER UND UFR ENTWICYLUNGSPOLITIK BROCK,LOTHAR 
(PKCI~Ei"If.AR ZGR Vf ~GU.ICHLNDEN REGHRlJNGSL[HRE) 
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"' w 0 
7~2>6 ZUh RElEPllOh 8lR hOLLf~T~tONJF IN RICHTLINIEN FUER SOZIALKU VOGEL,ULRIKE 
\DF (HAUPTSF~IN~k SOZICLOCIEI 
13211 lUh A»ALYSF VC>~ EI,FULHRU~GS~ERKE~ IN DIF SOZIOLOGIE,KURS A V06EL,ULRIKE 
(PQLSL~l~~h SUZJOLGG!t) 
73C.ot ll'> A::ALYSl Vl•r>. ElNfUU,J;U,,c,swERKE~ IN DIE SOl!vLO(dE,KURS 8 VOGEL,ULRIKE 
Crh1..Sli"'l"~Ah ~Ol !OLOGlt) 
73<3~ PRÜ•L'~f P0LJT. PLA\U~f IN PANLA~E~lARISCHEN DE~OKRATIEN 
7324t; w!SSU.SC~AFT, PC'LITH UNC PLA,U'<(, - FUlR [XAI>!ENSKANDIDATEN 
Ui\l DGK T0'-:1\i\!Jf: ~~ 
LOMPE,KLAUS 
LCMPE,KLAUS 
75<41 GLSlll~CH~FTSPLLITISC~l Pf>SPfKTIVEN DeS ~ODERNEN FARTEifN- LOMPE,KLAUS 
STAAHS 
732•< SYSlErTHlL~fTISCHl EKKLAE~U~G~A~SAETZE SOZIALER UND POLITJSC LOMPE,KLAUS 
HE~ fhAfrJ(;MU;l 
73<4> lit,FlJltlki!~G IN DH POLJTik•I~SENSCHAFT RASS,HANS HEINR. 
73~44 oAHLlN U~0 ~A~TflfN I~ Dl~ ~U~DES~EPU~llK DEUTSCHLA~D UND IN RASS,HANS HEINR. 
(,Rn:,St "ITPl~lf_~ 
RASS,HANS HEINR. 
73(:4[ fi'dU[Hi<U'•r, H, DH ~OZlCLUGlf (A) ROELKE,PfTER 
73247 El~HJLHPl/~b I~ :Jlf SOZJGLOGH (13) QOELKE,PETER 
73 {_ 4t DFh P~~IIIVIS~~SSTREil IN DEk DEUTSLHEN S0ZIOLOGIE ROELKE,PETER 
73i40 lkUkDIUl0f D~S fEGIERU~G~5YSTE~S DER bUNDESkE~U8LIK BOll'!,wOLFGANE 
73.'Su Uf"t:;,G LUk f•OLITISCi<EN SOZH.LISATIC!'. KURS A liAS,.UND,KLAUS 
WASMlJI'IO,KLAUS 
73252 ~A4LE~ U~D ~~RTfl~RAEflFE~ZE~ I" D~N ~UNDE~REPUBLir liASf'IU'-D,KLAUS 
13<~~ kl fltk"f'OllTir Ui.D \(rllALSTRUKTUk Il. DfP I<UNDtSkfPUöllK (KURS HlYDER,ULRICH 
~ l 
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BERG~ANN,LEOPOLD 02 UE 
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02 UE 
BOL ~.WOLf GANG 02 UE 
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I\) 
~ 
732~4 REIOkMPOL\11~ UNO SOZl~LSlWUllUR lh D.BUNOl~H[PUHllK lKURSUI HllOlR,ULRlCH 
73255 ZUR Dl~OKRATISllRUNG DER GESELLSCHAFTLICHEN SUHSlSTEME 
73256 GRUNDPROBLEME DER DEMOKRATIETHEORIE 
73~57 PLURALISMUS -KONZEPTIONEN UND KONTROVERSEN 
73258 POLITISCHE THEOkiEN DER 6UE~GERLICHEN GESELLSCHAFT (I) 
73259 EINFUEHRUNG IN Die POLITIKWISSENSCHAFT 
73260 DfR POLITISCHE PROZESS DER BUNDESREPUBLIK- AUFBAU- UND 
AULAUFORGANISATORISCHE PROBLE~FELDER 
73261 GRUNDFRAGEN DER POLITISCHEN OEKONOMIE 
7326~ PLANUNGS-UND ENlSCHEIDU~GSPROBLEME DEP KOMMUNE 
*31271 GESCHICHTE DER ~ODERNEN KUNST Ill :DAS XX. JAHRHUNDERT 
31272 O~ERSEMINAR:GIOTTOS FHUEHE ZEIT 
31273 SEMINAR EBUNG ZUR VORLESUNG : DER KUBlSP'lUS 
31274 HOLLAcNOISCHE LANDSCHßfTSMALEREI DES 17.JAHRHUNDEkTS 
7.4 Rechtswissenschaft 
74 201 GRUNDZUEG~ DES Plt!VATEN UND BUERGERLICHEN RECHTS I 
74 202 STEUERRECHT 1 
74203 VERTRAGSFkEIHEIT UND ~lL&EIH INE GESCHAEFTSBEDINGUNGEN 
74 204 AKTUELLE PRObLEME DES HOCHSCHULRECHTS 
74 20~ UEBUNGE N IM BUU<GERLICHEN RECHT 
HEYDER,ULRICH 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
KONEGEW,N. 
KONEGfW,N. 
KONEGEW,N. 
GROETTRUP,HENDR. 
GOSEBRUCH,~ARTIN 
GOSEBRUCH,~ARTIN 
GOSEbRUCH,MARTIN 
LIESS,REINHARD 
KOCH,ECKART 
KOCH,ECKART 
KOCH, ECKART 
KOCH,ECKART 
STUEBING,JUERGEN 
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7420ö bRUNDZUEGE DlS OEFFENTLICHEN RECHTS NORDWIG,ERIK 02 VL 
74207 UEbUNbEN I" OlFFENTLJCHEN RECHT N.N. 02 UE 
74208 WIRTSCHAFTSVEkFASSU~GS~ECHT THIELE ,WILL I 02 VL 
7.5 Wirtschaftswissenschaft-en 
75201 THEORETISCHE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE I WJLHELM,HERBERT 02 VL 
75202 GRUNDZUEGE DER VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE FUER ING. WILHELII,HERBERT 02 Vl 
75203 VOLKS~IRTSCHAFTLICHE UEbUNGEN FUER ANFAENGER 1 BRUNS,KARL 02 UE 
75204 VOLKSWJRTSCHAFTLJCHF UEBUNGEN IN ~AKROOEKONOMJE BREOTIIANN,DIRK R 02 UE 
7S205 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNGEN IN ~lKROOEKONOMIK II KREITERLING,HANS 02 UE 
75206 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE UEBUNGEN f. 3. U. 4. SEM. KIRSCH ,KARSTEN 02 UE 
75207 DOKTORANDENSEMINAR,14 TAEG. WILHELII,HERBERT 01 UE 
75208 VOLKSWIRTSCHAfTLICHES SEMINAR FUER WWA,14 TAEG. WILHELII,HERBERT 01 UE 
75209 PROBLEME DER ENERGIEwiRTSCHAFT BRACHIIANN,ERNST 02 UE 
75210 GRUNDLAGEN DER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE (8WL I) ENGELEITER,H.J. 02 VL 
75211 INDUSTk IEeETRI UsSLEHRE ENGELElTER,H.J. 02 VL 
75212 ORGANISATION UND PLANUNG ENGELEITER,H.J. 01 VL 
7~213 BETRIEBSwiRTSCHAFTLICHES SE"INAR, 14TAEGL.,WWAST AB 3. SEil. ENGELEITER,H.J. 01 UE 
75214 UEBUNG ZUk PRODUKTIONS-,KOSTEN- UND PREISTHEORIE IIUS,GEROLD 02 UE 
75215 UEBUNG lUk FINANZIERUNG SCHROEDER,WOLFG. 02 UE 
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7'>216 TLChNIK OfS t<URil blllHlN Rl(l\NUtHiS\;ESINS I (tlU(HHAUUNG 
U~D AbSCHLUSS) 
N.N. 
75217 TECHNIK D~~ BET~IFLLICHEN NECHNU~GS~ESENS I (bUCHHALTUNG UND N.N. 
AbSCHLuSS) 
•75219 UEPUNGEN ZUR El~fUErlRU~G IN DIE ARBEITSWISSEhSCHAFT KIRCHNER,J.-H. 
ENKE,H. 
7~2?1 A~LEITUNG ZUM ~~S~F~SCHAfTLICHEh Ah~EITEN Ih ARHEITSWISSEN- KIRCH~ER,J.-H. 
SCHAFT 
75222 MATHE~ATIK FUER •IRTSCHAFTSWISSE~SCHAfTLEh I SCHWARZE,JOCHEN 
75223 UEbUNGFN ZU~ ~ATHEMATIK FUER WlkTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER SCHWAhlE,JOCHEN 
75224 Ai'<GE~ANDTE STATISTIK SCHWAkZE,JOCtHN 
75<2) UE?lJhGFN ZU~ ANGn.ANDTEN STATISTIK SCHWAkZE,JOCHEN 
7522b OE~QNO~ETFISCnE~ SEMJN~R SCHWARZE,JOCHEN 
75227 STATIST!~ F. PAUWG. SCHIIARZf,JOCHEN 
752<'1; lJFhUNG lUt< STATISTIK F. BAUING. N.N. 
75i3U DIDAKTIK uEk w!RTSCHAfTSLtHRE ll HENTZE,JOACHI~ 
75231 KOLLOO.fUFR tXAr<ENS~A~DlDATEN HENTZE,JOACHIM 
75 <'32 UE HlElLI CHE AUSBILGU~r. I I hENTZF ,JOACHII'\ 
75233 UEB~~G ZUk FNTSCHfiDUNCSOPIENliFRTEN WIRTSCH~FTSPAFDAGOGIK MUS,GENOLD 
75<34 FINAt.LwiSSENSCHAFT I GUENTER,HORST 
75i35 FINA~lwl>>ENSCHAFTLICHES SEMINAR GUENTER,~ORST 
75~36 VOLkS~IhTSCHAFTLICHE Uf•U~G GUENTER,~ühST 
75l37 GRUNDLAGEN Dth •ONSU~lkZilHU~L THTFLE,~ülFGANG 
(52.\8 THEORlFN UNIJ I'OHLLE ufR DIDAKTIK II RUETT t.RS,KLAUS 
lli' Vl 
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02 UE 
UE 
02 Vl 
02 UE 
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01 Vl 
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02 UE 
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~ 75239 ZUR R~FOR~ DER SEKUNDARSTUFE II 2.1EIL ~ RUETTERS,KLAUS 
75240 SOZIALISATIO~ 
75241 BFRUFSblLDU~GSPOLITIK 
7~242 ANWENDuNG UND EINSATZ VERSCHIEDENER LERNMETHODEN AN BERUFS-
SCHULEN 
75243 DAS CUkRICULU~ ZWISCHEN EkZIEHUNGSWlSSENSCHAFT UND BERUF-
SCHULPR AXlS 
24228 PSYCHGLOGISCHt UND FRGONO~ISCHE BEDINGUNGEN DER ARBEITS-
SICHERHEIT 
5Y214 ORGANlSATIONSrECHNlK 
f. ~.SEM. I" ACH. ELEC. INF. FUER 1.SEM. WWAS 
59215 UE~UNGFN IN ORGANISAllONSlECHNIK 
f. S.SEM. MACH. ELEC. lNF. FUER 1.SEM. WWAS 
5Y216 EINFUEHRU~G lN DIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
FUER ?.SE~. MACH. FUEk 5.SEM. INF. FUER 3.SEM. WWAS 
SALZMANN,BRUNO 
SALZJIIANN,BRUNO 
HENTZE,JOACHIM 
LUNGERSHAUSEN,H. 
LUNGERSHAUSEN,H. 
ZI I'IOLONG,B. 
KIRCHNER,J.-H. 
BERR,ULRICH 
BERR,ULRICH 
BE RR,ULRICH 
59217 PRAKTIKUM ZUk ORGANISATIONSTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG BERR,ULRICH 
FUEh 7.SEM. MACH. INF. FUER 3.SE~. WWAS 
59218 STUDlE~~kbElTEN ZUR FABRIKBETNIEBSLEHRE,UNTERNEHMENSFORSCH. BERR,ULRICH 
UND ANGE~AN~TEN lNFORMATI' 
59219 OJPLOMAkbEllEN IM FACHGE81El FA8kiK8ETRIERSLEHRE,UNTEkNfHM. BERR,ULRlCH 
FORSCHUNG UND ANGUIANDTE INFURP'I Al IK 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
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02 UE 
02 VL 
VOELCKERS,UWE 01 UE 
02 VL 
HATJE,HANS-JOACH 02 UE 
GERTH,HANS-HEINR 06 UE 
06 UE 
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Di Iom-Ingenieure 
Leben und arbeiten 
München bedeutet: leben in einer Stadt, in der das Leben lebenswerter Ist. Anregend, bildend. 
Kunst, Theater, Wissenschaften; Universität, TU. Vielfälligste Ausbildungsmöglichkeilen tür die 
Kinder. 
München bedeutet: Skifahren, Bergsteigen, Wassersport - am Chiemsee, Starnberger See, Am• 
mersee und einem Dutzend Gewässer drumherum. Es bedeutet aber auch: Oktoberfest, Stark• 
bierzeit, Schwahing und Fasching. 
Rohde & Schwarz bedeutet: Elektronik. Zukunftsreichste Technik. Sicherheit. Lösung der Probleme 
von heute und der Technologien von morgen. Entfaltungsmöglichkeilen noch und noch für den 
Diplomingenieur, der seinen Beruf mit Passion betreibt. Kameradschaftliche Zusammenarbeit, jung, 
dynamisch, ohne tierischen Ernst, frei von unnötigen Formalismen. 
Weltweite Absatzmärkte: Sende-Anlagen in Norwegen und Tansania. Antennen in Thailand und 
Australien. Meßtechnik überall, wo Ingenieure arbeiten. 
Und nicht zuletzt bedeutet R & S: Respeklierung des persönlichen Arbeitsstils durch die gleitende 
Arbeitszeit. 
:::n::::r::n sie sich ~mit den üblicheRn unoterlaHgenDbei uEnse&rer PerssonaclabtHWeilung. MZ 
Mühtdorfstraße 15 
Tel. (089) 4129/402 
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Strom erzeugt Licht, 
Kraft, Wärme, Kälte, Bild 
und Ton. Strom macht 
die Arbeit leichter und 
die Freizeit schöner. 
Strom für 1,5 Millionen 
Einwohner Niedersach-
.sens liefert die HASTRA. 
» HASTRA « 
HANNOVER·BRAUNSCHWEIGISCHE 
STROMVERSORGUNGS-A.G. 
33 Braunschweig . Celler Straße 90 
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Namensverzeichnis 
Lehrkörper Seite 41-80, Lehrstühle, Institute, Seminare Seite 81-108; 
Vorlesungen und Übungen Seite 109-234 
Name Seite 
A 
Abou-Aiy, Mohamed .. 34, 96, 182, 183 
Ahlenstiel, Eckart ............ 87, 144 
Ahrens, Georg ............... 92, 163 
Ahrens, Hermann .... 60, 93, 165, 166 
Ahrens, Ulrich ................... 85 
Alber, Klaus ...... 28, 41, 81, 82, 119 
Albert, Bernd .................... 29 
Alisch, Lutz-Michael ......... 104, 220 
Alskin, Ayhan .............. 179, 180 
Altenstein, Bernd ............ 92, 163 
Althammer, Karlheinz ........ 68, 181 
Alvarado, Felix .................. 34 
Aly, Friedrich-Wilhelm ........ 72, 212 
Andresen, Klaus ..... 33, 68, 98, 192 
Aßmuß, Bernd ................... 29 
Auffarth, Fritz .................... 76 
Austmeyer, Klaus ............ 86, 142 
Autzen, Horst ................... 85 
Axer, Klaus ................. 103, 218 
Ayyüce, Bulent .................. 87 
B 
Bach, Günter ............ 42, 81, 115 
Bähr, Hans-Peter ................. 60 
Bähr, Heinz-Günter ... 60, 95, 178, 179 
Bäßmann, Heinrich ........... 88, 147 
Baeumker, Adolf .................. 6 
Bagh, Antonie ............... 79, 227 
Bahll, Siegtried .................. 60 
Bahrs, Dieter ................ 94, 172 
Balkheimer, Gertrud ......... 88, 147 
Ball, Jens ....................... 39 
Baltin, Rüdiger .............. 83, 125 
Barbre, Rudolf .......... 58, 164, 167 
Barkow, Ulrich ........ 27, 44, 83, 124 
Barnett, Alan Keith ............... 79 
Bartholomei, Peter ............ 34, 85 
Bartsch, Erich ............... 60, 177 
Bartz, Willried J ............. 66, 188 
Baumann, Albrecht .......... 84, 129 
Baumann, Heinrich ..... 102, 210, 211 
Baumgarte, Joachim . 66, 97, 118, 119, 
128, 190, 191 
Baumgarten, Günter ............. 108 
Baums, Bodo ............... 96, 184 
Baurichter, Waller ........... 89, 155 
Bayer, Georg .... 37, 44, 45, 120, 121 
Becker, Fritz .................... 103 
Becker, Harald .............. 87, 145 
Name Seite 
Beckers, Silvester ................ 39 
Beermann, Hans-Joachim .. 66, 96, 181 
Behr, Manfred .................. 4, 6 
Beineke, Erhard ......... 99, 196, 197 
Beinhoff, Ulla ................ 91, 159 
Bell in, Günter .................... 91 
Bennemann, Otto ................ 6 
Berges, Hanns-Peter ..... 99, 196, 197 
Bergmann, Hans-Joachim .... 82, 119 
Bergmann, Leopold ......... 106, 230 
Bergwitz, Hubertus ...... 77, 106, 229 
Bergwitz, Joachim ................ 29 
Berndt, Friedrich ................ 56 
Berr, Ulrich 34, 63, 100, 121, 203, 204, 
217, 234 
Bertram, Rolf ... 49, 86, 137, 138, 139 
Bertrand, Colin .............. 59, 171 
Best, Gerhard ............... 84, 129 
Bettenstaedt, Franz .............. 43 
Beuermann, Arnold .... 39, 40, 41, 84, 
131, 133 
Beyemann, Gunther ............. 103 
Biehl, Böle .......... 50, 88, 148, 149 
Binder, Günter .......... 96, 185, 198 
Birkhofer, Herber! .......... 97, 189 
v. Bismarck, Claus ............... 107 
Blaschette, Armand .. 52, 85, 134, 135 
Blenk, Hermann .................. 63 
Bliesener, Klaus-Michael ......... 108 
Bluhm, Bernd ...... 91, 133, 160, 174 
Blume, Franz .................... 93 
Blume, Herber! .......... 77, 104, 221 
Bebbert, Gisbert ............. 68, 181 
Bochmann, Gisela .............. 108 
Bock, Bernhard .............. 78, 220 
Bock, Gerd ................. 102, 214 
Bode, Hans ...................... 52 
Bäcker, Uwe . . . . . . . . . . . . . . . . 81, 114 
Bödeker, Willried ............... 108 
Boeder, Heribert ..... 37, 75, 104, 219 
Böhm, Reinhard .................. 29 
Böhm, Wolfgang ...... 33, 42, 82, 118 
Böinghoff, Otto .......... 98, 194, 195 
Böttcher, Peter .................. 107 
Boettger, Caesar Rudolf ..... 48, 151 
Bogen, Hans Joachim. 48, 88, 148, 153 
Bohnet, Matthias 63, 99, 107, 183, 199, 
200, 201' 202, 205, 212 
Boldt, Peter ..... 34, 48, 85, 136, 143 
Bolm, Wolfgang ............ 106, 230 
Barmann, Manfred ...... 77, 104, 220 
Born, Rainer ................ 60, 172 
235 
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Name Seite 
Bornstorf, Henning ............... 84 
Bosch, Karl .............. 44, 82, 117 
Brach, Heidrun ................... 37 
Brachmann, Ernst ............ 78, 232 
Brandes, Dietmar ............ 85, 143 
Brasch, Günter ................. 108 
Brasche, Elisabeth ....... 78, 225, 226 
Braumann, Peter ........... 101, 208 
Braun, Horst ............ 68, 96, 180 
Brauns, Adolf ............... 51, 151 
Bredner, Eberhard ........... 83, 124 
Bredtmann, Dirk ......... 34, 106, 232 
Brinkmann, Karl ............. 72, 208 
Brock, Lothar ........... 77, 106, 229 
Brockhaus, Rudolf ... 66, 97, 185, 186 
Brockmann, Hans ........ 50, 85, 137 
Brömer, Herber\ ......... 42, 82, 122 
Brommundt, Eberhard . 28, 63, 97, 190 
Bronner, Joseph ................. 66 
Brouer, Hermann ............ 53, 141 
Brouwer, Peter ............. 102, 214 
Brückner, lngrid ......... 82, 117, 118 
Brückner, Paul ................... 4 
Brüdgam, Siegtried ...... 98, 191, 192 
Brüggemann, Heinz .......... 97, 187 
Brüning, Gerhard ... 69, 186, 193, 194 
Brüser, Peter ....... 68, 97, 187, 188 
Brunke, Ernst Joachim ....... 85, 136 
Brunner, Dirk .............. 171, 216 
Bruns, Kar I ................ 106 232 
Buchenau, Ulrich ............... :. 44 
Buck, Dieter ............. 78, 79, 227 
Budich, Horst .................... 34 
Büscher, Eckhard ................ 33 
Büsching, Fritz .............. 95, 175 
Büschleb, Gerhard ........... 81, 114 
Büse, Kunigunde ........ 79, 104, 222 
Burde, Klaus ............. 42, 81, 116 
Burger, Hans-Jürgen . 27, 96, 182, 183 
Buschulte, Winfried .......... 69, 187 
Buttler, Horst .................... 88 
c 
Calließ, Jörg ............... 105, 229 
Camrnenga, Heiko ... 52, 86, 138, 139 
Cario, Günther .............. 41, 127 
Carl, Joachim ............. 105, 225 
Castritius, Helmut .. 76, 105, 228, 22S 
von Ceumern, Wolf-Christian ...... 99 
Cherubim, Dieter ........... 104, 221 
Christiani, Franz Josef ....... 91, 163 
Claas, August .................... 4 
Cocea, Ra du ....... 91, 133, 160, 17 4 
Cohen, Franklin A ............... 102 
von Collani, Gernot .......... 89, 155 
Collin, Hans-Jürgen .......... 94, 173 
236 
Name Seite 
Collins, Hans-Jürgen . 34, 59, 95, 175, 
176 
Colonius, Hans .................. 89 
Cordes, Heinrich ................. 48 
Cordes, Kari-Hermann ........... 103 
Cordes, Peter ............... 98, 193 
Crarner, Friedrich ................ 50 
Cronjaeger, Ralf ................. 97 
Cyntha, Helmut .................. 36 
Czeratzki, Andreas ...... 98, 191, 192 
D 
Dahl, Günter ................ 97, 187 
Dankmeier, Willried ..... 102, 210, 211 
Das, Arabindo .......... 67, 187, 198 
Dasenbrook, Gerd ................ 36 
Daurn, Josef ............. 36, 76, 227 
Dechau, Willried ............. 91, 161 
Dehmel, Günther ........ 72, 102, 213 
Deleroi, Werner ......... 72, 101, 206 
Dellrnann, Paul Gerhard .......... 100 
Demuth, Reinhard ................ 84 
Deters, Roll ................ 60, 174 
Dette, Hans-Henning ......... 95, 175 
Dettmer, Klaus .............. 83, 124 
Diedrichs, Jürgen ........... 99, 186 
Dienemann, Bernd ........... 94, 173 
Dienst, Hartmut ........ 171, 174. 179 
Dierksmeier, Horst ........... 81, 116 
Diestel, Heiko ................... 94 
Diettrich, Waller. 59, 93, 164, 166, 167, 
168 
Dizioglu, Bekir . 63, 98, 189, 192, 193, 
194 
Dobbernack, Reinhold ............ 99 
Döge, Gottfried . 50, 86, 137, 138, 139 
Döpcke, Horst ......... 100, 202, 203 
Dörries, Burghard ................ 87 
Doetsch, Karl Heinrich 27, 63, 97, 107, 
185 
Dolezal, Richard 63, 99, 183, 199, 200. 
202, 205, 212 
Dolzinski, Wolf-Dietrich ....... 96, 184 
Doms, Klaus-Peter .. 95, 164, 177, 178, 
179 
Dräger, Hans-Joachim ....... 101, 209 
Dräger, Jörn ............ 77, 104, 222 
Drechsei-Grau, Edgar ............. 85 
Dreeskarnp, Herber! . 48, 86, 137, 138, 
139, 140 
Dreves, Otto ..................... 56 
Drexler, Peter ............. 105, 224 
Dreyer, Wilhelm ............. 96, 180 
Droste zu Vischering, Frh. v., Gottfried 
45 
Dubau, Franz-Peter .. 52, 87, 144, 145 
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Duddeck. Heinz . 40, 58, 93. 164. 165. Flnig. Wolfgang ............. 51, 136 
166, 167 Flathe, Herber! .............. 43, 127 
Düsterdieck, Peter ............... 36 Fleischer, Ekkard ....... 95, 177, 178 
Dziadzka, Allred ............ 90, 158 Flörkemeier, Kari-Heinz ........... 98 
Dümpert, Peter .................. 37 Försching, Hans .................. 67 
Form, Peter ......... 59, 94, 171, 216 
E 
Forst, Georg ..................... 86 
Fränz, Johannes ................. 43 
Ebeling, Hans-J. . ............... 209 Frahm, Klaus ................ 91, 159 
Eberhard, Ulrich ............. 81,114 Franke, Hans-Joachim ........ 97, 189 
Eberle, Paul ............. 49, 89, 153 Franke, Waller .............. 69, 188 
Eckhardt, Hanskarl . 70, 101, 206, 207, Franz, Gotthard ................... 4 
209 Frenz, Paul ................. 93, 166 
Eggers, Hans ........... 93, 165, 166 
Eghtessad, Mohammed .. 98, 144, 192 
Ehlers, Konrad .............. 92,162 
Frerich, Rolf ..................... 29 
Fricke, Hans 59, 72, 94, 171, 214, 215 
Fricke, Reiner ..... 76, 104, 219, 220 
Ehm, Herbert .................... 60 
Eichler, Andreas ........ 83, 124, 125 
Eigen, Manfred .................. 50 
Elsner, Rudolf .. 28, 70, 102, 121, 214 
Eltermann, Heinz ........ 42, 81, 114 
Emmerich, Albert ............ 53, 108 
Emschermann, Hans Heinrich .. 27, 39, 
70, 102, 183, 202, 205, 211, 212 
Engel, Günther .......... 44, 84, 129 
Engel, Hannelore ................ 29 
Engel, Jürgen ............... 85, 136 
Engeleiter, Hans-Joachim. 75, 106, 232 
Engelhard, Ludwig ...... 84, 127, 128 
Friedrich, Wolfgang .......... 69, 201 
Friedrichs, Heinz-D. . ............ 103 
Friese, Hermann ................. 48 
v. Frisch, Otto ............... 51, 151 
Fröhlich, lngeborg ............... 30 
Fröning, Helmut ......... 93, 167, 168 
Fromme, G ................. 210,211 
Frühling, Rolf .......... 100, 202, 203 
Führböter, Altred . 33, 58, 94, 95, 175 
Führer, Claus ....... 33, 48, 87, 146 
Fuhrhop, Jürgen 52, 85, 135, 136, 137 
Fuhrmann, Bruno ........... 102, 211 
Funke, Gert ................ 102, 213 
Enss, Jürgen ............... 100, 201 
Erk, Adil ........... 70, 101, 208, 209 
Erke, Heiner ... 49, 89, 155, 156, 233 
Ernst, Gundoll ...... 43, 84, 128, 129 
Ertingshausen, Helmut ........... 108 
Erven, Peter .................... 106 
Estorf, Arno ................. 88, 149 
Eversberg, Bernhard ............. 36 
Ewe, Henning ............ 44, 83, 125 
F 
Fahlbusch, Henning ...... 94, 174, 175 
Falius, Hans-Heinrich . 51, 52, 84, 134, 
135 
Falk, Sigurd ........ 58, 93, 168, 193 
Faust, Berno ............ 44, 84,132 
Fehlauer, Jürgen ............ 96, 180 
Feilmeier, M .................... 118 
Feldmann, Joachim ..... 97, 187, 188 
Fellenberg, Günter ... 50, 88, 148, 149 
Fendt, Hermann ................... 4 
Fild, Manfred ....... 52, 85, 135, 136 
Fischer, Eberhard ........... 87, 144 
Fischer, Frank R. M ............... 35 
Fischer, Gerhard ................. 87 
G 
Gärtner, Manfred ....... 72, 103, 217 
Gahbler, lngobert ............... 207 
Garbrecht, Günther .. 58, 94, 174, 175 
Geffken, Detlef .............. 87, 144 
Gehrke Elisabeth Egthessad ..... · 87 
Geiß, Holger ................ 94, 173 
Geistefeld, Helmut ...... 93, 165, 166 
Geitmann, Hans ................ · ·. 4 
Gerdsen, Gerhard ........... 97, 185 
von Gerkan, Meinhard .... 55, 90, 158 
Gerke, Karl ............. 40, 58, 178 
Gerland, Gerold ............ 86, 140 
Gerlich, Gerhard .... 44, 83, 126, 127 
Gerth, Hans-Heinrich 100, 121, 203, 23~ 
Geßner, Wolf-Dieter ......... · .. · · 8 
Getrost, Volker ...... 53, 89, 156, 15 
Gevatter, Hans-Jürgen ....... 66, 182 
Gey, Wolfgang ...... 41, 83, 124, 125 
Giese, Klaus-Dieter ............... 97 
Gliem, Fritz .................... 103 
Glimm, Jochen ........ 170,214,215 
Glockner, Hermann .......... 75, 219 
Gockel I, Berthold. 33, 55, 92, 161, 162 
Fischnich, Otto ................... 51 Goebel, Herber! ............. 83, 124 
Flachsenberg, Paul ................ 4 Goebel, Peter ............... 84, 133 
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Goede, Karl / ................. 82, 119 
Göderitz, Johannes .. 6, 56, 164, 174 
Goemann, Ulfert ............. 33, 84 
Gönner, Diethelm ................ 60 
Götze, Gernot ................... 87 
Garn, Friedemann ................ 37 
Goroll, Dieter .......... 88, 149, 150 
Gosch, Ralf .................... 100 
Gosda, Manfred ............. 81, 115 
Gose, Günther .............. 82, 118 
Gosebruch, Martin 39, 55, 92, 163, 231 
Gossauer, Albert .... 52, 85, 137, 143 
Gotthardt, H. . ......... 184, 185, 198 
Gottlieb, Wolfgang ............... 89 
Goubeaud, Friedrich ............... 4 
Graband, Gerhard ... 28, 75, 105, 223 
Grabe, Michael ......... 86, 138, 139 
Grabski, Leonore ............ 88, 147 
Gramm, Werner .................. 69 
Grass!, Hans ..................... 4 
Gremmel, Martin ............ 92, 162 
Greubel, Dieter ................ 107 
Grimm, Hans ................... 101 
Gröger, Herbert ............. 69, 184 
Gröttrup, Hendrik ............ 78, 231 
Grützmacher, Martin .............. 43 
v. Grumbkow, Peter ............. 101 
Gudehus, Timm ................. 68 
Günter, Horst ........... 76, 107, 233 
Guldager, Reinhardt . 55, 91, 159, 160, 
164, 174 
Gundlach, Heinrich ............... 45 
Gunkel, Marianne ................ 40 
Gunkel, Peter ................... 106 
Guntner, John Charles 77, 105, 224, 225 
Gwosdz, Werner ............. 84, 129 
H 
Haan, Jürgen ....... 50, 87, 146, 147 
Haathela, Otso ................... 99 
Habekost, Heinrich . 34, 35, 40, 58, 94, 
164, 171, 172, 173, 174 
Habersetzer, Kari-Heinz ..... 104, 222 
Habetha, Ernst .............. 45, 131 
Hänsch, Klaus .............. 91, 159 
Haeßner, Frank 63, 100, 101, 128, 204, 
205 
Hagemann, Johannes .... 95, 176, 177 
Hagemeier, Ralf ................. 37 
Hahn, Carl Horst ................. 78 
Hahn, Harre ............. 42, 83, 126 
Hain, Kurt ......... 69, 189, 193, 194 
Hamann, Ernst Michael .... 27, 60, 95 
Hamann, Jens ......... 101, 206, 207 
Hamann, Klaus ..... 95, 177, 178, 179 
Hamesse, Jean-Eiie ......... 91, 160 
238 
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Hammann, Christine ............. 105 
Hannert, Helmut ........ 88, 148, 149 
Hanßen, Kari-Joseph ......... 44, 124 
Harbord, Rudolf .............. 33, 60 
Harborth, Heiko .......... 43, 81, 115 
Hardenberg, Klaus ....... 44, 81, 114 
Harjes, Hans-Peter ........... 45, 127 
Harms, Erich ..................... 51 
Harms, Norbert .............. 88, 149 
Hars, Wolfgang ............ 101, 20€ 
Harting, Peter-Erich .............. 99 
Hartmann, Gunther .......... 79, 227 
Hartmann, Harre, Lothar . 70, 102, 215, 
216, 217 
Hartmann, Hellmut ........... 48, 134 
Hartmann, Wilhelm ................ 6 
Hartung, Willried ................. 59 
Hass, Allred ................. 90, 159 
Hassebrauk, Kurt ................. 51 
Hatje, Hans-Joachim 100, 121, 202, 217, 
234 
Hauenschild, Carl .... 48, 88, 150, 151 
Haumesser, Winfried ............. 85 
Haupt, Ulrich ................ 97, 188 
Hauser, Hartmut ............. 83, 124 
Havermeier, Jürgen .............. 99 
Hecht, Konrad ........... 55, 92, 162 
Hecker, Friedrich Wilhelm 68, 97, 190, 
191 
Heeg, Erich ......... 49, 87, 146, 147 
Heger, Klaus-Werner ............. 34 
Heider, Egon .................... 35 
Heidkamp, Rudolf ............ 93, 166 
Heinemann, Henning ............. 89 
Heinernann, Reinhold ........ 81, 116 
Heinrichs, Klaus-Dieter .. 96, 182, 183 
Heinze, Hans-Heinrich .......... 1, 35 
Heise, Klaus-Peter ........... 85, 136 
Heitmann, Michael .......... 87, 144 
Helberg, Waller ................... 4 
Heldt, Joachim ............. 101, 206 
Helm, Hans-Joachim ......... 96, 180 
Helmholz, Gerd ......... 72, 102, 211 
Helms, Heiko ............... 96, 180 
Henke, Volker .......... 93, 167, 168 
Henn, Waller ............. 55, 91, 161 
Henne, Helmut ...... 33, 75, 104, 221 
Hennicke. Hans Waller ........... 40 
Henning, Allred ......... 93, 165, 166 
Henning, Dirk ............... 60, 171 
Henning, Hans-Heinrich ........... 98 
Henschel, Oskar ................ 4, 6 
Hente, Bodo ................. 84, 127 
Hentze, Joachim 76, 107, 155, 233, 234 
Henze, Ernst ............. 41, 82, 117 
Henze, Helmut ................... 28 
Heppner, Dierk ............... 37, 45 
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Herbig, Manlred 77, 104, 220 
Herbst, Wolfgang ............ 78, 220 
Herget, Willried ............. 81, 115 
Hering, Knut ............. 60, 93, 166 
Hermann, Hanns-Michael .. 34, 91, 163 
Herrenberger, Justus .. 34, 55, 91, 161 
Hesse, Egbert .................... 72 
Hesse, Jürgen ........... 44, 82, 122 
Hesse, Theodor ........ 98, 194, 195 
Hettwer, Klaus, Jürgen ........... 100 
Heuer, Dieter ........... 96, 181, 182 
Heuer, Wilhelm ..... 52, 87, 144, 145 
Heuser, Ursula ................... 91 
Heusler, Helmut ........ 69, 194, 195 
Hewson, Michael J. C ........ 85, 135 
Heydemann, Gerhard ............ 108 
Heyder, Ulrich ...... 27, 106, 230, 231 
Hickel, Erika ........ 50, 87, 145, 153 
Hierling, Meinhild ........... 89, 156 
Hilder, Gisela ............... 78, 225 
Himstedt, Normann .......... 82, 122 
Hingst, Uwe .................... 99 
Hinkelmann, Wilhelm . 52, 88, 149, 150 
Hinken, Johann ............. 103, 215 
Hinz, Gerhard ................... 56 
Hinzmann, Dieter ............ 97, 187 
Hirche, Bernhard ............ 90, 159 
Hirsekorn, Roii-Peter ............. 83 
Hischer, Horst . 45, 81, 115, 116, 118 
Höfer, Wolfgang ............. 82, 117 
Höfflinger, Werner ....... 98, 194, 195 
Högemann, Brigitte ......... 104, 219 
Höhl, Hans Leopold ............... 6 
Höhne, Otto ..................... 4 
Höllerer, Wolfram 0 .......... 82, 120 
Höltje, Gerhard .................. 67 
Hoenig, Otto ..................... 99 
von Hofe, Hans Christian ......... 66 
Hoffmann, Dieter ....... 98, 194, 195 
Hoffmann, Frank ............ 99, 200 
Hoffmann, Gernot ....... 97, 118, 190 
Hoftmann, Hans-Werner ........... 33 
Hoffmann, Joachim ........... 27, 34 
Hoffmann, Karl R. . ................ 4 
Hoffmann, Monika ........... 89, 154 
Hoffmann, Otto-Horst ... 98, 194, 195 
Hoffmann-Walbeck, Hans Peter 53, 108, 
142 
Holdorf, Reiner , . , , ....... , ...... 30 
Holfeld, Hermann ........... 101, 208 
Hoppe, Hartwig ......... 90, 158, 159 
Horn, Klaus 63, 96, 182, 183, 202, 205, 
212 
Hoster, Manfred . 37, 53, 54, 153, 157, 
158 
Hoyer, Wolfgang ... 103, 128, 218, 219 
Huber, P. Reinhold ............... 69 
Name Seite 
Huhnke, Dieter ............. 102, 211 
Huhnke, Werner ................. 72 
Hummel, Dietrich .... 66, 96, 185, 198 
Hummel, Otto .................... 75 
Hunsche, Udo .................... 84 
Hussendörfer, Rainer .... 92, 162, 163 
lglisch, Rudolf ................... 41 
llli, Heinrich ....... 86, 137, 138, 139 
lmhof, Allred ..................... 4 
lnhoffen, Hans Her1oft 40, 48, 85, 136, 
137 
lvanyi, György .......... 93, 108, 168 
J 
Jacksties, Joachim ............... 29 
Jacob, Heinrich G ............ 97, 185 
Jacobs, Ulrich ..... 100, 188, 202, 203 
Jaeger, Kari-W. . ................ 209 
Jaenicke, Joachim ........ 41. 81, 114 
Jagemann, Lothar ................ 30 
Jagenow, Gerhard ........... 51, 150 
Jahn, Günter ................ 78, 222 
Jahr, Rüdiger ............... 44, 123 
Janssen, Gerhard ........ 44, 81, 114 
Janßen, Harald .................. 99 
Jargstorf, Sybille ................. 34 
Jaskulke. Gerhard ......... 102, 215 
Jebram, Diethard ........ 88, 151, 152 
Jelpke, Friedrich ............. 56, 161 
Jentsch, Werner ............. 81, 114 
Job, Heinrich ................ 90, 159 
Jondral, Friedrich ........... 82, 117 
Junginger, Hans ............. 87, 146 
Justi, Eduard ............ 41, 83, 125 
K 
Kämpf, Hans-Jürgen ............ 144 
Kaether, Willy .................... 6 
Kagermann, Henning ......... 83, 126 
Kalnowski, Günter ........... 88, 150 
Kaminski, Jan Henri ........ 101, 209 
von der Kammer, Gunter ..... 99, 200 
Kamp, Norbert 27, 33, 75, 105, 228, 229 
Kangro, Wallher .................. 51 
Kanning, Wilhelm ............ 93, 166 
Kanold, Hans-Joachim . 33, 39, 41, 81, 
115 
Kappert, Gunter .................. 56 
Karius, Dieter .... , ............... 93 
Karwath, Kar! Emil ........... 67, 185 
Kayser, Roll .. 27, 28, 59, 93, 94, 172, 
173 
239 
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Keller, Gerhard ....... 41 
Kelletat, Dieter .......... 44, 84, 131 
Kelpe, Rainer .................. 106 
Kerl, Klaus ................. 86, 138 
Kerle, Manlried ........ 91, 190, 193 
Kopp, Heinz-Dieter ............... 30 
Kordia, Karl ... 28, 29, 40, 58, 90, 93, 
107, 108, 164, 166, 167 
Kornexl, Dietrich ................. 36 
Kossatz, Gert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 07 
Kerlin, Hans-Peter .............. 100 
Kersten, Martin ............... 34, 43 
Kertz, Waller ........ 41, 84, 127, 128 
Kosyna, Günter ................... 98 
Kowalsky, Hans-Joachim 29, 41, 81, 115 
Kozel, Jürgen ........... 89, 156, 157 
Keßler, Franz Ru doll .. 39, 41, 83, 123, 
124 
Krämer, Bernhard ................. 4 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm ....... 55 
Ketz, Ernst-Uirich ............ 87, 144 
Keune, Herber! ................... 53 
Keyser, Uwe ................. 82, 122 
Kind, Dieter ........ 73, 207, 208, 209 
Krämer, Werner .... 91, 133, 160, 17 4 
Kraepelin, Gunda .... 51, 88, 150, 153 
Kramer, Friedhelm ........... 69, 189 
Krampf, Lore .................... 108 
Kirchner, Johannes-Henrich .. 76, 106, Kranz, Erich ............. 95, 176, 177 
155, 156, 233, 234 Kratz, Wollgang . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
Kirsch, Jochen .......... 94, 170, 171 Kraus, Herber! ................... 33 
Kirsch, Karsten ............ 106, 232 Kraus, Ljubomir .............. 53, 148 
Kirschner, Werner ............... 100 Krause, Eckhard ............ 100, 204 
Klauer, Karl Josel ........... 75, 104 Krause, Johannes ................ 36 
Klebe, Kari-Heinz ................ 30 Krause, Thomas ............. 87, 144 
Klein, Joachim .... 28, 48, 81, 86, 140 Krauspe, Peter ..... 97, 186, 193, 194 
Kleinau, Hans-Joachim ....... 53, 141 Krauß, Eberhard ........ 93, 165, 166 
Kleinau, Volker ............. 87, 144 Krauß, Gerhard .......... 83, 124, 125 
Kleinschmidt, Eberhard .. 78, 105, 225, Krebs, Wollgang .. 28, 41, 84, 128, 129 
226 Kreiser, Wollgang .... 52, 85, 136, 137 
Klenke, Reinhard ........... 103, 119 Kreiterling, Hans ........... 106, 232 
Klenke, Werner .......... 66, 99, 199 Krense, Gunter ................... 35 
Kliegel, Wollgang .... 50, 87, 144, 145 Krey, Burkhard .............. 102, 213 
Klingel, Hans ............ 50, 88, 151 Kriester, Sabine .................. 33 
Klingenberg, Günther ........ 83, 126 Kristen, Theodor ............. 55, 58 
Klacke, Horst ............... 91, 161 Kroepelin, Hans ............. 48, 140 
Klöcker, lngo ................ 69, 189 Krois, John ................ 104, 219 
Kloß, Günter ................... 101 Krüger, Christians ................ 39 
Klug, Manlred ................... 99 Krüger, Jürgen .............. 99, 200 
Knopp, Hans-Jürgen 95, 174, 177, 178, Krüger, Uwe ............ 87, 143, 144 
179 Krüger-Heyden, Karsten ...... 90, 159 
Knast, Friedrich A. ................ 6 Krumm, Herbert .............. 86, 140 
Koch, Dietrich .................... 85 Kübler, Bernd .......... 101, 207, 208 
Koch, Eckhart ....... 29, 75, 106, 231 Küper, Paui-Friedrich ............. 99 
Koch, Erich .............. 86, 138, 139 Küssner, Hans Georg ............. 66 
Kodoll, Werner ......... 73, 101, 208 Kugel, Roii-Peter ........... 103, 217 
Köhler, Klaus ................ 61, 172 Kuhlenkamp, Allred .. 40, 63, 182, 189 
Köhler, Uwe .............. 68, 99, 200 Kuhn, Friedrich-W ............ 90, 159 
Köhn, Gerhard .................. 103 Kuhn, Michael ................... 103 
Köker, Hartmut .................. 108 Kulicke, Michael ............. 86, 140 
Koelpin, Thomas ................ 209 Kulke, Erich ..................... 55 
Könemann, Bernd ............ 83, 126 Kulke, Rüdiger ..... 91, 133, 160, 174 
Königsdorl, Edith ............ 99, 200 Kurth, Gottfried . 50, 89, 152, 153, 158 
Koeppen, Siegtried ............... 72 Kutschan, Reinhard ............... 85 
Körner, Kari-Hermann .... 76, 105, 225 
Koeßler, Paul .................... 63 L 
Koester, Hugo ..................... 4 Laas, Harald ..................... 85 
Kogler, Hans-Gerhard ........ 97, 188 
Kohl, Ernst ...................... 58 
Lacmann, Ralf .. 48, 85, 136, 137, 138, 
139, 140 
Konegew, N ..................... 231 
Konstanzer, Josef ............ 61, 179 
Lämmke, Axel ...... 56, 108, 162, 170 
Lagershausen, Herrmann ...... 40, 58 
240 
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Lamberts, Kurt ................... 73 
Lammers, Josef ................... 6 
Lampe, Gerhard ............. 92, 161 
Lang, Siegmund .................. 86 
Lange, Bernd-Peter ...... 77, 105, 224 
Lange, Dorothea ............. 89, 154 
Lange, Günter .......... 67, 100, 205 
Lange, Helgard ...... 53, 89, 156, 158 
Lange, Karl ...................... 76 
Lanz, Wolfgang .................. 29 
Larink, otto ............. 52, 88, 152 
Lass, Kari-Gerhard ........... 96, 180 
Lautz, G ü nter .. 70, 103, 128, 218, 219 
Legel D1eter ................... 100 
Lehm~nn, GLinter ............ 54, 154 
Lehmann, Jürgen ............ 69, 200 
Lehmbruck. Manfred .. 35, 55, 91, 159 
Lehnefinke, Wolfdieter ........ 83, 125 
Leibscher, Roll ................... 37 
Leilich, Hans-Otto .. 70, 103, 120, 214, 
216, 217 
Lemcke, Paul ..................... 6 
Lemp Monika .................... 27 
Leng~nfelder, Luitgar . 37, 54, 156, 157 
Lensing, Jorg ........... 93, 168, 193 
Leonhard, Werner .. 70, 102, 183, 202, 
205, 209, 210, 211, 212 
Leonhardt, Fritz ................... 4 
Leutz, Hermann .................. 59 
Lezius, Claus ................ 91, 161 
Liebau Gerhart .................. 67 
Lieber~i. Reinhard .. 88, 148, 149, 153 
Liess Reinhard ..... 56, 92, 163, 231 
Lind~, Joachim .............. 90, 158 
Lindmayer, Manfred ......... 101, 209 
Lindner Klaus .............. 82, 117 
Link G~briele .......... 78, 105, 223 
Link: Manfred ........... 99, 196, 197 
Link Viktor .........•............ 105 
Löttl'er, Hans-Jürgen 28, 63, 96, 99, 199 
Löhner, Kurt ................ 63, 197 
Löwe, Arno · ........ 49, 86, 140, 143 
Loibl, Jürgen ............ 89, 156, 158 
Lompe, Klaus ....... 39, 75, 106, 230 
Lorenz, peter ................ 98, 192 
Lorke Michael .............. 87, 144 
Losch'ke, Karl Heinz .............. 38 
lotz Kurt . · · · · · · · · · · · · . · · ........ 76 
Lud~wig, Hans-Uirich . 33, 78, 105, 228, 
229 
Lühmann, Reinhold ......... 104, 220 
Lührmann. Harro ............ 101, 208 
Lüttge, Dieter ................ 54, 154 
Lüttig, Gerd . · .. · ·. · · ......... 43, 131 
luig Wilhelm ..................... 92 
luk~schns, Dieter .......... 102, 213 
Lungershausen, Helmut ....... 78, 234 
Name Seite 
M 
Maahtela, 0 ..................... 197 
Maak, Hans-Joachim .............. 33 
Mäckel, Rüdiger ...... 44, 45, 84, 133 
Magnusson, Magnuns ............ 209 
Maier, Hans Gerhard ..... 48, 86, 141 
Mainka, Georg Wilhelm ... 94, 169, 170 
Mainka, Micheie ................ 226 
Malsch, Hartmut ........ 93, 168, 193 
Mangelsdorf, Jürgen ......... 83, 124 
Maniak, Ulrich ...... 59, 95, 175, 176 
Marlen, Horst ............... 91, 159 
Martens, Peter ............... 56, 162 
Marx, Erwin ................. 70, 209 
Mathiak, Karl ............. 43, 81, 116 
Mathiesen, lngrid ................ 40 
Mattauch, Hans .. 33, 75, 105, 225, 226 
Matthes, Michael ................ 100 
Matthies, Hans Jürgen 35, 63, 98, 194, 
195 
Maurer, Franz ................... 102 
May, Armin .................. 88, 149 
May, Eberhard .. 52, 89, 152, 153, 158 
May, Hans-Albrechi ............. 107 
May, Hardo ................. 101 206 
Mayer, Franz-Ferdinand ........... 45 
Mecke, Wilhelm .................. 58 
Mehlhorn, Lutz .................. 107 
Meibeyer, Wolfgang .. 42, 84, 131, 132 
Meißner, Kurt .................... 83 
Meile, Hermann ............. 83, 124 
Mengersen, lngrid ............ 81, 115 
Mennicken, Reinhard ..... 41, 82, 117 
Menzel, Erich ............ 42, 83, 124 
Merkel, Dietrich ............ 102, 213 
Mertens, Wolfgang ............... 94 
Messer, Hans ..................... 6 
Metzdorf, Jürgen .... 33, 83, 123, 124 
Metzger, Roland .................. 85 
Meyer, Dirk ................. 90, 158 
Meyer, Friedrich ...... 27, 48, 87, 146 
Meyer, Hansgeorg .. 70, 102, 211, 212 
Meyer, Klaus ..................... 99 
Meyer, Peter ........ 44, 81, 116, 117 
Meyer-Ottens, Claus ............. 108 
Michaud, Elisabeth ........... 79, 226 
Micko, Hans Christoph .... 48, 89, 155 
Miedzinski, Klaus .... 37, 54, 156, 157 
Miehe, Dierk ..................... 86 
Miehe, Jörn ................ 91, 161 
Mießner, Horst ................... 67 
Mischke, Werner ............. 96, 184 
Mitschke, Manfred 63, 96, 107, 180, 181 
Mitzkus, Allred .............. 91, 163 
Mix, Joachim ........... 91, 160, 164 
Moderhack, Dietrich .. 52, 87, 144, 145 
Möhr, Jochen Robert ......... 73, 120 
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Möhring, Uwe .................... 98 
Möller, Dietrich 28, 58, 91, 95, 177, 178 
Möller, Hans-Herber\ ......... 56, 163 
Mönkemeyer, Rudolf ..... 44, 118, 180 
Mössner, Karl Eugen ............. 76 
Molsen, Joachim ................. 35 
Mücke, Wolfgang ................. 82 
Müller, Erich ................. 97, 189 
Müller, Gert ............ 102, 210, 211 
Müller, Hans Emil ............... 147 
Müller, Hans-Gerhard ........ 83, 125 
Müller, Hans Robert 34, 35, 41, 81, 116, 
189, 194 
Müller, Harald ................... 72 
Müller, Heinz ... 96, 97, 181, 182, 188 
Müller, Herber\ ....... 29, 66, 99, 197 
Müller, Jörg ................ 103, 215 
Müller, Kari-Ludwig ...... 77, 105, 225 
Müller, Klaus ........ 42, 83, 126, 127 
Müller, Klaus-Peter .............. 108 
Müller, Marie-Luise ............... 87 
Müller, Werner ........... 51, 88, 151 
Müller-Luckmann, Elisabeth 38, 51, 89, 
154, 155 
Müller-Pohle, Hans ............... 76 
Münnich, Fritz ........... 28, 42, 82, 
123 
Müthlein, Erwin ................... 6 
Multhoff, Robert ............. 78, 223 
.Mus, Gerold ........... 107, 232, 233 
Musmann, Günter ............ 45, 84 
N 
Näveke, Roll . 28, 48, 84, 88, 149, 150, 
153 
Nanninga, Dierk ............. 87, 145 
Nehring, Peter ............... 50, 141 
Neigenfind, Werner ............. 107 
Neiseke, Jürgen ............ 164, 167 
Neitzel, Christoph ............ 86, 141 
Neitzel, Michael .................. 87 
Neubauer, Fritz Manfred ... 44, 84, 127 
Neuber, Eva-Maria ... 52, 88, 148, 149 
Neuhäuser, Hartmut ....... 44, 82, 122 
Neumann, Hannes 37, 48, 89, 156, 157, 
158 
Neumann, Hans-Joachim ..... 52, 140 
Neumann, Ulrich .................. 4 
Neumeyer, Vol kmar ......... 101, 209 
Nicklaus, Ralf ................ 88, 152 
Niedner, Roland ......... 52, 87, 146 
Niemeyer, Georg ................. 41 
Nippert, Klaus ........ 32, 52, 89, 155 
Niquet, Franz .................... 78 
Nölting, Diedrich ........ 93, 167, 168 
Nörenberg, Hagen ................ 85 
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Name Seite 
Nordwig, Erik ............... 106, 232 
Nothdurft, Henning ........... 92, 162 
Nowak, Enno .......... 100, 202, 203 
Nübold, Peter .............. 104, 223 
0 
Oberndörfer, Hans ........... 99, 200 
Objartel, Georg ............. 104, 221 
Oehler, Waller .................... 7 
Oelrich, Karl Heinz ...... 76, 105, 228 
Oesterlen, Dieter ......... 55, 90, 159 
v. Oettingen, Uta ............ 87, 146 
Offt, Claus ....................... 98 
Ogniwek, Dieter ............. 92, 162 
Ohlmer, Christian ........... 105, 225 
Ohm, Gerhard ................... 103 
Ohnesorge, Klaus-Walther . 45, 84, 133 
Okrusch, Martin ..... 42, 84, 129, 130 
Oldekop, Werner 63, 99, 186, 199, 201 
Olsen, Karl Heinrich .......... 40, 43 
Olsowski, Wolfgang .......... 83, 124 
Opatz, Gerd ................. 84, 133 
Oppermann, Hans-Uwe ........... 46 
Ostertag, Roland ..... 34, 55, 90, 159 
Ottl, Dieter .......... 68, 97, 190, 191 
Overrath, Jürgen 93, 168, 193 
p 
Pahlitzsch, Gotthold 64, 203, 204 
Parmeggiani, Andrea ............. 52 
Paschen, Heinrich 33, 58, 94, 164, 167, 
169, 170 
Paul, Jürgen ........ 56, 92, 162, 163 
Paulitsch, Michael ............... 107 
Pauls, Norbert ·- ............. 86, 140 
Pearson, Sir Denning, J. P .......... 4 
Pecht, Josef ..................... 82 
Peier, Dirk ................. 101, 208 
Peil, Udo ................... 93, 166 
Pekrun, Martin ........... 66, 98, 196 
Pellegrini, Albert ................ 108 
Pelz, Rainer ............ 93, 165, 166 
Pentermann, Willi ................. 99 
Perels, Christoph ........ 33, 104, 222 
Perkins, Christopher ............. 224 
Peschel, Eberhard ...... 100, 202, 203 
Peschel, Heide .............. 88, 147 
Peter, Udo-Wolfgang ........ 100, 204 
Petermann, Hans ................. 59 
Petermann, Hartwig 39, 64, 98, 195, 196 
Peters, Klaus ................ 86, 139 
Petersen, Hinrich ........... 194, 195 
Petrick, Hans-Jürgen .............. 86 
Pfannenstiel, Hans-Dieter ..... 88, 152 
Pfannenschmidt, Heinz ...... 102, 215 
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Pfeiffer, Manfred ............ 97, 190 
Pfotzer, Georg ............... 43, 127 
Piasecki, Frank-Uirich ........ 98, 181 
Piefke, Frank ................ 81 115 
Piepenbu rg, Werner ............... 56 
Pieper, Klaus 27, 55, 92, 162, 164, 167 
Pierick, Klaus 27, 58, 94, 170, 171, 174, 
179 
Pietruszka, Wolf-Dieter ....... 97, 190 
Pini Peter .................. 97, 189 
Pitt~er, Klaus-Jürgen ......... 93, 166 
Plackmeyer, Joachim ............. 99 
Plagemann, Klaus ........... 56, 160 
Plassmann, Willried ........ 102, 211 
Plettner, Bernhard ................ 4 
Plischke, Berthold ............ 83, 125 
Pöhland, Klaus ................. 100 
Pöls, werner ........ 39, 75, 105, 228 
Poetke, peter Michael ........ 84, 133 
Pollmann. Birgit ............ 106, 229 
Pollmann, Klaus Erich ........ 77, 105 
Pommer. Horst ................... 50 
Popp, Ludwig ... : . .............. 50 
Possin, Hans-Joachlm . 34, 39, 75, 105, 
224 
Potratz, Lothar ............ 37, 46, 121 
Prak Pramon .. · ................. 34 
Pra~ann, Friedrich-H ......... 90, 159 
Prell Christian .............. 61, 170 
Prie~ Holger ........... 98, 191, 192 
Prinzing. Dieter ......... 78, 104, 222 
Pungs, LeO .. · · · ............ 70, 214 
Q 
Quante, Hans-Uirich .............. 37 
R 
Rabe, Ulric~ ................. 91, 161 
Rabe, Wilfned .. · ................ 101 
Radaj, Dieter ............... 68, 204 
Rahm, Jochen .......... 99, 200, 201 
Rander Karsten ............. 83, 125 
Rass Hans Heinrich ..... 77, 106, 230 
Rauch, Ernst ...................... 5 
Rauch, Waller ................... 107 
Rautenstrauch, Bernd ........ 91, 159 
Redeker, Detmar ........... 100, 201 
Redeker. "'!ern.er . · ...... 100, 202, 203 
Retardt Fnednch-WIIhelm ........• 35 
Regenb'ogen, Heinrich .... 35, 194, 195 
Rehbock, Fritz ................... 42 
Rehbock, Helmut ........ 77, 104, 221 
Rehschuh, Gotthold ................ 6 
Reich Herber! .............. 46, 123 
Reich~!, Christa .............. 53, 86 
Name Seite 
Reicherts, Peter ............. 46, 120 
Reinefeld, Erich . 48, 86, 108, 141, 142 
Reinhardt, Hermann .......... 84, 133 
Reinhardt, Richard ................ 5 
Reinhardt, Winfried ...... 94, 170, 171 
Reinke, Friedhelm ........... 73, 212 
Reinsch, Dietmar ......... 44, 84, 130 
Renemann, H. H ................. 187 
Renken, Peter ............... 94, 173 
Reppich, Kari-Heinz .............. 29 
Reuß, Karl .................. 94, 176 
Reuss, Matthias ................. 142 
Reuter, Norbert .......... 53, 87, 146 
Rex, Dietrich . 33, 40, 66, 99, 186, 187 
Rheinländer, Paul .............. 6, 59 
Richter, Armin .. 66, 96, 182, 189, 207, 
209 
Richter, Egon ............ 42, 83, 126 
Richter, Joachim ............. 61, 175 
Richter, Reinhard ... 95, 177, 178, 179 
Rie, Kyong, Tschong .... 67, 101, 204 
Riedel, Wolfgang ....... 100, 121, 203 
Riemenschneider, Jörg-Tilmann 91, 133, 
160, 174 
Ries, Reinhard ........... 37, 54, 155 
Ritter, Bernhard ......... 95, 177, 178 
Ritter, Klaus ..................... 30 
Ritter, Reinhold ....... 33, 66, 97, 191 
Rochow, Eugene G. . .............. 5 
Rode, Peter ................. 96, 182 
Röcke, Heinz ......... 28, 55, 91, 163 
Röhrer-Ertl, Olav ........ 89, 152, 153 
Rölke, Peter ............ 77, 106, 230 
Rönnpagel, Dietrich .......... 82, 122 
Roeschenthaler, Gerd-Volker .. 85, 135 
Röttger, Günther .......... 30, 34, 35 
Roffael, Edmone ................ 107 
Rogowski, Fritz ............. 51, 138 
Rohse, Eberhard ........ 78, 104, 222 
Ronig, Holger ............... 99, 201 
Rosen, Edgar R. ........ 75, 106, 229 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen .... 46, 124 
Rosenfeldt, Heinrich ..... 96, 181, 182 
Rost, Manfred ........... 34, 94, 173 
Roth, Karlheinz . 64, 97, 182, 188, 189, 
194 
Roth, Manfred ................ 27, 29 
Rothberger, Wolf-Dieter .......... 103 
Rother, Karl ................. 94, 176 
Rotzoll, Rudolf ...... 68, 98, 195, 196 
Rudorf, Fritz ...................... 6 
Rückel, Roll ....................... 5 
Rüdiger, Otto ................ 43, 127 
Rühland, Curt .................... 75 
Ruehlemann, Heinz ............... 33 
Rüssel, Arnulf .................... 50 
Rütschi, Karl ...................... 5 
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Rütters, Klaus .......... 79, 233, 234 
Ruge, Jürgen 28, 33, 64, 96, 100, 101, 
204 
Ruge, Peter ............ 93, 168, 193 
Ruppert, Franz-Reinhard ...... 93, 169 
Rupprecht, Helmut ...... 78, 104, 220 
Ruschig, Heinrich .................. 5 
Russegger, Manfred 102, 213, 214, 215, 
216 
Rust, Bernd ............ 94, 170, 171 
Ruthe, Volker ................ 87, 144 
s 
Sachse, Klaus ..... 103, 128, 218, 219 
Sackmann, Friedrich-Wilhelm . 97, 187 
Sagraloff, Boris .............. 82, 117 
Sahrn, Hermann ............. 86, 142 
Salge, Jürgen ..... 70, 101, 208, 209 
Salje, Ernst 64, 100, 183, 202, 203, 204, 
205, 212 
Salzmann, Bruno ................ 234 
Sam braus, Adolf ................. 64 
Sander, Wolfgang ....... 81, 115, 118 
Sandleben, Peter ............ 90, 159 
Sanier, Karl ..................... 73 
Santer, Georg ............... 83, 125 
Seebach, Wolfgang .......... 99, 199 
Seebaß, Joachim .. 103, 128, 218, 219 
Seidel, Eberhard ............ 84, 130 
Seuffert, Otmar ...... 42, 84, 131, 132 
Siefert, Winfried ............. 60, 175 
Sill, Otto ........................ 59 
Simon, Gerhard .. 27, 42, 83, 125, 126 
Simon, Rainer .................... 33 
Simons, Hanns ...... 58, 93, 168, 169 
Simons, Klaus ... 38, 58, 95, 176, 177 
Sindowski, Karl-Heinz ........ 43, 129 
Sklorz, Martin ....... 37, 54, 156, 157 
Sohn, Jörg-Michael ............... 27 
Sollich, Horst ........... 94, 169, 170 
Spilndau, Hans ...... 49, 84, 134, 153 
Spanier, Heiko ................... 27 
Specht, Ulrich ............... 88, 152 
Speckamp, Georg ................ 88 
Sperner, Peter ...... 45, 81, 115, 116 
Spreckelrneyer, Goswin .. 77, 105, 228 
Spreen, Dieter .............. 103, 210 
Sudhölter, Heinz-Wilhelm .... 101, 209 
Sulzmann, Bruno ................. 79 
Svensvik, Björn .......... 92, 164, 167 
Sch 
Schaaber, Otto .............. 67, 205 
Schäfer, Hans-Albrechi ............ 33 
Schärpf, Otto ............... 82, 122 
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Schaffer, Gerhard . 28, 59, 90, 95, 107, 
175, 176 
Schafranek, Dieter ...... 97, 186, 194 
Schecker, Heinz-Günther ...... 87, 144 
Scheffler, Eckart ............. 93, 169 
Scheib, Hans J ........... 97, 185, 186 
Scheier, Claus-Artur . 77, 104, 219, 220 
Schenker, Sigrun ............ 79, 225 
Schiebe!, Hans-Martin ............ 85 
Schier, Hans 64, 96, 181, 182, 183, 189, 
202, 205, 212 
Schild, Horst ..................... 36 
Schild!, Gerhard ........ 78, 105, 228 
Schillemeit, Jost ........ 75, 104, 222 
Schirnmöller, Heinz ......... 100, 204 
Schindler, Ulrich ............. 89, 154 
Schlichting, Hermann 64, 96, 184, 185, 
197, 198 
Schliephake, Dietrich .... 51, 108, 142 
Schlingmann, Merlen ............. 85 
Schlums, Karl Dieter ......... 68, 188 
Schmalbruch, Günter ............. 29 
Schmand, Horst ............. 85, 136 
Schmeling, Heinz ............ 79, 226 
Schmid, Detlef ................... 85 
Schmidt, Bernd ................. 207 
Schmidt, Friederike .......... 86, 141 
Schmidt, Helmut ........ 87, 105, 223 
Schmidt, Herber! ................. 93 
Schmidt, Joachim . 5, 60, 94, 174, 175, 
176 
Schmidt, Jürgen ..... 79, 87, 144, 227 
Schmidt, Peter ............... 86, 139 
Schmitz, Hitger .............. 92, 163 
Schmitz, Ludwig ................... 5 
Schmutzler, Reinhard . 34, 48, 85, 135 
Schneider, Detlef .... 48, 83, 124, 125 
Schneider, Ferdinand ............. 49 
Schneider, Günther ... 42, 83, 124, 125 
Schneider, Frau Jos. A. ............. 7 
Schneider, Werner ........... 84, 129 
Schneider, Wolfgang ...... 49, 87, 145 
Schnell, Wolfgang ........... 93, 169 
Schnieder, E ................ 210, 211 
Schnitker, Wolfgang .......... 83, 124 
Schnur, Peter ................ 99, 201 
Schömer, Ulrieke ................. 86 
Schönberg, Klaus ............. 30, 35 
Schönfeld, Hanns Martin .......... 77 
Schönlei der, Helmut . 28, 70, 102, 213, 
214, 216, 217 
Scholz, Gerhard ............. 97, 188 
Scholz, Reinhard ................ 103 
Schott, Franz ............ 77, 104, 220 
Schrader, Bodo 33, 34, 59, 95, 164, 174, 
178, 179 
Schrader, Hansgeorg ......... 69, 203 
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Schrader, Hans-Jürgen ....... 72, 212 
Schrader, Jörg ......... 102, 211, 212 
Schrafnagel, Hans-Uirich ...... 81, 114 
Schrbder, Gerd .................. 101 
Schrbder, Jürgen ..... 53, 89, 156, 157 
Schrbder, Volker .................. 89 
Schrbder, Wolfgang ......... 106, 232 
Schroth, Peter ............... 81, 115 
Schüler, Lothar .................. 82 
Schüppel, Reiner ..... 50, 87, 146, 147 
Sch ütl, Peter ................ 97, 187 
Schütte, Klaus ............... 61, 172 
Schütte, Willi ................ 59, 180 
Schuhr, Peter ........ 61, 95, 179, 180 
Schulemann, Werner ............... 5 
Schulte to Brinke, Karl ............ 29 
Schultz, Waller . 28, 70, 101, 103, 128, 
218, 219 
Schulz, Günter ............... 82, 122 
Schulz, Kari-Egon ............ 57, 164 
Schuiz, Rudolf .................... 83 
Schulz, Werner .............. 67, 186 
Schulze, Friedrich ................ 86 
Schulze, F.-Wilh. . ............... 139 
Schulze, Hans-Henning ....... 89, 154 
Schulze, Herber! ................ 108 
Schulze, Werner .......... 53, 87, 146 
Schumann, Hilmar ................ 42 
Schumann, Michael ........... 91, 161 
Schuster, Gottfried ....... 56, 91, 160 
Schwartz, Eduard 33, 70, 102, 212, 213 
Schwartz, Hans-Dieter ...... 102, 213 
Schwartz, Peter ............ 103, 217 
Schwartz, Wilhelm ................ 51 
Schwartz, Wolf-D ............ 103, 150 
Schwarz, Ulrich .... 105, 191, 192, 228 
Schwarze, Jochen 34, 75, 106, 121, 233 
Schwerdt, Wilhelm ........... 56, 161 
Schwerdtfeger, Wilfried .. 94, 171, 172 
Schwink, Christoph ... 33, 42, 82, 122 
SI 
Stärk, Ekkehart .............. 82, 118 
Stark, Udo ................... 68, 96 
Starke, Jörg ............ 96, 184, 198 
Steck, EI mar ........ 64, 98, 191, 192 
Steffen, Kurt .................... 49 
Stegmann, Günther .............. 107 
Stegmann, Rainer ........... 94, 172 
Steiling, Lothar .................. 85 
Stein, Werner Alexander ...... 68, 200 
Steinbach, Hanns-Ludger .... 103, 218 
Steinert, Joachim ... 60, 90, 108, 164, 
168 
Steinhoff, Gerd .............. 94, 173 
Name Seite 
Stelzer, Othmar ......... 85, 135, 136 
Stenze!, Jürgen ..... 76, 104, 222, 227 
Stephansblome, Heinrich ......... 102 
Stickforth, Jürgen ........ 64, 98, 192 
Stiefel, Eduard-Ludwig ............. 5 
Stiege, Günther ..... 70, 103, 119, 120 
Stille, Ulrich ................. 43, 123 
Stippler, Rolf ........... 82, 122, 123 
Stöcker, Konrad ......... 29, 94, 172 
Stöckmann, Karl ... 69, 100, 199, 201 
Stoffel, Rai ner ....... 53, 87, 143, 145 
Stoßnach, Klaus ............. 97, 188 
Stracke, Ferdinand ............... 55 
Streicher, Guido ............. 98, 192 
Stremlow, Gottfried .............. 38 
Striethörster, Jochen ......... 91, 161 
Strizic, Zdenko .................. 55 
Strömsdörfer, Götz .. 96, 184, 185, 198 
Strube, Dieter ............... 57, 161 
Struckmeier, Gerhard ............. 85 
Stubenvoll, Bernhard 91, 159, 160. 164 
Stübing, Jürgen ............ 106, 231 
T 
Tacke, Reinhold .................. 85 
Taube, Volker .................... 38 
Tauber!, Rolf ..................... 43 
Teiche!, Holger .............. 99, 201 
Tepper, Klaus-Peter ..... 88, 149, 150 
Teschner, Dietrich ........ 53, 88, 152 
Teuber, Gerd ...... 86, 136, 137, 139 
Thaler, Helmut ................... 49 
Theeß, Michael .............. 81, 116 
Theile, Burkhard ................. 84 
Theuerkauf, Heinz ............... 102 
Thiel. Friedhelm .................. 87 
Thiele, Willi ................. 76, 232 
Thiele, Wolfgang ........... 107, 233 
Thielecke, Klaus ................ 108 
Thielemann, Wilhelm ..... 64, 96, 184 
Thies, Harmen .............. 92, 163 
Thomas, Diethard ...... 100, 202, 203 
Thomas, Fred ................ 67, 185 
Thomas, Karl ................... 101 
Thomas, Wolfgang ...... 82, 117, 118 
Thoms, Ulrich ............... 99, 197 
Thormann, Dieter ........ 66, 97, 188 
Thorwarth, Waller ....... 94, 170, 171 
Thumm, Martin ......... 92, 162, 163 
Tietz, Hartmut ......... 116, 117, 118 
Tietz, Helmut .................... 81 
Timm ........................... 217 
Toffel, Rolf .................. 61, 177 
Trarbach, Kurt .................. 101 
Trautsch, Erich .................... 7 
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Trögner, Uta ..................... 29 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm ......... 5 
Trost, Paul Gerhardt ......... 90, 159 
Trotzky, Harry ................... 27 
Woll!, Harald-Michael .... 94, 169, 170 
Tscheuschner, Christhard .... 103, 120 
Tschirwitz, Traute ........ , ....... 36 
Türke, Claus ......... , . , ... 103, 217 
Tunke!, Hans-Peter .......... 79, 227 
Tunker, Holgard .. , .......... 96, 184 
Turner, John-F. . ................ 223 
Twelmeier, Heinrich .. 59, 93, 165, 166 
u 
Uhlenberg, Michael .............. , 33 
Uhlenhaut, Willy .... , ..... , , , 86, 139 
Ulbricht, Heinz ......... , ... , . 46, 124 
Ullrich, Rainer ................ , . 102 
Ullrich de Muyink, Rita ...... , . 54, 154 
Ungemach, Volker .... , .. , ... 82, 122 
Unger, Hans-Georg . 70, 103, 215, 216 
Unrau, Udo ..................... 103 
Urich, Wolfram .. 33, 70, 103, 119, 120 
V 
Vahl, Heiko ................. 94, 176 
Varchmin, Jörn-Uwe . , .. 102, 211, 212 
Vaslet, Daniel ..... , ........ 225, 226 
Vatter, Reinhard ... , ........ 102, 213 
Vatterott, Kari-Heinz .......... 98, 192 
Vesper, Wilhelm ..... , ...... 104, 221 
Vetter, Ulrike .......... , ..... 88 147 
Vibrans, Gerwig . 34, 66, 100, 205: 213 
Visser, Andreas ................. , 68 
Völckers, Uwe . 100, 121, 203, 217, 234 
Völker, Horst ................ 82, 117 
Vössing, Gebhard ............... 29 
Vogel, Ernst ..................... 29 
Vogel, Ulrike ... , ....... 77, 106, 230 
Vogelmann, Hartmut .... , ... , .. , . 142 
Vages, Edgar . , ................ , . 72 
Voigt, Dirk ............. 92, 164, 167 
Voigt, Fritz .. , .................... 5 
Voigt, Hans-Peter ....... , .... 86, 142 
Voigt, Joachim .......... , ........ 98 
Voigts, Ernst Rudolf ...... 45, 84, 132 
Vollmar, Roland ..... 42, 82, 119, 120 
Vollstedt, Werner ....... , ... 101, 206 
Vorwerk, Raymund .......... , .. , 106 
Voß, Kari-Friedrich ............... 89 
Voss, Werner ................ 91, 161 
w 
Wachendorf, Horst 44, 84, 128, 129 
Wätjen, Dietmar . , ... 45, 82, 120, 155 
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Wagenknecht, Uwe ...... 99, 200, 201 
Wagner, Fritz ......... , .. 49, 86, 142 
Wagner, Karl ........... 52, 142, 143 
Wagner, Peter .............. 102, 211 
Wallentowitz, Henning ... , ... 96, 180 
Wallheinke, Klaus-Dieter ..... 100, 204 
Wannagat, Ulrich . 40, 49, 84, 134, 148, 
153 
Warnholz, Eggert ............... , 33 
Wasmund, Klaus ........... 106, 230 
Waubke, Nils Valerian ... 5'1, 164, 167 
Weber, Constantin ............. 5, 64 
Weber, Fritz ...... 103, 128, 218, 219 
Weber, Jürgen .... 28, 55, 90, 92, 163 
Wegner, Volker .............. 82, 122 
Weh, Herber! .. 70, 101, 206, 207, 209 
Wehinger, Hans ............ 101, 208 
Wehr, Paul ............... , ..... 100 
Weichbrodt, Cord ....... 94, 171, 172 
Weidenhagen, Rudolf ............. 51 
Weidlich, Günter ...........•...... 33 
Weigert, Ludwig J .... 39, 42, 83, 126 
Weigmann, Rudoph ............... 49 
Weinert, Klaus ......... 100, 202, 203 
von Weingraber, Herber\ ..... 64, 183 
Weinhausen, Günter .. , ..... 103, 218 
Wein reich, Manfred ...........•... 54 
Weise, Michael ... , . , ..... 33, 81, 114 
Weiß, Hartmut .. 45, 81, 116, 117, 118 
Weiß, Jörn-Volker ........... 85, 135 
Weiß, Siegtried .................. 37 
Weißermel, Volkher ............... 27 
Wender, Karl Friedrich .... 49, 89, 154 
Westren-Doll, Brigitte ............. 92 
Wiebeck, Marlen 53, 85, 134, 139, 140 
Wieczorek, Klernens ........ 105, 228 
Wiedernann, Günter ..... 92, 164, 167 
Wiegand, Klaus-Dieter ... 94, 170, 171 
Wiege!, Klaus ..•..... , .. , ........ 85 
Wienert, Hans-Joachirn ........... 27 
Wiesrnüller, Josef ............ 82, 117 
Wilhelrn, Herbert .... 27, 75, 106, 232 
Wilhelrns, Werner ............ 97, 189 
Wilkening, Günter ........... 82, 122 
Wille, Hans-Christian .... 98, 191, 192 
Winnacker, Karl ................... 5 
Winner, Christian ......... , , ...... 54 
Winsel, August ..... , . , ........ , .. 43 
Winter, Wilhelrn ................... 7 
Wipperrnann, Heinz , ........ , .... , 46 
Wirth, Rainer ........ , .. 94, 171, 172 
Witsche!, Wolfgang 50, 86, 138, 139, 140 
Witt, Dieter ............. 34, 105, 223 
Wittneben, Karl .............. 79, 227 
Wittrarn, Martin .... , ....... , ...... 37 
Witze!, Willried . , ................ 100 
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Name Seite Name Seite 
Wacke, Hans ................ 69, 184 z 
Woehlbier, Helmut ............... 37 
Wösle, Hubert .............. 100, 204 
Wolf, Herbert ......... 27, 49, 85, 137 
Wolff Hans ......... 45, 82, 117, 118 
Woltf: Werner .......... 102, 121, 214 
Wol\anke, Gerd .......... 53, 86, 140 
Zedelius, Volker ............ 105, 228 
Zeggel, Willried ............. 99, 201 
Zehrfeld, Jürgen ................. 33 
Zessack, lngolf ................. 209 
Ziegenmeyer, Jochen ......... 87, 146 
Zimmermann, Gerd ....... 45, 84, 133 
Wolters, Bruno .......... 53, 88, 147 
Woschni, Gerhard 34, 64, 99, 196, 197 
Zimolong, Bernhard ..... 89, 155, 234 
Zinner, Gerwalt ..... 49, 87, 143, 144 
Wotschke, Michael ....... 95, 176, 177 Zobel, Robert ........... 82, 117, 118 
Wrede, Klaus M ......... 77, 106, 229 
Wrobel, Bernhard ................ 61 
Wüsteney, Herbert ................. 5 
Zach, Werner ................ 81, 116 
Züchner, Helmut ................. 92 
Zünkler, Bernhard ........... 67, 203 
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ISIS 
lic!1tpauspapiere mit drer verscr11edenen Lichtempfrndl ichkeilen. 
natürlrch in den Farben Schwarz. Rot, Blau und lrcmsparent fur 
Trocken-Li chtpa us0 n I ag en. 
SpeZial-Sorten von Auflernen-Papreren bis Kontrw;r 
Lrchtp;ws- und Zeichenfolien- ein Qualrt<itsbegnff 
PD-Lrchtpausanlagen, ohne Ammoniak, ohne Absaugvorrichtung, 
ohne Warrncentwrcklung. 
Emsehaiton - Pe1usen - Ausschalten 
Koine Nacl11aufze11en· nahezu wartungsfrei 
KO NSTR U KTEU R-AR 8 EITSPLÄTZE 
ARCHITEKTEN-AR 8 E ITS PLÄTZE 
Ob Zeichenanlagen fur Kleinformnie oder 
Großzeichenanlagen mit Brett,Jröflon von 
200 x 1000 cm. 
ln Forschung, Planung, Behörden und Industrie 
seit Jahrzehnten anerkannt und bewährt! 
SCHMIDT + HAENSCH, Hersteller cfer 
ISIS-Zeichenanlagen, hatte als fernmecha-
nische Fert1gungsstaTie bere1ts emen festen 
Platz rm Brockhaus, als dre Gebrüder Wrigt1t 
ihre ersten Flugversuche machten. 
Die Entwicklung und Erfahrungen brs heute 
bilden das "know how", das rn 1eder 
ISIS-Zeichenanlage steckt, und das Sre mit-
kaufen können, ohne es extra zu bezahlen 
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Buchbinderei 
Wolfgang Schmidt 
Bibliotheksbuchbinderei ·Atelier 
Papierverarbeitung 
33 Braunschweig Bültenweg 23 
Telefon (05 31) 33 75 89 
Binden von Fachzeitschriften, Studienarbeiten u. Forschungsberichten 
Betrifft Dissertationen, Diplomarbeiten u. ä.: 
Wir binden 1-3 Exemplare in 1 Stunde. 
N E U : DIN-A 4-Kopie auf Normalpapier. 
Braunschvveig 
die sympathische Großstadt 
grüßt alle 1975 Immatrikulierten der "Carolo Wilhelmina" 
Braunschweig ist weltoffen, aber dennoch ein Ort, in dem Sie in Ruhe 
studieren können. 
Für Erholung und Entspannung bietet sich die Stadt mit ihrer großen Tradition, 
ihren Kunstschätzen und bedeutendem Theater an. 
"Sich trimmen" ist hier überall möglich: Braunschweig hat fünf Hallenbäder, 
drei Freibäder und mehr als 60 Sportanlagen. Tennis, Golf, Reiten, Segeln auf 
dem Südsee, Fallschirmspringen und Segelfliegen auf dem Braunschweiger 
Flughafen, wandern im Naturschutzgebiet Riddagshausen oder Schachspielen 
im Schloßpark und, und, und ... 
Auskunft: Amt für Wirtschaftsförderung, 33 Braunschweig, Rathaus 
Städtischer Verkehrsverein, Hauptbahnhof, Telefon 7 60 65, 
Bohlweg, Telefon 4 64 19 
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E. 1/alues KG BüROoRGAN r SATI o N 
e Einrichtungen für: Büroräume, Verwaltungen 
e Bürobedarf - Büromöbel - Büromaschinen 
e ZÜFRA-Bildungsmittel 
e ZÜFRA-Projektoren 
e Fotokopiergeräte - Elektronenrechner 
33 Braunschweig, Hildesheimer Str. 60, Ruf 5 51 93 
~'l:](l;]filLl'"C]LJ:L],rq,t:)rL):LJ([:l'iJfrLJ:LJ[t)'t),~ti:J:q[t'J~[tJ~~(L)'t)\4~:4(LILJ~:üJ~rLJruJ[t'JL) 1L]rL)[t'JL)iLIILI4rLJ[tJ~[t'Jri:J[tJQ,L)rL][t'J[ül~!LJ.LI[q[Ll[tJrci;L1,'8 
I Jazz** * & * **Jazz I 
~ ~ 
~ ~~ ~~ g ~€Q ~• it a ~I t .?1:. ~ .. ~ ~ -~ ~ <$; 
~ * Ji4ZZ SALON'* g g §, 
[j P' ß ·•· ·•· ·•· ·•· ·•· ·'*· ·•· ·•· ·•· ·"· .<t ... v ... v ...... .,., ............................... .-. ................... .,., 111 .................... ·•· ·•· .v.At .. v. ·"'·*·•· ·•· .v ... 'it. ·• g 
ß Dixieland * SVVING * Blues* CA B AHET § 
[j ~ 
[j ~ g /( NEW ORLEANS & COMEDY JAZZ 1:.r g 
g \11'''4' ......... ""'"'' ........................... ""' ...... "" ""''*" ....................................................................... ...... ........... ~ 
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Verzeichnis der Lehrstühle, Institute, Seminare und sonstiger 
Dienststellen 
Lst. = Lehrstuhl, lnst. = Institut, Sm. = Seminar, D = Dozentur, Z = Zentrale Einrichtung 
Die mageren Ziffern beziehen sich auf die Seitenzahl im Verzeichnis, 
die fettgedruckten auf die Ortskennzahl im Lageplan 
Abteilung für Architektur ............ . 
Abteilung für Bauingenieurwesen ........ . 
Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Abteilung für Elektrotechnik ............. . 
Abteilung für Maschinenbau ............. . 
Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Akademisches Auslandsamt . . . . . . . . . 
Allgemeine Elektrotechnik, Ins!. ...... . 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) ..... . 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
Angewandte Mathematik lnst. . . . . . . . . 
Anglistik und Amerikanistik Ins!. ...... . 
Anglistische Literaturwissenschaft Lst. ...... . 
Anglistische Sprachwissenschaft und Mediävistik Lst. . 
Anthropologie D. . . . . . . . . . . . . . . 
Anorganische Chemie, Lst. A und Ins!. 
Anorganische Chemie, Lst. B . . . . . . . . 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung Lst. 
Außeninstitut der TU, Z ...... . 
Austauschbau, Meßtechnik und, Ins!. 
Baugeschichte Lst.. ...... . 
Baukonstruktionen Lst. . . . . . . . . . . . . . 
Baukonstruktionen u. Industriebau Lst. u. Ins!. für Industriebau 
Baukonstruktion und Vorfertigung Lst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau Ins!. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau Lst. 
Bauwirtschaft und Baubetrieb Lst. . 
Betriebswirtschaftslehre Lst. . . . . 
Bibliothek Z. . . . . . . . . . . . 
Biochemie und Biotechnologie Lst. . 
Botanischer Garten ....... . 
Botanisches Institut . . . . . . . . 
Braunschweigischer Hochschulbund . . . . . . . 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft . 
Brennstofftechnik, Wärme- und, Ins!. .. 
Chemie, Anorganische, Lst. A und lnst. . 
Chemie, Anorganische, Lst. B 
Chemische Technologie, Ins!. 
Chemie, Physikalische, Lst. A und lnst. 
Chemie, Physikalische, Lst. B 
Chemie, Lebensmittel, lnst. 
Chemie, Organische, Lst. A und lnst. 
Chemie, Organische, Lst. B . . . . 
Datenverarbeitungsanlagen, Ins!. . . 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat 
Deutsche Literaturwissenschaft Lst. . 
Deutsche Sprache und Literatur Sm. 
Elektrotechnik, Allgemeine, Lst. 
Elektrische Energieanlagen, lnst. . 
Elektronik lnst. . . . . . . . . . 
90, 1 p 
93, 2 
84, 8 
101, 99 
96, 29 
81' 8 
33, 30 
102, 79 
30, 24 
108, 93 
82, 8 
105, 49 
105, 49 
105, 49 
89, 22 
84, 1 c 
85, 1 c 
91' 1 p 
37, 49 
96, 69 
92, 1 s 
91, 10 
91, 2 
94 10 
90, 93 
93, 93 
95, 79 
106, 29 
36, 9 
86 
88, 31 
88, 31 
40, 17 
40, 29 
99, 78 
84, 1 c 
85. 1 c 
86, 67 
85, 67 
86, 67 
86, 61 
85, 1 c 
85, 1 c 
103, 6 
104, 35 
104, 49 
104, 49 
102, 79 
101' 6 
103, 99 
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Elektrotphysik, lnst. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, lnst. ... 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Elementares Formen, Lst. . . . . . . . . . . . . . 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, Lst. 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, Lst. 
Fahrzeugtechnik, lnst. . . . . . . . . . . . . . 
Fakultät, Naturwissenschaftliche (I) . . . . . . . . 
Fakultät für Bauwesen (II) ........... . 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik (111) 
Fakultät, Philosophische und Sozialwissenschaftliche (IV) . 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnst. 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen u., lnst. 
Festigkeitslehre, Mechanik und, Lst. 
Flugführung, lnst. . . . . . . . . 
Flugmechanik, Lst. . . . . . . . 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. . 
Fördertechnik, Maschinenelemente u., lnst. 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hoch bauten, Lst. A 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. B 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. C 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. D 
Geographisches Institut . . . . . 
Geologie und Paläontologie, lnst. 
Geophysik und Meteorologie, lnst. 
Germanistische Linguistik, Lst. . . 
Geschichte, Mittelalterliche, Lst. . 
Geschichte, neuere, Lst. . . . . . . . . . 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. 
Grundbau und Bodenmechanik, Lst. . . . . . . . . . . . . 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Hausverwaltung . . . . . . . . . . . . . . 
Herstellungsverfahren, Werkstoffkunde u., lnst. 
Historisches Seminar . . . 
Hochbaustatik, Lst. . . . . . . . . . . . 
Hochfrequenztechnik, lnst. ....... . 
Hochmagnetfeldanlage . . . . . . . . . 
Hochspannungstechnik, lnst. . . . . . . . 
Holzforschung, Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für 
Humangenetik und Cytogenetik D . . . . 
Hydromechanik und Küstenwasserbau, Lst. 
Immatrikulations- und Prüfungsamt . . . . . . 
Industriebau lnst. u. Lst. für Baukonstruktionen und Industriebau 
Informatik, Lst. A . 
Informatik, Lst. B . . . . . . . 
Informatik, Lst. C ......... . 
Informatik, Lst. D . . . . . . . . . . 
Kartographie, Photogrammetrie u., Lst. 
Kerntechnik, Verfahrens u., Lst. . . . . . . . . . . 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. 
Küstenwasserbau, Hydromechanik u., Lst. . . 
Kunstgeschichte, Lst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Landmaschinen, lnst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie Lst. (lnst.) 
Lebensmittelchemie, lnst. . . . . . . . . • . . . . . . . . 
250 
103, 99 
101' 99 
102, 2 
92 
91' 44 
100, 25 
96, 66 
81' 8 
90, 1 p 
96, 8 
104, 8 
96, 77 
100, 69 
93, 40 
97, 99 
97, 41 
96, 70 
97, 69 
90, 2 
90, 2 
90, 2 
91' 2 
84, 79 
84, 2 
84, 92 
104, 49 
105, 15 
105, 15 
98, 50 
93, 52 
102, 5 
30, 29 
100, 77 
105, 15 
92, 1 s 
103, 6 
83, 92 
101' 5 
107 
89, 50 
85, 98 
29, 8 
91' 2 
82, 35 
103, 35 
82 
103 
95, 45 
99, 77 
97, 77 
85, 98 
92, 45 
98, 70 
86 (104), 72 
86, 61 
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Leibesübungen, lnst. für, Z. . . . . . 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, lnst. . 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. 
Mathematik, Angewandte, lnst. . 
Mathematik, Ins!. A 
Mathematik, Ins!. B 
Mathematik, Ins!. C 
Mathematik, Ins!. D . . ... . 
Mathematik, Lst. E ...... · .................. . 
Mechanik, Lst. A und Technische Mechanik, lnst. 
Mechanik, Lst. B ........ · 
Mechanik, Lst. C ...... · · · 
Mechanik und Festigkeitslehre, Lst. 
Meßtechnik und Austauschbau, lnst. 
Meteorologie, Geophysrk und, lnst. 
Mikrobiologie, Lst. ....... . 
M ineralogisch-Petrographisches Institut 
Mühlenwesen, Ins!. ... 
Nachrichtensysteme, Lst. 
Nachrichtentechnik, lnst. 
Organe der Universität 
Organische Chemie, Lst. A und lnst. 
Organische Chemie, Lst. B 
Pädagogik Sm. . . . . . . . . . . . 
Pädagogik für Wirtschaftswissenschaften, Lst. 
Paläontologie, Geologie und, lnst. 
Petrographisches, Mineralogisch-, lnst. . 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. . 
Pharmaziegeschichtliches Seminar . 
Pharmazeutische Biologie, lnst. 
Pharmazeutische Chemie, lnst. 
Pharmazeutische Technologie, lnst. 
Philosophie Sm. . ....... . 
Photogrammetrie und Kartographie, Lst. 
Physik lrist. A ....... . 
Physik lnst. B ....... . 
Physik, Technische, Ins!. . .... . 
Physik, Theoretische, Lst. A und lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. B . . . . . 
Physikalische Chemie, Lst. A und lnst. 
Physikalische Chemie, Lst. B ... 
Politikwissenschaft, Lst. A und B .. 
Psychologie, Lst. A und lnst. . . . . . 
Psychologie, Lst. B . . . . . . . . . 
Praktikantenamt für Architektur 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen ...... . 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik . 
Raumflugtechnik und Reaktortechnik, Lst. . 
Rechentechnik, lnst. 
Rechenzentrum Z. . . . . . . . . 
Rechtswissenschaft, Lst. . . . . . . 
Regelungstechnik, lnst. . . . . . . . . 
Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, lnst. 
37, 81 
94, 98 
98, 50 
97, 69 
82, 8 
81, 8 
81' 8 
81, 8 
81, 8 
82, 8 
97, 1 s 
98, 46 
98, 37 
93, 40 
96, 69 
84, 92 
88, 37 
84, 22 
100, 59 
102, 99 
102, 6 
27, 8 
85, 1 c 
85, 1 c 
104, 49 
107, 45 
84, 2 
84, 22 
98, 71 
87, 32 
87, 94 
88, 1 c 
87, 94 
87, 1 c 
104, 23 
95, 45 
82, 92 
83, 39 
83, 92 
83, 92 
83, 92 
85, 67 
86, 67 
106, 49 
89, 26 
89, 26 
35, 97 
35, 2 
35, 33 
99, 66 
82, 8 
37, 1 p 
106, 37 
102, 99 
96, 77 
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Regierungshauptkasse, Zahlstelle der TU 
Romanistik, Lst. . . . . . . . . . . . . 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie, lnst. 
Siedlungswesen, Entwicklungsplanung und, Lst. 
Sonderforschungsbereiche . . . . . . . . . . 
Sportwissenschaft, Lst. . . . . . . . . . . . 
Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau Lst. und Stadtbauwesen lnst. 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung lnst. ..... 
Stahlbau, Ins!. . . . . . . . . 
Stahlbeton- und Massivbau, Lst. 
Statik, lnst. . . . . . . . . . 
Statistik und Ökonometrie, Lst. 
Straßenwesen und Erdbau . . 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-lnstitut für 
Strömungsmechanik, lnst. 
Studentenpfarrer . . . . . . . . . . . . 
Studentenwerk . . . . . . . . . . . . . 
Studentenwohnheime 
Langer Kamp, Hans-Sommer-Straße 25 
An der Schunter, Bienroder Weg 54 . 
Jacobstraße, Jacobstraße 1 a . . . 
Zimmerstraße, Zimmerstraße 2 . . . . 
Meister-Eckehart-Haus, Sielkamp 5 
Technische Mechanik, lnst. u. Lst. A. für Mechanik . 
Technische Physik, Ins!. . . . . . . 
Technischer Ausbau, Lst. . . . . . 
Theoretische Physik, Lst. A und lnst. 
Theoretische Physik, Lst. B 
Thermodynamik, lnst. . . . . . . . 
Technologie, Chemische, lnst. . . . . . . . . . . . . . . 
Technologie, Landwirtschaftl., und Zuckerindustne, Lst. (lnst.) 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. . . . . . . . . . . . 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. . . . . . . . . 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. . 
Verbrennungskraftmaschinen, Ins!. . . . . . . . 
Vereinigungen, Hochschulverbundene . . . . 
Verfahrenstechnik, lnst. . . . . . . . . . . . . 
Verfahrens- und Kerntechnik Lst 
Verkehr, Eisenbahnwesen u~d V~rk~h~s~iche.ru~g·, lnst. 
Vermessungskunde, lnst. . . . . . . . . . . . 
Vertrauensdozenten . . . . . . . . . . . 
Verwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Volkswirtschaftslehre, Lst., u. lnst. für Wirtschaftswissenschaften 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut für Wasserwirtschaft, Wasserbau und 
Kulturtechnik, Lst. . . . . . . . . . . . . . 
Wärme- und Brennstofftechnik, Ins!. . . . . . . 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren, Ins!. . 
Werkstofftechnologie, Schweißtechnik und, Ins!. . 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung . . . . . . . . . . . . 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien und Real-
schulen des Landes Niedersachsen . 
Wöhler-lnstitut . . . . . . . . . . . . 
Zahlstelle der TU, Regierungshauptkasse 
Zoologisches Institut . . . . . . . . . 
Zuckerindustrie, Landwirtschaftliche, Technologie und, Lst. (lnst.) 
252 
30, 8 
105, 49 
100, 77 
91, 44 
107 
89, 81 
94, 2 
91' 1 p 
93, 97 
93, 2 
93, 97 
106, 47 
94, 2 
98, 71 
96, 65 
39 
38, 24 
38, 68 
38 
38 
38 
39 
97, 1 s 
83, 92 
92, 41 
83, 92 
83, 92 
99, 66 
86, 67 
86 (108), 72 
87, 1 c 
87, 32 
100, 25 
99, 71 
40 
99, 73 
99, 73 
94, 2 
95, 2 
39 
29, 8 
106, 8 
94, 98 
99, 78 
100, 77 
100, 77 
100, 69 
107 
35, 8 
101' 77 
30, 8 
88, 21 
86 (108), 72 
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AM 
BI 
C1 
c 2/ c 3 
H 1-4 
LK 1 
LK 2 
LK3 
LK4 
LK5 
LK6 
M 1-3 
M4 
NM 
p 1-3 
P4 
P5 
P6 
P7 
PHZ B 1 
s 1-6 
Zl 
Verzeichnis der Hörsäle 
Auditorium maximum, Packeisstraße 15 
Hörsaal Botanisches Institut, Humboldtstraße 1 
Chemiehörsaal, Packeisstraße 4, Hauptgebäude Chemietrakt . 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4, Trakt Okerufer . . . . . . 
Packeisstraße 4, Hochhaus . . . . . . . . . . . . . . . . 
Seminarraum Institut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-Str. 4-5. 
Seminarraum Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Str. 4-5 . 
Seminarraum Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik, 
Langer Kamp 19. . . . . . . . . . . . · · · · · · · 
Seminarraum Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19a 
Seminarraum Institut für Flugzeugbau und Leichtbau, 
Langer Kamp 19b ............. · · · · · 
Seminarraum Institut für Kolbenmasch'inen, Langer Kamp 6 
Mühlenpfordthaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 
Haus der Nachrichtentechnik, Schleinitzstraße 21-24 
Zoologisches Institut, Naturhistorisches Museum, Pockelsstr. 10a 
Packeisstraße 4, Altgebäude, Trakt PockeisstraBe 
Physik-Hörsaal im Auditorium maximum, Packeisstraße 15 
Packeisstraße 14, Forum, 3. Stock, Zimmer 305 
Packeisstraße 14, Forum, 5. Stock, Zimmer 508 
Packeisstraße 14, Forum, 5. Stock, Zimmer 509 
Physik-Zentrum, Mendelssohnstraße 1 .... 
PockeisstraBe 4, Trakt Schleinitzstraße 
Seminarraum Institut für Landwirtschaftliche Technolog'ie und 
Zuckerindustrie, Langer Kamp 5 . . . . . . . . 
Die Zahlen beziehen sich auf die Ortskennzahl im Lageplan. 
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2 Tanzbetriebe unter einem Dach 
im Hause WICKINGER, Braunschweig, Gieseler 3, Tel. 49144 
... die TANZBAR 
mit Atmosphäre, wo 
auch Sie hingehen 
können 
Täglich unterhalten Sie 
internationale Trios bei viel 
Stimmung, vom neuesten Hit 
bis zur "ollen Kamelle"! 
Braunschweigs kleinste E 
Discothek mit dem G 
größten Klang A lll 
Ein Treffpunkt T • 
für jeden, E 
der 111 
jemand sucht • 
Als Clou: Lassen Sie sich von unseren Verlosungen überraschen! 
Jhre «teidung 
leger -
hlarum nichl mal 
in ieans7 
33 Braunschweig, Ölschlägern 33/34 
Telefon 05 31 I 419 52 
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buch aktuell - buch aktuell - buch ak~uell 
Friedrich Wagner 
Buchhandlung am Rathaus Bohlweg 29 
Ruf: 4 64 43 und 4 30 43 
• Technik 
• Naturwissenschaften 
• Geisteswissenschaften 
Alle bibliographischen AuskOnfte 
FUr ernsthafte Interessenten steht der FOhrer 
durch die technische Literatur kostenlos zur 
VerfUgung. 
RICHARD I{EHR 
Pharmaz. Großhandlung 
Chemikalien · Tinkturen 
Pharmaz. Spezialitäten 
Lieferant sämtlicher Apotheken, 
Laboratorien und 
wissenschaftlicher Institute 
Schn~llste Bedienung 
Gewissenhafte Ausführung 
der Aufträge 
BRAUNSCHWEIG 
Blumenstraße 36 ·Ruf *8 00 11 
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Einrichtungen für: 
Zusatzmöbel für: 
Stahlmöbel für: 
Büroräume, Verwaltungsräume, 
Schulen- Büchereien- Wohnungen 
die Datenverarbeitung 
und Bürobedarf ,.. .. 
i 
' 
Büros und Werkstätten 
Besuchen Sie uns im Atrium • Bummel ·Center 
krumpholz 
BUro-Einrlchtungshaus, Schul- und Objekteinrichtungen . Handelsvertretungen 
f 
33 Braunschweig - Kurt-Schumacher-Straße 8 - Pavillon C - Ruf 7 20 38 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055818
